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Forord 
1 de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshande/ 
offentllgger Eurostat ârllgt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier â flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentllggjort hvert 1 deres bind. 
Denne publlkation suppleres med MAned/ig bulletin 
over udenrigshande/en, hvori der offentliggeres 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mlkrofiche. Siden 1981 offentllggeres resultaterne 
ogsâ »On-llne« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
1 evrlgt genflndes de vigtigste data om udenrlgshan-
delen 1 Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fœl/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt 1 publlkationer om 
enkelte sektorer (balancer for lndustrl-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom 1 1982 pâ 
alle Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndlednlng 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statlstlk· 
ken over Fœllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne 1 Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse 1 alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik· 
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsœtning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fœlles principper (med undtagelse 
. at nogle fâ sœrlige varebevœgelser, der endnu lkke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fœllesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner ferer uundgâeligt til en œndring af 
st~tistikkens kildevœrdi og samtidig til, at tidsrœk-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isœr er vigtigt ved analyser over 
lœngere tidsrum. 
2. Kllder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsende·r Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperlode 
Kalendermâneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fœllesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den fœlles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilferes elier fraferes Fœllesskabets statistikom-
râde, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik· 
omrâder. 
5. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedrerer 
specialhandelen .. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfersler og indfersler fra toldoplag 
til fri omsœtning sa mt indfersler til aktiv forœdling og 
efter passiv forœdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udfersler fra fri omsœtning . efter aktiv 
forœdling og til passiv forœdling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
6. Frltagelser og forenkllnger 
Fœllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnln-
ger-om varer, 
• der er opfert pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennœvnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprœsentationer og 
lignende, visse ind- og udfersler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vœrdi elier vœgt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tœrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, · 
• for hvilke der gœlder sœrlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
7. Statlstlkomrâde 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overseiske 
franske departementer og Grenland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras lkke 1. 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier lkke 1 fœllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet 1 den 
stat, der ger krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publikation lndeholder oplysninger 
vedrerende udenrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrlgshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne 1 toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, sel v om lande ne har bibeholdt 
deres sœrlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er nedvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er nedvendige for 
forhandlinger lnden for Fœllesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet at Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprlndelses- og bestemmelsesomrâde 
Ved indfersel anglves: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der lkke frit kan omsœttes i Fœllesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér); 
Ved udfersel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprlndelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pâ grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vaerdl 
Ved indfersel er den statistiske vaerdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indfersel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdien (cif). 
Vc;t,d udfersel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udferes fra udferselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). lande, med hvem EF's handel ikke beleber 
sig til 100 000 ECU, anferes ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt 1 de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden sœrlige 
mâleenheder. 
13. Offentllggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
âret 1976 og de felgende âr vœre tilgœngelig bâde 
pâ mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 mâneder fer udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-l) .. varer efter 
lande«, for bâde import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsrâdet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mœngder, vœrdi og 
' sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. bind (Z) · 
»lande efter varer« hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fra). 
14. Omregnlngskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HlF = 382,569 ECU 
Belg.-lux. 1 000 BFR/lFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKl = 1 784,265 ECU 
Ire land 1 000 IRl = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EMal)a 1 000 6PX = 15,304 ECU 
VIl 

Vorwort 
ln den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jâhrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum . 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlândern in je 2 mehrbândigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlânder na ch Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wlrd ergânzt durch das 
Monatsbul/etin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangabe:l und, in 
einem Sonderheft, langjâhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Sait 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) .,on-
lina" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (BIIanzen 
der Industrie-, Landwlrtschafts- und Energlestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht .über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemelnschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Oualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. · 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Elnleltung 
1. Elnheltllche Methodologie ln der Statlstlk des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sâmtllche Mitglledstaa-
ten die ln der Verordnung (EWG) Nr. 1736n5 des 
Rates über die Statistik ëfes AuBenhandels der 
Gemelnschaft und des Handels zwlschen lhren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von dlesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
llchten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, lm 
Unterschled zur blsherlgen Praxis (bis auf wenlge 
noch nlcht harmonlslerte besondere Warenbewe-
gungen wle Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und âhnllches), elnheitll-
chen Grundsâtzen. Unvermeidllcherweise führt die 
Harmonlsierung der Begriffe und Definitionen zu 
einar Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithln ln gewissem Umfang zu einar Unterbrechung 
der Homogenitât der Zeitrelhen - eln Sachverhalt, 
der besonders bel Analysen über lângere Zeitrâume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlleBIIche Quelle für die Gemelnschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitglledstaaten ln standardlslerter Form übermittelt 
werden. 
3. · Berlchtszeltraum 
Berlchtszeitraum ist grundsâtzllch der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljâhrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemelnsamen Zolltarlfs nur jâ,hrllch aufbereitet. 
4 .. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemelnschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• ln das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
. schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet elnes 
Mitgliedstaates ln das aines ~nderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemelnschaftsstatistik bezlehen 
sich auf den Spezialhandel. Oieser uinfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Elnfuhr aus Lager ln den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewllligten aktiven Veredlung und 
x 
die Elnfuhr nach zollamtllch bewllllgter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewllllgter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewllllgten passiven Veredlung. 
6. Befrelungen und Verelnfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden kel11e Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die ln. der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewlcht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung deflnlerte nationa-
le Schwelle nlcht erreichen, ' 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestlmmte Transaktionen 
eigener oder auslândischer Streitkrâfte, Wâhrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgeblet . 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôslschen Oberseedepartements 
und Grônlands. Oas statistische Erhebungsgeblet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithln der 
Gemelnschaft schlleBt das Gabiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepubllk Deutsch-
land und· der Deutsch en Oemokratischen Republik 
lst ln der AuBenhandelsstatistik der Bun~esrepubllk 
Deutschland und mithln in derGemelnschaftsstatis-
stik nlcht erfaBt. 
Der Festlandsockel wlrd zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates ge,rechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzelchnls 
Oie vorliegende Verôffentllchung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnls für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt elne statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die lhrerseits aus einar Untergllede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen lst. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 lhre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
gUchen, daB trotz elgener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderllcher zusâtzllcher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nlmexe erstellt 
werden kann. Ourch elnfaches Zusammenlegen von 
Nlmexe-Positionen ergeben sich daher die für ·die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwlschen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgeblet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Lândern stammenden Waren, die sich ln der 
Gemeinschaft nicht lm frei en Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die a us dritten Lande rn oder a us 
Mitglledstaaten stammenden Waren, die slch lm 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Linderverzelchnls 
Die Gemelnschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des· Landerverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen lhren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bel der Elnfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgeblet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nlcht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewlesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls ln der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Verôffentllchung 
Die vorliegende Au6enhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird lm allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Überslchten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erschelnen nunmehr ln je 12 Ban-
den für dié Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) .,Waren 
nach Lândern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Geblet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jewells Mengen, Werte und besondere MaBeln-
heiten nachwelsen, und ln je einem 13. Band (Z) 
.,Lânder nach Waren", ln dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nlmexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wlrd. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1000 DM = 420,877 ECU 
France 1000 FF = 155,493 ECU 
!talla 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nede ri and 1000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1000 UKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Danmark 1000 DKR = 122,596 ECU 
'EÀÀa~a 1000 aPX = 15,304 ECU 
Xl 

npoAoyoç 
ITouç ·AvaAUTIKouç rrivaKcç ·E~wrcptKoü ·EJ1-
rropiou ~ Eurostat ÔT)J.lOO'lEUEt Ka9E xpovo 
ÀtmoJ.ltpttaKa O"Totxtia axtTtKa J.lÉ T6 t~wTtpt­
K6 ÈJ.1TT6pto nïç KotVOTT)Taç, T6 ÈJ.1TT6pto avélJ.lE· 
O'Q O'Ta KpaTT) J.lÉÀT) TT)Ç J.lÉXPl TO KQTWTQTO 
tnintôo nïç ÈJ.1TTOptuJ.1aTtK~Ç oVOJ.laToÀoyiaç 
KQl TO ÈJ.lTTOpto J.lÉ Ka9tJ.1ta OTTO TlÇ TplTEÇ XWptÇ 
at 2 noÀuToJ.lEÇ attptç (Nimexe Kai SITC) yta 
TOV Ka9tvav TOJ.lÉa ÈJ.lTTopiou. 
It Két9t TOJ.lO ÈTTlO'T)Ç avacf>tptTQt KQTa dôoç TO 
ÈJ.lTTOpto J.lÉ TlÇ TplTEÇ XWPEÇ yta TlÇ TTtptÀT)nTt-
KÉÇ 6voJ.1aToÀoyitç. •H ÔT)J.lOO'ltuO'T) aùTi) 
O'UJ.lTTÀT)pwvtTat an6 T6 M1]vtaio ..!icA rio ·E~wrc­
ptKoü •EJ1rropfou, ÔTTOU ÔT)J.lOO'lEUOVTQt ÈTTlÀty-
J.lÉVQ J.lT)Vtaia Kat TptJ.lT)Vtaia O"Totxtia Kat, at 
~EXWPlO'TO TEÜXOÇ, TTOÀUETtiÇ ÈTTtO'KOTTf}O'tlÇ 
an6 TO 1958. 
"E~aÀÀou, Ta hftata Ka{ Ta TptJ.1T)Vtaia anoTtÀt-
O"J.laTa ÔlQTt9tVTQt ÙTTO J.10pcf>ft J.llKpocf>wTOÔEÀ-
TlOU. ·A no T6 1981 t~aÀÀou Ta anoTEÀÉaJ.laTa 
J.lETQÔLÔOVTQl «on li ne>> KQl J.lÉO'W TWV TpaTTt~WV 
TTÀT)pocf>optwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta <iÀÀa Ta O"T)J.1avnK6ttpa aTotxtia 
O"XtTtKa J.lÉ T6 È~wnptK6 ÈJ.1TT6pto TTtptÀaJ.lPa-
vovTat O'TlÇ auyKtVTpWTlKÉÇ ÔT)J.lOO'lEUO'ElÇ TIÏÇ 
·yTTT)ptaiaç (BaatKéç IrànartKéÇ Tfjç KotV6TTJ-
roç, Eurostat "EmaKOTTT)O'T) Ka{ EûpwrraïKT] 
IrartartKT]), Ka9wç Kat at ToJ.ltaKtç ÔT)J.loat-
tuattç ('lao~uyta nïç BtoJ.lT)XaVtK~ç. 'Aypo-
TtK~Ç Ka{ 'EvtpyttaK~Ç ITaTtO'TtK~ç). 
Mta tmaKOTTT)O'T) Twv ÔT)J.lOO'ttuatwv axtnKa 1.1t 
T6 t~wTEptK6 ÈJ.1TT6pto nïç Eurostat y(vtTat J.lÉ T6 
"'Evrurro Oc51]ytwv rwv IraTtGTlKWV 'E~wrcpt­
Koü 'EJ1rropiou, nou KUKÀocf>6pT)O'E T6 1982 at 
ÔÀtç TtÇ ÈTTlO'T)J.lEÇ yÀwaatç nïç KotVOTT)Taç. 
ntptO'O'OTEptç TTÀT)pocf>opitç O'XETtKa J.lTTOpti Va 
ôwatt ~ Eurostat. ·H O'TQTlO'TtKft ÛTTT)ptaia 
tùxaptO"Tti Tiç O"TanO"TtKtç ùnT)ptaltç Twv 
KpaTwv J.lEÀwv yui Tf)v KaÀft auvtpyaa{a, O'Tf)v 
OTTo{a paa(~ETQl ~ TTOlOTT)TQ TWV KOlVOTtKWV 
O'TQTtO'TtKWV. 
Aou~tJ.1Poüpyo, Matoç 1983 
Xlii 
Eloaywy~ 
1. 'EviGfG OTGTIOTIKI\ IJC8o6oAoyfG toO t~wT&piKoü 
ètJnopfOU Tijc; KOIY6TilTGc; KGf TOÜ ètJnOpfou IJCTG~Û 
TWY KpGTCÏ)Y, IJeAWY 
'An6 tflv 111 'lavouaplou 1978, ôÀa Tâ Kpâ'f'l IJéÀ'l 
t<pap1J6~0UV T(<; ÔlaTâ~E:l<; TOÜ KaVOVlaiJOÜ TOÜ 
Iu1JpouMou (EOK) apte. 1736/75 noû a<popoOv tf1 
maTtOTlKf) toü t~wteptKoü t1Jnoplou Tf)c; Kot-
v6'f11Tac; Ka( TOÜ êiJnOp(ou IJE:Ta~û TWV KpaTWV IJE:· 
ÀWV. 'An6 tflv f)IJE:POIJ'lVla Àotn6v aûtfl f) Eurostat 
Tpononolnae Tic; 6ta6tKaalec; noû tcpap1J6~et Ka( 
6111JOalE:ÛE:l T<i>pa ÔÀa Tâ OTaTlOTlKâ OTOlXE:ia noû 
a<popoOV t6 t~WTE:plK6 t1Jn6pto aÛIJq>WVa IJt tvtatec; 
apxtc; (IJt tflv t~a(pE:Oil n&plOplaiJtVWV E:lôtKWV ôta· 
KlVf)a&WV aya8WV, ônwc; Tâ KaÛaliJa Ka( Tâ tcp66ta 
nÀO(WV, Tâ tnlOTpE:q>61JE:Va èiJnOpE:ÛIJaTa, KÀn., noû 
6tv !xouv aK61J'l Tunonotneet). ·o tvap1Jovta1J6(; 
TWV tVVOlWV Ka( TWV 6pta1JWV 66'ly&t avan6q>E:UKTa 
at IJE:TapoÀf) TOO èV'liJE:pWTlKOO n&plE:XOIJtVOU TWV 
maTtOTtKGlv, 1-1t auvtneta tflôtaKonf), Katâ Kânotov 
Tp6no, Tf)c; ÔIJOloytvetac; TWV XPOVOÀOYlKWV a&tpoov, 
yeyov6c; noû nptnet vâ À'lq>8et ûn611Jnl6ta1Tepa mie; 
avQÀûaetc; noû KaÀûmouv tKT&TaiJtvec; nept66ouc;. 
2. n11vtc; 
'H 1J6V'l "'lvfl ytâ Tic; OTaTlOTlKtc; Tf)c; KOtV6'f'ltac; el-
val Tâ ÔE:ÔOIJtVa noû Tâ Kpâ'f'l IJéÀ'l KOlVOnOlOÜV 
otflv Eurostat pâaet tvtalac; Ta~tVOIJf)aewc;. 
3. nepfo6oc; àvGcpopëic; 
'H neplo6oc; avacpopac; elvm KavovtKâ 6 f)IJ&poÀoyta· 
Kôc; IJf)vac;, tvoo Tâ anotE:ÀtaiJaTa TWV KOlVOTlKWV 
OTaTlOTlKWV IJê tflv Ta~tV61J'l011 Ü)<; Nimexe Ka( Ü)<; 
SITC Ô'liJOalE:ÛOVTal IJ6VO Kâ8E: TPIIJ'lVO Ka( Kâ8E: 
xp6vo, tvw IJt "n'lv Ta~lV61J'l011 TOO CCT Kâ8E: xp6vo. 
4. 'AYTIKCfiJEYO 
'H mattOTtKf) TOO t~wteptKoO t1Jnoplou Tf)c; Kot-
v6'f'ltac; Ka( ft OTaTlOTlKft TOÜ êiJnOp(OU IJE:Ta~û TWV 
KpaTwv IJ&Àoov neplÀaiJPâvet ôÀa Tâ t1Jnop&û1Jata 
Tâ 6nota: 
a) elaâyovTal fi t~âyovtal an6 T6 OTaTlOTlK6 f6a-
<pO<; Tf)c; Kotv6'f'ltac;, 
p) 6taKlV00VTal IJE:Ta~û TWV OTaTlOTlKWV t6aq>WV 
TWV KpaTWV IJE:ÀWV. 
5. IûOTiliJG KGTGypacpi\c; 
Tâ anoTE:ÀtaiJaTa TWV OTaTlOTlKWV Tf)c; KotV6'f'l"Tac; 
âvacptpoVTat m6 el6tK6 t1Jn6pto, T6 6noto nept-
ÀaiJPâvet : 
• tfi v aneu8E:lac; elaaywyf) Ka( tfi V &laaywyf) an6 T(<; 
ano8f)K&c; anoTaiJlE:ÛaE:(I)<; ytâ èÀE:Û8E:pll KUKÀO<pO· 
pla, Tf)v elaaywyf) ytâ tv&pYilTlKf) TE:À&tonohlOil Kal 
Tf)v elaaywyf) IJ&Tâ an6 na~'lTtKf) T&À&tonolnon (te-
ÀwvetaK6 Ka8em<i>c;), 
XIV 
• Tf)v t~aywyf) &1JnOp&U1JâtWV an6 Tf)v tÀE:Û8E:p'l 
KUKÀÇ>q>Op(a, Tf)V t~aywyf) IJE:tâ an6 tVE:PY'ltlKft t&· 
ÀE:lOnO(IlOil Ka( Tf)V t~aywyf) ytâ na8'ltlKf) 't&ÀE:lO· 
noln011 (teÀwvetaK6 Ka8em<i>c;). 
6. 'E~G1ptoe1c; KGf ànAonOIIliJtvec; 61G61KGOfec; 
'H mattOTtKft Tf)c; KotV6'f'ltac; 6tv tne~epyâ~&tdl 
OTOlXE:ia noû acpopoOv &1JnOpE:ÛIJata tâ 6nota : 
a) nepttxovtat m6v nlvaKa t~atptaewv toO napap· 
tfliJatoc; 8 toO napanâvw KaVOVlaiJOÜ ("X· KUKÀOq)O· 
poOvta VOIJ(aiJata, E:lÔ'l ÔlnÀWIJatlKf)<; f) QVâÀOY'lc; 
xpftaewc;, et6n noû elaâyovtat Kal t~âyovtat at npo· 
awptvft Pâon, KÀn.), 
p) fxouv q~(a " Pâpoc; noû elval Kat<i>tepo an6 t6" 
t8VlK6 OTatlOTlK6 Kat<i>q>Àl noû Ka8opl(&tal OT6 
Op8po 24 toO Kavovta1Jo0, 
y) ûn6KE:lVtal at E:lÔlKt<; Ôlatâ~etc; (nx. ÔplaiJtVOl 
tûnot tmaKeuwv, 6pta1Jtvec; êiJnoptKtc; npâ~etc; twv 
tv6Mwv 6uvâ1J&Wv tv6c; KpâTouc; IJtÀouc; fi ~tvwv 
tv6nÀWV ÔUVâiJE:WV noû OTa81J&ÛOUV OT6 f6aq>6c; 
TOU, VOIJla1JattK6c; xpuaôc;, KÀn.). 
7. ITGTIO'TIK6 l6Gcpoc; 
T6 mattOTtK6!6acpoc; Tf)c; KotV6'f'ltac; neplÀaiJPâvet 
t6 teÀwvetaK6 !6acpoc; Tf)c; Kotv6'f'ltac; 1-1t t~alpeon 
Tâ yaMtKâ ûnepn6VTla t6âcpn Ka( Tf) rpolÀavôla. T6 
maTtOttK6 !6a<poc; Tf)c; '01Joonov6taKf)c; AlliJOKpatl· 
ac; Tf)c; rep1Javlac;, Kal auven<i>c; Kal Tf)c; KotV6'f'ltac;, 
neplÀaiJPâvet t6!6acpoc; toO 6uttKo0 BèpoMvou. T6 
t1Jn6pto IJ&ta~û Tf)c; '01Joonov6taKf)c; AlliJOKpatlac; 
Tf)c; rep1Javlac; Ka( Tf)~ 1\atKf)c; ATliJOi<patlac; Tf)c; 
rep1Javlac; 6tv n&plÀaiJPâvetal otfl OTatlOTlKft t~w­
·teplKOO t1Jnoplou Tf)c; '01Joonov6taKf)c; AlliJOKpatl· 
ac; Tf)c; rep1Javlac; Kal tnoiJtvwc; oOte otfl mattOTtKft 
l'fic; KotV6'f'ltac;. 'H nnelpWTlKft Ûq>OÀOKP'l"l6a eew-
pettal ÔTl avftK&l OT6 OTatlOTlK6 fôacpoc; toO Kpâ· 
toue; t6 6noto tf1 6t&KÔlK&l 
8. '0YOIJGTOAoyfa èiJnOp&UIJ{ITWY 
It6 nap6v ÔlliJOal&uiJa, tâ ototxeta t~wteptKoO 
èiJnOp(ou Tf)c; KOlVÔ'f'ltac; ta~lVOIJOÜVtal aÛIJq>WVa 
IJt Tf)v '0V01JatOÀoy(a tWV 'EIJnOpE:UIJâtWV ytâ T(<; 
ItattOTtKtc; 'E~wteptKoO 'EIJnoplou Tf)c; Kotv6'f'ltac; 
Ka( tl<; ItatlatlKtc; 'E1Jnoplou IJE:ta~û tWV KpatWV 
IJSÀWV. 
'H Nimexe auvtOTQ OTatlottÏ<ft avâÀUO'l toO T&ÀWV&l· 
aKoO AaaiJoÀoylou Tf)c; Kotv6'f'ltac; (ccn T6 6noto 
npotKU'IJE: an6 Tf)v avâÀUOil Tf)c; 6VOIJatoÀoylac; tOO 
6aa1JoÀoylou Twv Bpu~eMwv (BTN). 'An6 Tf) v 111 'la· 
vouaplou 1966, tâ Kpâ'f'l IJéÀ'l Tf)c; EOK npoaâpiJO· 
aav Tf)v 6vo1JatoÀoyla toue; avacpoptKâ 1-1t t6 t~wT&· 
ptK6 t1Jn6pto !tat G>ote vâ J.mopet vâ tmteuxeet 
auoxtttOil IJt Kâ8e 6tâKPl011 Tf)c; Nlmexe, napâ t6 
yeyov6c; ÔTl Kâ8E: X<i>pa 6taTflp'la& tic; ÔlKtc; 'flle; QVa· 
ÀÛa&l<; Kal KaTT)yopl&<; ylâ Vâ àVTliJ&TWn(a&l Tl<; (~lai· 
t&pec:; àvâyK&<; TT)<;. "OÀa Tâ àvayKaia ototxeta t~w­
T&ptKoü t1.1noplou ytâ ~tanpayiJaT&uaetc:; at Kotvott· 
K6 tnlne~o 1.1nopoüv ftat vâ ÀJ'lq»8oüv 1.1t n'lv ânÀf) 
61Ja~onolnon T<i>v ~laKplaewv ~<; Nimexe. 
Ol ~taKplaetc:; ~<; Nimexe, f)~n. fxouv q~8âa&t m6v 
àpl81J6 7 600. 
9. Xwpec; KaTaywyi'lc;, ànomoAi'lc; Kaf npoopiOIJOÜ 
rtâ n'lv &laayw'ffl tiJnop&UIJâTwv nou npotpxovTat 
àn6 tpiT&<; XWP&<; Ka( Tâ 6noia ~tv T&ÀOÜV at tÀ&U· 
8&pJ'l KUKÀOq»opla 1.1taa on'~ V KotV6TJ'lTa, Kataypâq»&· 
Tal f) xwpa KaTaywYlic:;, ytâ Tâ éiJROp&UIJOTa ROU 
npotpxovtal àn6 Tp(T&<; xwpec:; f) àn6 KpâTT) IJéÀil 
Kal Tâ 6nota T&ÀOÜV at tÀ&U8&pJ'l KUKÀOqiOp(a IJêaa 
an'lv Kotv6TT)Ta, Kataypâq»&Tal n xwpa ànoOTOÀIÏ<;· 
In'lv neplmwon ~c:; t~aywy.;q tiJnop&UIJâTwv, Ka· 
Taypâq»&Tal i) XWpa npooplaiJOÜ. 
10. fewypacpiK(t '0YOIJGToAoyfa 
Tâ ototxeta ~<; otaTtOTlKIÏ<; ~<; Kotv6TT)Ta<; KaTavt-
IJOVTat KaTâ XWPE:<; KaTaywYlic:;, ànoOTOÀIÏ<; Kal npo· 
optaiJoü auiJq»wva 1.1t n'l rewypaq»tKf) 'OvoiJaTo·. 
Àoyla. 
11. 'A~fa 
'H OTaTlOTlKf) à~la TWV &laayoiJtVWV éiJROp&UIJÔTWV 
laOÜTal IJê n'l ~aaiJOÀOYI'lTta â~(a f) IJé n'IV à~(a ROU 
Ka8op(~&Tal1Jé f3âOJ'l n'lv fvvota ~<; ~aaiJOÀOYJ'lTéac:; 
à~lac:; (nx. ytâ elaaywytc:; àn6 OMa KpâTT)IJéÀJ'l) (cif). 
'H OTaTlOTlKf) à~(a TWV t~ayo1JéVWV tJJROp&UIJÔTWV 
(OOÜTaliJé n'IV à~(a ROU fXOUV Tâ éiJROp&UIJaTa OT6V 
T6no Ka( KaTâ T6 XP6VO ROU tyKaTaÀ&(ROUV T6 OTa· 
TlOTlK6 f~aq»o<; TOÜ t~âyOVTO<; KpâTOU<; IJéÀOU<; 
(fob). 
'H à~la ùnoÀoyi~&Tat at eùpwnaTKé<; ÀoytottKtc:; 1Je· 
vâ~ec:; (ECU). 
Elaaywvn · 
0( X<Ï>PE:<; IJé Tl<; 6noi&<; T6 KOlVOTlK6 t1Jn6pl0 ~é q»8â· 
V&l Tl<; 100 000 ECU, ~t 8â tiJq»avi~OVTal XWPlOTâ. Ol 
â~l&<; ÔIJW<; aùtt<; 8â n&plÀa1Jf3âVOVTal OT6 aUVOÀO 
TWV 61.1â~WV XWP<Ï>V Ka( OTâ y&VlKâ auvoÀa. 
12. noa6nenc; 
KaTaypâq»&Tal t6 Ka8ap6 f3âpoc:; ÔÀWV T<i>v t1Jnopeu-
IJÔTWV, Kal tq~' ôaov ànatT&iTat àn6 n'l Nimexe, ~~­
vovtat aUIJnÀJ'lpWIJaTlKt<; IJOVâ~&<; IJ&Tpf)a&W<; 
éKT6<; TOÜ napanâVW f3âPO.U<; f) an'l 8tOJ'l TOU. 
13. AI')IJOOf&UOI') 
Ol maTtOTlKé<; aùTt<; Toü t~wT&ptKoü t1.1noplou 8â 
~laTI8&VTal ytâ T6 floc; 1976 Kal ytâ Tâ tn61J&Va fTT) 
T6ao at IJlKpOqiWTO~&ÀTIO ôao Kal at IJOpq»f) f3tf3ÀI· 
OU. 'H fK~OOJ'l at IJlKpOq>WTO~&ÀTIO 8â éiJq»av(~&Tal 
KaVOVlKâ ~(Jo fwc:; Tp&i<; IJIÏV&<; np(V Tâ f3tf3Ma. 
Ol 'AVQÀUTlKO( mvaK&<; TOÜ 'E~WT&plKOÜ 'EIJROplou 
T<i>v EK (Nimexe) 8â tiJq»avl~ovtat mâ àvâ ~<I>~&Ka 
T61JOU<; ytâ Tl<; &laaywytq Kal Tl<; t~aywytq (A-l) 1.1t 
TITÀO « npot6vTa Katâ xwpa », Elval Ta~lVOIJiliJtVOl 
KaTâ KW~lK&<; npot6vtwv auiJq»Wva 1.1t n'lv ·ovoiJaTo-
Àoyla toO Iu1.1f3ouMov TeÀwve,aKIÏ<; Iuvepyaalac:; 
(OITI) Kal àvaq~épouv noa6TT)T&<;, à~lec:; Kal 
aUIJTlÀJ'lpWIJaTtKt<; IJOVâ~&~. 'YnâpX&l tn(OJ'l<; Ka( . 
fvac:; ~KaTO<; TpiTO<; T61JO<;(Z) IJtTITÀO « X<i>p&<; KaTâ 
npot6vta ,. ot6v 6noto naptxeTat 1.11â ta~tv61JilOJ'l 
TOÜ KOlVOTlKOÜ tiJROplou KaTâ auvaMaaa61J&V&<; 
X6>p&<; Kal KaTâ K&q»âÀalO (Nimexe) (~UO IJIJ'lq»la). 
14. T111tc; IJ&TaTpon~c; 1982 
Ô!l f&piJavlac:; 1 000 DM 
raMla 1 000 FF 
'ltaÀia 1 000 LIT 
Kâtw X<i>pec:; 1 000 HFL 
= 420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
= 382,569 ECU 
= 
= 
~tÀylO• 
l\ou~&1Jf3oüpyo 
'HvwiJ. BaaiÀ&to 
'lpÀav~la 
1 000 BFRILFR = 22,366 ECU 
1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
flavia 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EMâ~a 1 000 /lPX = 15,304 ECU 
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Preface 
ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
Individuel partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individuel partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables givlng results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and ln publications for specifie 
sectors (balance sheets for Industriel, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-user's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology ln the external trade 
statlstlcs of the Communlty and statlstlcs of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736n5 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been lmplemented by 
ali Community countrles. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publlshes 
ali external trade statistics ln accordance with 
uniform prlnciples (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and shlps' stores, returned conslgn-
ments, joint production, postal consignments, mlxed 
consignments, etc., whlch have not yet been 
standardlzed). The harmonization of concepts and 
de.finitions leads lnevitably to a change ln the 
Information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break ln the homogeneity of the 
time series-a state of affalrs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses coverlng long 
perlods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communlcated to Eurostat by the Member 
States ln standard form. 
3. Reportlng perlod 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States lnclude ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territorles of the 
Member States. 
5. System of recordlng 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is ta ken to mean: 
• the Immediate lmport and the lmport from 
warehouses . for free circulation, the lmport for 
inward processlng and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6 •. Exceptions and slmpllfled procedures 1 
No data are processed ln the Community statistics 
for goods: . . . . . . · 
• contained ln the list of exceptions in Annex B. of 
the abovementioned regulation (e.g. legaJ: ,tender, 
goods for diplomatie and simllar purposes, certain 
temporary lmports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attaln the 
national statistical threshold deflned in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g .. certain 
types of repalrs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed ~:>n its territory, gold specle, etc.). 
7. Survey a rea 
The stati'stical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republlc of Germany and hence of the Community 
includes the terrltory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Repu bile ls not contalned ln the external 
trade statistics of the Federal Republlc of Germany 
and thus not ln the Community statistics. The 
continental shelf ls lncluded ln the statlstical territory 
of that State whlch lays clalm to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down ln accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistlcal breakdown of the 
EC's Common Customs Tarlff (ccn whlèh was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC allgned thelr national 
foreign trade nomenclature so th at a correlation with 
each Nimexe item could be achleved, although each 
country has kept lts own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may th us 
be obtalned by the simple addition of Nlmexe items. 
The number of Nlmexe headlngs whlch are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countrles 
For the lm port of goods orlglnating ln thlrd countrles 
and whlch are not ln free circulation ln the 
Community, the country of origln ls recorded; for 
goods orlglnating ln thlrd countries or ln Member 
States (and which are in free circulation ln the 
Community), the country of conslgnment; ln the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origln, conslgnment and destination ln accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of lmported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
lmports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). · 
Values are expressed ln European currency units 
(ECU). 
The countries with whlch Community trade does not 
amou nt to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantltles 
The net welght of ali goods ls recorded, and where 
so requlred ln Nimexe, supplementary units of 
measurement are glven in addition to or ln place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and ln book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytica/ tables of external trade (Nimexe) now 
appear ln 12 volumes (A-L) each for lmports and 
exports, · entitled 'Products by country': they are 
classifled by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countrles by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nlmexe chapter (two-dlgit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 420.877 ECU 
France 1 000 FF = 155.493 ECU 
!talla 1 000 LIT = 0.755 ECU 
Nederland 1 000 HLF = 382.569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR · = 22.366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784.265 ECU 
freland 1 000 IRL = 1 450.105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122.596 ECU 
'E.t~a5a 1 000 .6PX = 15.304 ECU 
XIX · 
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Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés .. en ligne» par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). · 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue et Eurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'Industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des États membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Ëtats membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736n5 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses Ëtats membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
mç>nisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les Ëtats membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Ëtats membres, 
font l'ob!et des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses Ëtats 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des Importations de marchand!· 
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
. sortie des entrepôts, les Importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises · 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas !e seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, : 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Commu~auté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique: ·de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celu.l de la Communauté, Incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statiatiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continent~! est attribué au 
territoire statistique de I'Ëtat qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Cqmmunauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses Ëtats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), Issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NOB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les Ëtats membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nlmexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été mair.tenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rut, lques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nlmexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Ëtats 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature de~ pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses Ëtats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'Importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des Importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de I'Ëtat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Ëcu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
Inférieur à 100 000 Ëcus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins Incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
cc monde•. 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) «Produits par pays •, pour les Importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
.supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) cc Pays par produits •, dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalla 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . .:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMél~à 1900 f1PX 
= 420,877 Ëcus 
= 155,493 Ëcus 
= 0,755 Ëcu 
= 382,569 Ëcus 
= 22,366 Ëcus 
= 1 784,265 Ëcus 
= 1 450,105 Ëcus 
= 122,596 Ëcus 
= 15,304 Ëcus 
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Prefazlone 
l'Eurostat pubblica ognl anno, nelle Tavole ana/iii-
che del commercio estero, 1 dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
piÙ volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per slngoli paesi partner. 
Un volume per serie è tnoltre dedicato al commercio 
dei singoll paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. la 
pubblicazlone annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e ri porta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di rricroschede. Oal1981 tali risultati sono 
anche accessibill «on li ne» tramite le banche di da ti 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principal! 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi n.elle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e ln alcune pubblicazio{li 
di carattere settoriale (BIIanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubbllcazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero - Guida de/l'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficlali della 
Comunità. 
l'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzlone 
1. Metodologla uniforme pei' le statlstlche del 
commerclo estero della Comunltà e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
0a11o gennalo 1978 tutti gli Stati membrl applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubbllcate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criterl comunl (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolarl di merci, 
come le provviste di stiva e dl bordo, le merci dl 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postal!, gli assortimenti e simili). !: inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e qulndi, ln una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso dl analisi su tempi lunghi. 
2. Fontl 
L'unies fonte per le statistiche comunitarle sono 1 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Perlodo dl rlferlmento 
ln linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra 1 territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Slstema dl rllevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dlrette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazionl in perfezionamento attivo e 
dopo perfezlonamento passivo autorlzzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni dl merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Escluslonl e sempllflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esèlusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi dl pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi çflplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazionl a carattere provvi-
sorio, ecc.); · ' 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizionl particolàrl (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionall o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Terrltorlo statlstlco 
Il territorio statistico della Comunità comprende iJ 
territorio doganale della Comunità, ad accezlone dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubbllca federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democraties tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindl nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene 1 dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comu.nità 
secondo le singole voci dell.a Nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddlvisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era glàstata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganall, 
detta Nomenclatura dl Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni speciflche che prevedono suddlvlsioni 
supplementari necessarie a scopi nazionall. Con un 
sempllce raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le lnformazioni 
necessarie per negoziare al llvello CE. Nel frattem-
po Il numero delle posiziQni della Nimexe è 
aumentato fi no a ragglungere le clrca 7 600 di oggi. 
9. Zone dl origine o provenlenza e dl destlnazlone 
Sono indlcati: 
• per le lmportazionl: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nell a Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura del paesl 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o prov€'nienza e 1 paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura detpaesl per le statistiche 
del commerclo estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membrl della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozlone del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità dl conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appalono isolatamente; tuttavla 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale ccmondo». 
12. Quantltatlvl 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o ln 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementarl. 
13. Pubbllcazlone 
Le attuali statistiche del commercio estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
llbro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesl prima dell'edizlone ln libro. 
Le tavole analitiche del commerclo con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale ln una 
duplice serie dl 12 volumi (A-L) • Prodotti per paesi », 
che presentano separatamente le lmportazloni e le 
esp.ortazloni, classificate secondo le rubrlche della 
Nomenclatura del Consigllo di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'lndicazione ~i quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
cc Paesl per prodotti » - anch'esso sdoppiato - è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesl partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassl dl converslone 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = .155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EÀÀâ~a 1 000 t:.PX = 15,304 ECU 
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Voorberlcht 
ln de Analytische label/en van de buiten/andse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in tel kens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voor de samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarlge overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Euros/at review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzlcht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de lid-Staten voor de goede 
samenwerklng waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mel 1983 
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lnleldlng 
1. Uniforme methodologie ln de statistieken van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lld-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lld-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelljke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermljdelijk tot 
veranderingen ln de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langera perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lld-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperlode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
. schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lld-Staten clrculeren. 
5. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bljzondere handel. 
Hlertoe behoren enerzljds de directe lnvoer en de 
lnvoer uit entrepots ln het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passleve veredellng, en anderzljds de uitvoer uit het 
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v ri je vêrkeer alsook de uitvoer na door de· douane 
goedgekeur'de actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderlngen en vereenvoudlglngen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld ln de lljst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b. v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelijke doeleipden, bepaalde gevallen 
van lnvoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewlcht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden· (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap · omvat het douanegebied van de Gemeen..: 
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Ouitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Ouitse 
Democratische Republlek is niet in de statistleken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. · 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Oouanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdellng van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdellngen voor 
nationale doelelnden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inllchtingen te beschlkken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zljn voor onderhandelln-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten ls lntussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de lnvoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich ln de Gemeenschap nlet ln het vrlje 
verkeer bevlnden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de lnvoer van goederen van 
oorsprong 1,1it derde landen of ult andere Lld-Staten 
die zich ln de Gemeenschap ln het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemmlng vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basls 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lld-Staten, GEONOM, 
lngedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statlstlsche waarde 
Blj de lnvoer ls de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de lnvoer uit andere Lld-Staten) (cif). 
Blj de uitvoer ls de statistische waarde van de 
goederen gelljk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zlj het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lld-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
lnleiding 
·in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden nlet afzonderlljk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld ln de totalen 
van de landengroepen en ln de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en -
Indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publlkatle 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschljnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" lnge-
deeld ln goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschljnt ln · 
belde reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarln de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt lngedeeld. 
14. Omrekenlngskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 Ecu 
France 1 000 FF = 155,493 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 Ecu 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 Ecu · 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 Ecu 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 Ecu 
Danmark 1 000 OKA = 122,596 Ecu 
'EÀÀâ<5a 1 000 6PX 15,304 Ecu 
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Prefaclo 
En las Tablas anallticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados detail a-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asl 
como los del comercio entre sus Esta dos miembros. 
Oichos resultados quedan expresados en los niveles 
mâs detallados de la nomenclatura de los produc-
tos, y para cada uno de los pal ses miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volûmenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes palses miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publlcaci6n se anade el Boletfn mensual de 
comercio exterlor, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asl como 
un numero especial que contiene las series plurla-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Oesde 1981 
se dispone igualmente de los resultados «en linea » 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Siena). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadfsticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadlstica), asl como las publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agrlcultura y de energia), lncluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Guis del uso de las estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadlstica agradece a las Oficinas de 
Estadlstica de los Estados miembros su coopera-
elon, de la que depende la calldad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroduccl6n 
1. Metodologfa uniforme para las estadfstlcas del 
comerclo exterlor de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del1° de enero de 1978 se aplica en todos los 
palses miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) No 1736/75 del Consejo relativo a las estadfsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadlsticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movlmientos de mercancfas aûn no harmonl-
zados, tales como el aprovislonamiento de barcos y 
aeronaves, mercanclas devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria lnternaclonal, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque · 
er~ el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definlciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor lnformativo de las 
estadlsticas y con ello, hasta clerto punto, a una 
lnterrupcl6n de las series en el tiempo, circunstan-
cla que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectûa un anâlisis de perlodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadlsticas comunitarlas 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normallzada. 
3. Perlodos de reglstro 
Perlodos de reglstro es, por definlci6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y poslciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce International), se 
elaboran sin embargo solamente c'ada trimestre y 
cada ai'lo. Cada ai'lo solamente se elaboran estadls-
ticas conforme a las posiclones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comûn). · 
4~ Ob)eto 
En las estadlsticas del comercio exterlor de la 
Comunldad y del comercio entre sus Estados 
mlembros se registra toda mercancla que·: 
• entra o sale de la zona de registro estadlstico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadlstico 
de un Estado mlerribro a la de otro. 
5. Slstema de reglstro 
Las estadlsticas comunitarias comprenden el co-
mercio especial. 
El comercio especial comprend&, por una parte, las 
lmportaciones lnmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito adua.nero de mercanclas destlnadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercanclas 
que, con autorizacl6n aduanera, se lmportan para 
su perfecclof1amlento activo, asl como las mercan-
clas que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecclona-
mlento pasivo. 
. Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercanclas que se hallan en libre clrculacl6n, la.s 
mercanclas exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorlzacl6n aduanera, al perfecclo-
namlento activo, y las mercanclas que, con autorlza-
cl6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento paslvo. · 
6. Exenclones y regimenes especlales 
Las estadlsticas comunitarlas no contienen datos 
sobre mercanclas: 
• que se hallan en la lista de mercanclas del 
apéndice B del reglamento citado o sean productos, 
que no necesltan registrarse estadlsticamente (p.ej. 
medlos de pago legal, mercancfas para dlplomâti-
cos o fines parecldos, determlnadas lmportaciones 
y exportaclones de carâcter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nlvel estadlstico 
nacional definldo conforme al artlculo 24 del regla-
mento en cuesti6n 
• para los que rlgen disposlciones especlales (p.ej. 
determinados trabajos de reparacl6n, determlnados 
movlmientos de mercanclas de las FF.AA. proplas o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Terrltorlo estadfstlco 
El territorlo estadfstico d~ la Comunldad comprende 
la zona aduanera de la Comunldad, a excepcl6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen~ 
landla. Las estadlsticas de la Repûbllca Federal de 
Alemania, y en consecuel)cla las estadfsticas 
comunitarlas, lncluyen el comerclo con Berlin 
occidental .. El lntercambio comerclal entre la 
Repûbllca Federal de Alemanla y la Repûbllca 
Democrâtica Alemana no se halla lnclulda en las 
estadlsticas del comerclo exterlor de la Repûblica 
Federal de Al eman la y en consecuencla tampooo en 
las estadlsticas comunitarlas. La plataforma subma-
rlna se considera como perteneclente al territorio 
del Estado que Jo relvlndica. 
8. Nomenclatura de mercancias 
Esta publlcaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segûn la Nomenclatura de mercanclas 
para las estadlsticas del comercio exterlor de la 
Comunldad y del comerclo entre sus Estados 
miembros (NIM~E). 
La Nimexe es la ventilaci6n, para fines estadlsticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comûn 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilaci6n de la nomenclatura para la clasificaci6n 
de mercanclas en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados mlembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
fâcil reconstrulr cada poslci6n de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenldo las ventilaciones aspe-
claies y las subdivisiones complementarlas cuyas 
necesidades de orden nacional hablan impuesto. 
Asl, una sencilla reagrupaci6n de poslciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se li evan a cabo al nival 
de la CE. La cantidad de posiclones contenldas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencla y de destlno 
Para las lmportaclones de mercanclas provenientes 
de terceros palses, que no se hallan en libre 
clrculaci6n en el interlor de la Comunidad, se indica 
el pals de orlgen. 
Para mercanclas provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sldo producidas o 
puestas en libre circulacl6n alli), se express el pals 
consignatario. Para las exportaciones se lndlca el 
pals de destino. 
10. Nomenclatura de palses 
Los datos estadlsticos de la Comunidad se reparten 
por pals de orlgen/pals de conslgnacl6n y pals de 
destino en base a la Nomenclatura de palses para 
los fines de las estadlsticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las lmportaciones, el val or estadlstico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados mlembros, lgual a un valor que 
ha sldo determlnado en forma anâloga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroducci6n 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancfas es igual al valor de las mercanclas en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadlstico 
del Estado mlembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los· pafses con los cu ales el comercio de la CE es 
lnferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estân incluidos en las sumas 
por grupos de pafses asl como en la su ma« mundo », 
12. Cantidades 
Para todas las mercanclas se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publlcacl6n 
Las presentes estadlsticas de comerclo exterior 
sarân, para el al'io 1976 asl como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La versi6n en microfi-
chas saldrâ normalmente 2 o 3 meses antes de la 
versi6n lmpresa. 
Las tablas analfticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 volûmenes 
(A-L) • Productos segûn pals», para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se agrupan 
las mercancfas segûn categorla de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperaci6n Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. · Cada 
serie contiene un tercer volûmen (Z) « Pafses segûn 
productos » donde se clasifica el intercamblo 
comercial de la Comunidad segûn palses asociados 
y segûn los capltulos de la Nlmexe (2 cifras). · 
14. Camblos 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU . 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
Italie 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EMa~a 1 000 .aPX = 15,304 ECU 
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EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland· 009 1010 Grèce 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Farôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 A.utriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Âgypten 220 1038 Ëgypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanlen 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tseh ad 244 1031 Tchad 
Republlk Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Sen egal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
XXXVI 
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Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorlalgulnea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sao Tomé und Principe 311 1031 Sao T orné et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Éthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somali a 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de J'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swaslland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AM~RIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 États-Unis d'Amérique 
Kanada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda .413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 ~038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(elnschl. der ehem. Kanalzone) (y compris J'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
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Haiti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Oominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanlsche Jungfernlnseln 457 1038 lies Vierges des Ëtats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Oomlnica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. lucia 465 1031 Sainte-lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenade 
Niederlândische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Ëquateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Ch ile 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay \: 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
li banon 604 1038 liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahr ain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emlrate 647 1038 Ëmlrats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Bangla Oesh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri lanka 669 1038 Sri lanka 
Nepal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie ,. 
Thalland 680 1038 Thaïlande 
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Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Viêtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
Indonesien 700 1038 Indonésie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Slngapur 706 1038 Singapour · 
Phlllppinen 708 1038 Philippines 
Mongole! 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corée du Nord 
Südkorea 728 1038 Corée du Sud 
Japan 732 . 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'al-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, oceANIE 
UND OBRIGE GEBIETE . ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Australlsch-Ozeanien 802 1038 Océanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zélande 
Salomonen 806 1031 Iles Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerlkanisch-Ozeanien 808 1038 Océanie américaine 
Neukaledonien und zugehôrlge Gebiete 809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis und Futuna 811 1033 Iles Wallis et Futuna 
Kiribati· (ehem. Gllbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Neuseelândisch-Ozeanlen 814 10~1 Océanie néo-zélandaise 
Fldschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu (ehem. Neue Hebrlden) 816 1038 Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzôslsch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargeblete 890 1038 Réglons polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nlcht ermittelte Lânder und Geblete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wlrtschaftlichen oder militârischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour 
Gründen nlcht nachgewiesene Lânder des raisons commerciales ou militaires 
und Geblete 
XXXIX 
Wlrtschaftsriume - Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mltglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) t!:tats membres de la 
melnschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins t!:tats 
glledstaaten der Gemeln- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialisés 
Drlttlinder occidentaux 
Europilsche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
verelnlgung libre-échange 
Andere westeuropëische A. westeur. Lënder 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Ëtats-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere lndustrlalisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander sés occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de développe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes 
und des Paziflks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Ëtats membres de la Cbm-
Gemeinschaft munauté 
Ûberseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Ëtats membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres cl.asse 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d't!:tat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
land er d'Ëtat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'Ëtat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608,612,628, 
632,636,640,644,647,649, 65~ 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204,208,212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508,512, 
516, 520, 524, 528, 529 . 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
ln den Banden ,.Waren nach Lëndern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones Imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes .. Produits par pays .. (Nimexe 
= A-L, CTCIII-VIII). 
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EF-medlemsstater • . . . . . . . . . . 
1 ait, undtagen EF-medlemsstater (Extra-EF) 
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Arabiske lande 
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Lande 1 Mellem- og Sydamerika 
Lande indgâet 1 Multifiberaftalen (MFA) 
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Linder der Klasse 2 (Entwlcklungslander) 
. Linder des Lome-Abkommens . . . . 
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. . 
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Januar - Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ Quantl16s Chapitre Valeura 
Kapltel Belg . .Wx. 'EAliOOo NCCD 'EAliOOCJ 
1000 WELT 
01 1465107 178757 225022 856340 39383 204352 88802 8507 01 273734 446261 79591 2420911 158643 18389 
02 3946034 951448 n8821 1145862 168399 185009 18689 148111 02 2024813 1987669 366432 37 1851423 43480 429311 
03 1769818 321298 359605 301243 132875 97511 25187 33990 03 4n&OO 779988 153580 429948 17259 80851 
04 5891387 1111885 235508 2374718 948972 515557 128949 181557 04 1883807 440339 1118479 1 1004175 48354 241115 
05 1019889 205960 189309 87958 89189 133850 4891 488 05 279483 144979 54089 41422 131383 4465 2n1 
08 712243 335151 125311 41353 81849 57948 2831 1995 08 918073 247129 137511 82870 171588 8812 8035 
07 18888314 5228582 2082309 908227 5597832 1982009 2630n 27118 07 1888857 751358 852415 375045 983793 88735 15124 
08 9839882 3223358 2184405 576151 1018082 835315 144143 5172 08 1999753 1285393 581583 380898 1253887 78233 5339 
09 1905489 584338 357888 255728 180908 108187 12731 21819 09 1693453 926200 480321 312278 880498 24808 59514 
10 30335472 4883545 2423095 8594881 4723094 8330420 3588n 718340 10 1038188 835803 991401 1181000 621950 88458 143269 
11 1597401 415155 170328 128091 344533 209144 48262 23822 11 158n1 88937 123993 88435 92219 19500 12537 
12 15989891 57189n 1252258 1818538 3988348 2204238 27462 143842 12 1628395 488024 1100087 582548 542103 25147 45992 
13 97733 27885 21172 8881 8374 3752 1574 988 13 73549 79280 25388 12997 80882 5441 3438 
14 149851 23781 30588 20581 18370 10342 315 2853 14 17155 20531 9591 7017 13701 255 1908 
15 8850021 1475192 1153410 588114 1291107 579184 74989 24391 15 784894 757018 839510 324539 710987 46212 19979 
18 n4465 174580 121928 41827 50881 54034 11480 17830 18 472877 388151 151289 1n925 841800 35058 39264 
17 83n217 988783 758001 421882 950878 434385 239285 2147 17 308887 248988 1n181 119620 745801 88175 4450 
18 1273987 343315 213573 75985 281818 88800 24n8 9714 18 738150 419895 5838n 214848 508812 74071 28882 
19 798291 222884 183285 38689 85580 87197 44942 9139 19 270711 258280 an03 127321 140978 88834 21997 
20 3908314 1807829 555252 13n41 397087 285019 48929 8458 20 1282828 452103 308244 225734 810980 43180 5908 
21 791852 1n529 121371 29494 99497 143248 34890 8830 21 278082 232838 138443 188879 287898 80107 37489 
22 12435520 1518009 2250975 257451 8449244 621094 44448 23398 22 1034218 570029 400050 472839 1045082 82351 30825 
23 30838091 7185097 4129903 2113714 8047101 2742742 709880 78032 23 1= 1037895 1350853 574123 790188 159922 43045 24 753710 282544 90899 57572 114447 545n 12222 8144 24 539719 500952 220589 471997 48788 38832 
25 111883029 24480888 14959270 5818599 35849218 22285858 n4714 810330 25 819213 854733 880388 418921 420934 40534 88513 
28 128389108 47551749 19892854 18825388 8078850 21215311 127679 721397 28 2180858 925884 478948 1049888 805853 8321 15470 
27 857403938 158085194 142852989 128445729 71872341 58854934 5934109 12282872 27 37170180 31819145 18822824 12147884 1290890~ 1455900 2917439 
28 12748942 2492839 195n73 1417462 2841579 1541975 226695 293059 28 1887440 1705320 710284 337840 901542 89580 89905 
29 18248917 4358880 21= 2265881 2820707 2n7041 88052 154241 29 3811491 2909823 1989484 1994209 1738475 203808 175345 30 133803 38220 12972 15218 17418 9219 2278 30 
= 
244885 418358 414959 491598 133511 85813 
31 17548228 4480755 4651395 1457888 11n898 2173749 915314 180878 31 878385 144044 253848 229085 143105 28259 
32 1094979 222110 232280 150720 174794 111538 25510 30188 32 507383 558485 302488 241343 358538 52508 88588 
33 244702 55843 37873 28857 35438 27871 12952 2255 33 395111 275837 183743 134805 311153 83918 18010 
34 1288832 272944 320858 115028 187278 182854 54942 13123 34 298033 338812 175479 188392 183583 59910 21370 
35 339829 74397 59592 44308 45491 38578 8519 3357 35 151244 121270 88428 71059 108098 15908 9245 
38 88503 17830 8988 8484 8892 5027 2971 918 38 38897 23750 24887 1n72 22280 8301 5840 
37 223034 54531 47042 29441 20597 15545 2743 2430 37 703917 574249 282754 183880 558004 34028 22880 
38 5878754 1003082 2108320 583502 841227 617791 97927 85872 38 902743 1101703 548483 522462 728n1 81281 108753 
39 10745535 2854079 1940294 1539728 989545 1152098 207059 195430 39 3870444 2990190 1612081 1504192 2451987 335780 214328 
40 3214495 898155 589422 448985 284748 345433 478n 38374 40 1799881 1140757 502655 588588 922759 103914 84513 
41 1011917 134572 133825 500284 88647 43624 3909 18484 41 578574 470088 195200 98326 247111 15983 38337 
42 158522 44287 40240 5224 15527 8593 1745 291 42 752052 331909 155107 120401 283883 18804 5008 
43 30276 8742 3814 5513 903 2184 103 2388 43 781400 222084 41193 87638 394985 8712 288373 
44 31301451 6153818 3783249 7280589 2827925 3484305 34&n4 399871 44 1975262 1211489 890720 880723 2083588 145730 122350 
45 89020 18790 22522 10348 4154 2038 475 498 45 41084 55358 6134 5508 18162 857 1816 
48 88053 28851 19393 14178 8459 3820 351 1110 48 58547 42281 11309 8983 28465 1187 3188 
47 10115542 2914378 1924779 2080800 852546 483727 8148 119438 47 1281373 780121 273705 203370 735940 5019 55983 
48 18462134 4081614 2784822 1098107 1710343 1329437 300535 238915 48 2n3938 2092930 1345209 1045528 2937054 299098 194274 
49 841548 128424 281101 27849 83785 101487 20804 1989 49 435225 758738 300807 381798 588483 88892 13984 
50 12755 2015 2042 7570 ~- 98 114 19 23 50 72948 81909 2528 4716 28188 852 1359 
51 898045 123852 123178 n554 58787 112940 1n12 8818 51 573234 582880 224148 375580 679089 85339 40624 
52 1801 351 188 629 55 104 25 120 52 7119 2990 1174 2170 1545 83 2053 
53 895311 125540 144572 147521 32687 88950 11471 14887 53 858811 573192 159803 2n293 580215 63855 99032 
54 178931 7329 28716 28080 2008 102001 882 304 54 28880 33874 6175 45074 222n 3488 2050 
55 1833312 501780 382798 39&n1 88225 135844 29985 48834 55 1253302 984657 290353 417405 720553 88457 118781 
58 1228170 244338 195047 228503 109928 184708 32310 38870 58 827280 859248 388951 488419 794847 m54 116551 
57 288573 48030 53162 25730 15962 49509 3859 2418 57 34133 35928 15331 35479 54500 4102 1524 
58 580450 192029 108052 27471 55588 38895 12580 2427 58 1138551 525134 283225 208584 805953 48280 19915 
59 497254 111015 120198 37149 55489 49375 14915 8003 59 4883n 417615 1anoo 147388 300225 38372 47374 
80 439884 183892 92748 12809 52153 35188 8053 4083 80 2758311 1394450 851974 587819 980104 161110 54489 
61 452810 172490 85894 18510 58345 38194 8041 1893 61 34m11 1301622 1312669 887127 1583008 233402 30253 
62 323913 80388 54859 23212 
= 
80107 4983 2791 62 1 288808 181410 121430 245130 34388 18876 
83 332723 37837 53430 108053 55162 937 1431 83 7 33240 24243 24828 9788 1304 1188 
84 437101 151311 90679 19225 38383 30954 9043 1735 84 939174 438034 409911 857581 115087 20846 
55 11704 3930 2533 858 1= 555 239 78 85 33832 18808 11555 30251 3725 972 88 23417 6214 4898 1716 1887 238 442 88 47830 23878 8431 7425 17851 1400 1887 87 9533 1974 2508 1084. 340 1340 132 187 87 28393 32052 5093 11585 23283 816 13n 
88 5278127 1698356 1038978 193902 maA 988220 217679 7914 88 588999 357428 201001 181502 210944 39887 13011 89 4432151 1n2438 1233487 191885 531979 80527 88404 89 714005 881882 171075 259521 205442 44896 58385 
70 4048955 982085 840003 404889 855207 431489 70939 46698 70 789880 aon76 386891 252148 505724 85109 48389 
71 16198 4332 2888 1737 694 2048 153 54 71 2241211 928083 581233 3971928 5713198 22825 17870 
72 2537 87 24 11~ 15 250 727 11188806 1338585 72 199898 2881 13102 345324 12779 3029 507578 73 ~ 13413238 10143534 4250315 4385412 541971 73 8798928 5415092 2702n1 2274444 ~ 451007 74 3378408 944823 612318 158157 832886 20958 343n 30519 74 1550870 1074408 292400 1032708 51942 51010 
75 181583 70848 35398 22718 8902 8580 533 338 201 75 386216 213520 54307 40835 198090 4178 1291 
78 3442570 1018798 876299 403807 378338 430962 30915 92374 8737 76 1559505 1158204 858279 5591n 888880 87843 22135 
n 55011 29883 4907 3075 6941 2338 239 243 592 n 89852 14011 22149 8823 14174 792 1551 
78 785883 193089 88857 155929 83922 57587 10580 19276 18735 78 129950 42946 58785 48983 193916 7017 121n 
79 886222 217522 99837 92040 37488 70239 2921 20848 14487 79 188055 88702 31837 59245 1161n 3031 13178 
80 51723 18483 6981 5331 5429 2840 510 398 319 80 239762 128874 84012 34895 95888 1619 4308 
81 48111 16115 8823 4617 5362 4735 179 130 480 61 203707 150576 32988 47122 149449 4458 1974 
62 253874 80988 58345 23116 27809 25083 5482 7210 5883 62 840971 504507 306695 225911 401058 48283 41195 
83 430492 100819 88050 29955 88789 48045 11315 24937 5747 83 481008 425401 274498 204483 295889 53376 29811 
84 5815962 1248888 1340991 538532 513580 888332 139519 188629 137593 84 11130191 12507669 5073452 4243221 11983185 1385842 841148 
85 4235141 890462 483914 275980 258393 199703 84501 88299 47807 85 7281801 4981385 2919459 1801275 5388721 670972 385966 
1 
2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ Quantités Chapitre Valeurs 
Kapitel 
'Ellll60a NCCO 'Ellll60a 
1000 
86 161359 39859 38573 14829 21135 19063 15666 1317 8514 2363 86 494462 109392 46921 37601 152295 51056 50437 3297 29917 13566 
67 9662279 1698542 19110505 1198830 751981 1795162 1724566 158004 219864 236603 67 40302925 6916411 8070155 5867673 3043445 5794084 6360374 562789 624662 620912 86 26729 12741 4554 3277 2277 2289 16 195 1108 272 86 120698611 4961696 692449 716430 <102186 493419 4479275 16337 75044 30852 
69 1454006 419602 467504 131407 ~13623 77660 129593 6136 96908 11573 89 2186764 309985 432167 85357 227914 92886 272908 12543 243979 511085 
90 r= 70142 61597 32185 34644 19141 85314 5424 6212 3691 90 13069746 3237646 2534134 1604861 1367667 732561 2930945 192543 350967 98004 91 4708 6353 3035 2150 1368 5354 459 521 463 91 1472760 352699 329771 280962 95853 71437 285979 12o406 29955 13918 
92 ~19 611206 58186 22517 27844 15521 47598 2958 7040 2449 92 4919840 1505860 1069729 428064 497017 305822 862737 67131 145358 37904 93 t'Js~ 3725 11186 2024 18701 2584 5128 520 2044 1167 93 52.4045 40284 104043 ~039 272146 18616 33463 m 6494 23778 --94 422134 496357 34528 230615 154737 275043 24500 41247 6024 64 4623043 1241864 1264101 111932 620720 453175 713113 104660 23676 
95 4285 694 971 735 343 191 1136 35 39 119 95 73727 19286 16416 17634 2767 4731 8546 602 2237 1508 98 31143 6465 6343 2479 5861 2098 5718 729 1067 385 98 181099 30874 36030 17435 31683 15872 32705 4658 8440 3402 
"97 438361 78557 85352 29923 42642 33784 139854 11191 14674 2424 97 2767029 606073 639358 269244 259386 198117 595907 86120 98812 16010 98 79306 18321 16740 7599 9464 8368 14727 1547 3039 1503 98 969721 210245 216225 117539 102436 69881 183162 16262 34985 17184 
99 2399983 434793 18117 159508 1726607 2140 6046 50678 98 99 6268960 3636154 95461 559845 327153 862046 2034864 232720 319623 1264 
TOTAL 1267G2412 3252906111 242111358 207423394 174867433 1477971178 13011711840 131117798 36799710 11188810 TOTAL 8305825117 11164449117 117862311 87740127 63133497 111109471111 1011988397 9870399 1741115111 10186523 
1010 INTRA-EG 1010 INTRA-CE 
01 1178004 154m 191454 39030 169646 84100 86808 167 1067 01 2395097 231749 350581 73776 272444 167830 128981 - 130l--- 3958 
02 2982819 789907 615760 96027 120936 504795 16671 1699 116360 02 7364717 1614652 1830807 231423 273452 1166013 43443 4906 362061 
03 908183 202850 197337 117386 63414 123586 24690 68537 13658 03 1334520 276836 321076 108907 136867 175672 18623 41845 23425 
04 5514977 1001293 217671 918690 463575 250095 128363 39404 157691 04 8585125 1532797 388608 1092508 958612 711646 45798 59669 233172 os 583709 109752 111476 74581 117710 85614 4544 27037 283 os 276162 73942 69185 18178 31059 36273 3198 12218 1700 
OB 831804 305332 1~237 29770 55560 68102 2760 10199 1803 OB 1451957 607924 237229 51913 78398 136942 6212 23799 5441 
07 8154593 3495273 954582 622141 866450 1358591 245918 122973 17328 07 2781542 1285876 349236 157888 211225 521898 83309 47735 9885 
08 3057727 1398601 368619 243303 232772 575993 76574 70867 2809 08 2003013 885124 278495 143341 160621 418592 46082 43308 3001 
011 104577 120011 23039 19958 25249 9721 3140 8555 454 011 346228 30786 76853 69896 83277 30726 5757 33847 2327 
10 17046723 3695063 1856328 3577660 3395440 .1038951 343678 344570 379141 10 3692647 851910 450053 781986 712059 298005 85097 62531 86103 11 1507235 362246 162368 339683 202658 162474 46125 71897 21967 11 576010 142950 62146 122168 66672 760111 19352 23379 11044 12 2522098 1002354 61310 704343 491864 108902 14783 24507 914 12 1000683 443272 94735 194167 101504 74754 16362 21235 3529 
13 25527 5835 3330 3468 1984 4289 1162 3044 236 13 131361 250113 36640 14386 6064 14547 3317 13204 2205 
14 42362 7658 7028 4819 6081 14558 144 328 51 14 12518 1786 3060 836 1959 3574 112 433 133 
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Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg. Quantl1és Chapl1re 1 Wene 1000 ECU Valeurs 
Kapl1el 1 EUR 10 1 Deu1Schland J France 1 ltalla 1 Nader1and 1 BelgA.ux. 1 UK 1 Irai and 1 Danmerk 1 V.AdOa NCCO 1 EUR 10 1 Deu1Schland 1 France 1 ltalla 1 Nader1and 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmerk 1 V.AdOa 
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83 57538 23023 5181 8019 3575 1774 6002 298 11254 412 83 248877 108748 26627 28139 15503 8503 28718 1588 33327 1488 
84 
1m=· 
221112 88658 44817 39092 43281 84952 5207 44148 7741 84 5542481 2032101 912705 550665 371797 333117 884004 47880 347897 58515 
85 108582 23628 17539 18874 8993 863166 3888 22049 1810 85 2741325 1199929 296677 248538 251840 102793 381028 50661 197834 14229 
86 10289 4394 2233 1383 767 341 781 15 395 
13691 
88 80858 17189 5518 10890 11010 4704 8911 61 2786 7 87 418564 128394 39520 35501 34402 69089 71237 1024 27728 87 2021829 513898 162294 173083 166680 343471 418491 5193 129666 88855 
88 441 148 79 123 34 30 5303 13 25 2 86 83198 14660 8382 8121 8347 21159 13095 28 2358 167 89 114085 48701 7153 13150 18895 1518 21085 247 89 351454 178668 21001 17014 42454 622 792 83438 14452 
90 18566 7714 2866 1469 1639 704 2669 117 11~ 392 90 1255199 537929 196193 123160 98698 50927 174554 7281 54814 11683 91 3089 404 1930 328 87 52 197 33 19 91 498421 131180 114280 144999 12875 18992 84256 1935 7528 2398 
92 11582 3362 2625 904 1362 412 1545 23 1318 31 92 302304 105159 71479 21851 37384 12891 30030 748 21850 1132 
93 898 238 87 19 3 103 59 1 293 97 93 20297 7430 2427 1766 88 3120 1623 20 2111 1712 
94 148213 87633 10943 2623 5453 1968 20627 403 17987 198 94 450081 254333 37005 11003 20840 9243 65044 1114 50794 685 
-' 
;· ~-
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ Ouantlt6s Chapitre Valeurs 
Kapllal 
'EAAciOa NCCO 'EAllciOa 
li 1~ 7 2 D 1 54 -488 .. oo9 1 95 733 ~ 78 4 28 66 aoH 25 314 181 
1m 
23 96 17071 2042 818 3151 180 
97 23071 8231 2721 1807 875 2035 508 5388 ~ 97 214723 87873 29983 5325 14440 2305 37138 815 98 5613 1841 1496 815 488 145 817 38 543 98 89498 23243 20348 2849 19252 1001 5n5 539 
99 75779 71098 2754 899 33 199 32 963 1 99 1017187 848134 19112 3069 312475 1868 17381 188 
TOTAL 88832513 34868107 11738171 8682239 1333590 8948913 22197047 457524 7188091 4402t1 TOTAL 58518498 19507240 6855371 8205038 3355419 13823717 401938 4155798 111522 
1022 A.WESTEUR.L 1022 AUT.EUR.OCC. 
& 81381 531 4403 52650 228 44 59 3874 01 1129 7324 88711 10 118 118 8393 1=~ 2011 ~ 18947 110 21 11i 45866 lm 02 8898 11288 84354 485 ~ 83 3 17883 19027 03 16051 52988 738 1172 8853 03 25387 45335 80234 1908 14800 111810 
04 5183 1496 4118 1659 
3m 
542 33 33334 140 04 3021 834 681 799 1142 102 1 248 05 n530 4882 12174 16585 1789 5458 
2 
154 05 181182 8137 4232 1740 875 1950 
.... 
4548 735 
118 10390 3195 1744 480 3288 728 5118 481 8 118 8409 1432 545 3885 552 2794 409 42 
07 845618 201833 303078 79443 41843 
1mff 
188112 1170 1430 2178 07 90283 180507 48218 18874 8853 82788 272 3803 1356 
81 2217475 87= 784059 ~ 199803 3118542 1cmg 28840 885 118 395414 388534 50700 103563 70981 174278 7233 18896 909 15904 2744 950 356 2053 33 89 09 11589 5018 2782 1549 894 3003 10 81 185 10 28878 5918 8797 70 4974 4254 20 218 188 10 2048 1682 2182 88 1285 922 7 71 109 
11 5270 2158 1138 1719 149 18 14 1 43 34 11 3934 1199 493 53 10 8 898 22 JI 12 96954 9795 31231 31968 872 11039 m 5231 1141 211 12 1= 11454 12107 817 3308 2748 1038 13 il ~ 794 178 288 29 7 354 1M 13 ~ 940 831 185 8885 1' 1874 69 14 1182 923 50 1593 1109 8 14 381 821 44 1754 191 9 141 15 54117 10127 8814 5438 2290 4538 23 15 31 15 23183 12530 8913 3247 1454 2533 32 135 18 25 7268 2098 192 285 869 845 
17 
207 760 18 15989 5640 878 848 1844 2144 
3CÏ 538 1317 17 4842 1420 1205 ~ 88 1~ 12118 8 13 17 2043 2182 843 190 399 2009 25 , 18 4885 1480 821 1270 1151 13~1 4 3 18 SM& 855 181 58118 268 2790 82 15 19 4548 1304 59m 423 192 1~ 287 ~ 828 19 .. 1m 885 88 153 227 14 259 2187 20 227881 71452 18784 12225 51n4 471 20 ~ 15349 8797 8835 37889 856 2433 494 21 7256 3505 1298 203 930 234 968 19 69 34 21 2145 3118 1779 194 873 13 81 81 
22 
= 
978118 mt 11514 lmf 14547 104028 1514 = 
251 22 69537 59118 8915 56229 11433 178837 44118 10443 420 
ft 47115 117530 2283 40795 8740 9931 23 6048 13548 14515 12582 869 9721 2356 3798 2901 19982 9788 3918 1868 1780 
1d 83027 494 99897 24 29339 8981 7290 ~ 1UI 417 3622 2287 3842 25 2091140 301681 382984 425458 M 417487 171107 25 37933 31968 38982 111821 2756 28 2322912 718453 376005 46953 351855 ~ 2300!i 9 322 28 18283 9340 8353 13022 37910 18578 7536 43 7 27 5042740 512697 481895 1494993 1322168 221852 19810 587 27 148157 138027 334171 2931n 41853 1907118 8908 4390 
28 184277 24788 44849 74356 2100 8149 21588 2121 888 5482 28 15923 19409 22787 2544 4909 8101 135 319 2098 
28 247078 281184 27~ 95320 20949 32849 33397 112 2880 8084 28 43725 45834 58132 18198 18907 27318 175 8404 2095 fi 1251 422 71 282 231 112 2 13 2 fi 17384 958 2794 ~1 8456 11184 92 1518 88 4511884 73592 59571 118848 51533 44848 17834 42052 ~ 2988 10114 8771 15982 5348 8850 8830 40i 512 32 281ft 3285 8974 10205 1421 1130 2756 3 303 32 7201 8810 10901 3140 2712 6824 51 374 1: 471 1048 1583 992 428 84 585 2 7 = 
5049 8200 2902 2438 347 3895 45 213 75 
40018 11083 22812 2781 584 1899 802 41 72 82 10181 16817 2701 1028 2381 701 140 2118 98 
35 588 d 172 101 1 25 238 1 9 3 35 1998 839 414 37 90 438 8 30 11 19 81185 1532 878 928 71i 312 48 1 1 38 1753 1384 809 1171 4 438 98 2 22 1118 260 401 158 14 173 1 u 8 37 5388 93n 1783 128 1242 3930 13 240 56 1 51481 8734 15791 8987 1709 6012 12529 31 1825 38 5078 16888 3127 ~ 4142 10779 45 81 1on 115433 13033 34211 48184 3404 5510 8318 822 1319 4854 39 17980 48884 40395 8945 12048 871 1875 4424 
40 128428 32211 40158 20501 9887 8238 17785 390 1211 248 40 87232 1118394 51688 22819 18359 45837 1028 3270 856 
41 1ft 2553 1829 2217 m 44 1= 2 104 2 41 23378 18797 25301 1848 1823 8815 10i 449 D 42 2224 1684 387 11l 18 1 42 72104 20890 3941 9548 ~ 8430 857 43 3876 1217 385 1927 ~ 193 3 25 3 43 50029 13196 88n3 3608 111848 147 1100 97 44 1484560 88102 1511187 981151 10852 180383 8548 1115 20339 44 28997 45027 154892 11756 5599 53485 1700 1150 3538 
45 111894 1035 
= 
2820 70 148 531 24 7 45 2313 11688 4119 181 214 784 74 37 
48 
= 
2110 891 192 352 84 20 8 48 7039 4494 3504 1004 542 194 89 39 
47 55121 f,210 ,mf{ 7088 9179 
= 191i 
868 
1d 
47 
= 
22828 22211 
= 
3835 lU 1315 376 39 48 42870 1 597 8181 5887 2785 48 83289 68208 7887 3074 10007 49 30585 4183 11288 1751 4483 1834 8527 14 475 30 49 10488 33927 3951 11218 4188 17 1278 318 
50 27 4 1 22 305 9!i 1aa:i 3i li .. 50 d 35 111 130CÏ 7 4 208 1Dii <ti 51 9548 1542 3485 2212 51 15184 
= 
593 12354 
53 14852 1889 2127 1254 830 4598 3732 2 487 353 53 15fi 10907 2572 206ft 15041 81 1847 1754 54 885 90888 3118 560 WJ 17 1mi as4 2169 4166 54 312 3593 9828 2 2824 8098 7513 55 2381184 17895 81018 18480 55 1561188 44881 173815 43241 30094 68 48782 8195 6695 18852 7178 119 922 482 1375 56 18284 18238 31~ 7122 18340 11479 1114 2121 2967 17 1057 432 71 853 227 170 1 11i 124 121Ï 17 437 70 21180 2875 7 121Ï 2 109i 58 8892 mg 1393 1880 872 58 14502 13587 13038 8744 8118 59 8082 4007 
1:B 
228 217 561 210 134 72 311 6922 ~, ma n1 700 3798 720 1~ m 60 22583 12088 3940 1525 745 2871 28 92 11 185181 21993 13422 27278 298 u = 
20282 3857 1788 ~ 1821 2450 dl 3118 5 81 390694 55782 23295 83315 27284 39730 789 ~ 134 3294 4389 675 ~11 2505 739 13 82 18489 17191 3814 9900 1~ 18189 2883 115 83 3887 56 155 3082 47 35 329 8 111 ti 81 97 117V 23 79 4887 4 51 84 40150 19400 ~ 2184 32fi ~ 5318 ~ 38 200013 1Bf~ 16887 31~ 12592 ~ 11234 450 85 381 173 13 14 1 85 2231 218 369 4 79 9 
68 3118 144 139 19 2 1 1 
2 39 11118 493 18 ~ 14 22 i li c 71 ~ 52 1685i 248'Ï 1 3813 :Ji 184 221 381 17 9 68 208 278354 202305 = 382 88 19117 49010 8549 1587 4182 3090 522 815 89 248453 125799 13848 1M11 30185 2807 1185 89 21921 34879 8557 5432 lm 18222 ·m.1 1225 1850 70 187au 15201 83238 41817 1 139 14553 121l8B 5107 951 4041 ~y 21832 33307 12887 = 3ml 
885 1424 
71 56 38 7 4 5 7 31918 48047 7958 742 820 11 
72 8 8 
emft ~ 151191Ï 145251Ï 186029 li28IÏ 91a0 15017 72 2168 318563 1118339 56028 59412 1111831 3784 12502 7875 73 21= 744138 73 374444 74 14373 1401 11217 34§ 788 207 1032 74 2-,g 82988 54787 2847 17873 10868 1871 293 1878 76 192 111 7 23 12 3 35 3 2 ~~ 7 184 518 31 112 1 28 12 78 118007 3181 40502 11801 12148 13873 7458 3n 42681 53399 14118 15908 16878 10256 181 8118 
7 
8 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deulsdllancll France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lwc. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).c:lba NCCD 1 EUR 10 1 Deulachland 1 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lwc. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'E>.).c:lba 
1022 A.WESTEUR.L 1022 AUT.EUR.OCC. 
n 2605 2141 33 102 100 229 72 4 111117 n 6180 5115 74 227 241 523 288 i 1216 76 6667 513 2006 2012 9 102 76 4457 334 1334 1240 26 16 
76 12676 5599 646 571 2369 374 2475 11 631 79 10675 4936 630 495 1841 214 2165 11 561 
80 166 63 21 i 36 5 99 10 80 935 6 57 26 162 214 546 144 i 61 352 275 
370 
8 lili 52 137 81 1345 390 646 5 63 taà 467 62 11611 3064 3021 2002 315 2531 62 90354 29295 18441 15976 9579 3006 12165 1067 
63 12061 2624 4569 1319 621 527 1584 81 359 1n 63 52741 11905 16240 3655 2994 3568 9623 555 1406 393 
84 243765 76366 66566 23399 9368 8027 25705 1366 8435 2473 84 966197 266n3 341259 116314 31462 29933 142625 7071 19784 10978 
65 126165 51443 35374 21656 4965 2919 7014 310 1650 832 65 556126 222192 135406 102190 29664 12447 42053 1963 8010 4179 
66 3066 12n 1410 4 44 73 80254 4627 224 34 66 7306 3484 2504 3 72 130 2 19652 780 353 87 551579 63166 266598 65120 5746 18027 4551 3268 87 1970233 235443 1043659 307478 16230 37504 284634 13940 11093 
66 536 105 346 66 4 11 
4429i 73li 2 112 66 47966 4452 39804 1066 163 2432 8770i 1517 180 49 89 76518 2226 302n 275 19 13 562 89 206943 5935 35666 1670 56 56 33 74105 
90 3433 1216 1002 523 119 113 314 19 87 40 90 66435 22426 17622 9680 2390 1523 12517 356 1366 475 
91 383 280 35 62 1 3 20 
2 
2 91 8712 3697 834 1062 17 56 746 11 1 66 
92 656 217 184 126 206 21 89 
2 
7 92 13790 3996 3096 1896 2359 466 1699 6 72 180 
93 m 201 166 172 42 63 80 8 21 93 11189 1999 2721 2146 118 300 3424 114 202 155 
94 87153 246n 44302 4215 2535 2666 7630 134 766 26 94 195090 56591 94592 6655 8446 8766 21622 365 1750 101 
95 42 456 41 857 ai 10 1oS 10 1 95 161 1 151 1496 3 7i 2 2 43 4 96 2002 494 303 9 96 4741 843 1100 744 393 47 97 14562 1941 7401 n5 602 1006 2234 154 64 97 75654 14510 34227 5166 3562 5156 10343 1467 689 492 
98 1590 614 521 93 104 21 174 42 11 10 98 16676 4104 8144 746 803 301 1965 498 171 144 
99 14759 9164 1012 4493 24 34 12 99 181120 109270 2702 873 5388 362 62287 2 226 8 
TOTAL 22195566 4466879 4805422 4617655 3013940 1623002 2834462 192653 392416 227119 TOTAL 15195783 4112094 4152345 2474162 1029121 881355 2192203 99873 239433 215397 
1023 USA&KANADA 1023 USA &CANADA 
01 1242 164 342 323 29 10 306 81 8 1 01 150512 2695 40975 8926 2310 307 89530 27357 381 51 
02 183315 6461 75490 1347 26044 18010 55312 18 479 154 02 300800 9546 144194 3721 42046 39375 59332 36 2193 355 
03 87149 21070 25327 6300 3536 4090 20331 46 3366 1061 03 267030 35473 110953 26937 14917 16603 45337 164 12012 2414 
04 42517 3920 1566 1269 18424 15420 3680 12 35 11 04 73366 7797 3149 11066 9815 2n59 13664 15 40 59 
05 52914 1966 8013 862 297 470 37223 59 5978 6 05 62414 13044 6687 6791 6350 928 26577 763 18980 94 
06 8694 3700 30 366 3999 327 191 1 80 5406 06 30143 12743 224 3497 11842 719 892 17 206 3 07 329674 34021 33733 33107 68073 11772 140025 4610 927 07 209175 26444 24439 20630 22651 6679 100825 38n 1214 2616 
06 261362 63229 64528 17180 49153 8741 51706 166 6491 166 06 356491 137167 64649 23636 46615 11190 56928 216 13191 299 
09 1918 82 96 592 203 189 604 32 31 89 09 6572 473 329 1622 536 433 2217 103 149 506 
10 12087654 1031940 660340 380n47 975919 2602654 2629022 12264 9159 336389 10 2102545 . 145742 152352 687446 156740 421862 474604 3071 2502 56024 
11 12046 1397 1444 575 1403 169 6157 156 324 419 11 10064 1112 1255 541 606 136 5438 146 199 621 
12 12546587 4061455 1052718 1214682 3030509 1652936 1229862 1565 162631 122147 12 3366354 1075076 294517 326401 799878 432433 356627 664 47641 32719 
13 2439 549 120 n 406 125 688 310 155 11 13 17003 3618 1020 457 4337 732 3902 1993 593 151 
14 387 n 1 43 118 27 101 
17&2 869 23IÏ 14 800 266 3 27 75 92 137 1715 423 16i 15 690736 182342 45987 49945 254613 102402 72380 15 345594 76287 24044 31021 124229 49870 35844 18 41224 9971 3253 346 3525 3697 17112 338 136 2644 16 180031 16379 18166 1565 14066 21956 84806 1397 506 3342 17 151698 8718 8026 101 46175 338 18282 229 69791 40 17 16617 1654 987 267 3704 394 4626 350 6391 44 
18 664 215 13 73 247 9 234 55 100 11 18 2462 304 107 395 563 29 853 149 437 40 19 25017 218 800 575 n 22512 269 445 50 19 9669 395 1431 1024 203 4696 575 626 124 
20 65556 20325 17396 3533 9211 4745 9896 599 818 231 20 86211 20471 11917 3914 10518 5463 13826 631 1036 431 
21 47584 7631 9804 263 2543 745 24354 521 853 630 21 63492 11718 11492 996 2666 1263 31993 1118 1175 1071 
22 25378 9244 1745 557 3111 1818 7945 373 606 1n 22 40664 13243 3955 1835 3776 2047 13322 1065 1001 420 
23 8956052 2705054 253460 688432 2634686 378965 1569036 165549 132796 11854 23 1810526 554044 54751 222461 510216 72252 327311 31763 30541 7147 
24 121645 46391 2793 12105 16643 7680 26657 2254 2462 240 24 577320 226521 9180 66549 92563 35908 119582 10636 12657 1524 
25 46574n 1453984 948299 425700 1205337 526390 277696 2875 14007 2989 25 630150 184398 95294 78574 164706 59232 59030 1766 5479 1649 
26 18102541 8784410 1166065 tn5139 1437918 1048961 3907122 36 809 79 26 1365103 378294 108070 89944 176278 314297 318969 19 1221 13 
27 43023410 4944617 10613231 12127876 5970871 5117815 3396950 244641 268047 338682 27 3953436 489766 669281 1055371 566922 407954 426109 24639 34968 34246 28 296995 35019 32329 55661 22757 6473 12n81 818 14302 1835 26 731751 454636 104073 36688 265n 21466 75523 2573 6378 1817 
29 1304345 175n8 119709 1n832 473079 175624 170060 2478 4054 5611 29 1640769 216895 344165 209330 323334 197342 255456 43151 6515 12561 
30 6671 1506 570 1001 410 387 2589 122 200 106 30 298726 99103 35291 45741 20956 32562 46695 2565 n41 4070 31 1003139 78240 225602 253468 17437 306727 22826 53568 44687 362 31 179897 15735 30919 55169 4641 50735 5666 10699 5245 666 
32 34065 5444 8018 2559 6263 2309 7919 463 551 561 32 173389 36709 26975 17414 26069 9365 47395 3427 1699 2136 
33 18273 3463 2659 952 1524 447 8096 661 166 63 33 126003 20249 26190 6456 9282 3814 46426 11272 1919 613 
34 61597 15101 13725 4737 6791 5780 13732 725 623 383 34 127725 32757 25978 10255 11097 13287 29n8 1921 1844 1006 
35 15624 1706 1066 892 2421 5639 3340 70 261 207 35 59024 11365 9272 4751 8621 9179 14380 971 1039 1246 
36 796 190 80 304 55 22 154 4 
1152 
7 36 7536 639 669 2n5 1766 436 512 13 81 245 37 31067 6870 2656 3574 3618 2514 7974 126 403 37 565592 131810 97180 66307 82466 32546 147324 6463 15139 4517 
36 250833 51506 33193 150n 57801 34495 50066 2646 2779 3266 36 616451 125669 109191 56555 101247 64540 112234 9819 5204 11772 
39 342tn 46646 35490 35378 87043 51222 91855 4526 5478 2331 39 1072264 192294 152105 91806 174031 130725 286933 25633 13274 5261 
40 119924 29091 17466 6455 6616 18063 36990 750 3779 894 40 371543 103006 63862 26378 26598 42803 66969 4274 12782 2751 
41 81219 15163 13083 35155 4596 4670 5578 688 355 1735 41 157049 32622 23801 80939 6380 6661 17041 2955 1103 3127 
42 1078 155 166 83 63 44 446 44 17 4 42 20946 4464 5056 2042 1380 1070 8046 494 342 78 
43 2631 725 171 942 11 16 549 6 172 239 43 264095 76876 25635 65294 655 2497 55622 344 1n40 19232 
44 2605617 349663 396807 263617 142004 210603 1153535 29117 45480 14791 44 1065139 244625 134616 133005 74970 97201 354466 14009 24173 7654 
45 132 10 3 11 2 25 80 1 
2 
45 565 65 26 25 66 264 84 
i 
10 3 
46 27 3 11 
653576 
1 
164721Î 10 4676 4700 46 172 20 74 8 8 89761 50 2295 13 47 3270646 1054663 603018 219666 501101 44297 47 1572552 534753 266568 299562 99066 233350 3412 21745 46 1154753 320781 66079 92139 146953 55908 406873 17606 4023 16391 46 720606 164688 70679 44307 102721 38743 249020 14966 7455 9807 49 43280 4017 3214 1489 4634 1393 25197 955 2080 101 49 328726 35903 29ne 12550 33518 11379 173325 13312 18238 727 
50 76 56 1 5 
1BOCÏ 18724 13 1 1102 204 50 1394 418 99 204 8 43 565 18 3 18 51 50445 5526 4670 2157 13n5 2467 51 185742 19144 26949 8982' 7116 54371 55260 9954 2914 1072 
52 25 985 1433 18 37CÏ 114 7 5 10 li 52 679 9 9 572 25li 2 86 36 27 1 53 6574 1255 4393 53 46057 3953 4664 12146 756 23934 80 
54 55 6 1 3 
40i 
6 46 2 723 1 54 440 70 45 40 765 10 259 10 1513 6 55 164957 59332 23756 44509 8036 12406 14314 21476 55 267852 50575 44021 92949 12163 22300 24629 36717 
56 55545 5621 4690 19695 4907 4657 12674 679 1046 1174 56 164979 18011 20976 26075 13325 12420 59952 5766 3269 3155 
57 607 28 374 30 28 146 1 57 1246 41 876 80 49 171 29 
.. 
::"· --~,. -~"'· 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ Quantités Chapitre Valeurs 
Kapltel 
'EUC)()a NCCD 'n>.aba 
1023 
58 8232 874 1645 201 3332 215 83 81 58 8780 9697 8622 2892 2289 18119 2120 409 598 
59 22188 4549 3290 2444 8830 708 135 88 59 25273 20872 15008 13397 8783 45881 4521 1855 985 
60 9489 2420 1259 1332 2858 88 173 78 60 an18 22510 9742 17239 n09 40231 1041 2738 1385 
81 3207 509 517 200 1449 132 58 140 81 12117 9283 3033 3133 1817 31238 3841 1317 2528 
82 4391 312 940 183 1150 349 33 130 82 8870 5208 4430 1348 702 10848 2578 580 1002 
83 35325 1082 1870 
"m 2745 8 17 354 83 971 2309 12203 2958 1782 3708 7 91 297 84 1802 211 307 435 217 33 72 84 4820 8398 9455 2535 498 8172 2323 811 1858 
85 354 58 38 48 141 25 8 1 85 1458 998 800 471 231 3049 315 151 8 
88 29 4 9 
3 i 2 18 88 88 142 19 5 11 190 12 87 31 5 8 14 404 152 349 87 164 143 88 25 119 219 338li 11 943 88 34142 11300 2905 3331 4428 2732 8541 88 28540 13038 7978 6487 4847 17859 989 
89 12927 3185 544 2328 390 1837 3140 783 157 585 89 12832 4423 2571 1888 3887 13589 749 360 883 
70 78251 15785 8293 2974 5275 4790 41301 1230 443 160 70 84812 27447 11833 14474 12n8 88080 2885 1607 530 
71 3417 919 100 129 39 804 1409 12 4 1 71 151948 42718 91815 13425 287750 289422 3948 1025 158 
72 28 15 
51051Ï 238232 9 85552 4 2898 3442 254126 72 28171 104851Î 49 2340 3983 488 1soaS 7 40883 73 1020937 191332 22898 171601 73 134790 105938 58385 67on 207185 5890 
74 172398 25884 23803 10087 3134 27797 60071 353 214 1055 74 58147 64513 18572 12131 104347 143473 3529 815 2027 
75 43479 8910 4178 7237 1485 1383 20140 57 32 59 75 52858 ama 49532 9538 9251 98108 944 390 311 
78 70794 19804 8245 8789 4402 5511 23803 1645 591 434 78 37287 29301 42328 18438 1an1 87325 6498 2450 1245 
n 14111 4502 839 248 7088 270 1084 
7é 
120 2303 n 11349 3838 2314 18515 988 4524 si 318 3 78 89415 10923 2452 8298 5847 5555 33708 457 78 8491 1810 5087 7885 3400 17009 142 1452 
79 58489 sn1 72 8282 8 1202 38225 508 i 423 79 7803 85 7250 20 883 31048 427 4 389 60 1171 137 160 7 224 8 828 8 
1i 
60 1918 2000 134 2382 47 4044 33 8 11 
81 8985 2585 918 983 278 601 1294 125 2 81 64893 47003 13402 4033 8122 43328 3387 114 n 
82 10958 1924 1728 779 1473 603 3888 484 228 71 82 51548 41183 25714 41700 9184 78719 7118 3860 1580 
83 17990 1498 2814 3879 1853 1087 8603 282 241 153 83 17822 18411 22071 11521 5894 47478 2243 1585 1155 
84 482241 74421 93123 35832 34289 64985 137542 20815 7178 4058 84 2135855 2788745 1001187 954293 511137 3587591 608240 282729 58250 
85 114808 23908 15431 9930 7178 5884 44430 5983 1252 832 85 1088387 823558 388810 253152 138788 1132031 175884 53225 13097 
88 19081 10041 3208 2379 294 571 2585 33 9 3 88 45157 4351 2760 1098 294 2589 357 43 41 
87 114840 28584 18757 5130 7293 24993 27934 460 787 742 87 183047 143851 38470 34171 108789 193899 25n 4208 5031 
88 8048 2027 1599 993 951 1173 9 95 1011 190 88 487288 380709 245952 247795 257081 505 8935 87857 19882 
89 18208 8432 22n 955 848 60 6438 88 107 25 89 4908 95n 8810 2147 378 18905 481 1095 554 
90 39904 7142 5714 2988 5890 1983 13947 1548 512 224 90 872609 587208 380008 354m 119025 1Gn435 88271 88588 11915 
91 543 110 44 19 5 10 340 3 3 9 91 5189 3538 1438 375 373 12310 178 885 189 
92 19860 3841 1799 1208 1860 755 9740 430 327 100 92 115388 83892 43831 43072 22355 225079 13424 8345 2202 
93 2443 840 872 258 24 130 451 8 28 238 93 9895 11410 5004 372 1323 4120 52 581 8212 
94 18718 2181 3421 324 483 444 89n 383 448 79 94 17005 16058 2435 3442 3040 39182 2299 2032 570 
95 97 7 12 18 19 9 24 8 
s2 19 95 148 432 134 479 288 588 283 7 4 98 1971 223 584 589 130 83 309 22 98 2739 5014 4881 1882 1149 4309 271 829 249 
97 28810 3552 3117 890 1174 2732 14281 723 333 28 97 42052 48549 15813 11511 14440 92557 13783 2458 455 
98 4314 781 478 523 225 187 1982 108 57 17 98 17374 13759 10200 8490 2204 35540 3784 1130 405 
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Januar • Dezember 1982 lm port Janvier • Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Val lUlli 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 liai la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lraland 1 Danmark 1 V.Acllla NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 liai la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.).cllla 
-· 1028 - AND.KLASSE 1 1021 AUT.CLASSE 1 
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Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ Quantités Chapitre Valeura 
Kapltel 
'E>.J.OIIa NCCD 'E).).cilla 
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01 100 23 20 5 21 11 19 01 4728 1180 788 250 1188 770 509 85 
--·--·- 11 
12 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantllés Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutachland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.clba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.>.clba 
1031 AKP (80) 1031 ACP (80) 
02 13224 1633 605 29 339 449 10440 8 170 02 42132 8023 1600 79 949 2334 33093 18 370 03 46339 278 18320 23141 605 600 1 2945 03 122445 1858 87972 38047 2781 4541 19 4893 
04 2684 32 51 557 185 1807 57 
3 
15 04 2791 49 48 853 184 1757 85 
4 
35 
05 1089 138 148 512 5 1 283 3 05 5435 1303 1292 900 12 89 1829 28 
08 8487 2954 ·1~ 405 1393 848 293 195 23 08 18849 8024 1054 1393 3158 1351 923 872 78 01 78481 3707 80 28183 13588 19852 !Mi 91 15 01 84099 3805 18883 895 14278 5817 20514 51 99 8 08 482744 12588 188987 71958 17242 5988 184108 1424 374 08 271245 10592 98199 29902 14884 4182 114348 910 217 
09 880488 147459 198438 104385 44378 17768 137482 3727 8197 894 09 1808935 434984 458714 244531 110731 44890 284797 7705 20633 1950 
10 110132 9979 15204 11875 85723 5994 .1354 3 10 45271 4019 8471 4733 27827 2085 335 1 
11 4n 30 98 30807 150 1811 201 2895IÏ 14339 11 540 15 49 14741Ï 187 23ri 309 9275 700ii 12 288553 57044 44288 15328 95997 12 129439 28414 23087 7332 37198 
13 21278 2887 11492 1721 197 1145 2948 
10 
840 288 13 38989 5015 18802 3484 443 2178 5290 
ti 
1431 548 
14 2885 571 1047 302 212 34 845 2 82 14 2358 518 838 389 140 20 389. 4 74 
15 488743 73883 155845 52010 44185 18002 118873 1020 2955 10 15 279755 40102 101858 35179 23917 12440 84044 573 1798 48 
18 44816 2329 29387 1882 40 980 9982 
37415 
58 16 124397 7838 75878 4m 145 34n 32283 7964 223 17 1797813 48530 288974 804n 107408 35455 1189155 50401 
326tÎ 17 598302 4408 81400 5530 7991 2328 482978 3701 885tÎ 18 B19119 166858 91322 . 38028 185029 14901 11391B 5304 2495 18 11n481 301704 180402 70314 335085 29379 237104 11812 4823 
19 1071 201oi 1021 11311 2 4402 32 882 471Ï 18 19 781 1B122 834 8689 2 3735 75 51ti 44ci 70 20 94382 22822 8982 25131 108 20 78094 18387 8832 21313 100 
21 2003 85 184 B4 8 44 238 5fii 442 1448 21 17357 588 1215 1aS 42 71 490 1aoi 1347 14971 22 28474 4084 394 981 880 19027 55 22 84242 7101 503 2855 3240 47119 105 
23 841739 20387B 10183 35419 101732 47179 82243 61125 100002 
74 
23 121585 37891 2188 9993 17270 8533 154n 9937 22498 295 24 7513 3300 
188801Î 15918 1351 11039 578 441 24 123931 23785 9755 11114 47537 4584 34383 1882 1750 25 1 50688 n5143 248247 171894 343842 371 
ri 131990 25 123201 5587 48530 13781 12018 23890 390 13 9911 28 22 8285534 5034247 5732229 188500 2240535 579241 122102 25157 28 838084 401402 173571 182857 15882 581n 18384 5881 2117 
27 31 6008424 9180548 5308855 3578784 2854122 2339529 182 343271 27 8108380 2128114 2383055 1314593 914117 897873 585328 55 87247 
28 72787 82927 44535 233873 
138CÏ 370922 54292 28 498243 
17848 322889 8238 63913 
1054CÏ 84187 19CÏ 
9572 
29 39710 198 2757 343 31330 3724 29 44807 9379 4842 1421 13435 5000 
30 28 
7tÎ 2 1739 1 25 30 817 1 107 B B1 289 353 31 87515 89240 
10 
4400 12080 31 4933 B 3711 258 3à 180 780 i 32 192 
43 
8 1 173 3à 32 384 232 100 20 124 205 1381 33 817 512 3 58 185 33 9970 8434 41 191 1587 
34 58 
14 
35 8 1 2 22 2 34 133 459 88 21 5 44 41 •28 35 178 39 114 7 35 1418 598 282 27 
37 55 35 101 48 3 3 B 37 1082 1 99 603 9 58 313 i 38 35881 2423 
5 
33119 
sei 38 8827 128 184 587 B 7952 2li 39 198 1 33 72 43 14 
ao2 4 39 459 8 48 151 112 19 95 rn 4 40 98781 8881 44055 22822 238 1704 18418 259 40 84842 7828 38752 20282 237 1533 15388 288 
41 31935 102 1907 23497 843 3 3080 
i 
2523 41 113529 1000 17275 71527 1895 23 15894 
24 
B115 
42 173 3 83 
i 
2 84 42 3823 44 2740 7 44 784 
43 n 5 88 
158861Î 108453 3 29305 8714 124951 43 1158 39 189 34 341oS 10 883 11881 
1 
31029 44 2703729 428403 1037981 710881 98375 44 893883 128138 248847 158949 33974 40084 3258 
48 107 40 28 10 5 5 18 3 48 413 193 100 44 15 21 28 2 12 
47 43020 sn1 9227 20031 5295 191B 215 
9 
585 47 14731 2509 3278 5884 2127 880 95 
10 
200 
48 959 5 48 
3 
1 870 228 48 780 1 70 34 2 1 530 132 
48 135 48 13 70 3 
i 
49 788 30 258 74 28 4 384 11 1 
51 248 358 1 41 s3 343 203 51 810 1037 3 197 4 1 594 11 53 2084 1159 54 82 444 15 53 4519 2352 233 102 542 140 72li i 113 55 113289 30348 48479 18885 209 4950 9822 374 55 189108 5127B 78590 39084 780 10152 7848 888 
58 2185 632 370 152 132 115 783 288i 1 58 8989 2023 1172 457 472 359 2499 1881 7 57 35402 1912 14011 9863 835 37B1 2137 358 57 21748 1210 8339 B133 414 2395 1389 207 
58 29 7 4 
101 
3 
ai 15 804 58 244 79 34 8 31 7 85 71ti 59 8488 4455 2089 198 752 
22 
59 7390 3740 1917 74 178 73 690 354 80 3002 475 914 387 192 223 719 90 80 54838 10150 18213 8930 3730 4134 9888 1839 
61 1883 108 727 279 204 55 255 12 25 
143 
B1 28718 3525 14523 3228 2400 530 3858 254 802 44 82 592 2" 425 
21 
7 
5 
15 82 1047 18 905 2 22 4 49 3 
i 84 187 
3 
132 1 28 2 84 1811 3 1310 39 3 39 199 17 
88 385 48 92 18 
i 
202 8 88 389 n 81 24 18 
ti 
189 2 
89 85 2 2 31 4 13 12 89 248 7 5 58 10 89 
7 
73 
71 91 53 5 2 7 24 71 355183 4832 1239 892 5011 323857 19745 
72 288 
e3 910 9610 a4 117 149 ai s2 72 482 85 92tÎ 881 Bi 153 284 Bi 25 73 13183 2043 294 73 3392 17 840 781 
74 801684 58088 102473 89488 1452 297585 41448 24 11148 74 891343 88955 153924 139803 2174 428808 80898 27 17158 
75 51 10 2 8927 5 15 19 1ti 75 192 37 1 789tÎ 30 79 45 29 7B 93378 33597 38892 12388 2140 1438 7B 109153 3937B 43878 13874 2838 1882 
78 3509 582 17B 428 182 538 204 1421 
345IÏ 78 1303 170 54 285 70 172 88 508 287tÎ 79 12158 3879 453 3199 109 1211 19 30 79 9442 2910 188 2501 83 878 9 13 
80 2028 105 70 
15 16 
255 1598 80 28875 1433 934 294 173 3133 21375 81 2280 457 1074 213 498 
i 3 
81 37297 9948 19015 382 7487 
3 3 1ti 82 88 5 20 1 1 B 29 82 1033 131 398 1B 35 18 415 
83 48 1 
e3à 5 23 57IÏ 17 9 5 2 83 723 395 51 28 57 5 181 8tÎ 1 7 84 4857 224 239 870 1845 250 84 47217 3407 4817 3721 2948 2498 28884 38 838 
85 888 88 88 112 B1 110 202 2 5 85 11825 741 1929 745 887 439 8592 87 380 85 
88 113 50 58 4 3à sei 3 4 14 88 188 84 47 1 114 11ti 38 15 35 87 1669 101 591 88 605 2 87 7487 191 2508 283 4205 a5 88 292 12 54 170 30 23 
1ti 11110 
1 88 9895 2173 2197 2194 1854 1545 29 30059 18 89 B1572 37373 45 4800 2982 5418 30 89 35170 2757 295 211 80 292 189 7tÎ 1287 90 183 13 28 B 12 3 98 5 2 90 14824 1021 13n 1105 829 1121 9011 245 38 91 27 3 14 8 
:i 7ti 91 4082 391 3410. 84 1 8 184 13 3 24 92 94 5 2 
-· 
8 
10 ti 
1 92 1538 105 137 70 30 114 1042 22 
94 2481 187 29 B 190 2011 94 4981 287 91 31 270 30 4158 14 
95 14 1 
ti 
11 2 95 388 157 7 88 28 93 13 2 98 6 72 7 i e2 3 3 96 458 11BIÏ 452 4 14 ë 383 e2 19 97 241 93 
4 
97 3128 1383 127 3 
98 12 3 2 3 98 201 B 105 2 88 3 7 12 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 
'ViaM 1000 ECU Vaklura Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutllchlancll France 1 llalla 1 Neclerlancl 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 W.ciba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutllchlancll France 1 Ital la 1 Nederlancl 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmarll 1 "Sllciba 
1031 AKP (80) 1031 ACP(80) 
99 7331 3106 282 231 50 7 3653 1 1 99 30154 10922 648 85 272 119 15632 2448 15 .13 
TOTAL 88180435 17785Z58 17504438 128Z34711 5128123 5910681 5998388 287447 641174 325489 TOTAL 17782919 3894449 4784050 2456915 1731934 1818528 2683438 88784 21ma 111067 
1032 UEB.DEP.EG 1032 DOM 
02 258 259 7 35 6 12 err 239 02 1073 49li 87 94 2'Î 58 1448 948 03 29497 5188 23413 03 72294 13502 58732 
06 93 
3 
3 ; 6 10 80 06 429 10 111 12 2i 2 39 279 06 99 90 06 809 584 
07 5201 9 5164 79 8 3 ai 07 4545 7 4528 si 10 2 ei 08 285132 19 284927 73 2li 4 08 149209 39 149011 39 7ê 10 09 215 2 173 5 3 09 1298 17 1164 4 5 
18 5875 297 
1ooo0 
5578 18 34978 ; 2304 746 32872 17 159298 149298 17 57111 58370 
18 154 
4 
154 ; 5 18 298 3 298 i 8 20 9054 9044 
4 sei 20 8218 8208 1i 24 22 19918 4787 15058 19 23 22 27055 9300 17882 1 37 1'Î 23 3341 
1eoS 
1504 1814 23 1221 
a2li 488 722 25 45588 27 
10182 2883 43934 25 2958 8 2818 sai 2130 28 94998 88132 18019 28 27378 17872 5879 22 29 28 28 58s6 29 3095 3070 3 31 5850 
a9 31 1289 373à 1289 12 33 89 
7 72 18 4li 33 3750 75 a9 1'Î a3 41 191 47 41 887 429 
43 75 4 8 
a3 182 8 23 83 209 43 2798 280 253 13 a3 3 2 9 2250 72 44 5518 8 5012 13 44 1295 975 138 3 
47 323 
13 
323 
3 
47 132 
aë 132 2 4li 49 18 ; ; 49 137 2 80 4 2 80 2823 2806 18 
9 2 81 13 13 81 1753 1732 ; 10 82 1 1 82 2717 2718 ; 64 
5 5 
64 1514 1513 
14BIÏ 7li 2 71 
1o9 8 43 71 2482 8 933 10 112 ; 73 278 
2 
118 
17 
73 242 104 9 
19 74 877 485 127 48 74 715 1 447 211 2 37 82 3 2 1 
3 ; i 13i ; 82 857 12 838 3 45 59 14 1'Î 64 223 88 
5 
64 2858 897 
82 
358 27 1878 85 189 30 125 28 1 85 1554 37 889 8 5 132 389 5 
88 921 920 ; ; 1 88 428 428 23 20i 87 322 90 230 87 806 382 
88 5 2 8 1 4 88 287 213 34 40 4 34 89 35 
18 2 
25 89 190 
7 
22 
1134 ; 4 130 90 25 3 2 2 ; 90 4150 2003 188 508 306 9 92 17 12 4 92 332 228 3 94 
97 
1'Î 2 9 97 458 4i 444 7 7 5 99 99 194 31 3 112 
TOTAL 874105 72877 494382 8528 10502 2749 843 10023 75887 254 TOTAL 424980 29123 283395 4808 3402 1155 2899 780 99271 129 
1033 ASSOZ.GEB.EG 1033 TOM 
03 3858 28 1498 2114 2 
2 
18 03 7890 89 4318 3379 78 8 22 
05 254 31 220 
15 
1 06 519 83 383 22 51 2 06 43 2 28 06 232 15 195 
07 793 
10 412 793 07 349 8 125 343 08 138 
199 1BIÏ 
64 
28IÏ 8 08 283 804 82 54i 98 729 18 09 2730 151 1584 258 09 7580 383 4744 583 
12 218 128 92 112112 1o4 i 12 204 55 149 4833 lili 6 15 10673 73 1283 
10 
15 5807 17 897 
119 18 45 35 
214BIÏ 508IÏ 18 395 278 9733 aa2 17 28554 
46 
17 10095 7ê 18 59 
a6 9 8 ; 19 a8 6 3 D 129 39 1'Î 13 i 53 235 IÏ 7 22 232 95 15 857 313 29 
23 715 
121Ï 18159 44 
871 
13203 
23 198 24 2359 39 159 1717 25 51878 
447741Ï 292986 482919 22388 233 198844 25 5379 106734 92823 105989 1279 7i mai 27 2714714 648128 315749 325841 1292 27 817070 122706 59877 90538 787 
29 8130 19 859 2 2982 2488 29 4031 8 288 1375 1242 2 1138 
30 3 
1'Î 1 2 82 2 2 30 759 20 3 54 839 43 7 5 32 77 
175 3 2 
32 470 117 
aa7 19 1i 341 33 271 85 28. 33 1187 
1810 
183 87 
35 
7 2 6 35 1810 47 ; i 119 37 37 188 
38 423 423 333 i 2li 38 475 472 315 3 74 40 383 
3 9 
40 400 
1o2 
11 
a8 41 47 
2 
35 41 388 
8 
220 
42 23 18 2 1 42 198 170 7 13 
44 199 18 134 49 44 106 20 52 34 
47 1278 
i 
19 
i ; 1259 ~ 827 14 1 13 6 828 3 49 9 ; 12 8 5 177 5 1 141 2li 53 2152 
a3 2134 53 4481 15i 42 2 4418 55 118 50 
2 
5 55 271 108 23 5 12 81 43 10 31 81 827 5 131 2 488 64 7 2 5 64 113 22 
aa3 26 318 88 71 71 3707 1452 249 805 
13 
14 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ Quanti tél ChapHre Valeurs 
Kapitel 
'EliA GOa NCCD 'EAAOOG 
73 751165 10995 81854 54 40 7 73 124551 14943 105330 4187 51 45 80 74 399 205 4 134 18 74 521 258 84 145 11 
75 9987 
. .j. 9987 9 95 lili 75 38728 5Ci 38727 1a0 1212 1 1831Ï j 3 84 240 33 84 3708 407 11 
85 83 2 2 23 38 85 1178 32 78 170 188 2 722 3 3 
87 48 29 1 2 14 87 214 35 108 1 3 104 88 1 
107i 5 
1 54 88 130 eS 3 92 711i 119 1130 
2 3 89 3981 3199 2 1 4li 12 3 90 11 j 8 90 1753 15 55 271 1348 92 10 
14i 
3 92 285 124 5 158 
93 141 43 ; 93 293 7aci 2 2i 287 4 99 105 80 ,99 2308 111 311 1487 
TOTAL 21118014 41143113 . 724898 3488112 2117099 484700 378112 332 2042311 14578 TOTAL 8114323 134873 278388 78144 118524 111481 122785 483 38971 2894 
1038 AND.Kl.ASSE 2 1038 AUT.CLASSE 2 
01 31187 n 15311 2243 Il 84 1 3 01 2799 4803 4904 13311 1138 1280 3 47 75 
02 1115310 84145 28418 29198 18723 22870 
18 
88 5053 02 175351 704111 71438 84540 42385 59025 58 174 10881 03 149370 15383 35012 80025 27n 10835 800 2807 03 34383 83878 138204 11880 13382 473118 2017 4232 
04 51248 355117 1281 5825 2888 31011 87 437 17 04 34522 1438 8398 2551 3103 3828 74 527 75 
05 100742 28234 25220 171110 7455 1117115 51 388 35 05 53038 22014 27457 3854 2588 131133 307 1080 180 
08 41723 13848 1470 1801 338 481111 47 3811 81 08 88454 5551 7148 54131 1245 28203 330 1884 3811 
07 8428520 1288428 894513 158n8 823892 872101 10825 11183 745 07 1119845 178335 431114 8231119 108580 233418 1278 3707 547 
08 2784888 8492119 402138 337854 1425118 505872 52540 48450 873 08 412711 218987 147158 2184211 5114114 287199 20811 21142 704 
011 10738111 404518 12931111 148331 80100 1515111 5788 47175 20128 011 111151178 381184 31153411 290175 175700 314121 11284 127275 54132 
10 675131 51032 3311711 337488 89081 83238 ST88 43 10 10588 11408 81310 14858 18811 20208 1162 23 
11 12227 1225 38118 1814 895 20118 
4515 
4 184 11 1188 13411 880 8511 132 827 
4739 
2 90 
12 100115011 3571170 44175 3327118 22252 711148 251147 3108 12 131213 25154 1042711 51844 n23 40733 9233 10118 
13 34284 125211 4322 20711 357 12875 37 748 128 13 21793 14562 5513 2710 858 23348 43 1517 188 
14 551151 53117 18592 14354 1738 7843 n 283 705 14 9345 14584 23887 7048 24011 8111 48 734 1388 
15 1834150 4331158 1901181 1331187 70257 385320 10518 254115 4830 15 225432 118133 99201 202208 38848 173113 5338 18124 2543 
16 1571148 28984 20225 120511 8445 78380 53 1485 1133 18 85547 58852 48540 341132 18554 11117811 218 5773 2108 
17 1808840 175888 152258 7031111 572211 359315 543311 284528 2 17 15112 18828 5732 341113 31148 49048 4275 24051 1 
-18 81292 338111 50118 5374 3100 5280 250 45 1792 18 62540 107011 11122 88454 8773 15401 118 88 37110 19 -10355 1010 1738 72 385 4729 8 
114i 
111 1118 27118 88 4401 275 5488 14 779 20 852088 225583 144858 14883 207311 1578011 4173 15238 20 2500114 134399 14585 62888 28315 153042 3452 18514 
21 883011 115011 211185 340 833 27221 253 1378 274 21 43628 28417 1212 8099 2544 78193 254 1787 13118 
22 84854 8583 28734 302 140112 131188 n 298 n 22 3858 13543 478 20117 8338 18708 221 428 188 
23 11175355 2700535 2823031 886258 1100887 898525 71088 1032332 5314 23 555848 832895 144908 43n98 1781184 138080 13388 2111715 2073 
24 218958 511587 23443 12202 13434 71505 4753 4714 11911 24 1711884 30478 3n98 924117 35324 208378 14473 220311 3031 
26 8537029 249830 30037n 1255402 1408628 10118003 13234 178320 23n98 25 31291 1119557 118574 84555 78890 80233 2584 8733 141121 
28 388801114 158115218 4828841 708113211 8354371 2742802 
293744 
2511 18062 28 8335711 232540 234444 108555 312914 187890 4 81 338 
27 274483294 48458878 8118071132 n4621511 18300805 235112348 1848858 10758324 27 12175413 16285078 181191805 88580113 48011085 5854903 7117110 479900 2555848 
28 9038511 121843 170842 3338114 34624 731148 11122 54421 455111 28 311838 58345 78730 21245 9304 33422 508 12241 10504 
29 538032 50580 38154 290743 31885 28371 284 831 7230 29 62542 2931111 108485 53890 27487 25521 11n 2420 3484 
30 1433 735 54 152 13 348 14 28 15 30 4851 1810 1881 1134 529 5288 242 273 232 
31 12032511 101841 3851103 4189011 100241 701138 57787 13831 38 31 18784 81315 74114 8553 137119 13247 11003 1151 22 
32 18621 3227 38511 7851 301 1531 111 178 1180 32 8020 41187 11041 2900 4711 31148 162 488 1100 
33 119311 3344 29411 360 57 2405 20 287 52 33 8888 28881 1838 31189 355 17921 2511 358 274 
34 16288 8137 3720 18119 1720 4483 18 41 30 34 11948 31183 2185 501 18117 5338 45 158 100 
35 2888 1088 352 33 23 1170 5 35 4 35 3873 11011 1233 5711 52 2127 148 130 14 
38 803 828 '48 6 2 2 ; 34 11 38 4253 481 38 120 3 13 12 170 102 37 181 11 21 4 37 87 2 7 37 885 883 257 701 478 5070 511 103 
38 25808 5454 1581 8507 1883 1304 17 158 822 38 5310 4552 84511 4725 5398 3871 140 3115 1248 
311 125852 20290 13730 26852 3535 38185 2540 2074 2021 311 58381 34518 30851 291138 89411 75078 4514 5281 3883 
40 858730 11111187 121271 132738 28092 1385119 4834 8825 8780 40 205248 134289 1437111 31152 29870 1511118 8100 9731 105911 
41 105325 8733 16248 62200 828 92117 113 1033 285 41 119115 114558 289029 28845 31154 454112 1243 70117 1154 
42 noo5 23898 14158 2314 2583 25341 399 1542 147 42 3311118 1051132 33542 62087 22n3 172454 32711 14840 1512 
43 3601 16114 383 287 48 11114 4 23 1 43 92284 19530 12317 10441 1411 50001 237 753 1118 
44 2117089 362488 283478 2911880 134353 51111572 1111118 48838 11707 44 237328 127475 1451711 157421 651193 384877 15445 38151 3788 
45 5413 1720 1842 1529 10 178 4 38 1 45 3782 4144 1042 101 18 312 1 230 5 48 81n 2225 1844 14118 -~ 1817 3011 230 48 Bn3 11135 88118 1384 842 6255 37 10511 875 47 548890 162528 128803 75921 93118 2037 11180 8847 47 83880 541144 33378 9923 158011 42425 2317 845 2915 48 119516 20734 4888 48117 4535 282118 758 1762 48 19288 8133 8583 3895 3180 28871 13311 1442 
411 28108 1815 4470 227 140 16228 89 80 32 411 7208 20898 1088 4392 751 58748 337 405 224 
50 1217 2117 62 6114 4 117 1 2 3 50 11203 5537 11888 5117 301 7199 114 138 154 51 13553 1290 1534 1718 925 72n 88 48 1411 51 51154 11708 nœ 3281 4288 410114 890 299 1470 
52 105 33 3 411 8588 2 25 sei 4 52 525 24 884 85 7 30 73 1 74 53 887119 17008 188511 17051 23588 11191 53 87045 57381 83499 11231 24532 811227 393 12124 
54 4481 247 4114 1807 
13021Ï 2045 34 2835 877IÏ 34 54 1308 387 31144 481&4 111119 99 842lÏ 1 27 55 4370111 148223 511348 110357 27441 55183 15850 55 307134 147525 258573 84838 1818117 201188 28802 
58 71037 14051 87311 20478 3525 9245 13074 228 878 1023 58 57312 40730 88578 162118 30888 1195116 1080 3242 3254 
57 -1118380 330411 231140 11511 10203 400111 75589 702 1885 1702 57 17438 180811 8355 5843 27370 47111 4111 11119 897 
58 '43355 22502 3825 2742 25110 1223 8154 218 111115 76 58 3118910 80430 311028 251114 17048 75703 1357 11813 310 
511 27023 2781 7898 811 2083 10589 1141 123 15119 448 511 5511 9378 2513 2875 8814 3891 328 1758 2088 
80 114887 37273 12992 25118 10062 2018 27028 502 2331 85 80 848404 204625 38202 150810 33008 443130 11402 3n05 1851 
81 187038 1'8588 28848 5028 18008 8827 4n85 529 5878 1411 81 13188n 3115258 103072 2831150 92234 n0714 11850 88408 2243 
62 118185 28400 13547 11948 111893 200011 4711 172 1921 588 
= 
99321 28813 32129 33833 111050 28162 11411' 5580 1840 
83 29111 138 1285 412- 18 3 10SII 993 Il 588 202 891 307 311 2 757 74118 11 8887 54' 78820 15315 14548 8105 55114 2231 28724 2524 54 1408811 134783 41331 42418 18337 218183 28387 
85 31011 1084 855 132 180 99 818 34 125 24 85 131117 7399 18311 1801 1000 11418 257 1499 187 
88 11283 3811l 1629 1317 722 805 2781 134 108 188 88 20385 78811 51119 2989 28011 12829 873 584 11111 
87 51194 1313 1577 700 120 772 1283 47 81 141 87 20227 19375 10252 2302 7023 17520 322 1288 1035 
88 8562 4124 522 174 800 472 2580 31 158 41 88 10434 1280 804 893 893 3303 38 314 155 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ Quantités Chapitre ValeUI'I 
Kapltel 
'S>.Iilxl NCCD 'S>.4ba 
AND.KLASSE 2 1031 
69 73594 33968 1112i 3511 9808 2908 10753 387 478 657 69 129008 44182 ~ 14105 1H!f 22~ 858 880 1= 70 15053 4863 1619 1500 2296 343 2565 66 232 1567 70 39164 15763 2465 3n 633 
71 4166 1187 1029 531 109 237 1005 16 37 15 71 1519456 314296 175145 127873 1 47 330643 120 2172 455 
72 1253 13 59867 
• 
1 1 1238 22384 2763CÏ 3806li 72 23015 5423 64 48 
= 
7571 8422 13278 940Ci 73 1445495 573990 48486 66318 182797 73 636342 269985 47071 116438 103003 
74 567516 148097 99553 8275 44350 116648 425 64 6704 74 662317 224995 tsgm 214302 180647 1235 229 13249 ~~ 9556 3797 m9 182 2982 537 643 1 125 1291Ï 75 53261 20879 976 1~ 4654 15 301 1594 64148 sam 1566 6763 14332 3463 48 78 115061 663JI 5671 19ft 11938 156 n 295 399d d 85 941 ~ 46IÏ 3261 n 459 232i 70 2 221 1 ~ 61211 5927 375 9 76 41205 ~ 26666 275 2724 3IÏ 2075 11047 24n 1338 4544 994 1376 
71 264 79 9493 978 3914 :wm 648 1 3523 80 32421 12843 rm 4082 2801 947 4255 fi 425761 170116 1111~ 538JI 45982 1 707 81 1858 393 91 564 85 501 25li 5 1 6671 1927 795 1961 11&9 13 14 82 
= 
10407 5755 2148 3845 1438 9038 492 823 82 152947 50796 20971 10971 1= 
= 
2648 3055 
63 4953 1671 1216 1563 455 4695 306 355 266 63 66713 27817 11814 7664 1554 2245 1428 
64 108695 25342 15280 26650 4867 8382 25254 599 705 1438 64 1351166 256677 139630 192225 50535 R 11891 6600 8120 85 143902 396n 254n 13295 11552 4137 45504 647 1858 1757 85 2280064 802166 392631 256422 142529 27482 17395 13392 
66 1~ ~ ,o:J3 717= 37 -4330 725 119 528 325 66 10976 9548 112 13 225~ 6418 5tW 32-i 208IÏ ~ H ~ 13723 2037 87 506738 79485 4= 295107 732. '~ sm 89 2 9 1 a8 66 125626 20656 72966 4129 mYo 143 33 166 499 151099 102731 2255 21m 12210 40 89 68549 15311 17631 4129 5147 5916 56 122 5067 90 7979 2717 657 438 21 2572 94 123 n 90 327905 ,m 34441 22471 u n49 156428 4914 ml 1348 u 5066 tan 467 501 464 240 1319 22 74 102 91 306043 = Wafi 16029 = 664 ml 18577· 4939 43n 1853 714 666 3472 76 163 m 92 21~ 66119 10627 657 93 706 64 326 711 1491Ï 14 182 25li 12 128 93 297 1903 26 4178 181 1263 2 66 685 94 34992 7500 9593 1063 13447 672 252 94 113966 27800 30640 2931 3418 40286 794 2698 1019 95 2579 372 498 504 133 34 991 2 11 34 95 34956 8535 11175 11194 499 1020 5748 28 480 278 
96 2967 685 407 230 186 100 904 20 70 63 96 20815 5155 3844 2824 1196 648 6385 113 459 391 
n 140754 20:zM3 12440 11801 7459 3455 81126 1373 2363 542 97 m 141426 118514 101527 4m 22326 225356 15595 16135 3986 8033 1649 ~ 1024 232 1454 31 95 151 96 22130 18614 6729 2889 22102 414 1031 1378 99 19611 16396 nt 40 161 70 10 11 99 297067 171031 4306 1321 3386 1018 115556 85 224 180 
TOTAL 383768700 724799711 83748102 1106111031 311178011 211120945 U7t9708 850390 3740181 11230373 TOTAL 109766698 24195885 24154754 23983233 10814969 7309385 14781848 330769 1380857 2855438 
1040 KLASSEI 1040 CLASSES 
8l 182n1 9566 'Nin 106047 218 14476 8 4 3671 01 14121 40906 1~3 5fi3 1;m 72 80 7682 173570 56478 ~ 55370 1753 4570 10704 241Ï 40 6755 02 145309 82186 1 7 19609 90 94 16909 03 37017 9521 11647 1756 264 599 2727 937 03 20553 29822 23772 5780 3030 2031 1274 
04 82382 38156 1~ 2867 7409 1210 = 
2, 1166 3222 04 38031 4606 1~ 6139 1766 ,am 251 1238 61, 05 87340 35488 16444 8121 1453 464 5 05 66180 25635 17185 3458 47 1599 
06 4443 2205 1208 464 101 107 30IÏ 38 82 06 2364 ,sm 809 12m tn 112 5IÏ 26 66 07 672309 186873 75264 105239 39216 212223 47593 4464 1009 07 
= 
17567 29685 9592 1372 552 
06 170928 90730 14452 5052 28111 11442 13190 93 7858 4IÏ 06 12316 1919 11735 6660 Mm 43 4993 118 09 41345 10799 5505 n1 6350 738 18200 33 905 09 17538 19974 1369 6664 tm 54 1504 lV 45098 15667 6110 7510 7827 5259 2057 186 482 10 8682 8072 4252 4830 649 141 945 29497 15403 1124 6320 114 5586 4n 
1&5 
16 453 11 4047 404 1791 n 1447 376 635 12 144 12 301963 142357 17011 n649 32430 6640 19664 2838 ~ 12 76724 12785 24556 21817 10331 11779 ~ 996 13 3011 1274 806 176 40 827 161 31 245 13 3253 1570 463 182 5 394 28 186 14 24133 7906 ami 2= 2980 4385 1205 1672 14 2961 1207 1267 997 635 1792 459 166 15 131047 20970 &fla 7042 5306 a 167 ~~ 10610 42408 11617 = 
4832 3814 67 :d 16 34122 20388 5041 4.,g 644 4811 50 1945 80672 '= 3251 3364 17520 ai 579 17 313836 23733 34861 13852 107371 86232 su 2 17 3713 sogg 1526 7182 8517 357 5 D 4856 1902 1m 13 1604 149 980 19 11 18 3951 473 8038 137 2230 48 91 34 4517 1273 21 1149 31 850 22Ô 11 255 111 647 2005 25 951 41 928 127 12 30IÏ 165396 97256 ~ 4347 21233 8111 25700 li 20 70942 5770 3882 11872 5507 14363 2593 ~ ~~~ 3005 85 909 m "lB 14 ,ft 21 2228 ,m 82 697 1~ 3520 42 ,&11 67 97 78025 2795 6615 801 617 22 45964 3185 1106 7367 145 23 123993 30473 520 24082 3379 18526 31 16 17644 103 23 6742 405 3676 m 3023 6302 30 3480 43 
ft 14979 4827 5086 1409 2596 759 399 2 101 152281Ï 24 12809 10780 4728 6730 2557 4968 218 267 32 2922593 1130192 371900 151467 218766 310547 380078 16356 189077 25 ~ 52376 16900 18666 25523 48763 1834 8243 16925 26 ~ 147506 22348 310737 5134 11450 3~ 607JI 78 74699# 26 4725 22267 1522 117. ~ 991M 54 18951-i 27 t48025n 1006= m~ .11~ ~ 1822617 27 2794478 2156348 3766656 2697593 403000 28 931049 140189 40785 106200 123454 28 179631 163338 61264 17721 
= 
30235 457 16371 26452 
29 811486 223234 282829 1 5056 33823 ~ 10524 18057 29 171122 72825 132875 60155 51096 718 1n67 6443 1 1791 713 217 118 140 87 2 228 53 IV 4106 1678 3402 1~ 959 1444 24 1370 821 1764004 303180 185539 252882 133664 345962 ~ 36717 90662 119654 41029 16626 26121 31785 ~ , 6652 16304 10047 1570 1496 2851 1439 1272 35 566 155 32 3834 1691 3037 4835 1637 71 506 4830 840 1908 199 167 26 1432 3 7 28 33 4235 17906 1400 ~ga 115 101'{3 43 34 11542 5445 957 470 3553 74 879 8 352 4 34 43n 932 555 67 81 13 375 8 
35 9186 2423 2663 ~ 943 316 1631 19 253 sJ 35 5092 4029 1141 ~ 607 2099 29 112 24 36 14816 8291 1647 2659 143 2417 760 38 6699 3194 w 147 2555 1! 465 G 191 42 47 ~ 19 7 542~ lli 242 tool 37 782 726 186 ,,ft 826 4 s33 122043 38928 7100 11163 2490 38 14137 3567 3980 aW 12559 599 39 431444 184597 82471 8085 46414 72910 17492 10419 ~ 39 89692 43369 3961 ~ 12603 1061 7033 5413 40 109315 34316 14341 ,. 19754 9492 192n 3758 40 32281 15780 5463 17358 ~ 2131 5240 1834 41 27102 9487 927 3976 79 1282 297 66 19 41 4810 4512 43038 2124 250 129-i am 255 42 22456 6112 6673 806 3125 1063 3351 1021 8 42 
= 
23975 8563 1= 43n 17437 85 43 3830 
,&dl 1223 11~ 119 324 ml! 15231Ï 71 ~ ~ 29180 16474 ~ 2668 = 4117 ,M 
42 
44 4826858 347270 251490 155917 61919 214082 82413 167175 37962 24597 
45 47 8 2 7 1 1 
10:Î 2147 4 45 78 21 67 d 4471 ,sm 245 4 28 48 20699 10634 11800 4823 2234 6497 854 48 37431 22675 22556 sm 1228 47 97491 82293 51449 22991 7418 29166 ali 617 ma 47 29354 29150 14002 6727 1449 10628 118 995 48 152573 23722 9667 32821 
• 
22435 15134 48 52271 1~11 4221 14242 10634 11890 
= ~ 49 6197 2138 178 1698 7430 2 2528 3 49 11139 354 4299 510 9370 5 
15 
16 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschland' France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux .. , UK 1 Ire land ! Danmerk l 'EAAc!ba NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmerk 1 'EAAciOo 
1040 KLASSE 3 1040 CLASSE 3 
50 8808 874 1033 6423 12 28 ~ 5 65 15 50 196720 14785 26858 146377 322 197 6978 202 965 38 51 5951 2807 1568 423 481 418 4 69 51 17048 6690 4774 1397 1042 1106 1689 16 234 100 
53 10958 1373 1395 1880 2894 671 2908 4 31 
ai 53 123244 18329 10413 44479 3412 4805 41860 23 123 53i 54 15464 594 2196 3409 568 7583 870 68 335 54 20070 2054 2711 8725 1712 3554 1228 273 1264 
65 253105 64686 102102 37061 9779 13475 21145 859 2479 1519 55 454891 120039 161498 57423 31281 24817 39052 3885 10179 6717 
58 82540 21492 4557 14388 6981 8394 3131 3800 1070 929 58 91185 31390 11430 14768 7899 . 12348 6440 2100 2700 2112 
57 9641 1168 2961 1711 
275 
876 3127 
ri 373 3CÏ 57 4287 481 1088 1217 333i 274 1224 47i 3 713 58 8290 2605 844 1373 718 2195 58 114492 48953 12498 17392 4958 23829 2547 
59 6664 1633 1439 1181 1296 285 1778 31 812 211 59 14168 2568 2095 1538 1878 418 3145 89 1268 1173 
60 32208 15827 6818 765 4322 730 ~ 48 958 7 60 298752 154194 58068 10628 36692 6027 26819 482 7683 179 81 43667 22451 6074 4792 4804 1068 81 1283 7 81 648608 382813 73241 68697 70598 12345 45139 1175 12865 135 
82 64647 9970 8560 8568 16802 17582 2404 73 .2248 842 82 164805 42471 28780 32128 19683 15449 9201 355 m2 10988 
83 16690 5390 178 5885 5214 23 ~ 226 763 98 83 3411 1077 218 1438 687 12 37024 1254 3042 1 64 38058 9118 14820 4074 2649 1687 64 164782 57325 55258 12257 11728 8197 701 65 1532 298 317 450 98 5 13 23 19 85 14851 4083 2273 4366 583 79 2968 91 288 160 68 218 10 58 18 24 10 85 1 8 88 693 37 178 43 59 38 282 2 18 38 
87 1119 279 91 264 58 142 278 4 4 3 87 9849 3883 830 2071 498 988 1872 32 48 27 
88 143339 88927 8787 2101 17991 21045 3821 39 1728 922 68 21164 9209 1941 754 2944 3095 2041 78 291 813 
69 58570 
= 
8388 8925 8737 8030 3125 811 6030 2357 69 57655 9175 7541 14539 7877 4331 5819 944 5875 1754 
70 276917 24872 32173 22464 21874 51373 964 22552 4032 70 134008 42421 13154 24860 8074 5464 28733 585 7813 4904 
71 901 258 94 91 13 42 398 2 3 71 940918 471069 18358 70188 11445 281599 89774 11 418 60 
72 19 8 9 
1657055 102775 142150 
2 
10814 155087 321979 
72 7089 4030 2589 
253596 
9 1 480 
431i 41894 60479 73 4373406 1385021 377248 221279 73 1068287 417591 127014 40306 43450 79628 
74 168324 116188 14710 1602 5788 20412 7554 4li 4 110 74 250288 174040 23014 2829 7715 30403 12063 254 15 189 75 22692 12305 5741 2151 821 522 1298 
775 
8 75 115796 82806 30281 11150 1647 2468 6948 1527 
44 
78 130797 18925 53641 19288 25460 9304 2896 19 511 76 149983 20541 68201 17459 27944 10358 3337 39 559 
77 809 507 199 
sni 9 75 19 9 435li 77 1820 1138 439 3036 7 170 66 2<Ï 272i 78 28029 15081 
1694 
800 
55i 
10 
si 
78 18845 12557 
132à 
300 452 11 44 79 10152 3884 331 465 3335 51 10 79 7720 27~ 287 232 2582 45 12 80 1200 58 208 91 304 41 m 25 80 14327 81 3183 1352 4503 568 3590 339 81 2783 1437 509 42 95 352 23:i 690 8 81 12961 7685 1481 272 294 860 2347 40à 1584 22 82 34321 8204 14713 1817 3158 1398 2748 1364 82 68874 19172 24016 6183 5375 2528 6689 2959 
83 8814 1843 1811 1764 997 682 733 73 264 447 83 19457 4434 4820 3385 2039 1125 ,m 205 871 891 
64 176791 59059 36477 25130 10649 17335 11150 557 8190 8244 64 451551 141881 93425 58309 28427 19159 717 1822 16702 24064 
85 98453 24027 21130 22655 8523 4498 6808 844 5798 4370 85 285352 65288 52014 48844 20192 12988 31568 2496 11942 22208 
88 9817 649 5121 169 725 90 40552 1235 1203 1660 88 17568 aJ~ 5200 107 857 27 85753 2080 652 10159 87 211008 18399 50838 32151 14339 25410 17138 12948 87 411701 88514 77898 28192 39285 24798 34211 
88 8 4 3 9294 8743 44i à 1 89 88 8738 525 981 7181 8121 10 2 1 34 2 89 32768 15470 388 2à 335 89 60159 3072 2279 878 285 81 1 582 45080 90 4152 1481 727 342 482 119 691 177 107 90 87045 18072 9968 6614 7495 1799 18734 141 2835 1387 
91 2073 420 28~ 288 195 43 295 58 71 75 91 18359 3178 4179 2044 mit 348 4173 375 521 738 92 7934 683 2209 900 161 787 22 242 138 92 47130 5393 15216 11432 1439 8568 137 1555 944 
93 3535 707 798 1 109 50 811 65 928 88 93 12211 2251 5110 181 232 449 1200 265 1780 743 
94 317704 97510 95399 4179 35738 17433 60558 682 6092 135 94 372578 143093 92948 6429 38122 14707 65732 1193 7641 515 
95 108 8 48 5 24 3 15 1 3 1 95 2788 753 878 359 58 114 96 7 689 34 
98 4967 2001 925 164 231 90 1398 51 59 48 98 11940 4801 1665 788 385 212 3810 207 148 148 
97 31962 8134 7228 2529 5877 2838 5170 242 2027 121 97 87788 21431 15312 8817 14957 5828 14487 789 6035 552 
98 3383 583 879 887 258 178 608 50 238 124 98 10615 1887 2128 2300 871 374 1875 112 648 442 
99 13209 7392 187 4605 950 68 5 2 99 180775 128647 1164 418 21241 1468 9578 5 178 38 
TOTAL 97368258 29450348 12831014 22696437 12830983 7178889 8550177 70898S 3885212 18S6433 TOTAL 29082223 8910858 4288868 58m27 3644319 2094570 2806898 144274 789434 575279 
1041 EUR.OSTBLOCK 1041 EUR. ORIENT. 
01 182769 9587 28m 108048 218 14478 8 4 3871 01 252838 14110 40906 173938 614 15460 69 60 7879 
02 148212 58244 20607 51337 1875 4061 3823 
241Ï 40 
6425 02 364854 144575 57860 124828 4891 7438 8973 9CÏ 94 18199 03 28953 8948 7545 8881 1228 199 290 2707 931 03 38380 14868 9950 7044 592 444 242 1914 1238 
04 31690 16038 1503 2800 4424 849 1641 242 971 3222 04 41111 21180 2411 3239 3506 1458 1828 251 1045 6195 
05 80610 23004 14007 14875 5359 1143 2188 234 
a2 05 65255 37082 18587 5006 3010 2813 754 222 
1 
06 4352 2130 207 1206 464 100 105 30à 38 06 4000 1908 339 808 582 169 101 56 25 
68 
07 169925 122708 4264 8772 18308 5060 7008 4489 1008 07 87198 47142 2569 3527 7985 1448 2574 1345 550 
08 144359 88494 13068 4718 16888 11315 3985 93 7822 08 64281 49289 11200 1437 8031 8770 2550 43 4961 
09 15100 6418 385 259 4479 157 ~ 124 462 09 14522 7877 381 252 3508 171 2360 193 945 10 42244 ~~ 5981 7434 7431 5259 60 10 27488 6453 7993 4223 4391 1342 117 22 11 28285 33 8305 64 5580 433 
57 7&7 
453 11 7843 4044 19 1781 83 1441 351 144 
12 222470 110299 10239 71899 15893 4423 6064 3009 12 99024 51399 7959 19148 7304 9087 2299 42 79CÏ 996 
13 753 29 400 15 
837 37 1s0 j 995 309 13 1006 310 437 7 64 1 127 j 1 
188 
14 12211 5732 452 2519 1872 14 4366 2049 281 1138 178 27 373 188 
15 83515 15806 44604 17137 1395 475 3731 
49 
187 15 44285 7177 25529 8224 710 327 2230 
sri 68 16 31112 20364 3030 294 806 817 4303 
sei 1849 16 106718 60312 18218 1568 2588 3265 
18792 
si 
3398 
17 19625 14124 345 774 1940 364 1503 523 2 17 8189 2557 373 870 653 354 1160 358 5 
18 4117 1583 82 12 1454 149 759 19 88 11 18 9735 2489 247 58 5347 137 1288 48 91 34 
19 1582 1151 3 
2852 
201 2 205 
218 2971 to:i 19 1107 669 2 1741Ï 187 7 282 117 169i 4li 20 96415 52393 521 11929 5142 20289 20 49202 25125 210 8329 3650 10264 
21 
.w 2335 230à 6754 354 8 2470 14 129 25 21 4328 1669 1359 3061 304 14 2181 42 120 38 22 77954 718 502 8063 1952 189 22 60205 45810 947 828 7193 1000 145 
23 60718 26879 492 18978 3379 5404 1691 18 3778 103 23 14225 7712 390 2805 m 1430 480 30 558 43 
24 11292 4381 4158 1405 871 294 180 
13282 
23 
15228à 
24 25789 11149 5597 4723 2844 811 778 
722 
87 
16925 25 2809701 951275 383021 136414 157940 304429 341177 187877 25 219522 48285 50798 15341 12959 24839 41581 8072 
28 374377 98802 5349 261851 1101 8272 920 
60716à 
78 4 28 33559 11887 387 18298 478 1307 1388 99184 
54 
18949à 27 65628577 14571964 9998024 17717389 11182568 5265938 3738665 1821872 748969 27 14107928 2764092 2138380 3765228 2873588 1182648 892760 402578 
28 886844 123025 74213 280550 124106 36832 35463 3224 105795 123438 28 457962 158908 159088 51940 13320 8848 25001 437 18188 28438 
29 785534 215134 89831 281831 112703 32094 48682 50 9364 16045 29 437696 121887 58654 128463 53554 20689 38687 578 8812 8392 
30 603 168 22 5· 123 33 45 2 183 42 30 4759 1528 245 239 827 193 306 23 871 529 
31 1764004 303160 165539 252882 133584 345982 335344 38717 90882 119854 31 193943 41029 18828 28121 13605 31765 33815 3828 8852 18304 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ Ouanthés Chapitre Valeurs 
Kapltel 
'E>.AdlKI NCCD 'E>.AdlKI 
1041 EUR. ORIENT. 
32 a793 1441 2478 1101 1175 348 29 540 145 32 14859 3478 1147 2830 3441 1184 1421 23 883 474 
33 547 225 50 19 19 a 1 1 28 33 9453 1057 5854 585 1779 57 285 9 27 40 
34 7917 801 390 2391 48 325 2 303 2 34 8423 2899 729 328 1988 43 338 3 312 5 
35 8430 281a 889 943 31a 1294 
11Ï 253 3 
35 13448 4857 3952 920 1494 507 1582 
2IÏ 112 24 38 4314 54 27 370 72 2417 1a 344 38 4805 980 97 54 327 89 2551 33 485 
37 184 47 35 19 7 31 42 148 a 37 2900 894 719 327 184 98 788 4 28 80 38 40537 5484 5999 141a 1782 744 1003 38 1411a 8343 2273 2348 898 529 745 a1 123 998 
39 429441 82172 8044 48227 72782 17098 1989 10108 9058 39 211975 85538 42531 3838 28270 29202 11738 955 8525 5380 
40 108173 13558 5445 19458 9411 19087 1891 3738 740 40 10931a 30801 15084 5183 17034 9595 23088 2070 5129 1352 
41 21504 508 8411 3958 79 1234 
1&5 
88 2 41 13910 2175 1842 8252 1912 248 820 7sà 883 .z; 42 13199 5597 185 1849 955 1588 830 42 74872 271a1 15879 5188 10237 3850 8333 5819 
43 1883 588 120 13 280 544 
15035 
48 4 43 159772 3421a 14155 13375 884 1840 92421 
3930 
3085 14 
44 4819817 348410 1188350 249031 158743 970088 a1885 84231 44 852411 212838 80283 185483 82389 37897 251778 13924 24301 
48 11840 1174 a19 1383 885 338 11 412 22 48 18890 10017 3415 1487 1408 894 805 50 584 70 
47 285914 82293 49781 1a145 741a 29094 53 a17 3758 47 91530 29244 29150 13788 8053 1449 10808 57 243 995 48 275405 23337 8823 28819 25849 17900 14981 4981 48 103902 50498 10209 381a 13295 10812 7988 5080 2387 
49 20082 2080 17a 1898 215 7190 2 2528 3 49 297a1 8999 2994 323 4287 489 911a 2 3459 90 
50 2082 
1501Ï 
1897 448 3 386 4 si 10 50 7134 1259 4383 5889 rrri a 1525 18 1&5 aè 51 581a 421 415 51 18277 8884 1384 1097 
53 2393 403 432 38 293 849 4 31 
ai 
53 12710 5030 1394 830 188 785 4377 23 123 
53i 54 8401 977 2341 588 3254 271 88 335 54 14932 1888 1780 5841 1712 753 890 273 1284 
55 210748 95158 34787 1828 12227 4088 584 1139 1392 55 328404 101383 138849 48372 2089 20083 5847 2831 5489 5701 
58 52782 3234 13480 8293 3198 2880 3585 548 881 58 a1a97 23439 7389 11a1a 4884 4875 4994 1872 1038 1790 
57 2905 1523 835 234 1a1 asè ri 352 2è 57 1217 112 442 845 2856 1a 5257 4sà 2171Ï sa5 58 5057 321 1027 595 58 82039 31481 5754 10928 2782 
59 7180 1314 1157 1147 279 1715 28 800 a1 59 11208 1458 1783 1423 1880 383 2931 78 1225 259 
80 28098 5874 217 3948 804 2040 34 747 2 80 233895 128149 44780 2101 32994 4278 17572 308 5882 35 
a1 31759 3988 3444 4284 784 1899 49 504 1 a1 512798 305875 50840 48041 83578 9559 29879 809 8382 35 
82 19334 3893 4377 2805 325 892 a1 1199 94 82 85132 25252 14755 9082 5585 801 3838 273 4796 752 
83 15827 170 5855 5208 23 428è 17i 423 10 83 3393 1074 217 1423 888 12 35898 1041Ï 17&4 1 84 21588 8285 302 1358 1304 84 134395 50392 31975 883 751a 4799 128 
85 191 5 39 1 2 48 i 14 1 85 3317 1522 70 914 39 43 587 8 144 1a 87 102 9 a a 13 54 2 1 87 1094 151 185 133 85 150 357 39 a 
88 141183 8445 2009 17819 21032 3701 34 1721 898 88 19819 8479 1839 849 2848 3059 1852 84 277 752 
89 4771a 8277 8801 8079 7a19 1719 117 5221 2274 89 42583 8078 4789 11200 8784 3288 3520 245 5055 1884 
70 274440 24358 32085 22310 21a19 50178 938 22524 4028 70 129228 41285 12545 24581 7823 5370 24500 455 7771 4898 
71 717 58 88 13 41 398 2 3 71 792259 327787 14584 88820 11391 279925 89801 7 338 48 
72 4 370071 159540i 1oosa5 14201i 218201Ï 10752 154281Ï 321aoi 72 2122 2112 12220i 2457&5 9 1 752aè 41&4 41257 5997i 73 4273792 73 1030897 400049 38898 43308 
74 18481a 14701 1571 4355 20411 7539 
48 
4 110 74 248502 173932 22928 2853 8420 30375 11995 254 12 189 75 20851 5741 a11 821 1a1 1282 
774 
a 75 105190 a1240 30281 3778 1847 888 8878 
1521Ï 44 78 128388 53841 19281 23137 9290 2841 14 511 78 148228 20523 88198 17444 28443 10319 3188 28 559 
77 508 199 
sni 3 75 10 9 43sà 77 1107 491 439 3038 7 170 1i 2IÏ mi 7a 14871 
1894 
3 
375 si 
78 7859 2059 
1321Ï 
12 307 44 79 9708 331 207 3325 51 10 79 7498 2758 287 183 2574 45 12 
80 278 942 8 5 2 22 289 80 592 4 1 57 25 39 505 a1 1072 42 13 47 ffi 295 93IÏ a1 a137 8514 130 272 85 1097 131Ï 918 2094 82 12288 3212 4355 990 784 711 893 82 30085 8840 8305 4188 1a99 1447 2284 
83 7410 1511 1597 1858 944 840 429 50 242 339 83 12520 3250 2438 1a15 1879 830 1039 134 540 595 
84 171481 57377 38538 24442 10309 17284 10883 544 a151 a153 84 433823 138137 87944 53845 28011 18075 87952 1780 18585 23714 
85 95588 23185 20587 22515 8480 4478 5781 828 5732 4124 85 255948 84031 50588 45125 19804 12823 27839 2414 11a12 21712 
88 9817 849 5121 189 725 90 40245 1221Ï 1203 1880 88 17588 788 5200 107 857 27 8530i 20ffi 852 10159 a7' 209574 18200 50194 31988 14288 25400 17129 12942 a7 408800 31993 87934 77208 28079 ~ 2477a 34194 88 a 4 3 9294 8743 44i 8 1 ali 88 8731 524 981 71a1 a12i 43 1 34 4508IÏ 89 27727 10431 388 
4 
335 89 59891 2822 2279 578 285 1 582 
90 3587 1357 547 322 400 111 559 .1~ 92 90 59415 15807 8803 a197 8828 1702 15402 54 2788 1234 91 923 383 121 7 184 15 109 10 27 91 10378 1955 1453 190 2770 121 291a 108 459 408 
92 8740 520 2550 1787 852 142 551 14 204 120 92 40755 4359 13980 9352 4057 1353 5395 75 1375 829 
93 3387 707 888 1 93 43 a11 85 917 44 93 11273 2251 4383 1a1 185 417 1197 285 1749 885 
94 307240 95787 91894 2524 35289 18937 57988 854 8088 121 94 340841 132807 84089 5408 38308 13880 59285 1183 7708 459 
95 a a 844 1 217 ai 594 45 1 3è 95 1412 879 41 17 a 2 1oo2 148 858 7 98 3017 1137 29 34 98 4703 1502 1314 73 348 155 79 82 
97 24802 481a 8042 1457 4784 2379 3494 1a1 1803 84 97 89470 12298 12204 4194 12041 4720. 8398 589 4734 294 
98 2098 287 482 472 222 138 324 3 158 52 98 a179 1513 1878 1711 800 295 1398 23 501 282 
99 9359 7184 151 1072 945 25 2 99 125884 114319 502 322 2108 1317 7187 4 107 
TOTAL 94881092 28821184 12258217 22315875 12501043 88788911 8105891 701039 3831581 1851783 TOTAL 28353987 8048880 3822705 5345188 3385923 1938808 2392599 135322 734121 553481 
1048 AND.KLASSI! 3 1048 AUT.CLASSE 3 
01 2 1 
13293 
1 
ri 510 888i 32IÏ 01 185 11 2 135 a 4 4 3 02 25358 234 4032 2IÏ 02 45975 733 24331 8220 228 917 10838 117 710 03 8085 575 1475 4988 528 58 409 a 03 50904 15888 19872 18727 5188 710 2788 38 
04 30872 20117 2089 88 2984 382 4855 
4 
197 
5 
04 28922 18851 2195 121 2834 310 4819 
47 
192 
8 05 28732 12488 2737 1770 2782 310 8408 250 05 99937 5111a 9248 8878 14158 845 1a182 1477 
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Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quanti1ês Chapitre 1 Wer18 1000 ECU Valeura 
Kapltel 1 EUR 10 1 DeulsÇiiland 1 France 1 !lalla 1 Nederlancl 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmarlc 1 "EUciiJG 
NCCO 1 EUR 10 1 Deu1schland 1 France 1 !talla 1 Nederlancl 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmarlc 1 "E.I.AciiJG 
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Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
• NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ouantltéa Chapitre IW&M 1000 ECU Valeura 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutachland 1 France 1 Ital"' 1 Nederlancl 1 Belg • .UX. 1 UK 1 lretand 1 Danmalll 1 w.ooa NCCD 1 EUR 10 1 Deulldlland 1 France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg • .UX. 1 UK 1 lreland 1 Danmalll 1 'E>.AOOCI 
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Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapilel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 n~aba NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 llallà 1 Nederland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmerk 1 n~aba 
1051 MmELMEERB. 1051 BASSIN MEDIT 
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Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deul8c:hland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "W.OIIa 
NCCD 1 EUR 10 1 Deul8c:hland 1 France 1 ltalla 1 Neclerland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark J "E>.>.Oba 
1052 ARAB.LAENDER 1052 PAYS ARABES 
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Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg OuanUiês Chapl1rt lwerre 1000 ECU Valeur~ 
Kapltel 1 EUR 10 f Deullchland 1 France 1 !lalla T Nederlancl 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danrnark 1 'WiiOa NCCD 1 EUR 10 1 Deullchland 1 France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'WiiOa 
1053 OPEC-LAENDER 1053 PAYS OPEP 
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TOTAL 271138483 51094594 70496933 70114188 28041114 21848587 23796880 342547 2178584 9525078 TOTAL 71895780 13758892 18768132 17652209 88217110 5022480 6877278 88837 590181 2308350 
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Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
NRZZ Quantlt6e ChapHre Valeurs 
KapHel 
'EllOIIa NCCO 'EllOIIa 
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TOTAL 4ZIIS7099 8480928 182211787 80CI707II 3D1S78 3123881 2122816 54341 340744 724945 TOTAL 112877114 20$1635 5051268 2130834 1034792 357865 409723 10214 58158 181214 
1055 M.A SUI!DAMER 1055 AMER.C.ASUD 
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Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Wllle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deulllchlancll France 1 ttalla 1 Naderland 1 Belg • .WX. 1 UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "e.Aclba NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Naderland 1 Belg • .WX. 1 UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "e.Adba 
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Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mangen 1000 kg Quantltês Chapl1r8 L Warta 1000 ECU Valeurs 
Kapltal 1 EUR 10 1 Deu!schlancll France 1 nana 1 Nedertancl 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'SAciba NCCD 1 EUR 10 1 Deu!sclllancll France 1 Ital la 1 Naclarlancl 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lrelancl IDanmarklnA* 
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Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
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NRZZ 1 Mengen 1000 kG QuanUtél Chapitre IWerte 1000ECIJ Valaura 
Kapltal 1 EUR 10 1 Deutlchland 1 France 1 ltallà 1 Nederlancl 1 Selg.-lux. 1 UK 1 lntland 1 Danmark 1 'W.cWIG NCCD 1 EUR 10 1 Deutlchland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Selg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'W.Gba 
007 IRLAND 007 IRLANDE 
88 1333 3982 8 1 811i 1432 1314 12 35 88 <1027 5 4 18 351é 1 3907 92 12è 87 39683 1628 8 31858 12 87 193242 17798 8183 44 5202 180315 58 
88 35 2 
29 
3 2 28 3053 2 2 88 9173 591 351 208 224 8142 5440 si 10 89 3191 58 :rr 7 3 89 7085 814 485 100 38 42 
90 11815 873 2105 781 390 890 8537 217 42 90 214880 28023 51998 23591 8920 12847 83975 4879 1027 
91 597 
140 
19 7 58 10 488 17 
1 
91 5782 17 227 177 593 150 4348 283 7 
92 1885 179 40 22 18 1453 12 92 40341 5283 5631 2191 1357 1491 23990 483 35 
94 14139 545 42 32 239 35 13157 85 4 94 38192 1229 388 154 537 109 33838 148 11 
88 579 72 8 
132 716 152 
498 1 2 88 4273 1054 88 13 
8181 
8 3104 7 23 
97 8588 ·1325 1812 4391 34 5 97 84925 11349 17783 1272 1557 28325 418 40 
98 591 104 87 68 20 12 297 4 1 98 11607 1808 1909 1852 558 308 5323 188 83 
99 3823 3207 39 58 517 2 99 41628 7107 83 47 210 251 33908 24 
TOTAL 3898151 301008 345042 82897 191878 es:aeo 2878128 13520 me TOTAL Sli58720 778118 728511 2440211 3951128 228388 3496878 580S3 Ul40 
008 DAENEMARK 008 DANEMARK 
01 12598 10388 832 195 171 1103 95 5 1 01 18958 14703 1382 853 581 1823 531 81 4 
02 848357 147547 84283 149922 2703 :rreo 271897 8215 02 1552822 350558 149808 432277 8512 4838 584:rTO 24180 
03 241514 107844 28835 19193 
= 
1'ST90 38884 
eli 2084 03 427902 155832 68488 63432 :rT257 35403 65850 25d 'ST40 04 152782 47368 2388 9219 4588. 1182311 8901 04 414168 118870 6871 25140 15872 5851 221321 21391 
05 95755 19138 13802 7928 4825 880 49223 179 05 53173 18140 12029 6882 842 234 18134 127 5 
08 52172 38038 4792 1878 2584 508 4350 44 
11Ï 
08 91158 57382 11389 5432 4500 1118 11238 141 
11i 07 88509 33937 6868 9120 13914 434 3213 7 07 20527 8818 1283 5851 3358 210 1178 5 
08 4589 2812 38 211 875 25 704 7 17 08 4010 2628 42 225 333 12 752 8 14 
09 2435 440 987 
2Ô 573 381 55 1 9 09 7351 924 3849 5 772 1575 192 1 33 10 568048 412858 38517 492:rT 83879 
= 3516 
10 128527 90879 9448 7 10873 15399 320 1 
1834 11 30180 2848 34 2382 17890 25 50 11 11445 1159 9 5944 8138 7 2281 19 12 411889 324100 ~~ 15fiA 2781 54432 1731 30 12 178478 123931 11908 9828 2839 22572 1568 90 13 3483 1338 271 148 837 147 18 13 18880 7428 2875 1584 1983 773 3982 1002 83 
·l3 129325 57682 4072 2387 18491 4402 43412 439 480 15 83479 25878 2807 2518 8192 3348 41068 1430 440 127244 20688 13074 9828 554 1833 78141 292 3038 18 354508 68688 35032 33838 1417 4097 215839 735 7285 
17 115584 37377 1513 223 1093 5511 74481 94 274 17 8'ST68 8932 3378 595 4337 1934 413733 152 707 
18 2518 1249 259 383 103 38 388 82 80 18 6893 3284 482 751 198 125 1571 249 253 
19 28355 10919 1558 974 873 989 12389 489 168 19 53483 18338 2827 2174 1494 1628 24285 1051 388 
20 23004 7484 848 10 929 194 12895 539 17 20 21539 10072 1322 28 1470 189 8023 447 10 
21 20747 10392 438 150 4124 218 5202 148 74 21 29725 11883 800 1082 9244 885 5239 118 894 
22 101001 43818 11381 7101 338 33317 4173 820 257 22 54013 28549 4741 5593 580 12791 3218 2:rT 294 
23 172715 25318 11939 18373 2'ST40 8800 85771 7855 13121 23 841370 5058 8348 8410 10181 :rT94 22103 1279 7219 
24 2403 1894 388 3 213 42 20 
21 
35 24 21787 18838 2878 59 9413 489 228 9 245 
25 1759727 1717188 1194· 1093 21109 8827 10385 132 25 20508 13934 377 480 2498 1283 1892 4 60 
28 58921 21883 18033 82413 3349 2197 5118 
2129 117 
28 8057 1557 1202 1308 89 415 1508 883 192 27 749578 79008 103482 1980 287am 305 274918 27 188124 21409 28728 874 73923 333 59181 28 18088 8935 212 14131 80 4181 72 5 28 5918 2500 892 911 491 49 1025 59 1 
28 25484 7200 8430 28413 1149 868 8828 84 84 28 110282 23824 40854 11744 41368 3448 21868 3274 1068 
30 1532 480 71 119 389 98 298 49 68 30 108003 28171 3084 8384 20580 7297 35481 3880 3358 
31 255582 18571111 1413 97 27497 2745 64838 44413 
1882 
31 28895 18015 85 15 2519 580 7810 871 4050 32 21884 7333 54130 841 3308 378 2488 427 32 58780 18050 12827 3820 9857 801 8713 742 
.33 923 218 77 25 448 41 100 9 9 33 4955 1589 801 78 1358 183 784 34 388 
·34 27301 14210 1982 819 5572 180 4721 17 30 34 32004 13458 4033 1144 6578 233 8397 32 181 
35 10828 31115 1655 1723 2122 344 1470 32 87 35 40453 10177 7482 7821 5270 1424 7732 130 817 
·38 187 11 14 
11Ï 112 
5 157 
1 1 
38 248 80 22 
281 
2 7 157 
16 39 :rr 541 145 203 10 51 :rr 8297 4507 1470 722 188 1087 
38 22871 12558 804 773 1810 892 5975 203 458 38 28742 9548 1903 2719 4113 1875 5254 4413 1089 
39 88390 241334 5057 3192 9154 2458 21012 1022 181 39 178885 52842 19803 7989 27883 7889 80385 2388 388 
40 8904 3478 854 878 1534 318 1833 179 34 40 25811 8898 2868 2412 2810 1174 8390 803 258 
41 12387 3489 817 3439 221 1012 3804 4 1 41 28388 8213 1792 5987 1875 2485 8188 49 28 
42 1425 98 83 3 68 74 1124 3 1 42 6895 1477 513 53 838 771 2192 38 15 
413 872 473 113 159 3 23 77 2049 24 413 170713 101038 21868 241317 568 8049 14783 11113 2280 44 :rT8978 284858 173413 3008 22589 7918 41248 193 44 173592 90240 28982 4901 17254 10384 22592 88 
45 422 181 18 1 35 222 45 920 388 50 1 8 2Ô 482 1 48 100 80 
1402Ô 1902è 1 4 48 225 181 3 4721Ï 11 9 1 47 89105 25387 8288 42 2344 823 2 47 1= 5411 3881 1872 15 810 roi s2 48 147323. 80435 13133 ~~ 21555 9084 41239 48 48915 12578 1387 18378 5739 38472 49 8214 2168 1480 750 157 1548 17 15 49 35:rT8 12045 7282 772 4409 2209 8430 178 73 
51 6853 3447 857 180 418 248 1582 117 23 61 27081 14403 2853 887 977 947 8584 484 188 
53 2828 410 47 72 411 11 1815 59 3 53 13873 2817 438 384 2388 85 7089 419 25 
54 28 18 22li 224 9 1 412 303 11Ï 54 382 1413 20 2 159 9 29 1586 111Ci 55 2582 871 327 180 55 13557 4411 1080 1075 2131 868 2419 
58 7879 2805 274 35 1012 250 3348 80 85 58 28203 7294 1628 253 4180 573 10879 831 587 
57 688 5511 
1aeli ao3 8 2llli 3 1e0 114 57 2235 2218 5484 2579 10 1 8 510 .. 811Ï 68 18339 5308 919 9097 68 68768 15588 3175 824 28011 
59 4844 1430 407 303 1~ 95 1203 83 7 59 14535 4289 1458 808 3535 259 3473 850 83 80 2482 1172 148 19 31 849 4 3 80 55205 27119 3085 384 8142 1088 17098 235 85 
81 1279 595 11 2 106 20 384 27 135 81 28791 12047 425 92 3380 885 7978 842 1382 
82 2098 482 287 47 602 40 789 8 8 82 18242 5118 2230 489 2451 382 5444 108 22 
83 3170 4137 45 418 1077 915 280 
2è 2 
83 1002 28 31 122 393 315 112 60Ci li 84 1855 1380 80 15 275 18 82 84 28225 19811 1205 127 3328 1413 1002 
85 10 8 
11 
4 
1 
85 418 217 10 27 27 11 123 3 
68 54 28 3 18 88 308 168 5 61 4 79 3 2 87 28 8 
11oli 
2 32à 18 782 303 87 857 288 88 1712 ~ 12 244 283 88 158253 134798 1027 . 4180 15748 68 'ST947 25193 1044 778 8010 287 
89 84958 78'ST4 417 277 1032 773 5585 225 295 89 23140 14235 814 3588 848 488 3014 128 241 
70 30874 14113 8091 580 2891 221 4944 48 8 70 28798 12483 7597 382 2095 289 :rT83 1413 ·, 84 
71 120 10 18 13 4 10 83 2 71 25534 5287 11010 338 1205 594 7038 44 18 
35 
36 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitra 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 naua 1 Nederland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EAÀ411a 
NCCO 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 Ire land 1 Oanmark 1 'EÀÀ411a 
008 DAENEMARK 008 DANEMARK 
73 419050 254157 20053 5430 21324 18681 96911 2281 213 73 233893 112788 18665 3343 23883 8989 81880 4089 478 
74 17247 12243 1868 854 1~ 338 1289 692 1 74 23382 18007 2323 1463 332 246 3108 881 4 75 59 43 1 
78i 4158 
5 
729 38 75 128 52 4 1802 34 8374 35 3 144 78 31533 15878 2095 2794 5082 78 66605 25482 7475 84n 16295 2576• 
n 170 170 
4 20 2 292 8'i 332 n 197 197 1 15 174 é 1525 49 2s0 78 4537 3820 
5 
78 3013 993 
79 2460 2208 11, 151 31 52 2 79 15n 1288 14 18 150 23 80 4 
3 80 303 24 é 51 182 7 39 80 = 
204 4 742 1388 52 271 
81 44 25 9 ~ 1oS 4 38 10 81 214 188 614 8 1233 18 220 158 82 1881 819 365 75 442 82 1~9 5557 3137 900 1841 = 83 7540 4231 768 50 142 1445 73 3 83 ~ 11144 4506 374 4189 730 dl 33 84 146180 49921 29509 4684 12022 4632 39689 5235 2088 84 ~= 139820 42464 82873 31994 245884 11491 85 31887 12012 3958 1047 3504 2374 8028 548 220 85 284339 38796 14946 40189 16073 68149 7943 2037 88 1794 1070 101 9 8 800 111d 442 183 D 1drJ 4379 70~ 21 14 1831 49 1183 11 87 44179 21878 2689 1487 4730 1854 80841 7859 10394 54n 32n9 • 842 
88 99 17 33 83 17 31 mi 1 1 88 ~ 2448 3890 27 3700 12618 23 14 124 89 18572 1414 18858 246 17 
142 
89 9085 4619 572 2129 172 1682 18 
2190 90 7365 2034 1819 684 837 259 1728 84 90 214633 58411 40850 19896 28717 10330 54120 2119 
91 50 14 1 38 2 24 28 5 3 91 ~Hl 578 103 24 111 59 1203 34 1 92 1539 841 203 339 290 1 92 9348 4635 1878 2984 1123 8424 25 120 
93 75 23382 4971 15 888é 8 50 231 4 93 488 81 18 111 23574 13 220 84ci 23 94 52829 115 1946 15185 111 94 180813 88022 15119 1038 8140 45712 370 
95 18 
187 
1 1 11~ i 14 1 95 228 110 42 7 265 3 68 21 1i 96 401 32 12 111 24 96 1sm n3 370 89 74 876 97 7284 813 1898 1070 482 1982 71 97 4646 1n54 10958 10998 4891 ~ 221 m 98 542 214 79 25 
,Ba 12 182 10 8 98 sm: 4515 1840 467 513 109 59 99 13889 13196 103 11 188 7 8 99 82552 883 233 1461 189 28595 397 23 
. 
TOTAL 8078181 4749489 508934 308818 888840 219328 1510101 38778 4ma TOTAL 7941802 2805741 891832 815857 823749 270830 2350851 naa8 105458 
008 GRIECHENLAND 008 GRE CE 
01 3087 2 43 3020 
171 
2 20 01 3018 71 125 2813 4 5 s9 02 358 50 82 8 
13 
47 02 
11m 
.217 94 38 388 
4i 
100 
03 3270 121 1829 989 407 57 54 03 695 6054 2807 1442 172 338 
04 2139 1417 120 26 488 59 47 2 04 mg 3919 185 75 919 113 131 8 os 589 330 246 8 
71 1 
5 os 901 1365 84 
101 2 360 3 08 90 18 
1735 &58 855!i 119 08 d 43 1085 787 4 s2 07 82868 53334 ~ 180 1530 07 28513 180 144 2488 1755 08 326044 185082 21146 13825 2332 70157 2335 08 192700 83558 14335 7658 18281 1187 84909 1039 
09 2044 1929 82 1~ 4 8 37 09 5414 1843 1155 2279 10 44 83 10 144354 1540 12475 92 184n 11554 42 10 35880 soo 2898 24552 14i 4637 2873 205 12 18785 1178 323 14491 37 824 12 5722 1350 581 2485 65 928 
13 194 5 14 1 93 37 1 173 13 1272 82 432 17 1 42 29 731 15 25246 120 160 24351 473 12 15 41878 rn 381 39951 41 978 28 
18 1488 250 1079 9229 50 17 68 2 18 5653 943 4344 1139 141 82 187 3 8 17 10026 437 38 43 38 241 17 2246 733 85 78 57 455 
18 90 37 5 20 41 1721 46 117 1222 18 242 92 11 4!Ï 82 831 139 73 834 19 9281 850 203 5087 19 5588 697 118 3122 
20 273190 92427 53374 32019 ~ 8343 81088 2097 4989 20 175509 55868 26723 26328 14138 4313 43723 1530 2888 21 2092 1350 458 3 82 141 8 23 21 3704 2430 868 9 92 n 198 17 15 
22 26060 19687 2781 349 997 1373 655 12 226 22 24988 19935 1574 244 871 1373 944 20 227 
23 49281 83 51 42940 14 2 :sd 4875 1307 23 sm' 39 13 7281 9 51o4 8 790 535 24 18290 9468 1570 1165 2022 1719 14187 5 24 30318 2479 5491 7918 1843 2181 4 25 875049 238540 98407 128004 43737 91n 141192 1825 25 84739 28419 11107 12668 4258 734 7307 85 
26 387325 27653 76008 118246 ~- 10178 44883 90ci 26 ~ 2785 5781 5414 4035 8375 2682 253 27 1796140 115827 868388 688999 82437 89617 1aci 27 32794 137371 152551 46093 14709 17511 268 28 150984 933 1321 1179 142229 4997 165 28 46028 1430 1488 1060 35202 ~ 207 29 78 27 2 5 44 3 29 183 29 22 38 19 32 30 17 7 si 5 30 2071 1454 3 1 104 339 170 31 2596 
1 4 58 2 149 j 31 198 2 5 45!Ï 196 14 545 4i 32 272 51 32 1315 9 237 
33 291 33 71 132 8 
1 
49 33 1859 118 388 281 129 
1 
965 
34 115 13 2 31 28 40 34 119 13 4 47 33 21 
38 31 5 
9 
28 é 38 151 3 1 147 é 4 19!Ï 1 37 17 
2179 
2 
814 754 22 37 3n 94 44 29 38 15589 1453 10283 84 
a4 38 21463 4518 70S 12087 2185 1779 140 51 24i 39 8722 1032 1732 2053 388 554 878 1 39 12108 2328 3246 1718 785 1na 2001 2 
40 1824 146 592 463 71 217 113 20 40 
1m 
312 1722 
1l,Bff 
230 401 314 
4 
55 
41 1587 3 99 1463 21 1 
5 
41 49 988 55 17 
124 1 42 275 189 72 83 4 5 37 42 nat 8329 1100 41 84 102 10 43 1250 846 255 9 14 24 43 2n188 218681 35098 5838 1488 4037 10299 3755 
44 4339 1269 149 521 1014 84 1281 
1 
21 44 3727 1554 85 408 1295 24 340 
5 
23 
46 432 194 68 3 4 135 28 1 46 784 224 151 39 4 292 47 2 
49 568 418 45 4 15 18 87 1 49 2035 1301 187 30 97 102 308 3 9 
51 5308 272 1295 3188 ~ 310 217 18 51 19692 10S7 4658 11740 58 1199 918 68 53 1274 288 182 50 184 241 
a5 142 53 ~ 1507 1795 288 1083 823 475 26!Ï 828 55 75431 23883 11184 25m 1868 4508 4482 3878 55 79381 42181 78081 7011 17994 18373 13211 58 8883 2032 2593 350 492 2011 89 428 58 28230 5200 6598 1721 1738 953 6519 83 1440 
58 8118 2127 1524 540 15 83 1323 1 525 58 35552 11908 8850 3108 80 580 7925 4 3219 
59 170 11 18 138 1~ 31i 2 4 124 59 ~ 46 140 423 10 13 9 1oS 1338 60 21437 15933 2387 117 1224 80 205273 32908 1383 19785 5501 18041 
81 12218 9180 872 787 429 183 301 11 463 61 215383 183554 19583 8988 6803 2319 8458 187 7495 
82 3788 2109 na 187 331 199 87 119 . 82 20051 11145 4693 692 1no 880 271 800 
83 1529 n 113 1338 1 83 922 73 83 785 1 
Januar ~ bèzember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantllês Chapllre 1 Werte 1000ECU Valeuil 
Kapllal 1 EUR 10 1 OeUIIchland 1 France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark. 1 "&llâba NCCD 1 EUR 10 1 OeUIIchland 1 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland IDanmarki"E>III* 
009 GRIECHENLAND 009 GRECE 
64 1619 1060 107 tt 206 78 t54 5 64 26803 t7028 t900 t87 3285 t058 3044 t23 
85 8 4 2 863 teè 21-4 42 85 394 324 48 924 8 t 38 t5 86 7456 4427 t704 
3 3 
86 5029 2787 ttt7 78 t05 i 20 89 7665 3052 t35t 1418 456 85 t337 89 5t91 t525 9t8 t492 t9t 8t 983 
71 24 2 t4 8 2 71 5989 552 2725 753 23 t889 4t 8 
72 t t 
48ZÏ 48809 1561 146 8610 482 34 72 t564 t53t ~ 33 t023 372 7t&5 306 ai 73 74948 t2304 73 4545t 14186 t8140 74 7328 2872 ~ t43t ~ 7tt 559 226 74 t3406 5031 2825 388 8t4 t232 4&5 78 71t5t 8738 3t755 305 820 78 94800 t3578 38898 39565 875 ~ 1448 78 t8t 86 33 22 39 t9 78 245 t2t 6t 39 t2 
78 293 228 48 t8 
3 
78 202 164 27 tt 
t5 80 39 
tli &6 479 i 38 80 t08 t4ti 2taS 3736 9 i 8t 82 803 27 82 7538 t98 
li 83 404 53 t3 t8 ~ t2i 187 i 23 83 t77t 452 t89 64 83t 7 422 &5 64 2038 840 t48 257 383 64 t85t2 7882 908 t553 t027 520 8388 t93 
85 4803 2383 tt35 785 57 83 357 3 
3 
85 34035 2sm 349t 284t 433 834 1394 4 8 87 tt32 t50 32 755 t54 3 35 87 4548 288 3148 503 9 t98 t8 
86 t4 2 
ti 
9 1 2 
875 
86 3834 839 tO t32t 43t t029 4 
88 t898tt 181828 8686 8 3 88 t7284 t4478 tt8 ton 28 28 t586 
4 90 48 5 4 t8 3 20 90 3970 578 t374 473 205 64 127t 
9t t 
li 5 4 2 
t 9t t25 
ts2 
8 2 2 &é tt5 i i 92 8t 74 92 1878 98 94 39 t427 
94 202 1ft 7 8 t5 5 t9 5 94 t589 tm 44 23 32 2 di 39 87 2t4 59 73 tt 37 97 2598 825 t132 48 85 
98 208 t2 t , t3 6 94 98 tt75 tt2 7 333 t30 4 
.dl 13 498 99 t998 t861 328 2 99 23564 t6453 t28 18 277 32 9 
TOTAL 45t7108 t020824 t009185 t321737 535535 t27240 459483 24408 t8808 TOTAL 2718492 tt42778 452188 5t0809 t81t89 87083 278218 7710 40740 
024 ISLAND 024 ISLANDE 
Ot 23 t5 1 
ti 
3 4 
2i 
Ot t40 78 2 i 34 48 t4 &6 02 498 t73 53 4343 25i t4 224 02 tt02 402 t08 t4506 8 487 03 7885t 2086t 8614 2772 37703 t8t7 4464 03 t19546 20550 t2838 325 2848 587t4 2~11 9480 04 408 i t3 87 4i ttt 2t7 tt 04 874 35i i 93 2 301 25 05 1t83 
a4 t83 945 05 592 371Ï 98 t28 08 88 2 3006 08 388 4 412 4 to 3000 
2i 53 tli tO 412 ti 25 5 t4 298 
4 
200 
38 
t4 t87 
tti 
t48 55 t5 ~ mg 2tfl tO 2t19 34339 t5 17453 m 792 59 838 t2909 t8 21 47 18 807 
t6 
487 ta t8750 933 204 5245 
9 
2t40 
20 t64 5938 98 t35i 3884 89 t 20 t48 t98i 54 479 t493 8tl t 23 40898 8638 t8805 4274 23 t5942 2857 858 24 27 
tao4 e8 48i 7aa4 27 7720 24 t08 482 29 t37 383 t08 tm 25 t78t2 39 25 2322 t2 
28 t024 t002 2t 80&6 1 tO 28 224 2t3 7 823 4 i 27 8130 80&6 40 27 828 484 5 3t 5080 
2 46 3t 464 4 to6 4 35 42 
9t3 806 t282 t399 35 t08 283 286 347 38 t0t24 5320 402 25 38 3235 t788 tOt 498 9i i 39 277 1 t56 1 i 85 2 39 359 t tt 97 22 9 t38 i 40 35 5 27 tO 40 t50 4 2 44 7 t22 toë 8 4t 337 29 4 5 3t3 4t 483 t9 4 303 t 43 99 3 
tt9 6 i 7 80 996 43 2517 280 48 6 ti 3 374 t8t0 4 44 tt48 5 30 482 44 35t t 27 si 304 47 892 t88 56 47 tt5 
2i J 2t 43 i 48 ttl3 t t2 ti t a9 87 ti 5 to 48 2W 44 t8 tri 2t3 39 85 53 t04 5 70t 201 53 8328 572 42 3308 tt2 t9t5 59 t03 42 t4 tO 9 t6 t1 3 80 59 407 t928 638 57i 3 ao2 45 22 337 80 t86 4 53 3 28 80 8788 98 t498 tt8 tt42 
8t to 2 t t 3 3 8t 379 88 28 2 50 82 85 4 54 
82 t8 t 
i i t7 82 m ~ 5 3 t 5 4 237 85 5 2 t 85 t tt 2 43 30 4t 7t 969 t38 teè 24 646 t4 9 7t 75 t t07 ti 283 55 to 73 
38 
73 547 46 53 tOt 74 t8 74 285 3569 
-
53 43&6 93o6 t98 74 t83 4t79 5976 34 5tOi tt53i t08 78 311t8 8311 665 
2 
t i 78 38040 t0599 858 i t 22 64 224 28 28 t8 50 i 83 t4 64 tgn t7~ 88 56 D to t07t tt3 85 28 3 i t5 8 85 t04 t9 t83 t 78 5 88 4 i 2 i i 88 801 ta6 20 i 5tt 425 22 to3 5 i 4 5 90 843 5 80 94 
' 
44 
tt3 1 
3t 3 94 t08 8&é 20 t 28 28 tel 28 99 tt8 ! 1 t 2 ' 99 220t t tt 3 tt8 
TOTAL 270872 85308 20591 t8388 tl711 t2842 tt3413 47 t8721 1121 TOTAL 211700 18124 23138 22705 1087 t2108 ttl317 301 t4031 10081 
021 FAEROER 021 ILES FEROE 
81 79542 t25t9 7099 5878 288 868 6553 = 
8t8 03 t2ftA8 t9820 t4851 t3708 884 t887 t430t 57487 t870 328t0 25 2t 05 2 2 2848 li 3500 38 439 3081 ts4 t5 tt99 33 t55 t044 423 202 t2 40t0 t8 478 20 t92i 23 t4877 
72 ri t0587 23 6850 e8 33 4823 28 t48 96 28 t3t t2é 4t 90 4t t28 
37 
38 
Januar • Dezember 1982 lm port Janvier • Décembre 1982 
NRZZ Quantités Chapitre Valeura 
Kapltel 'V.).~ NCCD 'V.).~ 
69 32 
-22 32 59 102 53Ci 1 3 7 102 60 31 
..a 9 ~ ~ 2 219 84 118 70 4 83 214 
1 5 70 5 ~ 102 9 4 89 105 3 35 453 33à 11i 381 li 10 11 92 14 11 99 588 205 
TOTAL 132438 12580 7099 5957 883 883 20817 4010 79511 818 TOTAL 138444 20524 14587 14300 114 1774 20502 1927 82152 1884 
028 NORWEGEN 028 NORVEGE 
& 78 1 2 4 1 34 14 24 26 01 550 3 2 13 9 34 1= ~ ..a 4552 3066 21 2 
1ft:t 
1438 
131Ï 1 !m 8103 4m 34 9 5731 28IÏ 03 122899 28344 15528 17489 1~ 35094 24392 1153 21fi1 49818 74185 2935 74194 23237 2540 04 3458 1994 4 
1 
243 722 22 04 8 
si 
384 219 483 
si 
887 78 
05 16971 85 60 18 284 15535 05 1835 88 57 10 304 1358 
08 402 270 26 95 5 66 3 127 08 769 479 ..a 32IÏ 33 128 257 08 895 344 60 113 08 1684 948 120 
= 
12 125 15 1 5 85 1 13 25 12 171 10 1 19 39 2 
14 274 148 1 
88i 
18 2 105 
24 ~ 36 14 160 87 37 523 13 1 2IÏ 1= 23 15 115274 21951 3894 20818 1448 69718 15 48144 lm 1757 7613 778 18 18410 2130 3748 1502 28 773 6039 78 18 87601 8894 3450 140 2881 223 17 478 
58 
60 ~ 8 2 17 1135 187 197 8 20 903 18 1397 li 1 528 25 795 4 18 4697 1si 41 8 59 2825 8 19 1548 138 2i si 355 978 19 2474 248 69 57 1 1328 21 227 21 1 1~ 41 1 115 2 21 718 73 8 47 44 8 348 8 22 890 268 1 1 13 78 
1331Ï 135 4436 22 1071 747 4 3 51 14 83IÏ 148 2366 23 99728 2460 20948 1134 389 890 32788 35534 23 40398 1468 9569 841 331 378 
= 25 2243340 1217823 261423 88819 252032 1= 143859 8520 169224 3417 25 82532 28215 15723 8343 10257 4805 818 347 28 3000654 1835089 161237 1856 12832J 886937 17390 72 28 ~ 61571 4491 aom 10284 4918 1 17~ 17 27 21048183 319m4 2458393 76038 21282 2145298 10812913 6003 429531 85 27 843484 676982 583992 449171 1498 132 28 313097 32383 18491 1533 102762 37721 39160 74969 28 88489 29952 7499 2573 5086 2469 14374 
29 88497 22939 5139 19552 15284 802 2912 3 1888 29 41411 14358 4016 9597 9228" 457 3 1138 5 
30 2207 78 5 
i 11~ 18 1405 54 mm 30 13529 2983 ~ 57 2875 425 38 3097 15 31 396438 39372 24133 18513 25401 31 68181 6278 4 1273 2019 12 52157 
32 6783 1298 123 47 1703 24 ~ 4 1987 1 17685 2985 444 93 ~ 17 20 4061 33 901 
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Januar • Dezember 1982 lm port Janvier • Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Warta 1000 ECU Valeurs 
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10 
48 7 82 8638 2223 1899 888 273 110 800 1 386 54 
63 1574 550 279 423 77 88 124 18 7 83 7770 2426 1670 1522 635 540 578 88 87 24 
84 8640 1204 3249 1228 326 377 1975 129 124 30 84 100053 19811 30205 11876 4094 2508 30442 640 271 206 
85 16037 6184 4191 1884 586 932 1655 249 375 1 85 196913 113867 17986 21310 4770 4907 29884 1627 2795 7 
87 23093 1207 13578 5373 608 694 1512 23 78 22 87 101125 5761 59238 24424 1909 2910 6507 56 239 81 
88 2 1 
a2 1 2 14 88 501 223 409 120 14 153 152 2 3 89 99 
876 
1 
3i 2 li 89 593 236éi 16 sa2 4/ 2 112 90 1412 387 70 24 38 90 32152 3612 1896 391 1693 101 
91 19 14 
52 93 208 1 3 1 i 91 1551 797 43 56 1409 26 605 9 13 à 92 585 192 9 18 14 92 9077 4159 1201 1804 183 229 3 281 
93 97 
557 
2 1 
1oB 
94 
194 4 5 93 2990 4 112 27 194 2845 2 1i 11Î 94 1761 798 12 83 94 3820 899 2082 17 172 429 
96 106 1 
69 
3 
11i 
102 
6 3, 
98 117 10 17 
2CÏ 8 72 80 2 14 97 357 132 
3 
6 125 97 2203 1009 376 41 646 25 
98 692 45 442 128 28 21 25 98 815 85 410 50 135 40 59 38 
99 938 892 13 30 3 99 11750 8760 692 228 222 19 1829 
TOTAL 2588708 557201 494811 289237 282823 179407 733511 18280 32765 18873 ' TOTAL 2553431 604478 584598 229405 213912 140837 693144 23910 71679 11470 
042 SPANIEN 042 ESPAGNE 
01 4241 19 4040 145 
1:Ï 
27 10 01 7225 173 6395 494 3 94 86 
02 5011 1172 3750 71 83 5 11i 11Î 769 02 10917 4195 6125 535 41 si 21 3 22 1247 03 70134 2273 20833 45454 391 297 03 84856 2760 18638 62672 921 482 
04 2369 845 345 82 722 521 30 
770 
44 04 3455 1206 505 75 422 1102 94 
17o2 
51 
05 17405 755 10370 95 137 520 4756 
6 
05 10221 942 4341 929 61 500 1748 
7 40 06 9379 2870 1744 315 32~ 722 301 1152 453 06 12813 6039 1425 486 2903 521 990 402 07 698914 165012 277542 9824 15493 172586 5165 11 07 303022 71122 141838 10045 13955 8254 55670 259 3651 30 
08 1952845 553203 753190 34862 169824 140019 271599 5281 24821 228 08 874230 233918 342156 24401 67789 60460 131830 2430 11214 232 
09 6517 2731 1972 113 383 163 1139 6 30 09 12812 3720 3686 2186 821 616 1938 10 53 2 
10 17874 104 5692 2410 24 4954 4254 20 216 10 5093 83 1657 1061 38 1278 922 7 71 
11 1091 28 1050 1 
239 
3 8 1 598 15 11 1241 57 1159 9 370 8 4 69à 6 48 12 33733 860 21445 570 72 4705 5231 12 10704 2248 5016 1001 139 985 201 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre IWerte 1000 ECU ValeuiB 
Kapltel 1 EUR 10 _10eu11chland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg • .WX. 1 UK 1 Ira land 1 Danmark 1 "W.clba NCCO 1 EUR 10 1 Deu11chland 1 France 1 Ital la 1 Naderland 1 Balg • .WX. 1 UK 1 lraland 1 Danmark 1 "E),).cll)a 
042 SPANIEH 042 ESPAGNE 
13 3746 582 762 89 20 8 2010 284 11 13 17578 4126 2844 745 89 88 8162 1375 ftT 
14 2971 335 1140 263 28 90 1109 
23 
8 
si 
14 1512 347 407 431 21 108 191 
1ti 
9 
135 15 ft1210 46962 10123 1772 4581 2282 1425 11 15 41275 20521 12525 2223 2908 1448 1473 24 
18 5325 1778 1899 178 46 205 753 i 12 458 18 149ft1 5481 5031 858 146 808 1883 4 43 781 17 2714 247 962 343 47 107 989 7 11 17 5517 891 1844 779 131 340 1ft14 23 31 
18 4108 1397 812 18 1241 52 781 5 2 
574 
18 14524 8090 819 58 5889 188 1883 13 4 2083 19 1959 178 726 289 1 89 89 8 9 19 3851 246 558 458 1 144 152 14 17 
20 192793 46537 57299 15222 10705 11346 46451 1318 2520 397 20 151319 43874 39923 14725 7269 77ft1 34135 858 2341 429 
21 1877 439 888 83 9 158 273 19 8 24ti 21 2979 461 1950 144 18 147 237 13 10 1 22 233026 53023 11509 8479 49503 14339 85028 1497 11400 22 308507 48914 5818 8303 55844 11208 181ft18 4388 10383 415 
23 263034 45931 62880 9093 81503 2238 26844 880 23988 9899 23 45380 5419 13509 2331 12581 823 3888 144 3798 2889 
24 402 43 334 202026 17 8 181891Ï 830ZÏ 171oati 91701i 24 491 138 78 174ri 284 13 11493 3822 2752 327ti 25 1817805 194939 297997 53208 381948 25 94591 24374 20987 4246 8380 
26 2162240 ft14784 338057 1053 815888 351180 1311 230119 9 2 26 84ft14 11844 7319 345 127ft1 34028 18328 7531Ï 43 3 27 3853883 391435 345437 774554 1137377 221525 740714 19810 27 808594 109554 99485 157625 243508 41373 140326 8908 
28 90343 5030 43844 8477 628 ftT37 20019 2121 862 2627 28 42461 4257 18875 5280 1275 4237 5501 135 301 1800 
29 199817 19801 26500 83950 19579 32688 33230 110 2631 1346 29 188862 33824 42950 45875 18818 18405 23945 509 5995 981 
30 820 227 88 58 142 88 32 1 9 1 30 40797 14688 833 2598 8099 5538 9880 89 1488 30 
31 332881 31012 89548 80849 43862 37884 57834 42052 7ti 114 31 44905 3913 ftT88 8827 5140 4589 8880 8830 399 219 32 23428 2958 8973 6212 1341 1130 2617 3 32 38813 8875 8803 9334 2907 2711 5314 51 
33 4183 805 1559 989 410 52 533 2 26 7 33 18034 3832 5223 2729 2152 329 3439 45 211 74 
34 38746 10415 22908 2439 332 1887 802 41 89 53 34 33123 9589 18812 2478 788 2348 701 140 203 88 
35 582 32 171 83 1 25 238 1 9 2 35 3718 1890 838 362 37 90 438 8 30 7 
38 590 17 72 323 
10 a5 140 38 20 i 38 1432 107 480 558 2 4 223 79 1 12 37 1037 232 401 146 181 1 37 19240 3949 9355 1845 105 579 3378 9 210 
38 46877 5523 15533 4550 1531 8011 12508 31 59 931 38 38820 3885 15583 2132 1153 4137 10888 45 80 919 
39 78997 8188 33711 17588 3209 5230 5081 799 1255 1950 39 108430 11892 47804 21555 5881 8433 7801 758 1790 3118 
40 99259 19519 38207 13108 7538 5346 14604 333 431 173 40 278085 81837 101284 38939 18752 15740 38830 903 1578 844 
41 5812 1005 1540 1249 8 44 1955 i 9 2 41 84781 17253 15629 21483 ftT 1805 6284 a2 221 39 42 2207 320 1189 334 120 40 198 7 
2 
42 30595 11574 9898 2422 1012 1843 3834 295 37 
43 2870 887 358 1723 2 80 40 3 15 43 129584 31385 12014 62252 212 1884 962 135 ft11 89 
44 • 439833 88429 146851 17298 18787 4101 177399 8527 408 57 44 1= 18159 43370 5735 8877 2110 111598 1888 410 20 45 10878 1035 6252 2811 70 146 531 24 7 45 2313 11848 4051 181 214 784 74 37 
46 8177 807 5207 19 18 280 53 12 1 46 8881 2189 4054 131 62 221 142 38 4 
47 213885 51343 57818 47931 7088 8985 39834 
191i 
888 
7454 
47 77498 19715 21418 111771 2598 3705 13914 
1315 
375 8075 46 220971 22334 98007 62487 3431 5629 18971 747 46 143595 14432 59628 29418 3599 7553 20251 1328 
49 24618 1458 10844 1591 4118 1371 4941 14 454 29 49 70111 4638 33074 3624 10387 3838 13041 54 1181 314 
51 8454 1483 3350 1381 292 78 1827 31 8 4 51 40497 4774 14923 8521 1288 515 12144 205 109 40 
53 10829 1455 1272 833 829 4533 1501 2 461 343 53 45882 5545 81ft1 3739 2588 20263 4002 81 1783 1718 
54 759 BBri 308 434 37i 17 3047 ni 1901Ï 830 54 3304 12 312 2950 1452 26 2 2543 soaci 1401Ï 55 30433 8408 4201 2278 55 750118 20272 22502 9053 5232 7526 
58 24301 1711 5485 5715 1179 8144 2426 888 323 550 58 89082 7898 15423 11088 5062 18152 9152 998 1388 1903 
58 2747 818 1022 388 33 80 279 18 18 117 58 18274 3841 5538 2930 245 519 1962 125 105 991 
89 8517 1021 3928 493 80 211 498 210 32 44 59 20942 4320 9820 1881 492 572 2644 719 220 274 
80 7817 958 2728 1219 798 588 1484 25 51 10 80 841177 9747 31ft18 7881 9284 10573 14050 273 958 11111 
81 4210 589 1785 108 1243 139 352 5 8 1 81 78841 10810 35278 2232 21178 2451 8184 208 278 44 
62 5848 305 3173 183 240 119 1185 823 46 12 62 28083 1929 11585 2091 1813 891 8854 2937 289 114 
83 751 39 155 399 47 80 31 252 40ti 35 83 389 35 97 109 23 71 54 3887 3837 40i 84 30592 13199 7740 1350 1858 944 5008 84 310841 119005 78917 13472 19039 11993 62484 
85 327 144 93 13 32 32 11 1 1 85 3702 1488 873 212 402 385 323 4 32 3 
88 184 2 139 19 2 1 1 
2 
88 558 9 493 18 7 11 20 i ti ftT 70 15 52 
2123 21oi 
1 335ti 255 1&4 ftT 825 184 381 14 2 9 88 20ti 88 252600 33457 201495 9472 149 88 74683 111284 46146 2188 1211 3988 2898 1120 488 
89 220224 39458 124984 5024 11218 3949 26884 3859 2648 308 89 81021 18583 34144 4554 4300 1588 15595 2261 1126 892 
70 118999 7804 62788 11235 8359 14320 8813 5103 904 75 70 85881 8899 32413 8108 3798 4695 7210 2181 1194 183 
71 220 25 88 4 7 4 80 5 7 71 . 105483 22281 42434 701 2375 3279 32841 742 820 10 
72 5 5 
621491Ï 8803i 145753 13758i 173930 4784 8815 13832 72 283 263 30772i 8873i 5370i 114478 101153 3525 12240 7094 73 1802408 808192 73 909820 302985 
74 72308 4447 30729 22988 340 11225 1247 788 30 532 74 130580 8719 80558 35313 519 17807 4670 1871 84 621 
75 73 12 7 12 12 3 24 
35 
3 75 898 55 7 158 1118 31 104 1 26 3 78 78488 21880 24118 1883 9295 12838 8503 338 78 101555 28385 33818 3598 11132 111345 11545 181 750 
78 2088 7 2008 459 9 374 88 78 1847 7 1330 404 28 214 262 79 8974 3831 99 2352 2059 
10 
79 7119 2631 124 1628 1718 
144 80 1ft1 
sti 21 i 38 5 98 80 913 5 57 26 162 214 1125 81 195 145 30ti 8 99 45 1oi 81 789 105 383 929ti 81 1&5 415 932 62 9703 2123 21177 1721 307 2418 62 78918 22149 18787 13801 2888 10505 
83 8417 987 4213 444 824 458 1384 81 207 39 83 41742 8957 17105 1778 2515 3429 9239 555 931 235 
84 175841 41358 72098 15493 8405 8439 23703 1110 5378 1857 84 801498 188511 302150 94453 29226 25357 130362 8495 17838 9288 
85 85491 17800 26770 9289 4084 1987 4946 209 411 213 85 358888 122883 109870 53298 26400 9985 26718 1888 2232 1812 
88 2947 1241 1378 4 27 73 5785ti 462i 224 2 88 ft149 3348 2444 3 52 130 2 19811i 780 10 87 484294 50278 262558 88818 4729 13042 3995 1193 ftT 1724779 162534 9115229 255488 13883 26321 277227 12093 2375 
88 484 37 346 88 4 9 
43912 739 2 IMi 88 44502 1931 39528 1075 58 1732 85918 11117 180 5838i 89 74941 32 29943 183 19 13 4 89 162329 383 34590 1390 58 58 30 
90 2053 455 717 338 102 81 263 19 30 30 90 46825 9797 14481 7418 1881 1230 10308 342 550 322 
91 118 14 33 80 1 2 5 
2 
1 91 2557 389 797 990 17 53 246 9 1 73 
92 781 146 162 123 207 20 74 
2 
7 92 11811 2745 3052 1797 2308 281 1388 8 58 180 
93 444 91 183 31 42 11 lili 8 21 93 9174 1135 2688 11ft1 118 226 3359 114 202 185 
94 42388 4953 32401 844 571 1081 2293 117 294 14 94 110778 17943 74611 2112 2146 3846 8942 303 834 39 
95 41 
10 
40 
139 5i 4 43 ti 1 95 153 1 144 soi 2 59 2 2 42 4 98 362 93 292 7 98 2577 189 523 730 187 44 97 12480 805 7025 542 730 918 1981 127 80 97 81257 5190 32555 3741 3230 4708 9279 1449 1135 470 
98 1442 802 447 88 98 19 126 42 10 10 98 111700 3984 7754 887 745 263 1554 488 123 144 
99 8899 4240 41 4370 24 24 99 125517 59359 2551 499 5339 298 58445 2 18 8 
TOTAL 18509275 3334317 4380819 1887337 2884084 1495247 2351705 180198 288408 139182 TOTAL 103711975 2094834 3839729 1242390 783031 518398 1782173 88805 129709 117008 
45 
46 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen _ 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeuil 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France l ltalla 1 Nederlancl 1 Belgo-luxo 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.AOOCI NCCO 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belgo-l.ux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EAAOOCI 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 
01 115 115 01 1a9 189 
19 n n 
1058 
19 127 lY 48 27 1058 - 0-
1 4Ci 27 170 45 29 353- 312 
3 49 29 297 2 252 1Ô 173 40 159 52 55 40 256 71 
44 650 114 538 44 195 183 32 22 80 7 7 80 194 172 
8 a1 87 - 87 61 1141 111a 17 71 143.-- 11-4 25 ..j 71 207 48 100 38 8 71 5 94 
8 12 
84 899 540 55 47 
4 2 85 35 9 B 
2 
85 955 737 a1 85 2 
3 
84 
1Ô 94 145 143 94 684 851 
TOTAL 3315 18 979 2181 3 84 18 2 4 40 TOTAL 8189 922 m2 8M 25 397 188 10 13 50 
044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 
1a 23 23 
4 
16 112 
2 -2 
112 
2 238 37 4 22 124 37 242 44 448-
2a 
300 44 188 7 33 
11 
148 
73 3030 2958 48 73 369 
2 
304 54 ; 84 38 14 ° 21 84 358 184 2 169 
85 80 a 
4 s2 54 3 85 881 109 20 207 552 16 a7 88 
41 
1a 11 a7 402 
43 
87 17 98 
89 370 13 31a 89 1590 38 1509 
90 6 1 5 90 530 159 371 
91 1 1 91 384 
26 8 
2 
1Ô 382 99 99 525 482 
TOTAL 5348 87 3585 782 62 810 18 7 5 TOTAL 7323 33 72 1591 340 280 4985 7 17 18 
045 VAnKANSTADT 045 CITE VAnCAN 
47 194 
1 
194 47 130 
2&3 12 8 si 
-130 
99 1 99 329 17 
TOTAL 594 1 4 281 37 210 1 80 TOTAL 1184 384 37 372 35 187 2 207 
048 MALTA 048 MALTE 
89 195 18 4 i 189 2 06 1779 9Ô 8 eJ i 1729 36 2 4553 3414 1122 
15 
07 1275 222 
..j 08 H 4 48 2IÎ 08 104 222 100 39 09 j si 09 281 4i 2i 12 24 1 7 
185Ô 12 138 9 61 284 23 1974 32 ti 124 23 313 1si 242 29 24 69 
19003 
20 24 434 
5378 
173 
27 1~ 24 27 537a 15 28 575 
1 
2a 492 
4 
4n 
2 29 152 22 151 2Ô 2 1 29 115 109 305 32 34_ 30 113 88 30 1274 285 4 614 
32 n 68 58 1aS 25 3 52 1Ô 32 305 1 66Ô 6. n 23 221 ai 39 952 1 reg 5 ~ 4841 51 a 1n lG 3021 258 40 394 104 50 84 9283 2582 1409 998 8 3851 8 
41 349 
23 
342 5 7 41 458 8 385 40Ô 1 a7 2 j 42 95 
2 i 2 87 3 42 2250 684 45i 3 4 1170 43 1a1 24 149 43 1sm 4885 111 1 212 9730 80 44 1912 88 1n3 
2 
73 44 28 
3 
118 
i 13 
11a 
48 49 5 ..j 31 4 18 48 114 4 34 59 49 717 204 704 49 13283 31 19 5 15 13213 51 m 1 37 1 68 32 51 1028 20 2 1m 2 30Ô 131 55 17 589 1 238 
21 
55 3388 54 113 3 988 
18 58 149 1 
14 
40 22 2 83 
1 
58 375 28 
487 
128 24 8 175 
16 59 
10" 
12 5 2 
2 & i RB 1722 180 154 ..J 303 an 1 80 388 12 190 11 6 11427 451a 375 849 4769 a 153 
si a1 7824 3738 278 1328 , a73 1155 27 84 81 123974 85833 4019 15271 8408 12482 18069 480 1803 
82 110 16 
11 1i 
62 9 82 498 29 7 3 1a 
2 
397 48 
84 431 400 i 2 9 84 10438 10093 110 a1 2 150 88 58 32 7 1 15 88 105 71 15 2 5 10 71 
950i 211i 48 7408 
-
922 482 37 2 71 3158 20 ai 148 9Ô 2981 27 247 42 si 73 
23 
73 5783 279 945 
23 
4110 
74 172 5 
115 i 87 n 74 1~ 14 123 1 87 93 78 138 5 2 20 2 1 76 222 1oS 11 21 si 82 44 344 38 82 1428 24 81 1005 83 583 169 
3 12 
7 43 
2 
83 ill 1248 s2 735 1 .cà 44 2IÏ 137 42 84 171 23 25 li 106 ali 84 1398 235 57 1824 a -85 1373 17a 11 548 25 508 7 85 23338 4109 278 1357a 684 132 3183 22 1055 119 
87 , 6 a 50 
1 
11 2 3 a7 371 113 51 97 3 1 a1 1 14 10 
88 
1i ai 
88 113 5 
101Î a 100 27Ô 89 72 j 1 ' 2 89 379 1294 38 li 11i 14 171i i 90 251 238 3 90 4807 2473 587 91 149 149 
3 
91 2152 2150 
4 2i 1 7IÎ 1 92 sd 3 j 14 s3 2a5 92 112 14 4i 2 94 161 
8 
94 1617 20 100 492 950 
15 3 8 97 892 443 9- 9 29 17 179 97 8719 5757 48 a1 104 84 821 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mangen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Warte 1000 ECU Valeurs 
Kapltal 1 EUR 10 1 Deulschlancl 1 France 1 Ital la 1 Nadarland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 Ire land 1 Danrnark 1 'Ell* NCCD 1 EUR 10 1 DeUischland 1 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg • .WX. 1 UK 1 Ira land 1 Danrnark 1 'Ell* 
048 MALTA 048 MALTE 
99 125 118 2 5 99 4558 2238 23 28 8 5 2280 
TOTAL 17188 8380 849 33440 4484 1494 7788 2430 338 15 TOTAL 288721 125094 11188 43232 10721 17477 75798 1217 3882 232 
048 JUGOSLAWIEN 048 YOUGOSLAVIE 
01 ~D 512 58 ~ 192 17 15 lm 01 95800 949 128 ftA08 2 22 43 ,sm 02 838 8 110 02 85938 ~ 21 18 349 185 03 4043 739 580 
140 
85 2 ,., 03 f170 1079 1853 289 125 11 1711 04 1978 229 1 1597 
ae:i 11Ï 04 478 578 3 ~ 243 2!i 05 24560 3389 984 1sm 2910 7 3 05 10548 5007 523 1843 2 31 08 498 305 
1087 d 35 3' 245 141 08 373 1~ 3948 ·58 28 31 311Ï 1oé 07 36955 7551 4308 228 07 37479 18378 2323 17 120 08 44337 20828 2205 12107 4208 19~ 2432 443 203 08 26853 15373 2009 2858 2557 1288 2232 .., 123 09 2587 2375 87 628, 20 1 1aé 09 2283 2081 72 84 38 28 101Ï 10 8760 2313 56 10 3159 1971 a 1079 11 1m 1 1718 
143 1aé 403 li 2 11 495 121a.i ~ 278 4oé 1417 4 3 12 9898 4609 1385 3190 .12 12 20815 3581 70 
13 
711 
3 
12 ea 2 13 354 185 5 1 187 1 14 41 39Ci sai 14 413 19 389 12'Î ,oJ .. 15 9657 8181 22 7IÏ 302 15 3489 2199 155 1137 259 597 18 8758 5441 18 ~ 18 18 13019 10485 22 483 2li 17 1fi8 753 95 184 18 235 2 17 1228 ~ 112 1~ 4 15 m 4 18 . 38 
18 
41 50 370 10 3 18 1192 
1a 
70 49 8 
19 224 20 134 
507 36li 138 .. aé 54 19 358 28 209 49Ô 4aé 198 75 105 20 20528 17795 1213 420 
4 
20 15179 12739 815 ~ a 21 1850 942 11 120 239 
1aé 
493 
15 
41 21 1875 844 22 273 
11 1~ 37 43 22 68894 43869 330 ,B 484 18921 49 4 22 35548 18881 238 812 485 68 ,1 23 109605 958 34 
131Ï aai 2 2CÏ 33 23 12758 488 38 12184 449 2 59 24 2468 1184 218 ,& 783CÏ ·24 7731 3320 593 2439 869 289 25 188732 33498 21 335 ~ 21 25 10158 2197 4 7619 28 23 2 28 9455 575 80 8342 1599aé 322 28 1593 175 19 1~ 4513'Î 7 7 27 830390 121283 33478 5~1 2 23 583 27 223971 38504 10870 280 5 7 4386 28 70169 9798 57 
= 
83 83 108 
2 
1500 28 23123 
= 
30 l~ 73 30 202 6li 279 29 45194 7600 660 1233 274 183 27 4876 29 28941 2430 1418 260 3223 341 1089 30 499 172 71 7 94 142 8 1 4 29aé 30 4872 1771 325 1083 877 422 3 49 4 31 111058 42580 
1 
57639 7851 
2 
31 14751 6200 
7 
7138 901 32 512 32 2187 188 1639 38 
12 1 
119 32 ~ 248 1403 44 1a 2 103 33 484 379 8 14 19 31 
2 
33 1113 265 81 277 443 1 
34 816 505 88 230 10 3 34 ~3 445 1 50 235 11 5 2 35 
5411 
7 
149Ô 1 92li 1o4 3 1 35 107 924 3 1161Ï ·,36 a 3 38 2570 355 
11 5 
1 38 4151 1648 254 854 3i 22 37 58 18 256 10 4 5 7 37 1838 573 14 103 22 193 4 44 38 4692 1178 Ji§ 177 27a 2 13 13 884 38 3708 1125 1298 18rJ 253 4 38 35 1a 153 39 ~Ml 4362 234 183 525 2177 39 28880 5479 403 333 469 814 1149 40 1u~ 1845 am 2145 788 ~ 57 759 87 40 v 22657 3~ ,. 3965 ~ 1i 121 1433 188 41 2754 82 510 1~ 5 41 3 6048 1761 103 2 42 1833 1093 323 14 87 215 5 42 21138 15815 905 220 2544 893 205 43 634 431 1 
-m 28 236IÏ 2i a9li 8797 43 7874 7328 31 ,488u 349 aJ2 4 12 734 21&2 44 
1&1 
21394 2084 5421 87118 44 172915 12803 1485 2387 1494 48 1503 ~ 
= 
173 11 8 7 48 10019 1131 441 3372 922 317 52 31 35 47 3778 ~ 235 m 200IÏ 87 47 9701 1398 ~ 3MI 32CÏ 312 1742 :d 48 88410 ~ 3591 8512 48 ~ 14721 3858 3 49 4722 430 159 481 880 11 1 49 4668 788 318 527 1384 75 2 51 
* 
79 394 21 18 
10 n 1555 ,:a 151 1237 30 78 21 3 3li 53 149 303 14 5 1877 290 215 12 
54 
3524 927 127 56 11a 815 224 m 54 743 12433 44aé 31~ 57IÏ 856 2070 95IÏ 697 55 19405 13761 198 1 = 93 58 7244 919 184 4502 397 73 281 154 2321 933 5685 187 738 682 728 730 57 977 432 1 ~ 3 j 7é 1gi a 57 877 437 3 m 1é 11 442 1 si 58 623 381 58 3177 1871 383 fi ~ 702 85 144 5 27 1 2838 cJ114 JB 620 271 eft 15 182 78 7457 334 435 77 4 11 125931 1 43 ~ 10043 138 i 14182 11092 188 161 1739 332 163 111 308375 248957 ~ 31424 10005 . 8847 105 3274 82 3538 2390 11 288 38 1~ 51 875 ni = 17835 12858 3; 113 273 314 3338 si 63 2832 5783 20é 2385 1561Ï 3 7é 298 1047 
71 
948 12131Ï Mi 23 1201 7387 84 9094 821 42 295 2 84 99217 3040 44 
65 2t 25 2 2 85 779 1 4 83 45 8 
66 105 105 725 14494 259 143 1oS 218 88 812 79é 
• 
348 d 6li 1 12i 66 24955 9013 
151Ï 88 9457 69 22648 10968 1117 a 838 11 438 4 859 69 l= 549 701 24 323 li 100 757 70 ~ 38ft 48 2858 125 504 29 682 70 5807 85 8208 724 279 1085 43 182 71 1 31 13 71 22892 8818 2950 8380 4 84 4858 
72 
27087IÏ 106821 11736 131515 500é 3821 11081 135 11aé 72 501 sJOri 719a 38974 22oé 242CÏ 523IÏ 3 203 553 73 73 1= 74 28775 9691 1042 12388 1060 2010 88 500 74 15333 2128 19241 2119 4857 90 855 
75 118 107 
1831é 
11 
2851 1214 947 32 2 75 188 178 1983i 8 4774 1322 4 24 9 76 41151 10039 9760 76 51887 1~15 10348 1888 77 2605 2~ 33 102 100 229. 196'Î 77 8180 115 74 .1~ 241 523 121é 78 4485 547 2012 411 10 78 2783 327 soé .., 11 79 3fJ 1958 111 831 79 3742 2107 5 581 ~ 28 130 278 &2 é 3li é 2i 81 573 282 263 2113 10'Î 3 &2 1 1696 859 428 82 10972 8458 1428 318 355 132 
83 2290 1183 191 344 105 1~ 209 256 87 124 83 4953 ~B 280 569 122 120 434 550 108 113 84 63397 35217 14709 7731 910 1557 972 569 84 181654 29697 20778 1998 3892 7105 1835 1558 
47 
48 
Januar- Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeuil 
Kapltel 
. 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAAOOCI 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EAAOOCI 
048 JUGOSLAWIEN 048 YOUGOSLAVIE 
85 58066 33170 8583 11317 834 913 1404 101 1145 599 85 170158 92717 25162 33719 ~ 2222 8988 237 2625 2184 88 118 35 34 
18279 
17 
4913 2338 51 li 32 88 555 134 59 50998 10921i 8387 1735 342 87 83984 30278 24008 1011 2841 87 240504 70828 88523 2538 8591 
88 71 88 2 
7IÏ 1 té 88 3318 2491 87 t 127 582 49 89 405 49 262 ti 30 2i 54 89 t7238 184 1094 ,~, soci 383 1087 275 15718 90 1117 754 48 185 10 90 18030 11125 809 i t43 91 114 G 2 2 13 91 1604 1374 t7 70 li 2 139 1 92 79 2 5 9 92 1538 1115 33 93 133 158 
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Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
. NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quanti lés Chapitre IWerta 1000 ECU Veleu111 
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48 1287 904 78 
5Ô 1U 23 117 2 59 48 3330 2011 324 25 331 72 387 8 140 47 779 548 33 198 21 i 13 i 47 am 202 3Ô 57 98 9 i 1i 16 48 1441a 7551 270 1301 5040 48 2478 78 723 2911 
49 1171 322 ~~ a 1a i 819 4 4 49 1429 537 243 20 154 8 452 1 18 ai u 708 435 5 23 74 i 51 3008 1409 975 28 151 38 a75 i a ~" 105 44 83 193i 4 135 2 53 1518 1421 2i 27 232 81 s2é 2Ô 54 222 394 20i 9 4li 54 3070 854 1a73 403 28 28i 55 5820 451 209 4888 
a18 
107 28 91 55 8089 1519 1241 1485 
7aB 
384 144 872 58 5360 528 n 281a 1328 193 82 47 58 5444 545 232 1788 804 914 389 1 243 57. 125 ~ 15 :g 18 228 23 14 li 57 ~ 58 1a 32 25i 1398 154 13i 11:Î 58 433 28 58 891 284 871 H 357 n 41 104 1a 35 98 li 1 23 18 1024 288 54 98 ,aD 58'Ï 411 74 5 38 2104 985 453 14 152 a78 78 23893 12311 4295 222 4197 845 521a 3898 409 7 579 52 304 28 140 2é 81 99082 75555 5342 78 9553 111a 5345 453 1825 147 82 3024 1049 809 328 220 82 207 8 297 82 12n8 ~ 3370 1585 480 204 1187 27 1748 ti 1842 1530 1 ~ 181 15i 1855 45 44 ti d 1429 55 109 978 18123 33Ô 388 3793 1338 327 i 9817 48 1285 15 85 48 32 33i 7 1854 8 4 ·844 85 549 288 2 221 222 45 4 ai 88 14339 11428 
175 294 75 5 88 1383 855 ~ 1 88i 82 11 89 8420 1192 288 a783 178 8 490 34 89 4073 801 323 839 337 1a ~ 89 ~~ 47892 204fr 4455 499 1425 8852 8295 482 7178 15 70 16010 5135 1738 1427 32~ 1538 32D 138 1a1 140 18 35 71 353<10 22748 8 4125 8421 
72 1 1 
287ai 12198 1an8 8873 83872 8844 17434 584 72 500 500 1092Ï 2754 aoo2 2913 22353 2408 8438 508 73 42n65 275447 7a 143503 89302 74 135432 98882 13805 m 3882 18781 1251 i 74 205272 145817 21009 1339 5898 28493 1918 5 3 78 1712 1227 158 5Ô 28 12 si H 2022 1085 52 778 1 7a 25 ~ 2258 978 879 a74 128 1972 ~ 544 39 308 !ft 45 233 43 2 233 319 :i 81 45 
190i 195 8 335 2i 84 418 81 100 98 2828 1o25 25 79lÎ ai 98 898 82 4M8 1104 , 82 9108 3423 182 83 237 21 a 89 243, J aaJ 28i 83 1728 ~ 34 929 288 1~ 43 8 5 1 84 a1853 10950 a703 1927 4837 84 54998 10081 4938 4858 8339 95 3411 1193 85 12728 8124 2852 1235 294 433 902 29 839 20 85 40457 17225 10482 4014 1012 1070 4428 130 1939 1n 
51 
52 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU ValeUil 
Kapttel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Halla 1 Nadarland 1 Balg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmerk 1 V.l.clôa 
NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 nana 1 Naderland 1 Balg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmerk 1 "EI.I.clôa 
060 POLEN 080 POLOGNE 
86 718 487 1 
18493 819 407 8026 7 228 84i 86 545 428 22 49199 1115 soi 13175 22 95 1848 87 34159 2087 4831 1088 87 81373 5454 8173 1580 89 7812 1255 369 
74 
5833 440 8 40 89 89 38686 1207 2208 
sri 
7123 278 41 
2 
170 27839 
90 654 318 143 25 11 58 11 14 90 7988 3733 1541 303 198 891 . 203 222 91 24 4 4 
7à 
5 8 5 
2lÏ 4 91 268 112 48 504 37 30 34 3 94 4 92 835 332 271 58 8 59 92 4944 2555 12n 220 35 231 1 27 
93 205 20 
1483 25i 589 21à 18 ai 187 93 300 30 255à 11sà 1559 374 29 17à 241 i 94 22801 15934 3817 442 94 3n48 23839 7498 585 98 106 8 18 
183 
1 1 74 8 
11à 1i 
98 205 24 20 
857 
3 1 142 15 334 2lÏ 97 2714 1134 301 310 133 487 57 97 8518 2288 828 878 1n 1304 223 
98 224 19 94 
2 eO 7 87 1 18 98 789 54 308 1 11à 23 334 1 70 99 732 887 3 99 7806 8740 48 29 3 887 3 
TOTAL 11283812 3431719 2133517 1835785 938792 510622 838579 397198 1084114 195238 TOTAL 2255898 895137 328522 293904 153864 110075 286137 42438 109841 58180 
062 TSCHECHOSLOW 062 TCHECOSLOVAQ 
01 6973 137 238 8575 4 1 1 2Ci 19 01 15413 859 2148 12509 13 14 25 5 40 02 24882 7583 4902 9837 693 937 850 40 02 83294 25333 8608 22898 2582 1538 2391 85 63 03 1784 1457 321 
12lÏ 8 40 15!Ï 66!Ï 03 2990 2432 543 94 12 4i 3 805 04 1699 681 21 
43i 16 
04 1869 891 21 
214 4 
217 os 8923 8339 268 1829 41 
12 
05 8259 5842 270 80 48 
4 
1 
08 n1 688 15 13 43 2à 08 623 552 27 10 30 12 07 13015 12108 40 364 841 4à 120i 07 2936 2476 63 54 385 12 29à 08 29048 25903 98 1265 171 08 5834 4592 86 464 128 
09 955 207 748 09 927 205 722 
10 391 391 22 sseO 10 150 150 4 144i 11 20882 15060 
175 336 25 i 11 5394 3949 64à 21i 10i 12 12 63n 4202 202 1442 12 17882 8929 510 7473 15 6015 5764 251 i 2 41 5 15 1970 1868 104 2 7 13!Ï 10 16 810 558 
2lÏ 3 22 16 1872 1503 3ci 11 3:i 17 4012 2487 349 34 13 1098 
2 1i 
17 1806 758 152 54 10 572 
1i 34 18 945 201 i 2 31 679 19 18 2110 712 i 10 187 1130 48 20 11025 8145 441 278 55 1501 859 7 20 5241 3735 317 154 1à 801 233 5 22 20982 14811 523 5101 9 458 20 22 5991 3840 231 1824 9 255 9 
23 340 310 25 5 23 428 415 8 7 24 190 36 
9395 27se0 142sà 420!Ï 154 160à 2584 24 ns 11 559 21aà 862 44à 784 132 27à 25 492995 433364 19 25 29348 248n 4 
28 35030 32478 
2557 24094 56905 
1884 868 20 
5174 
28 4922 3371 
515 830i 7487 
668 889 14 
837 27 3445187 3322516 29782 
-857 1e0 
4139 27 212083 191918 2131 
56!Ï 3à 874 28 50601 25670 3882 12422 2174 418 2876 2182 28 14348 4582 1578 5205 818 245 750 585 29 223852 83013 22111 69234 32389 2248 12482 2247 148 29 124058 47294 18387 33578 15782 1825 6936 2298 198 30 135 119 4 1 580ci 11 30 835 354 33 146 3 4 5 90 31 37232 21845 10 9757 
547 sà 
20 25 31 5209 3181 3 1422 138à 34!Ï 594 9 17!Ï 32 3963 919 884 1341 173 i 18 32 8453 2511 304 855 857 i 32 34 2811 2015 279 4 510 
419 1à 
2 34 2022 1414 305 3 295 355 16 4 35 722 1 80 208 
a3 4à 4 10 35 700 41 88 223 59 35 é sà 36 1819 133 1 10 1541 9 38 2338 398 5 48 1718 15 37 21 11 
8ri 220i 173 16 10 55 37 498 253 17 18 15 5 186 4 38 16538 13139 78 
19 1572 
38 3504 2445 243 880 18 4 45 
43 
69 
11aà 39 105562 87403 3015 1208 3449 4574 1818 2508 39 47880 38061 2055 853 2803 1752 1498 1609 
40 20989 8803 964 378 3947 499 6833 428 925 212 40 20786 8475 1328 543 2078 878 7182 474 1432 800 41 5598 5337 
1253 
179 
752 
2 80 16 1ri 2 41 453 94 331i 328 3687 22 11 26à 127i 18 42 3683 747 18 168 473 42 15581 4912 121 821 1178 
43 335 36 238 5 6653ci 30 21 483 2 3 43 12032 5755 3814 824 148 513 761 23i 208 11 44 1523604 1009989 28088 281537 14649 1054n 5694 131n 44 170881 n421 5801 374n 12780 3879 29464 1265 2943 48 688 603 49 
1814!Ï 5 1 28 2 48 470 183 149 1 17 4 105 11 47 55no 14329 14987 5386 78 2841 
4i 2204 243 47 18983 4884 5678 3282 1999 32 1128 40. 1322 1S:Ï 48 104148 70335 13159 1786 8786 8588 1004 48 37187 21781 5732 533 3925 2892 790 49 11580 4no 885 69 384 115 3479 2097 1 49 15628 8257 1018 140 709 133 4n3 2598 2 51 2880 1475 386 55 239 238 258 5 8 51 6930 3622 956 125 485 843 1037 27 35 53 581 353 80 40 9 11 68 
ai 20 55 53 3607 2428 806 103 50 50 271 285 99 483 54 2838 285 131 1334 568 87 210 121 54 7834 948 297 3149 1702 13 582 417 55 8605 4285 1111 1341 338 48 297 468 687 274 55 30819 13915 4349 2407 1005 160 1759 2147 2998 1861 58 5091 2812 182 1194 845 9 163 1 32 53 58 11101 7301 483 897 1250 17 898 7 131 339 58 2858 784 46 669 100 572 428 54 201 4 58 12923 3520 245 3355 497 1867 2081 299 1000 79 59 811 224 134 287 55 32 48 2 25 28 59 1547 453 141 405 108 29 205 9 100 99 
60 4457 2831 784 14 421 .42 248 7 130 60 30560 21409 4691 158 1742 238 1128 75 1123 i 81 4192 2453 474 99 763 7 270 8 120 
37 
81 58573 33095 4435 1223 12031 105 3851 94 1738 
82 7130 2989 271 1785 1215 72 470 48 283 82 23841 13894 1104 3086 2799 178 1529 217 807 225 63 2917 2083 
1472 
834 
48!Ï 875 1565 114 24à 2 63 505 229 4055 278 2312 18ri 10322 847 910 2à 84 6650 1830 257 84 29660 8992 719 85 89 44 i 28 1 7 15 1 85 2151 1175 1 818 35 3 302 17 2 87 42 4 4 3 23 
2lÏ 22 223 87 492 129 12 71 37 114 109 sà 13 7 68 91518 54892 7979 873 8618 15604 3478 68 11450 4n1 1255 129 1272 2214 1350 13 390 
89 24105 9470 3450 1518 3282 2129 494 111 1789 1902 89 13490 3468 1806 1851 2585 1363 879 230 884 844 
70 112557 45415 8433 16898 13408 13273 10n 71 6088 1918 70 66417 19488 8061 18212 4579 3324 8708 50 2303 3694 71 199 11 54 43 11 8 89 504 2 3 71 7418 1798 1272 713 293 198 2903 7 208 30 73 882579 338450 114755 228168 36682 17441 45141 44827 38611 73 256195 107519 37008 49084 12883 8258 16323 520 14036 12804 74 370 361 4 4 
17 3 27 1 74 287 174 84 15 si 5 2 45 7 76 5142 2545 812 1736 
5 
2 78 3033 724 790 1398 
10 
17 8 81 5 
215 46!Ï 18i 145 151 23 6à 6à 81 307 151 58 734 482 90 4à 19CÏ 20ci 82 1373 53 82 4382 1058 810 278 568 83 445 108 121 14 58 7 18 1 32 88 83 929 239 178 38 118 10 69 1 63 213 84 25800 12002 4472 4595 1081 825 1107 139 959 640 84 71178 29554 14873 9592 3343 2573 5448 386 3485 2120 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantlt6s Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeura 
Kapitel 1 EUR 10 1 Deutachland 1 Franc:e 1 ltalla 1 Nederland 1 llelg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "W.c!Oa 
NCCO 1 EUR 10 1 Deutachland 1 France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oa 
062 TSCHECHOSLOW 062 TCHECOSLOVAQ 
85 19325 5091 1160 8717 3138 785 893 14 1483 286 85 34173 7491 2894 10634 6822 1294 3056 83 2011 808 
86 346 186 10 186 
3801 3048 12792 1oai 8242 292tÎ 86 129 24 1 104 858i 4862 23185 1817 11922 8348 87 48608 5070 8099 1743 87 80386 10182 12039 3804 
89 185 141 19 
11 
24 1 
41 1 45 21 89 781 597 71 213 105 7 910 1 52ë 151 90 721 400 118 87 19 90 8007 2580 837 834 349 7 
91 324 105 91 
aoi 86 3 8 9 23 8 91 2954 927 m 2551 941 23 82 3 177 44 92 1358 129 333 137 43 180 13 25 92 8905 1172 2051 717 401 1832 53 109 219 
93 795 318 178 1 
2112 
9 93 7 191 
10 
93 2408 1230 499 14 5 55 197 29 378 35 94 23408 11890 2815 378 814 4050 509 829 94 31857 14831 3143 1084 3450 1021 8478 818 819 98 414 187 42 2ri 44 242 133 23 5 12 98 711 254 59 741 89 795 ' 205 92 10 2 97 3783 1387 289 791 395 38 334 97 10458 3794 984 2171 992 88 854 57 
98 1040 175 327 189 91 52 182 3 12 29 98 4485 1071 1145 891 328 127 878 23 105 117 
99 1858 1587 5 38 48 99 17983 17122 58 34 108 104 858 3 
TOTAL 7593594 5758110 285978 743800 288393 129757 232094 4588 97582 73492 TOTAL 1751158 858725 171154 252757 132844 58932 187235 9241 83413 38855 
084 t.,INGARN 084 HONGRIE 
1 
01 45867 1114 4280 40288 1 8 4 2ci 14 01 77410 1959 7989 87380 8 35 29 9 32 02 89548 25459 8811 29388 247 1114 
1 
4721 02 187491 152825 29994 72353 839 3405 
4 
8488 
03 1952 927 934 58 17 15 
174 2ci 785 03 3778 2010 1522 92 119 31 177 29 2179 04 7795 2884 788 730 1123 530 1001 04 10833 3170 1117 1110 1281 572 1018 
05 22075 7128 8408 8731 1558 219 13 20 05 37987 21730 10753 3251 1492 894 20 47 
08 1701 844 121 544 241 72 73 
mi 8 871 08 1487 483 180 431 281 112 18 38 2 480 07 80986 52058 2748 3879 11881 4838 3524 1091 07 30059 18138 840 1302 5831 1258 2035 359 
08 27148 17719 397 3784 1223 1527 928 80 1488 08 15491 11092 842 884 853 838 458 33 1091 
09 4375 3088 228 75 724 158 51 73 
113 
09 5789 4128 231 100 921 188 95 128 249 10 27490 10398 3577 8159 5925 1287 21 12 10 18951 5941 4879 2828 2738 499 18 3 
11 8784 100 
2213 
8283 80 
1osè 
321 
17 330 2981 11 2132 31 1789 1m 55 478 289 12 392 954 12 159920 86230 84880 2235 178 12 45581 27150 12992 1828 188 14 10210 5598 449 2515 837 38 134 7 834 14 4028 2008 277 1138 178 27 80 7 335 
15 19320 4758 3584 9842 972 184 gj 85 15 9935 2850 2255 4344 532 154 439 353 18 9384 8809 80 38 229 48 18 30728 28720 313 145 584 192 
17 547 343 105 80 3 18 
16 
17 478 289 105 35 8 41 
a2 18 289 207 20 10 17 18 883 448 85 48 84 
2 19 410 45 3 50 200 183CÏ 182 384 52 19 394 34 2 4è 185 191 20i 2li 20 25582 10144 15 8083 7024 20 14193 4955 23 3477 1811 3848 21 4700 1859 52 298 351 fii 2339 3 128 25 21 3730 1386 55 1&2 300 gj 1918 8 118 30 22 41851 38881 232 3700 820 
1 
22 25303 20113 234 4338 298 
9 23 37883 7424 89 18842 2812 5113 48 3778 23 7187 2111 179 2747 347 1109 107 558 24 205 127 
1si 
45 33 
7 4ci 218 24 882 382 58 183 97 4 5 51 25 38198 38880 21 19 1037 55 25 2389 1985 7 7 279 144 28 8027 5481 2339 
1898i 
74 
18 
57 
118 
28 8785 2330 3781 8290 483 10 40 7li 27 183088 103192 1334 37079 2718 488 1158 27 49861 27478 803 13408 1135 259 802 
28 . 30427 23175 87 3347 2249 338 109 131 993 28 8810 8482 198 1083 275 258 159 27 122 
29 185858 75421 13054 80139 12104 854 313 4ci 2952 979 29 101405 40749 12708 28244 8484 4049 8188 fii 2378 518 
30 74 37 14 5852 4 2 8 11 30 1087 358 188 3 111 49 101 93 204 31 189917 171891 7751 
si 5 a2 2li 487 3938 31 28883 23821 1148 919 si 8 1oS 22 79 718 32 1119 192 23 250 499 3 32 1812 358 38 386 810 13 33 157 83 11 42 2 15 3 1 33 1534 508 338 417 88 40 140 27 
34 1077 908 
1 
148 25 293 34 782 832 2 124 28 258 35 834 
-228 340 298 35 553 1 29 283 280 38 892 3 
18 
187 
1 5 38 578 148 11 131 141 22 a2 13 37 58 28 
122 
3 
sei 
5 37 888 300 58 24 38 
38 2508 1424 859 31 43 104 
1 
33 38 1598 788 74 389 28 14 231 
1 
42 154 
39 21172 11408 573 1440 923 2085 1853 1450 1441 39 13213 7099 408 1249 823 847 1158 815 815 
40 8586 3834 1199 242 1879 154 921 834 3 40 11490 4128 1988 72 2117 95 2024 1 1047 42 41 1095 715 227 88 29 9 1 
1 
28 41 3732 1848 784 288 359 181 18 
18 
458 
4 42 1855 873 500 50 132 29 248 24 42 19435 10158 3085 1852 1399 318 1984 857 
43 425 21 243 51 11 78 8 70 17 10901 43 8984 1775 1355 3374 387 251 419 a8 1403 
-
44 248854 37019 1887 192828 2480 549 278 1084 44 33973 10410 527 17127 2314 148 357 354 
48 4332 2550 381 186 902 281 27 7 17 1 48 4947 2393 1389 422 418 201 59 29 55 3 47 812 749 20 43 58 4è sei 1 38 59 47 346 314 29 5 si 13 gj 2i 5i 48 988 800 55 43 48 813 291 57 28 
1 48 2885 831 437 4 293 5 1029 1 85 48 4788 1572 857 3 881 28 1861 185 51 291 121 12 87 82 
112 
9 51 1050 308 184 278 243 8 53 
53 870 87 295 234 i 182 1 7li 4 53 2701 1078 704 341 1 294 285 7 339 29 154 1950 20 187 385 1242 52 154 3012 77 582 1203 10 485 300 55 3823 989 523 1318 44 3 355 3 244 184 55 11943 4103 1888 1394 2154 20 1874 24 1377 1231 
58 8191 2831 104 2842 18 3 290 1 13 289 58 7399 3119 508 2312 89 40 894 10 90 539 57 589 285 50 304 13 3 4ci 1 57 382 52 352 330 a5 38 14 1sei 29 58 487 320 80 328 58 3079 1487 908 59 1594 324 39 851 175 2 51 28 59 2714 894 88 779 253 20 704 
9 
114 84 80 3978 2532 220 8 950 14 172 
2 
84 80 80865 39709 3148 103 14874 387 2047 807 1 
81 7448 4734 1084 57 1031 129 346 83 
17 
81 151474 107185 18947 1160 18419 2380 8378 80 1178 9 
82 2800 1103 408 4154 392 38 158 5 231 82 12238 5507 1842 1m 984 10 714 23 1413 188 
83 2128 810 138 1128 29 23 480 12 8 83 750 171 181 380 8 12 3739 1si 95 84 2747 1089 1004 9 31 114 84 23189 11981 8198 33 271 717 85 5 444 2 3 134 118 aci 2 909 3 85 125 2 29 78 50 1oS 7 4 8 1 88 2852 9 1175 88 1305 285 89 398 157 200 18 
89 8005 1545 347 2224 1389 200 28 22IÏ 171 101 89 7975 1287 515 3081 1835 128 705 1&4 384 280 70 40958 22801 4558 7889 1874 3718 45 85 70 15052 7584 1784 1492 508 
a7li 3455 39 28 71 4 1 2 1 71 7384 5822 88 98 19 888 15 
72 2 2 54&8 107200 530 5531 18930 12 28939 40129 72 222 222 2805 22897 881 1954 8333 19 9015 13134 73 377433 174874 73 114887 58249 
53 
Januar - Dezember 1982 . lm port 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ouantlltl Chapitre 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutlcllland 1 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lratand 1 Danmark 1 'EAAci()Q 
NCCO 
084 UNGARN 
74 7936 8999. 324 475 95 41 2 
2 
74 
75 435 158 4607 II06Ii 275 155i 383 528 75 78 23933 7431 . 387 78 
78 8242··· 2411 3821 10 78 79· 708 708 34 79 80 34 
17 i 
.80 
81 19 
4 47 e9 1 15 100 81 82 1037 523 278 1 
44 
82 
83 983 710 14 28 88 13 47 8 55 83 
84 33272 22244 8855 914 903 387 1313 22 753 101 84 
85 17208 . 7827·· 3884 1873 . 837 224 --1109 398 525 351 85 
88 380 17··· 343 
47 75 2 545 18 4i 88 87 2988 1840 400 87 
89 1088 8 54 11i 1080 li 43 53 24 89 90 705 474 29 90 
91 32 25 3 1 2 1 
13 3 
91 
92 121 - 39 15 8 43 2 
11i 3 
92 
83 1088 351 300 
37i 
28 4 21 340 93 
94 13818 9041 1281 889 461 1218 30 309 18 94 
98 1218 841 490 8 9 
2i 
88 li 1 1 98 97 703 238 227 11 80 101 38 1 97 
98 158 82 2 4 88 9 11 2 98 
99 1788 1881 47 28 1 21 99 
TOTAL 2084848 1047835 95888 841524 88194 38246 54211 1504 48538 70127 TOTAL 
088 RUMAENIEN 
01 3988. 1· 208 3777 
3CÏ 111i 60 01 02 8073 5242 880 1985 24IÏ 02 03 487 189 47 
29IÏ 5 47 18 50IÏ 03 04 3073 1922 252 
1097 
29 04 
05 3354 489 1428 247 97 18 05 
08.: 594 350. 
18i 
217 382 27 24 526 08 07. . 18588 14901 594 737 07 08 18115 8823 3048 382 4677 813 37 08 
09 1484 812 
1875 
44 121 887 
1e0 
09 
10 8378 3594 1275 1484 
1031Ï i 8 
10 
12 8892 2824 59 2928 35 
1572 
12 
14 1700 25• 1 2 
210 3047 
14 
15 41008 1866 33177 2904 
14 
4 15 
18 8474 5824 
48IÏ 12 123 501 18 20 3447 2258 428 149 83 44 20 
21 238 228 
14 2 4 
2 8 22 21 22 11719· 11255 59 383 22 
24 2138- 35 1747 305 29 22 24 
25 1971 . 1805 388 
1411oe:i 8359IÏ 5467 38825 14ri 39828 89IÏ 25 27 2555430 178321 810131 27 
28 58349 7281. 1146 30979 24 470 3082 ; 117 13405 28 29 88787 7471 4722 55823 818 4078 5555 10388 29 
30 25 12 82828 4 2 2 2 3 30 31 288590 95532 19507 78 13 10377 i 80348 31 32 146 1 2 14 4 35 32 
33 49 35 7 4 1 1 1 33 
37 
488i 4492 378 10 37 38 3088 1081Ï 3CÏ 136CÏ 1291Ï 38 39 31198 20439 998 
20i 
2918 39 
40 12225 8747 1898 2012 ~ 838 252 280 40 41 154 457 59IÏ 153 si 143 ai 41 42 1371 41 40 42 
43 22 8 
5017 
15 1 
2753 22925 1oS 2759IÏ 43 44 159745 4112<10 53998 1121 32IÏ 44 46 5046 2839 510 461 398 352 159 
143i 
46 
47 2840. 1290 ; 119 1774 133 813 li 47 46 ~- 25879 3852 2108 46 49 13 438 1 8 
i 
583 32 1 49 51 1822 572 758 247 i 14 51 53 43 19 
817 
23 
15 
53 
54 859 
1531Ï 227 3CÏ 52 2i 1114 38 54 55 4443 1075 900 598 55 
58 15588 8184 1253 1723 425 288 122 3321 198 94 88 
57 1793 44 1508 285 10 4 14 i 57 58 . 285 49 183 88 
59 . 241 15 98 127 1 2 59 
80 10480 5392 2070 187 1318 189 1101Ï 18 23i 2 80 
81 11402 3949 1380 3091 1803 497 787 15 99 1 81 
82 1290 298 557 289 92 10 80 .. 4 82 
83 288 130 
3128 
188 582 17i 5e:i 12 32 83 84 7205 2711 8 84 
85 39 4 1 7. e5 ... ~ 28 8 410 85 88 18273- 15883 . 55-- 53 88 
89 1287 199 158 391 7 509 
59IÏ 23 89 70 32384 4875 2757 488 15 22875 m 70 
71 
358547· 255513 47295 20885 3208 aae2 17008 2o5 mi 71 73 73 
--. ·-- . . .. 
1 Werte 
1 EUR 10 1 Deutlcllland 1 France 1 llalla 
084 
11870 10404 521 746 
546 471 
700i 
1 
30881 10011 9547 
2033 866 1158 
330 330 
184 29â 11i 7 871 
2588 1435 578 . 85 
2908 2055 27 115 
89048 59885 18188 3208 
84327 29539 7208 8442 
373 254 117 
ri 5584 2883 457 
909 38 89IÏ 2ri 10905 8980 
234 177 21 8 
1002 351 202 110 
1984 780 443 
71i 28284 15938 3129 
1555 859 588 8 
5843 2462 1751 246 
753 300 41 94 
18750 17397 140 144 
1533444 775951 185418 309870 
088 
8787 89 582 8112 
20781 13319 1395 5830 
1139 858 146 408 4330 2187 409 
3231 1419 809 198 
570 423 
71i 
93 
8337 7389 518 
12244 7058 2705 507 
837 344 
2974 
25 
8470 1958 1598 
4698 2395 89 1573 
199 9 1 1 
23247 888 18709 1784 
13999 12880 1 
1584 1143 88 
209 192 
10 2 8418 5884 
2244 81 1409 825 
222 105 117 
374441Ï 849578 55325 172408 
11892 2437 707 4610 
44131 8782 2785 25535 
985 858 2 43 
34070 12291 9879 2285 
533 2 1 34 
247 99 83 38 
113 4 8 2 
2180 1884 2257 282 19592 12555 283 
12278 8985 1583 1888 
494 2 92ci 461 10807 5173 1754 
1088 89 
338i 
871 
45489 15953 8838 
8801 5038 1149 752 
1244 508 
2 
45 
17388 12771 1937 
1081 44 452 12 
3988 1323 1827 723 
181 107 
874 
72 
1008 
8174 
109 
19033 4639 3914 
19455 9492 3793 2802 
828 
1411i 
429 197 
7504 1052 4297 
258 17 112 123 
84018 39834 20975 1584 
185190 88890 18987 41847 
5581 1088 2805 ·1228 
118 46 
19854 
88 
44875 18720 41 
375 78 18 
i 2482 2144 42 
1880 239 318 507 
18098 8384 985 461 
513 381 46 89 
122252 84979 19081 8038 
1000 ECU 
1 Neclerland 1 Belg.-Lux. 1 UK 
HONGRIE 
139 
7 
58 
58 8 
846 1938 800 
11 
1114 
60 10i 350 12 
290 55 138 
2208 583 3899 
2813 1598 10138 
1oS 2 1735 
871 
128 
2 
358 1135 
14 4 9 91. 28 209 
42 27 82 
1885 978 2917 
27 9IÏ 90 387 550 
197 41 83 
171 54 819 
91140 32505 82495 
ROUMANIE 
95 4 154 
45 
114 
717 
47 
47 
194 
54 
7 427 1087 489 
83 405 
1829 
.524 11i 27 
112 1751Ï 34 18 412 
184 112 41 
1i 
2 7 
129 388 
75 54 
287o5 1817 7715 
18 118 380 
703 1755 3337 
38 73 
342 5IÏ 1554 20 
7 
7 
8 
21 73 
8ri 73 1222 
375 583 338 
11 
14CÏ 72IÏ . 932 
43 
1137 
83 
1413 8430 
837 598 284 
a43 si 458 
51 8 414 
1 4 34 
2 22 
1e0 271 2438 
454 1042 284 
21i 182 35i 
3 1 
9883 1125 9073 
21128 5321 11883 
138 8 428 
3509 1025 3897 
tli i 214 152 
14 757 
44 
15 
8809 
1812 5534 2788 
1 
54 
Janvier - Décembre 1982 
Valeurs 
lreland 1 Danmark 1 'EAAci()Q 
4 
7 938 
24 293 
1o:i 20 105 
459 2097 723 
1700 1866 1423 
43 
2 
282 
li 1011i 31i 
1 ; 
35 12 554 21 
84 781 83 
2IÏ 2 3 329 13 
17 
25 
mo 35523 37272 
tati lili 
e:i 1172 
43 
173 
11 
313 
94 tati 
18 
854 
18 
12 
8 
287 85a8 304 
7 318 
3428 
2931 
22 151 
i 8281 77 
8 8 
34 55i 
247 
1788 
8 313 
1182 
3IÏ 846i 383 89i 
14 1250 
74 
80 
i 
153 244 850 
1400 123 285 
li 
141Ï 1801Ï 2i 
197 929 10 
2 110 
e:i 1e:i 3 
87 
123 3 
157 
45 
278 
i 82 1931Ï 
_ Januar • Dezember 1982 ·lmport Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantlt6e ChapHre 1 Werte 1000 ECU Valeura 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deulllchland 1 Ftanœ 1 Italie 1 Nederland 1 Betg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "W.C)I)a NCCO 1 EUR 10 1 Deullc:hlancl 1 France 1 halle 1 Nederland J Betg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "W.C)I)a 
088 RUMAENIEH .088 ROUMANIE 
74 4592 4219 331 41 1 
1 soi 74 5947 6428 487 47 3 2 529 78 8480 2273 4586 469 24à 824 3 78 10709 2848 8168 409 841 752 5 2 82 2179 1149 
--Ji 100 81 1 77 82 4842 2345 1150 323 53 49 3 79 83 1333 402 794 27 875 2 14 10 83 999 458 81 391 43 1oai 15 e3 10 84 15662 8095 3814 1342 719 337 84 42715 14338 8037 7055 3789 9382 21 1043 
85 8449 838 427 4553 128 1 153 89 484 85 17155 1114 751 8485 451 78 1404 4 174 4714 
68 . 2175 40 
2311 8515 
724 
187 1141 123 479 
1411 68 7980 33 
4785 11721 
858 
481 1881Ï 20:i 79IÏ 7291 87 . 13587 871 53 2127 87 28527 903 131 5879 
68 2 1 48 5li 2 li 1 1 68 7898 487 18 7180 15 12 1491Ï 1 32 zi -90 178 85 12 90 3409 1470 170 215 1 91 277 258 
2 55 . 5 4 12 91 702 841 24 258. 11 1eé 0 18 32 92 134 9 40 2348 18 55. 17of 92 1179 143 340 172 1o4 2178 78 94 114518 49680 41871 1184 12982 4709 94 145858 87288 47193 1982 18471 3073 7807 
98 383 320 38 
zi 487 5 244 1 98 412 385 43 et 1773 4 538 2 97 1832 883 28 9 97 4814 2095 134 7 
2 98 78 7 29 42 98 387 27 51 180 
2 
5 100 2 
99 409 - 397 12 99 3457 3317 17 37 27 57 
TOTAL 4028803 839874 1088858 1841577 122128 30788 137501 m3 "44848 134517 TOTAL 1788502 saii07 385585 54DI8 101438 27588 112103 3305 18418 S3221 
088 BULQARIEH 088 BULGARIE 
01 4439 
1oS 
83 1729 
21 
2 2845 01 9890 326 191 3980 112 2 5737 02 8235 1271 3898 
1o:i 
3137 02 20050 4059 9331 
181Ï 8268 03 914 211 551 
172 560 27li eé 15 49 03 2383 317 1782 223 523 449 74 39 95 04 8509 3724 155 275 1282 04 14350 9468 495 823 2238 
05 4075 39 14 4022 
11 a2 05 485 53 34 398 zi eé 08 243 85" 85 20é 1%i aci 222li 08 399 208 101 801 84 eé 595 f11 11527 8187 470 147 100 ·ar 5247 3404 405 25 85 
08 8091 4053 372 90 581 497 320 198 08 4945 3504 308 103 380 383 237 50 
09 1138 1087 4 45 20ii 09 1238 1198 2 38 383 10 240 40 m 1305 48 409 3 3eé 10 399 18 
= 
ee7 301 201 9 195 12 10180 7458 
183 
12 8215 3790 
5Ô 15 9794 134 5971 3528 15 5374 44 1775 
18 814 
17043 
3 
1018 3783 1158 8802 341 811 18 999 8919 34 88à 1845 585 255i 233 985 20 30151 23 7 20 12842 13 4 
21 247 247 
3Ô 5Ô 2o4 81 11oci 7 11zT 71 21 108 108 18 42 138 aci 1859 2Ô 49li 9 22 . 11973 9323 22 8329 3893 
23 1168 920 3 35 83· 149· è 18 2Ô 23 1842 1281 3 43 
0 75 210 
14 
30 
e3 24 8258 2823 2135 900 281 93 31709 24 18355 7539 3771 3595 994 379 933 25 48480 1003 13413 2355 25 3383 171 2111 168 
28 313 291 238687 18 3985 43811 85212 25811 4 28 1505 781 54710 744 1247 7329 187eé 49112 271oi 27 821252 153118 232755 40293 27 210229 47868 48250 
28 72685 515 7395 11913 21784 13443 4255 
3 5 
13580 28 9401 518 832 1721 2240 1154 884 
74 7'32 2254 29 48178 3880 2889 38908 768 417 499 3231 29 27470 3984 2143 17885 712 338 355 1487 
30 5 4 
3118 
1 IY 283 80 48 104 19 2 10 31 47f115 
47 11Ï 2 1 43957 8078 1112 1011 si 14ri 1 453 3 5825 33 78 8 33 2730 82 17 
34 173 -173 
i 
34 115 115 
i 19 35 932 - 931 10 2ri ni 35 35 1927 19f11 10 9IÏ 3è 38 785 173 
11Ï 179 38 585 172 98 i li 151 39 3249 208 127 334 1 
1ezi 
132 2431 39 1958 211 220 95 8 282 1125 
40 2750 832 
- 313 
444 40 2 10 40 2118 530 2 108 18 1418 8 3 35 
42 - 500 ·- . 141 8 29 9 è 42 1830 332 590 9 737 98 85 38lÏ 1 43 31 15 10 1afd sei 1339i 994 1834 43 2135 1293 443 4 2IÏ 24 2 149 393 ·44 16821 212 550 3 44 4738 204 481 868 1 2809 5 
-48 100 49 43 
135 
2 8 48 381 148 187 
e5 7 19 . 47 1355 885 
142 i i 
355 47 579 370 
1oci i 4 
144 
48 384 32 168 20 48 282 24 131 22 
50 182 
11Ï 35 
182 è. 12 50 1912 e3 94 1912 3 4 a2 55 .. 1873 1802 11Ï 2Ô 5li 55 1533 1287 12 42 58 ~ 1239 1 1298 808 -333 58 2231 781 39 851 323 1 18 208 ·58 13 9 58 1113 897 352 9 4 1 
80 1311 1095 78 18 ai 49 43 39 80 14597 12681 578 15 ni 28lÏ 373 i 4 81 2489 1935 257 98 80 51 4 81 28380 22440 2700 1218 802 568 341 82 238 - 104 3 125 
139 
82 805 275 1 311 
4i 0 
1 17 113 1f115 784 
24 
172 g 83 532 407 192 84 2IÏ 84 378 347 
zi i si 84 2378 2133 23 2 2IÏ 68 -3282 3053 2112 17 129 68 353 303 -7 178 15 15 89 521 111 139 1 14 
7 
37 89 891 190 277 2 4 
4CÏ 27 70 1798 68 49 468 3 181 1004 70 805 105 31 138 22 e48 142 327 71 5 4 
331112 
1 
125eé 2435i 2709CÏ 3311Ï 34877 71 2085 989 19 338 93 85zi 9eé 73 278494 70457 70685 73 74872 22897 9072 14845 3851 6898 779IÏ 
74 158 128 30 4358 74 309 283 44 2 272i 78 4358 
1e49 100i 32IÏ 15Ô 1999 78 2721 1szi 7eé 258 119 1478 79 5325 
15 
79 4151 
2IÏ 81 97 43 
1 9 11Ï 
39 
2Ô 81 548 98 2IÏ 32 ri 424 17 82 59 11 2i 287 e8 82 319 120 2 45 110 84 4211 1395 844 1215 78 zi 3f11 84 11477 3381 2413 2883 230 48 1468 zi 984 85 4814 12f11 1474 1087 50 80 40 135 739 85 10101 4049 2068 1732 203 197 187 171 1489 
87 4257 784 1283 888 4 118 203 8 187 1008 87 1f1182 1387 1895 1723 18 220 482 17 179 4883 
89 9 
10 :i i 4 9 89 14131 438 34 e5 44 2 1oci 5 14131 -90 17 i 90 . 713 25 92 47 2 
223i 
43 
131i 
1 
23IÏ 48 92 808 51 4 525 3 8 18 325 1 94 8834 2123 68 218 401 94 6813 3279 2528 83 1581 168 589 284 
55 
56 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre l Werte 1000 ECU Valeurs 
KapHel 
1 EUR 10 1 Deutschland l France l Halla J Neclerland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark l "EAli~Oa NCCD 1 EUR .10 1 Deutschland 1 France 1 Hall a 1 Nederland J Belg.-lux.l UK l Ire land 1 Danmerk 1 "Elllle)Oa 
068 BULGARIEN 068 BULGARIE 
97 1440 853 100 8 144 10 27a 38 11 97 2278 1242 1n 19 185 17 5S9 57 20 
99 510 422 70 17 1 99 7893 7178 7 3 20 485 
TOTAL 1575331 372718 313701 382988 49018 88994 148370 1140 33998 188410 TOTAL 808829 201040 101532 120507 20588 21858 44481 410 8993 88222 
070 ALBANIEN 070 ALBANIE 
01 237 149 88 
3 
01 820 330 m li 02 127 24 100 02 471 94 
03 84 4435 45 19 101Ï 44 03 335 3088 251 84 tsli 7i 07 4833 213 33 
i 6 07 3539 208 18 5 3!Ï 08 598 548 15 1 29 08 547 322 74 2 105 
09 348 t84 94 90 i 28 09 388 2t0 74 84 4 42 12 2293 ton 898 483 12 294t t37t 1002 522 
13 309 229 200 309 13 t88 38i so4 188 24 429 24 89t 
25 8534 
53394 525Ô 8534 mi 25 t90 43t4 324 190 315 28 t47008 88t92 3000 499tli 28 107a9 5838 2t1 t3toi 27 ta7842 8078 30258 98589 27 54085 2084 7972 30711 
3t tOOO 23 38IÏ tOOO 31 174 24 3ti t74 32 389 
1 
32 341 
4 2i 33 15 12 2 33 354 290 39 
40 130 444 130 132 40 148 35i t48 8IÏ 44 581 83 5 i 44 447 1aS 24 ti 48 388 113 ta7 15 48 735 219 285 48 
50 5 5 50 148 148 
55 193 
73 3 
193 i 4 1 5 55 568 159i t2i 568 34 1a0 36 3 to:.i 58 . 89 2 58 2084 38 
80 27 83 25 7i 2 i 80 139 44IÏ 98 1 40 i t:i 81 444 180 t29 81 3754 808 395 2094 .. 
82 75 24 48 3 82 447 89 t55 203 
71 1 2023 2181Ï 1 8346 4209 4IÏ 71 t75 121i ttaci 175 348:i 2225 ai 73 14794 3IÏ 73 8152 116 74 238 100 100 74 428 i 159 152 85 12 12 85 201 
3 
200 i ~ 2 18 aa:i 2 si 8IÏ 1 3IÏ 90 210 tli 200 a:i 79 3 ri 1010 150 i 94 1381 914 227 li 98 17 4 1 3 2 2 4 98 229 55 18 48 32 18 53 
99 48 48 99 172 171 t 
TOTAL 371188 88081 40ns 188184 8850 4333 3239 7 51737 TOTAL 87118 15188 15122 43128 8348 2833 438 45 14208 
202 KANARISCHE 1 202 CANARIES 
03 102 22 43 6 37 03 168 29 98 7:i 39 05 10 
n3 
1 48i ai 3 14 05 12a 407i 19 1415 127 37 3 193 08 1900 95 81 429 08 9289 891 105 2884 
07 199825 422a 1578 71748 1975 t19m 323 07 119828 2813 t101 41785 1282 728ta t 228 
08 612 12 94 20 28 434 24 08 853 15 151 22 13 833 t9 
14 687 
150i 
687 14 357 535 357 15 2001 35 i 500 15 688 254 2i 153 24 38 
1089:i 20i 24 293 4 14 27 11278 178 27 3353 312a 107 11a 
32 1 1 
1 ti 113 
32 105 105 
10 45 soi 49 131 95 49 562 a 161i 58 95 58 189 
153 :i 
.. 
7t 
28 i i tli 71 155 ai 13 82 6 82 282 5 s:i i 182 84 28 a 
5 
1 9 84 308 81 23 168 
85 10 1 
3 i 4 3IÏ 85 448 32 329 5 5 3 75 15 a7 63 i 3 20 a7 125 134 2 9 98 88 1 2ci 88 134 i 691Ï 90 20 4 5 90 897 13 :i 3 97 ta 
:i 
9 97 121 22 at 
99 32 29 1 99 173 104 1 11 57 
TOTAL 21n12 1n33 1845 613 72392 2255 122468 11 381 38 TOTAL 139100 11049 2610 550 43767 1740 78817 11 441 15 
204 MAROKKO 204 MAROC 
02 2681 
21 
2681 3999 21 18 612 02 8011 13i 8011 792i a5 70 1101Ï 03 11759 7026 
5 
03 21833 12532 
i 05 697 57 833 
ti 
2 i 05 3051 293 2734 2 14 :i 08 302 23 224 22 21 2:i 5t0 08 1225 116 982 22 51 52 55 39:i 07 103689 1a104 73573 5971 259 786 4484 07 80594 12850 59139 4320 195 922 2921 
08 375833 107398 167390 il 42468 22711 32526 3093 08 149381 43055 68123 135 1897a 8558 13253 1279 09 5199 723 9n 2551 305 535 25 09 3529 427 1123 45 1376 167 3n 14 
10 11303 tn6 2295 3163 660 2130 1239 
38CÏ 20 10 8563 1013 t271 1927 387 1221 732 si 12 12 8400 1954 22n , 108 389 2814 99 12 6683 1043 3924 405 30 420 630 180 
13 1234 28 10 
2IÏ ai 1117 83 13 3804 273 74 1102 10 2IÏ 2155 33 14 5191 148 4439 395 39 14 1608 45 1308 185 21 15 5068 123 2356 2503 333 55 27 tli 478 15 4344 214 1656 2239 aoci 124 109 31 781Ï 16 17528 1465 10487 2006 1716 1022 16 38471 3931 20389 4907 3594 2053 
17 49495 6808 16431 
248i 
7190 3000 5112 tt154 17 3347 381 829 
268i 
584 221 373 979 
20 85101 7423 72831 717 1245 41a 20 67854 7022 58191 583 1043 354 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier· Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deulschlancll France 1 Ital la 1 Neder1ancl 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'ID<* NCCO 1 EUR 10 1 DeUisdllancll France 1 Ital la 1 Neder1ancl 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'EIIII40CI 
204 MAROKKO 204 MAROC 
21 1095 21 826 8 
1234 
440 21 1305 12 863 7 5Ti 4ft 22 8895 680 8983 18 22 4005 233 3178 
23 2315 381 1856 ~ 739502 298 = 
8328 11718!Ï 124473 23 525 105 298 42070 43493 122 4852i 532 6542 8494 25 5767409 J8.U 1877618 1384763 25 338163 584 110402 75519 26 295449 57753 f~ 11902 199 26 43492 9324 21989 1329 11 8812 3960 87 27 88182 98 6823 1903 27298 22478 2807i 27 21487 20 1794 328 18190 6012 3135 5583 28 385572 95841 13575 155554 45900 28 79797 20383 2541 31925 3863 9510 
29 179 
12371i 
29 160 
13517 8848 11787 29 210 2 174 34 3070 1571Ï 2121Ï 31 140217 15318 78570 
2 
31 26745 2120 2775 17072 
46 3 33 332 12 313 1 4 33 4789 288 4417 14 21 2 37 1 
1 
1 
1 1 21 
37 118 
1 
91 20 5 2 
15. 39 ~ 75 30 33 39 427 343 63 18 al 30 1 40 11 74 20 88 40 211 23 29 24 
41 8 8 
sa9 2IÏ 17 8 14 1 1 41 184 139 25 18!Ï 65:! 241 225 4 41 2IÏ 42 922 284 42 23228 10274 11574 43 3 
7 
3 840:! 20 46 2 43 135 3 115 888 13 20 17 44 8803 126 
10 
44 1050 19 103 
7 
7 
45 2fti ~ 1214 5 8 172 3 1 45 ml 772 2837 15 12 278 10 1 48 488 4 10 11 33 48 360 1341 7 31 
1u 
55 
47 52884 2288 18849 9185 
s3 472 16881 7191 47 21204 921 8412 3775 4i 7133 2778 48 70 5 1 
10 
11 48 131 
2 
28 1 
47 
81 
49 78 58 2 3 5 49 474 390 3 18 14 
51 ~ 13 634 30 34 2 51 ~ 40 3347 9 18 189 8 53 9 840 10 7 53 110 4815 57 2IÏ 55 4891 34 3972 8 15 17 55 21774 130 18819 33 
2J8 
60 
88 1711 
8531 
747 1 548 963 8 8 56 5112 2 2685 3 3488 2 4 78 56 7389 211 4 81 56 50305 43377 2484 127 819 130 
59 208 ~Bi 204 12 2 1o0 59 227 12543 219 311 8 48!Ï 8 60 3833 2591 3 21 11 60 45773 32122 35 Jgg 17 61 7754 6318 185 450 117 81 105482 10598 84074 2154 1813 318 
82 715 224 438 41 
2 
10 
1 
4 82 2405 1092 1099 2 101 45 51 3:! 15 84 2603 175 2354 
2 
17 44 10 84 36734 1678 34079 2 133 42 451 117 
65 44 8 26 5 
8 
3 65 237 48 122 8 29 2 8 20 
67 8 
17 2IÏ 3 2 67 171 40 J 1 8 1~ 8 59 52 1 59 107 
1 71 47 1 34 3484 34 84 12 71 12455 26 8720 38 1 3887 2 73 8884 2923 377 2 73 1142 282 447 360 31 ela 8 2 74 1059 27 384 20 1 847 74 1418 59 685 18 5 2 ~~ 141 18 22 88 1 34 3002 158 300IÏ 78 2JU 15 32 49 212 27 1758 50 1924 39481 2584 3202 27218 332 1 78 1527 1889 1~ 44 82 8 
24 
5 
7IÏ 28 1 5 82 110 s5 63 117 li 31 63 174 39 
1 
63 833 188 235 42 7 84 1879 12 1823 27 4 12 84 5778 337 3483 1842 27 226 
85 1113 4 1071 37 
212 15 
1 
1 1 
65 18499 78 15604 279 2 12 325 1 
5 8 67 1863 3 1343 74 14 67 8567 5 5303 214 908 13 111 20 Il 14 1 7 8 35 88 1438 65 34 593 2 704 446 35 2 89 448 14 178 78 41 li 90 7 5 90 856 338 
81 3 3 81 332 217 104 11 
83 230 
3 
230 
1 
83 278 25 278 1 5 8 1 13 342 338 13 1484 1424 84 
1:! 
84 160 54 150 5 87 39 27 li 14 87 488 427 14 3:! 38 98 158 
183 
133 
1 
98 637 
1420 
714 41 
1 99 189 2 3 99 2073 45 11 3 593 
TOTAL 7912478 701294 2390208 1014533 178555 1454382 1151558 20499 160503 135848 TOTAL 1342935 211417 823830 148813 94988 121190 108810 2905 18860 15154 
205 CEUTA A MEU 205 CEUTA A MEU 
55 126 126 55 113 113 
TOTAL 211 2 171 35 • TOTAL 318 7 17 181 90 11 
208 ALGERIEN 208 ALGERIE 
03 267 42 245 
231 
03 424 70 354 
311 04 231 
1C\ti 
112 17 72 04 311 888 33:! dt 20 07 384 118 07 1074 274 08 1418 34 184 08 2018 1379 75 
11 1688 
a9 1= 1 11 528 73 528 12 ill~ 75 1& 161:! J8 12 178 78 105 122 635 45 lft 22 15352 145 22 8637 7424 1 23 
157837 18990 en:i 1018 12028 23 749 8212 7fSt 377 as3 187 584 25 201545 8838 189 4730 25 8401 699 2 203 26 1301826 3821 161788 
2978914 
1107899 
881880 1070 117604 318841 
26 22384 726 3122 
888287 
17617 2683112 32IÏ 37601 84746 27 29788853 5482603 14813891 4956090 427960 27 6503608 1591009 3999230 1489563 133430 
28 43414 7 1 18838 24 1614 22928 28 9088 78 5 3733 3 348 4921 B 75867 8852 2002 59083 3883 2257 29 25297 1755 1~ 20104 743 1382 4 4 ; 33 987 1a0 2 38 35 15 1 38 187 25 39 938 834 2:i 214 39 383 381 10 17 42 2 40 492 67 188 
11 
40 104 18 26 
ri 41 294 243 40 41 1704. 1536 88 1 
45 183 163 45 939 939 
57 
58 
Januar • Dezember 1982 lm port Janvier • ·oécembre 1982 
NRZZ 1 Mangan 1000 kg Ouantilês Chapitra 1 Warta 1000 ECU Valeurs 
Kapltal 1 EUR .10 1 Deutschland 1 France 1 nana 1 Nederland J Belg.-l.ux. 1 UK 1 lraland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 nana 1 Naderland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.>.Glla 
208 ALGERIEN 208 . ALGERIE 
49 759 755 2 2 49 2422 2402 5 1 2 12 
23 1S 14i 1S 55 103 313i 103 152 
11Ï 11 56 3184 152 53 
" 
56 20 1 56 1S1 22 3 
71 2 
S11Ï 2 112461Ï 5 58 7295 71 1320 138 1320 15359 J sâ ao4 73 120563 119 73 17413 42 74 926 &ci 896 1ft:j ~ 30 16 74 910 1073 87S 2638 5IÏ 792 t 1692 322 li 84 5929 1353 4 si ~ 17 70 4 5 85 2529 156 371 660 11S n 868 8 87 306 1609 53 26 28 87 5313 20 970 4999 191 51 7S 
88 28 
i 
14 i 14 3 88 2857 51 1496 3 10 1300 32IÏ 8 i 90 9.,8 1 90 496 20 92 25 22 99 979 99 4904 4599 71 1 1 232 
TOTAL 31548700 5511848 14799788 5351295 2985439 155.1480 813400 1072 123504 360896 TOTAL 8842402 1600157 4033840 1544878 890300 158488 2n381 418 38338 101044 
212 TUNESIEN 212 TUNISIE 
01 1233 1232 4li 1 01 1~83 1703 11i 1 02 54 
12 
s 2Ci 92 02 7" 19 78 151Ï 03 4333 2371 1838 3 5 03 18336 12666 5361 3é 2 i 05 S17 3 136 470 
s3 05 5367 S7 2144 3115 38 07 11S70 10 4679 8406 18 494 07 5007 21 2478 2360 14 96 08 32156 246 30307 1244 127 102 132 08 Wl 536 26974 2414 72 247 426 09 2188 37 1847 299 3 
111Ï 09 61 3123 103 5 57 12 607 37 60 391 
11i 
12 450 41 ,.cm 143 2" 15 41136 9 8717 32392. 15 ~ 8 41939 1S 53 25 18 35 1S tli 37 126 20 4208 4181 
697i 
20 1993 1975 
3617 22 1-4406 3246 2169 22 ~ 1311 953 24 224 
1oo9 
110 
117445 2602 114 73940 4175CÏ 6760i 24 1 243 288i 7" 141 396i 72CÏ 3222 25 569755 256714 28894 25 23n3 57 11497 1361 26 11875 200 4707 5873 1100 195 
154225 
26 2687 84 1211 1317 35 60 
4 41411i 27 1932541 203471 369414 1163935 ~ 41496 13711i 27 473257 49702 91678 278142 793 12313 286ci 28 225483 22n 102332 101535 32568 32003 32655 1319 28 44695 488 18749 21736 ~ 7467 ai 269 31 564870 36184 223753 201901 4688 900 31 1oam 8557 41722 41269 993 218 32 272 
5 
147 107 18 
13 
32 
s3 153 90 28 
" 
17CÏ 33 231 210 3 
1211Î i 33 1833 157S 30 1675 39 1251 5 26 
524 
39 tesg 41 150 1 5 18 40 582 12 26 17 40 3 22 475 s 
41 51 
17CÏ 3 47 i 1 13 41 103 2 17 69 138 15 45 42 474 261 23 42 
• 
1238 3221 2 845 
43 1S 12 2 4i 2 j 12 43 2731 40 3 232 2 3 44 112 9i 52 44 110 si 39 88 45 2033 436 1508 
26 735 45 1259 267 901 11Î 437 47 6088 2753 1646 919 5 47 3184 1467 781 473 3 46 322 227 88 
5 ; 2 a 997 724 257 5 li 13 i 49 117 15 84 23 2 384 59 261 11Ï 2 53 108 28 4 81 1405 232 53 1188 2 39 1128 6253 94IÎ 55 5208 2830 688 26 55 ~ 153 10271 2667 25 56 609 7 33 460 5 4 
5 i 56 39 132 3226 24 39 17" 3 4IÏ 56 385 251 55 14 36 21 56 18442 9804 4430 740 453 779 1 24 11 14rl 14 510 1aB 10 59 122 .wJS ~ 1 723i 2845 7 4787 2588 11 3 60 80666 595 146 sâ S1 18474 ~ 8884 924 2084 3628 85 S1 ~ 88027 79995 20279 35184 39927 1108 i 62 270 71 
24i 5 
1 
:i 62 989 887 19CÏ 1 17 ti ti 852 317 603 &ci 53 698 820i 474 23 1asS 1884 1224 54 9 84 27S15 16756 722 71 85 53 47 s .. 
2 
85 721 640 81 
11Î S7 3 1 
:i i 67 120 101 3 8 88 1S 12 88 108 67 33 
2491Ï 71 2 2i 2 10 9IÏ 11Ï 4511Ï 71 3249 3 539 ~ 133 2i 1463 73 4978 304 38IÏ 73 1660 31 204 414 74 m 17 140 184 9 i 74 798 24 75 253 2 2 7S 50 2 199 4 7 26i 25i 7S 238 47 8 1S7 7 7 a2 15i 78 2662 878 287 1279 
8 
7S 1~8 503 175 767 i 45 82 240 ~ 98 43 9i 82 1 1 397 290 328 55IÏ 53 108 4 1 
18 s3 , 53 71S 127 28 4 1 1242 .. 1&4 84 802 79 ~ 174 319 84 2m9 699 531 1148 1667 397 85 1557 1145 36 
5 
10 85 18842 9607 828 3 11 308 1S 87 195 3 85 28 3 91 87 347 s 182 22 11 4 122 
88 20 li s5 1 19 1i 88 2932 19 53i = 22 
2673 
247 14 90 84 2 90 1678 555 
91 3 3 i 91 413 2 411 i li 116 92 12 ali 5 i 92 396 5 268 97 1S1 40 22 97 2432 1300 1028 12 1 91 
98 267 31 238 
2 i 98 2114 175 1934 1 IÎ 4 S1si 99 1S12 1609 99 6934 2635 108 15 5 
TOTAL 3495928 282791 1030791 1841251 17585 118138 107660 32870 58838 228201 TOTAL 1282448 239995 393991 437245 49504 80195 23561 6971 3962 47018 
218 US YEN 218 UBYE 
11 1671 
1sB 
1671 11 324 
118 
324 
24 188 24 118 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantll6e Cllapltre IWerte 1000 ECU Valeunl 
Kapllel 1 EUR 10 1 Deutlchland 1 Fnnce l Ital la 1 Nederland 1 Belg • .UUC. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 -w.~ NCCO 1 EUR 10 1 Deutlchland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg..UUC. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "E).).~ 
218 UBYEN 218 UBYI! 
'ZT 33511443 11322512 22711518 10321900 11148408 2889055 204<1044 2706008 'ZT 8993455 3033339 650711 'DfiT5'ZI 521237 n8810 534027 717804 
28 16560 20774 10891 1omi 28217 2156 840i 16560 28 3685 3747 2083 17973 4948 358 141MÎ 3685 28 1711482 2503 29 31189 584 
31 10888 2702 7984 20Ci 10112 31 1fiTO 444 1128 8è aoë 39 2182 980 5Ci 39 1319 443 54 41 217 1117 
135 
41 170 
i 
118 
31i 73 135 
à 4 372 2 2 73 318 8è 4 112 5 i 84 542 154 84 12838 4 5230 7418 
86 89 5 
2 
28 6 31 2 86 898 108 3 288 8 75 240 23 117 2'ZT 121 88 
1à 
38 117 862 229 8 279 2083 2 116 88 414 2 398 
à 
88 71282 
2 
1846 117332 48è 90 8 
1142 
2 90 833 4 149 10 
99 1147 5 99 4770 4754 3 2 11 
TOTAL 33733879 11347285 22110187 10437703 1984321 2891448 2054411 3017 2725121 TOTAL 9142030 3042890 864812 2852044 529982 779311 580481 2 sa 722184 
220 AEGYPTEN 220 EGYPTI! 
01 237 %i 237 29à 4Ci 9 01 773 69 710 86i 4 45 03 372 03 1330 173 1 280 
04 182 722 29 4 182 i 04 381 735 ali 44 381 4 06 768 
7184 115692 7 8è 06 862 7145 32721 12 20à 07 1140117 4092 5169 1348 811 07 48320 4297 2389 1188 384 
08 1915 12 92 33 756 
2i 
1023 2 10 08 708 10 138 68 189 2ci 316 2 17 08 1618 838 283 241 117 78 09 1188 680 248 186 70 88 
10 3396 
201i 
1071 2323 1 
18è 39à ai 43 10 782 3074 240 520 2 14i 435 47 100 12 4404 784 547 370 12 5501 1174 824 208 
14 98 3 68 7 9 23 7 14 138. 2 68 8 7 18 54 16 1835 1125 201 300 11832 4492 46685 15 1402 978 177 240 ao5 42i 38ai 17 99852 421 
573i 
39542 17 8288 821 
1315 
2934 
23 5731 3à 88148 100 23 1315 1i 30oci à 25 89113 8'ZT 54 16042 25 3172 156 25 33i 28 17834 1120 20 398 237743 132184 28 928 288 12 270 6919à 31805 'ZT 9900432 1144320 1212018 ~ 1189270 981522 'ZT 2300137 284024 291833 1154384 289099 2à 190014 29 46 570 7 38 29 284 17 171 "1~ 11 31 38'ZT . 307 2950 
7 10 i 31 278 79 41 34 4i 32 60 6 1 28 
2 
32 169 43 1 40 23à 2ci 33 39 3 29 i 6 33 4842 173 3848 1 5 584 37 8 1 4 37 347 4 21 8 311 
38 92 81 ti 3 11 38 369 88 10 3 273 40 32 
4 
10 10 40 135 
138 
10 
12 
112 
42 4 869 15 24 i 42 188 13 2 1 2 3 49 954 56 
193i 34 49 7161 168 8861 28 6 1 107 zt 54 3800 
22128 
408 1229 
214 2016 137 1620 
54 3080 
6681à 
128 1033 7a9 1872 8406 395 4793 56 86070 9254 21324 8419 2080 56 1117490 24989 61490 18909 5921 
68 . 720 205 29 48 134 199 76 32 68 956 248 38 82 205 293 109 
3 
12 
68 1182 fiTO 1 1 698 12 ' 68 1= 8392 48 82 3972 98 182 80 378 238 68 5 38 39 80 3070 846 88 481 360 
81 423 135 
1w 
139 71 8 
aci 81 8008 1084 878 3694 420 54 51 à 82 748 198 240 113 82 3360 707 637 8 1130 482 
83 128 38 81 9 83 134 60 73 
2 2 2929 11 71 71 3734 778 25 
72 
181ai 10211 3 498ci 2992 2i 72 113 113 3 1390 892 1oi 73 358è 1248 73 6891 3299 3813 2 1362 78 82799 42179 2286 300 11786 1438 78 75622 61790 'ZT86 378 13767 18117 
82 9 Iii 1 1 7 82 300 2 56 à 3 8 232 83 82 1 
13 9 à 14CÏ 5 i 83 432 418 10 10i 6i 8459 ai 9 84 280 78 10 84 13754 8297 241 689 
86 131 31 
12 
7 9 39 54 3 10 86 4122 619 49 582 21 89 2902 5 115 117 123 7 63 1 28 117 748 33 42 288 44 2 239 
88 8 3 
2 
2 
2 
1 
13 
88 997 546 1 189 40 138 23zi 29 88 90 18 1 i 90 3133 201 327 138 109 2 3 92 11 
aci 4 5 8 5 92 434 8 49 2 1 189 202 24 94 72 1 1 94 338 288 3 3 28 8 18 
98 334 329 4 i 98 182 4272 1o2 4 182 2 99 99 7486 3106 
TOTAL 10391582 1239254 1302152 50881148 290818. 11111321 1277831 141 47354 1001085 TOTAL 2739208 433423 3G053 1220277 91138 17281 385994 4S8 1881 198127 
224 8UDAN 224 SOUDAN 
05 305 89 25 211 
110 45 06 1002 789 "48 188 379 25 07 418 281 
110 383 07 884 480 4i 1a0 10 8387 2228 
20242 
1949 ~~· 3ci 
-
10 'ZTII7 738 
9117 
821 1241 
1à 5509 12 80838 8108 37214 21178 6348 12 43218 7263 15554 2182 81 3424 
13 18479 2078 8683 1888 196 1131 1722 838 286 13 25888 3411 13128 2883 313 1m 2675 1302 519 
15 17280 60 1843 14392 47 1038 110 
14837 
15 16087 41 1207 12863 37 772 1117 
10112 17 37961 2112 9234 14080 . 17 3248 373 882 1584 20 282 
56901 14178 774 748i 
20 373 
11730 2909 174 1952 23 78357 23 69032 23 111772 7 10312 'ZT 99032 21003 18997 
14 
'ZT 17480 3898 3270 
11à 40 14 28à 370 314 40 118 à 22aci 1154 1110 41 1088 98 41 6086 566 
44 198 4975 2117 823à 43 1429 198 189 44 142 1 3352 10912 14i 1925 141 339 56 14333 344 56 25621 7912 840 
59 
60 
Januar - Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werta 1000 ECU Val eure 
Kapltal 1 EUR 10 1 Deulschlancll France 1 Ital! a 1 Nederlancl 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 S>.âba 
NCCD 
1 EUR 10 1 DeU1Schlancll Franœ 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.>.âba 
224 SUDAN 224 SOUDAN 
84 429 72 1 358 84 3974 101 8 5 10 
5 
3848 4 
85 8 i 8 i 85 383 5 9 10 29 ~ 12 5 87 15 i 13 87 233 4 5 59 25 i 90 4 34 3 90 699 1 809 99 38 2 99 338 205 7 128 
TOTAL 355937 nn4 71272 101231 38099 17593 30681 1 15508 7800 TOTAL 184923 32744 40032 47307 8927 8707 18321 47 2327 7511 
228 MAURETANIEN 228 MAURITANIE 
03 19549 13 187 16858 47 2488 03 32351 43 938 27283 48 4041 
13 300 
3126 
300 32 1295 13 387 1138 387 i 488 15 4453 
26 
15 1833 
10i 18 28 
11435 1724 231i 
18 101 5038 726 ~ 23 15470 466941 2168282 1431987 23 8738 12987 5805à 3372i 28 8258789 1822308 371323 28 153835 40885 
80 13 3 5 5 3 i 80 173 49 99 25 44 4à 81 8 2 81 128 4 34 
71 71 275 268 7 
TOTAL 829Bn4 470085 2188780 1850808 1782 1432085 374894 3 1 2478 TOTAL 185801 14187 58517 73280 748 34259 9128 44 54 4075 
232 MAU 232 MAU 
01 5 
53 
4 1 
2i 
01 208 34 142 53 11 07 504 375 
2 
55 
sei 07 847 567 3 32 14 1sS 08 1470 73 583 839 83 
135 
08 2842 158 848 1300 182 
sei 12 3312 
101Ï 856 5 1 3171 12 1838 11i 575 4 8 1538 13 882 
487 14 
13 688 358 54 15 1544 498 545 7094 15 1374 455 507 1820 23 7094 
21Ï 974 2 23 
1820 
916 1474 3 41 1004 5962 sei 42 1s0 41 2383 925IÏ 7i 137 245 55 14954 8550 200 55 21858 11805 342 
2 81 11 3 8 81 148 
27 s6 54 90 71 3 
2 34 3 4 71 28768 285 28683 3IÏ 84 40 84 343 1 40 1 
88 7 7 : 88 809 809 
TOTAL 43709 6897 10978 1797 2548 189 12412 150 8881 8 TOTAL 72807 10093 18408 2552 4444 29084 7095 245 2845 81 
238 OBERVOLTA 238 HAUTE-VOLTA 
07 1713 i 1373 300 40 07 2515 7 2053 417 45 08 1182 957 218 2 8903 130i 08 1681 1217 432 5 3310 845 12 8847 251 154 
16 
32 
14i 
12 4480 154 125 
18 
28 
172 15 1559 5836 1 951 451 15 1918 483 2 1274 452 17 5838 
3100 
17 483 812 23 3100 22i 872 3i 23 812 856 3434 135 41 1130 
10 
41 4425 
si i 48 11 1 
112 2sci 48 105 7 1si 410 i 55 8520 3689 4489 55 11981 5438 5917 
1044 71 71 1044 
TOTAL 47808 9773 7251 1080 548 188 ~28 250 20779 32 TOTAL 38989 8205 10821 3878 803 1289 4787 410 10984 144 
240 NIGER 240 NIGER 
07 359 m 20 ~ 501 470 31 28 275 522 522 
28 4868 4888 38IÏ 4ci 28 244848 244848 1022 192 41 680 254 &ci 41 3291 20n 1o2 74 80 2ci 74 102 26IÏ 80 20 i 2 80 280 i 2 383 84 7 4 13 411 45 85 22 22 187 131 2 34 87 87 113 113 
2 i 14 90 90 120 97 
TOTAL 7078 8 5878 852 20 1 478 1 40 TOTAL 250988 38 249718 1205 38 11 778 9 192 
244 TSCHAD 244 TCHAD 
23 1485 1485 23 0 323 323 
41 52 
4153 
4 42 
140!Ï 6 41 393 8161Ï 170 203 2025 2ci 55 9724 3250 912 55 14889 5144 1380 
99 99 135 135 
TOTAL 11728 4153 3350 1003 259 1409 1488 68 TOTAL 18109 8174 5519 1800 405 2025 2 353 31 
247 KAP VERDE 247 CAP· VERT 
03 314 1 307 8 03 538 8 434 98 
18 43 43 
1100 
18 129 129 236 23 1100 23 238 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ouantltée Chapitre 1 w- 1000 ECU V aleu lB 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deullchland 1 France J ltalla J Nederlancl lllelg.-l.ux. 1 UK 1 lreland _1 Danmark l 'E>.>.OI>a NCCO 1 EUR 10 1 Deullchlancl 1 France 1 Ital la 1. Neder1and .1 Belg.-l.ux._l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'E>.>.Oba 
247 KAP VI!RDI! 247 CAP-VERT 
TOTAL 1596 58 315 89 15 17 1100 24 TOTAL 2835 53 443 257 52 1548 238 48 
248 SENE GAL 248 SENEGAL 
01 37 8 12 3 4 4 8 i 2 01 1415 313 404 180 224 185 118 11 è 03 10880 243 9171 745 407 310 1 03 43380 1217 37382 1177 2141 1450 7 
07 4124 41 3237 4 808 193 43 07 8870 57 15833 9 889 232 70 
08· 1358 22 895 1 110 271 57 08 2353 32 1832 2 158 258 73 
12 1378 23 41 550 5 759 12 818 18 33 387 14 384 
13 588 45 445 9802 4 11882 78 13 737 87 531 7451Ï 19 8539 139 15 141515 998 117129 1900 15 97449 781 79381 1270 
18 15993 1289 14175 130 70 349 3800 18 41597 3935 38059 451 222 930 313 17 17718 7723è 12733 21oai 11237 153è 1383 7912 17 1377 14584 937 4289 2320 30CÏ 127 1802 23 145045 2819 3731 19885 
130843 
23 28817 758 804 4380 948à 25 829987 2581 289744 42100 32003 4021 328715 25 48597 288 13859 2551 2284 213 20118 
31 85700 89240 85i 4400 12080 31 4871 3711 180i 180 780 41 857 32 41 1810 2 3 i 42 32 
3è 2li 42 187 181 3 15 44 135 71 44 141 115 11 
55 982 888 294 55 1513 994 519 
80 5 5 80 109 109 
81 15 15 i 5 i 81 380 380 3 39 ti 84 127 120 84 1282 
5 
1211 
71 
119 19 100 
71 3354 85 3284 
74 249 74 148 23 172 125 78 312 
2 
83 
117 
78 191 
13è 
19 
2 578 84 184 84 1 84 1184 453 13 
85 8 2 4 
2 
85 388 5 323 3 
si 37 87 27 25 .. 87 183 102 
7 
11 
88 5 
·l 4 88 232 2li 31 194 ai 90 1 
15 
90 184 40 5 4 
99 15 99 172 142 11 8 11 
TOTAL 1257831 82475 520815 75391 44948 22820 349511 23313 m3 130845 TOTAL 290301 21804 184887 18501 8438 15303 25953 4708 1815 9494 
252 GAMBIA 252 GAMBIE 
03 182 22 99 41 03 800 128 484 207 1 
10 788 
2824 9719 709 788 10 182 1157 4083 50i 182 12 14192 280 1140 12 8094 1eti 353 15 8129 3951 4803 993 2073 15 5885 724 3282 738 1478 23 4842 33eci 490 401 1813 23 929 454 98 107 288 44 5212 49 44 758 38 
55 8879 1 8878 55 1318 10 
1984 
1308 
71 71 1984 
TOTAL 40444 3987 7450 14355 717 850 11285 18ZO TOTAL 18330 740 4574 5470 508 2738 3957 1 344 
257 GUINEA-BISS. 257 GUINEI!-IIISS. 
03 170 170 
755 27ei 03 744 744 1eè 785 12 3522 
242 
12 981 353 55 242 55 353 779 71 71 779 
TOTAL 4141 51 428 88 825 2787 . 1 TOTAL 3041 14 1128 57 218 779 785 
2110 GUINEA 2110 GUINEE 
03 17 
2i 
17 39 1oè 22 03 245 12 245 74 gj 45 08 385 197 i é 08 394 188 2 17 09 1147 385 229 515 9 25oci 09 2770 892 495 1345 19 733 12 4413 1013 900 12 1224 217 274 
15 378 378 394 15 157 157 ni 18 404 2eci 10 18 748 45 21 23 788 489 
191587 
47 
78157 111ee0 
23 141 d 1225è 8 2510 51sti 28 1993215 791114 820404 303 28 95171 37258 85 
28 113351 80027 47588 5758 28 27287 14527 11714 1028 
33 11 5453 11 1099 746 si 294 33 227 3 224 84IÎ 21è 19 . 4é 44 7837 23è 44 2358 1431 335 55 238 55 335 7022 71 
26 2 4 12 i i 71 7022 15 26 a4 5 84 84 237 113 
TOTAL 2122182 857278 mJSm 188454 2050 121 80754 111850 ... 294 TOTAL 138799 54315 51588 13981 2443 7299 3528 5189 350 48 
284 SIERRA LEONE 284 SIERRA LEONE 
03 385 239 45 729 20 320 1i 03 2987 547 129 1eeti 185 2892 1 09 3489 272 89 2149 09 7084 839 180 4024 25 
12 9858 
319 
18 
1eè 34 9842 4 12 2485 20i 7 126 26 2458 i 14 1094 59 480 14 842 39 255 
18 3004 382 2293 329 18 8338 1~ 4910 728 28 577835 577772 35 83 28 19715 . 1s0 18 51 35 51 150 
61 
62 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre j Warta 1000 ECU Valeurs 
Kapllel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 SAli/la 
NCCO 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 SAli/la 
264 SIERRA LEONE 284 SIERRA LEONE 
71 
2 2 
71 22385 2 
2 1 
21867 518 
90 
1 
90 269 
61 
268 
99 1 99 217 158 
TOTAL 5H444 578738 423 79 3251 123 13741 4 85 2 TOTAL 89228 21239 942 187 872t 22213 47850 1 49 8 
268 UBERIA 286 UBERIA 
01 3 2 
1a 
1 
s2 01 ua 111 13 137 sa 14 7 81 80 1291Ï ~ 25 2511 03 127 1 65 557 5722 5489 883 32 09 12443 zm 1552 2069 87 15 8451 452 1300 15 3545 2638 869 
18 3792 1315 24n 
1oo2 
18 7205 2584 4841 
179 23 2725 1833 
1595822 3418034 
90 
727024 
23 467 275 35269 8688CÏ 13 14933 26 12004372 8104590 181102 26 302919 182958 2861 
27 4002 98 
11605 
93 3811 
35 1849 2ri 224 27 1046 15 ~=- 7 1024 74 1421 260 22IÏ 40 24580 187 10435 186 40 22057 137 9727 182 41 20 4m5 1 19 5402 382li 17054 1511i 41 123 14630 95 1474 1084 4948 454 44 157479 72383 ·9729 44 41488 2670 71 939Ci 9371 15 4 71 31303 469 352 ~ 18 73 
24 100 45 
73 729 
139 135 
694 2li 34 84 351 42 140 84 125 86 1 358 
S5 S7 27 15 7 
1 
18 S5 587 46 89 87 2 385 87 108 1 
1 46oO 2982 108 3CÏ 87 332 a 1 211 3 319 1281Ï 89 45452 32423 5418 89 4m 2325 80 292 134 90 li li 90 10 1 2 1 99 99 204 129 1 73 
TOTAL 12285121 8189933 1860444 3450485 181751 738283 20n2 277 3e84 1787 TOTAL 438279 187288 83411 100835 15270 . 47102 17083 260 6023 1m 
272 ELFENBEINK. m COTE IVOIRE 
03 6572 
375 
2998 3574 23CÏ 288 a së 15 03 9124 1021 3802 5322 sa3 690 3CÏ 197 5CÏ 08 1657 323 360 
a5 08 4486 809 1026 45 08 186032 8978 111273 36274 12648 4508 12684 1215 371 08 104848 5793 62639 15196 7384 2985 9627 786 213 
09 180173 8605 80397 38411 12151 5527 15967 898 17 09 342226 14469 1~ 84925 27415 12791 34652 ~ 37 12 8121 4 524 4 '251~ 14 8733 763 839 12 2n4 13 23 3 17 1886 42a 15 73978 28838 14796 1'= 1808 9071 15 38858 14531 7426 9762 1397 1004 4308 18 18942 228 15184 
4694 
129 2n5 18 50770 n3 39n2 2091 384 389 n45 17 88262 
84615 
8193 7881 26146 23368 2oO fsà 5 17 5812 130327 798 1108 1852 1872 434 345 10 18 212897 58830 18441 w 8375 10352 18 421245 114470 38244 105584 12538 19293 20 31852 5833 18072 5482 1452 420 
1379 
20 22534 4088 11238 4235 1824 1033 218 122 
14505 21 1565 
14341 
187 
2737 
18 1 
7405 35851 
21 15887 
23SCÏ 1135 463 27 1923 11144 B63CÏ 23 74058 1515 12409 23 15059 819 
24 101 101 
4 
24 3335 3335 
12 25 82 58 
37 72 18251 
25 167 155 
17 455 1821 26 18399 
35747 
19 20 
40971i 
26 2113 
7873 
7 13 849ci 27 188040 46238 40033 23046 
s2 27 39423 8602 10034 4824 78CÏ 33 151 3008 99 45oO 11i 991 523 33 33 2472 7 1688 18 15 1 soli 2IÏ 40 21562 11108 1383 40 19358 2831 10130 4045 835 1188 
41 357 8 320 
1 
31 41 781 74 580 
817 
107 
43 1 
114222 469303 545171 27329 24075 257oS 2252 57299 43 817 32885 98902 11898CÏ 7208 8539 9771Ï na 1259CÏ 44 1313522 46188 44 305078 17458 
47 2281 3:.i 2281 47 395 100 395 7 49 32 
1200 1272 sei 1352 1399 44 49 107 1954 4202 321 5168 73 55 15384 10027 55 31692 18875 1101 
80 83 4 43 5 1 
1 1o2 
80 ne 42 826 S5 21 
10 
2 
81 898 31 139 257 188 81 7452 339 1502 2731 1794 1?~ 71 54 2 1a 7 27 71 12575 8 65 1 2li 11715 73 
110 
73 347 
137 
25 12 283 
74 1826 158 111 1249 74 21n 190 1~ 1718 79 482 453 9 
1 
79 170 188 
ri 2 82 2 
a 
1 
5 13 2 82 110 241 91 2li 11 2 84 ~~ 97 202 2 84 3852 708 97 21z1 2CÏ S5 1 10 
5CÏ 1 2 3 S5 801 1 173 3 107 3 12 87 196 138 5 87 854 495 118 5 8 30 
88 8 1 7 39 88 479 li 9 1 488 2 341 90 46 
13 
7 
182 121Ï 
90 547 118 20 83 
99 303 99 3808 188 14 s 23 3395 
TOTAL 2415012 282381 848934 723801 183581 85701 147495 34725 43174 77420 TOTAL 1478840 219484 555899 301214 186103 '84320 118044 12308 14215 29273 
278 GHANA 278 GHANA 
01 2 1 
2461Ï 
1 
1 
01 118 82 3092 30 4 03 2469 29 2 03 3108 9 2 7 os 552 2 
1&9 
519 
,00 
08 587 11 1 408 553 241Ï 09 1222 260 50 
15 49 843 09 2703 562 137 IIIÏ 174 1350 12 887 2&9 1 822 12 523 219 1 250 15 289 ~· 517 4 15 219 145 198CÏ 2CÏ 18 908 347 9743 7421 55438 395CÏ 23o2 18 3333 1208 1796CÏ 13984 117223 8871 4790 18 157101 45n3 1082 888 18 265288 61838 38796 2140 1688 
20 548 20 .. 528 
242CÏ 
20 967 9 958 323 23 2488 
12 109oci 
46 
si 23 359 li 748 38 li 26. 118961 97540 10452 26 5494 4034 702 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 10001cg Quantlt6e CllapPre IWerte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Dautachland 1 France 1 Ital la 1 Neclertand 1 llelg.-lux. 1 UK 1 lraland 1 Dlnmark 1 W.c16a NCCO 1 EUR 10 1 Deullchland 1 France 1 Ital la 1· Neclertand 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland IDanmarklw.* 
278 GHANA 278 GHANA 
'ZT 21877 4619i <I8IÏ 11283 1572 141Ï 21877 3154 1oé 'ZT <1850 12984 388 21128 834 ni <1850 1831Ï 73 44 66357 7799 44 23809 5110 71 
757 28 40 691 
. 71 4452 20 1 19 4412 
871 74 
941 930 74 740 29 119fÏ 1oa8 40 78 12800 9978 699 52 78 15283 11782 i 1147 50 94 21 1 1 19 94 543 11 247 1 283 i 85 8 2 i 8 85 145 2 6 5 8 131 94 195 i 192 94 881 2 1 872 99 18 17 99 220 80 4 138 
TOTAL 387134 103874 13787 13732 33210 13831 188302 19978 1225 2344 TOTAL 337422 88117 2%773 17037 39438 10723 140010 11535 2078 4833 
280 TOGO 280 TOGO 
01 ~ 1 2 
ad 
1 1 01 183 40 85 14 3 12 14 15 03 50 2 2i 3 a6 03 159 10 1 159 95 13 :rri 08 94 13i 08 498 1 2 08 137 
'014 829 am 693 175 10 08 108 8094 108 142CÏ 9079 1992 484 25 09 9949 1821 
819Ï 09 23800 4528 1281 12 12140 79 28 533 1 2802 'ZT02 12 3047 91 13 152 5 735 790 
15 70 
1932 
1 
1'04 
54 15 lili alli 15 100 3983 2 2852 80 18 205 1936 18 10709 787 ~ 181 313CÏ 18 21834 1418 11300 382 405 23 7282 1755 2182 23 1018 217 21 375 
24 99 4458i 99 125954 213515 167821 24 115 2916 115 829Ï 11:mi 11727 25 1028569 478912 25 84457 30138 
28 207 10 
4 
197 28 141 22 
19CÏ 
119 
41 31 
851 
'ZT 4ad 41 233 1171i 43 3 7ad 55 7481 5912 258 55 10224 7858 428 2915 71 
a4 2 i 3 ni 2 71 882 28 41 2 14 318 84 84 888 4 690 128 30 
85 21 
10 1 
21 
1 
85 112 3 85 5 22 2 87 13 36 1 87 114 :.; 100 16 1 9 99 38 99 431 28 1 
TOTAL 1078802 50128 487S31 128588 223588 188'115 5780 3130 3879 7185 TOTAL 1211838 14723 45728 13322 32053 111073 3473 405 1845 3218 
284 BENIN 284 BENIN 
03 59 59 36 03 352 352 124 08 47 
581 
9 
151Î 2CÏ 08 143 1152 19 388 43 09 2222 322 2511 1181 906 09 8008 784 147 3841 512 15 9154 1808 1740 4140 501 15 5221 784 1170 2338 270 
18 740 572 188 
8521 3153 3281 
18 1371 1078 293 996 47CÏ 789 23 19321 8139 2'ZT 23 3'01 995 39 
28 21 
341 
21 28 181 
1o6 
181 
28 341 28 108 
41 20 
1305 
20 41 101 
13ad 
101 5 55 1305 55 1385 
1254 71 
1083 804 259 71 1254 959 74 
12 i 74 1258 3 299 a2 13 84 484 32 52 419 84 1371 29 a6 1244 85 112 10 25 24 1 85 272 30 90 80 4 
87 120 . 112 8 i 87 129 2 111 18 148 90 1 
15 
90 153 3 
1 99 15 99 149 113 12 23 
TOTAL 35090 8900 4425 7011 5755 878 74m 3153 3805 TOTAL 22185 4135 4931 484. 8858 3312 1881 470 1104 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 
03 9 1 1 
1ad 
1 
192 
8 
1 525 43 03 223 84 18 12 50 14 57 3 10 a6 09 3412 843 424 559 885 09 8711 1335 1002 372 1277 558 9'ZT 1151 12 58357 
156 89fÏ 6990 34350 111017 12 18974 213 871 1920 10777 4277 13 1815 5'ZT6 983 2004 13 2217 2813 1133 1075 15 34102 3283 500 5581 2013 23039 1128 3i 15 18209 1941 248 11876 410:Ï 12132 242CÎ ni 18 81501 14499 4582 9117 43243 1303 18 185385 '0478 9779 16984 90288 2588 23 135822 34797 100 
14 
37080 ·41878 18517 '050 500 . 23 19587 5328 18 7ad 4978 5525 3224 421 93 28 945 512 
6977133 ~ 90 230 20 28 1715 782 1887736 43 41 ~ 7 'ZT 22859504 8833715 2931571 2030413 1707789 . 228981 'ZT 8187179 1803580 807190 853284 522028 58354 
32 9 
1 
2 
5 
7 32 111 
6 
2 
10 2 
109 
33 14 2 3586 a2 8 33 108 20 3213 70 40 20153 1000 2018 13507 
2CÏ 40 18584 858 1809 1 54 10829 95 41 3772 20 458 2531 3CÏ Bi 745 41 '0374 74 4073 17251 16 35 5881 44 948 185 37 9 598 44 508 130 14 42 289 
48 110 110 48 197 
e1i 1 31 15 4ad 198 71 
143 143 
71 1091 3 493 
72 35 i 24 72 193 j 2 6 193 73 187 3IMÏ 107 24 73 239 440 224 2i 74 783 283 28 49 74 859 259 35 98 
78 277 32CÏ 12 14 251 1183 78 347 gj 8 8 331 345 78 1888 15 82 452 69 78 831 203 18 142 29 80 1888 55. 1598 80 22320 742 
1 
21375 
82 7 5 
1 
2 82 177 120 2 IÏ 54 83 11 4IÏ si 7ri 3 10 j 2 83 161 1 500 11&2" 1â 141 2:i 5 84 1144 58 199 84 8590 885 312 3888 
63 
64 
Januar - Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre j Warta 1000 ECU Valeurs 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 -e>.>.c!oa 
NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land J Danmark 1 "E>.I.c!Oo 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 
85 158 52 10 11 3Ci 55 30 85 2000 323 58 158 &4 24 1351 21 1 87 728 90 48 560 
i c 3493 145 318 90 24 ~ 23 88 14 8 
2 
7 1738 1203 1 458 
89 4952 4950 
i 9 13 89 451 432 8 251Ï 191Ï 4 11 3i i 90 28 1 2 .. 90 27zt 165 34 2075 92 10 1 9 92 &4 8 3 1 18 112 
i 94 18 2523 i 2 18 94 108 15 1 2 91 99 2527 1 99 nn 8874 5 1030 
TOTAL 23215553 8897417 8988108 2943558 2410915 2075878 1847515 3891 250375 100 TOTAL 5511984 1855162 1888658 841403 883883 533537 839898 2949 88481 251 
302 KAMERUN 302 CAMEROUN 
01 1 1 
25IÏ i 01 131 124 4 1 2 03 283 9 03 17&4 1732 12 32 07 1899 
i 
1865 22i 25 07 ~ i 3289 119 15 08 51711 50197 4803 105 1181 2 486 25 08 25224 11454 72 592 22 1148 si 09 89832 18951 28298 18837 1488 944 09 188509 50284 81213 38532 3419 2400 
12 3487 238 883 183 193 2210 12 3758 592 1783 4n 330 596 
13 92 8309 92 51 Si n5 13 1381 ~ 1381 2584 . 452 15 15185 2950 si sai 2Ô 15 7802 1529 49 1199 35 18 10n83 21343 13728 2831 89429 
1478 
18 210285 28871 2870 137271 304 23 4284 987 417 1382 
ali a5 23 733 165 38 228 303 20:i 24 708 127 128 230 50 24 5829 1254 1n 3238 658 
27 1304045 404181 207312 468 5118n 13&0ft 44837 i 27 322893 102814 53965 42Ô 122454 38880 7200 i 40 17433 1244 15889 9 40 15220 1105 13858 38 23 41 765 
8681Ô 45 711 93807 5470Ô 8845 38i 21o4 41 2523 21253 553 1947 1488i 14875 3838 187 sali 44 425483 109735 54833 14888 44 110027 30473 19922 4412 
47 28988 5787 am 7073 4888 483 
si 
47 9928 2508 3109 2148 1970 191 
191Ï u 11820 3180 8038 288 57 55 20598 4744 14901 879 78 79 79 82 888 687 1 
71 
218 a4 132 71 3190 30 3180 74 
30i i 
74 235 
375 
92 
i 
143 
78 30544 30038 304 3Ci 78 38258 35514 368 13 79 512 
3 123 2Ô i 482 4 79 318 25 40i 1oè 3 303 m 18 &4 1~ i &4 10&4 i 85 19 
i 44 i 85 408 21 170 7 24 8 87 , 40 87 507 
1Ô 179 i 2 4 320 9 90 
i 
3 3 90 938 244 19 m 92 20 li i i 19 92 1n 9 8 5 1:Î 3 99 24 5 99 398 148 49 181 
TOTAL 2073514 549235 478728 88107 887017 184219 88n0 383 8354 14723 TOTAL 855820 230&45 277333 69717 291890 59848 18043 299 3305 4542 
308 ZENTR.AFRIKA 308 R.CENTRAFRIC 
05 
13211 
2 œJ 1474 193 95 4 loi 05 537 23 208 10 42Ô 5 293 223 09 1650 82 09 29939 3922 21668 3324 250 134 
15 81 24 57 
14 
15 338 98 238 
5 6Ô 24 98 7 n 
1:Î 24 1622 127 1430 25 509 497 
159 2i 
25 108 108 
125 14 40 248 88 
178 17 
40 207 68 284 2i 41 211 
4137 
18 39 137Ô 4oi 3i 41 339 1499 34 1i ss2 2aé 32 44 12187 5883 340 
228 
44 4329 1723 228 
132 48 228 48 132 i 53 15 
1429 2179 
15 53 108 
2183 
105 
55 3808 55 49&4 2801 
37597 11 71 37658 81 
TOTAL 30548 7888 18007 2008 239 1479 494 138 315 TOTAL 82068 8144 29473 3872 440 38471 2118 281 307 
310 AEOUAT.GUIN. 310 GUINEE EQUAT 
18 4344 1893 
17ft 
2823 18 ,~ 3228 17 5004 31 1769 51 
8337 59 30Ô 31 3 1925 251 2i 73 44 20338 7848 3998 44 4865 1913 733 
71 
3 3 
71 183 
1oè 
183 
23 29 90 90 181 99 99 214 214 
TOTAL 28483 9392 8337 5147 2882 300 15 s 5 TOTAL 13898 5148 1925 1178 5025 238 311 • 88 
311 S.TOME,PRINC 311 S.TOME,PRINC 
18 3745 1844 228 194 1879 18 6888 3008 383 370 3129 
TOTAL 3815 1853 228 198 1879 58 TOTAL 7050 3013 383 425 3129 88 32 
314 GABUN 314 GABON 
Ill 1570 20i 1570 1o4 i 03 9357 425 9357 199 i 1288 982 09 2605 1980 
18 3821 1341 2280 18 6983 2820 4343 
23 3078 319 6944 i 2757 1aé 23 380 34 152Ô 5 328 ali 25 7143 25 1813 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantlt6e Chapitre lw.ne 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deullchlend 1 F.._ 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lralend 1 Danma111 1 'E).).c:l()a NCCO 1 EUR 10 1 Deullchlend 1 F.._ 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danma111 1 'E).).c:l()a 
S14 QABUN S14 GABON 
28 151121156 182 371485 1113807 
1831a8 
20795 
183964 
8907 28 44217 16 27518 14522 
41988 
1665 
41852 
486 
27 2413040 276458 1222807 21416 525411 27 5851177 64841 307069 5346 104881 
28 1074 1052 22 
4 
28 511048 58038 11 
8 
. 
40 82 37 21 40 183 151 24 
41 4 37233 4 3527IÏ 1214i 446i 3433 779 42158 41 153 9914 152 1 3248 11111Ï 22a8 1a8 11391Ï 44 470482 334995 44 121036 64585 8229 
71 4 4 71 3280 56 
4 2 
150 3074 
82 7 i 7 11i li 8 82 154 732 156 44 13 54 89 52 54 211111 983 16 1193 
1i 85 3 3 85 200 8 154 2 15 
87 85 85 
' 2 3 
87 444 442 
12 502 2 68 10 5 68 570 56 
89 13 13 89 109 
20 
109 
12 2 3 3IÏ 90 
7 7 
90 133 ·57 
82 
13 
82 139 70 54 55 99 13 99 2739 16 2853 
TOTAL 3504588 S15748 1838893 2110880 210158 550688 187405 771 41281 TOTAL 823489 76880 490837 28488 55074 106442 S0011 187 11882 
S'lB KONQO S18 CONGO 
09 2349 25 1858 349 117 09 4755 55 3759 690 251 
15 468 415 51 15 124 104 20 
17 5328 
642 
5328 1127 17 1954 1194 1954 1824 18 1999 430 18 3704 668 
24 295 35 280 
27824 23800 24 354 52 302 219è 1542 28 57282 5053 615 597838 28 4279 395 144 134444 27 1319124 391687 322198 7423 27 302112 89202 78947 1519 
28 82 82 
e2 28 4668 4668 146 41 68 
51218 
6 4873 11642 2218 57 21186 6044 41 303 16884 183 3875 4613 135CÏ 85 1435 1620 44 159228 35198 44802 44 54500 10751 12307 
55 209 209 55 283 283 
e2 591127 134 71 825 1-i 814 71 60152 9 74 
3 i 1i 74 1310 2è 12 121111 22 498 54 59 44 54 1035 491 
85 3 2 
2 
1 85 104 52 li 52 87 54 52 87 389 380 
5 120 90 1 i 1 90 381 138 258 99 1 99 383 22 225 
TOTAL 1551970 448842 388954 843845 9945 47082 28044 57 3097 8114 TOTAL 444212 108744 101457 149028 1240 118260 8041 115 1668 1891 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 
01 6 
5 
2 4 01 827 43 82 332 383 7 
05 5 
26414 24718 540 2027 1172 592 282 05 334 325 57475 5502è 1287 9 2418 1287 602 09 62804 6879 09 140547 16016 4458 
12 1751 383 942 68 2 376 12 3227 854 1755 202 9 607 li 13 47 33 1 3 
7417 
10 348 13 425 102 10 68 3878 238 15 17887 8976 2893 252 
1758 
15 9274 3546 1398 140 
338i 
312 
18 4313 817 439 323 976 
-
17955 3987 18 7810 1461 m 422 1749 1304 2523 7oè 23 52583 4752 3039 
3i 
11783 1205 23 7839 808 390 
34-i 
1922 154 
28 19091 1005 828 1325 15685 19 28 13378 785 334 10174 1620 144 
29 201 198 3IÏ 5 2 i 2 29 6451 8303 s9è 146 44 18 20 35 56 14 3490 2 35 1139 459 2896 12 40 11224 3174 3382 573 603 40 9470 2818 2975 518 457 
41 19 
25412 
13 8 
1122 789i 3711i 1Bi 58IÏ 41 471 10051Ï 441 30 e9è 3073 1~ 97 12è 44 41898 1323 975 44 16898 410 314 
71 9 6 
18081Ï 1528i mi 3 1oo0 2447 71 95388 768 38 15 4984 89494 93 372è 74 347229 28425 283010 74 502193 39182 28180 23253 1495 406681 1468 
79 3172 50 10 799 154 2373 79 2768 896 125 893 184-i 2073 80 214 
2 4 3IÏ 80 2856 38 50 455 81 1553 339 958 213 81 25312 7512 18877 382 
84 146 15 i 1 41 91 84 1754 98 13 217 650 591 85 11 5 5 85 390 
8 
2 276 99 
90 4 3 1 90 1085 3 43 
"§t ~ w ru 
-
1G 6 
TOTAL 551827 711534 58383 480111 38418 S18004 18988 17957 4771 11873 TOTAL 957420 11111151 109141 831155 301183 S141118 S1354 2543 21311 11538 
324 RUANDA 324 RWANDA 
08 893 
4 s4 170 523 08 6115 2 7IÏ 180 535 07 216 51 107 3572 16 32IÏ ~ 200 11 108 77118 4è 1012 09 10201 5540 857 27 61 27682 18719 1976 70 99 
12 539 94 144 301 
4 
12 998 245 233 518 
218 4 13 6 
1oS 
2 
183 
13 391 6 1115 
1398 28 429 128 79è 15 28 3219 775 941 3217 i 107 41 798 
25 10i 
41 3218 
s4è 80 128 80 1638 1282 
3 68 42 40 2 68 1253 1244 6 
TOTAL 1S187 5744 10115 808 487 1117 31118 111 
-
8 TOTAL 38722 1ms 8081 me 1700 2642 811111 46 1012 
' 328 BURUNDI 328 BURUNDI 
09 13864 10361 1174 383 383 7311 328 322 09 39449 30171 3357 1049 1068 2021 782 1003 
65 
66 
Januar • Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ l Mengen 1000 kg Quantités Chapllre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deulschland 1 Franc;e 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>J.c)6a NCCO 1 EUR 10 1 Deu1schland 1 France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'nAI)6a 
328 BURUNDI 328 BURUNDI 
12 158 10 
7B8 
148 12 271 21 
i ua 
250 
1 ~ 3 25 112 1 26 158 
28 5 
24 
5 28 131 
i 172 
131 
i 41 24 
ni 41 174 44 m 518 347 44 112 2 79 31 175 48 
135 32 sei 1 48 178 23à 83 970 1 55 748 55 1281 
18707 71 71 18707 
TOTAL 18482 10509 1243 1548 1180 873 888 322 TOTAL 80527 30451 3482 2421 1873 18082 22415 1003 
m ST.HELENA 328 &TE-H ELENE 
18 26 26 
15192 
18 284 284 
897 25 15192 25 897 
27 ~ :i 25095 9 27 7485 1o2 7485 66 41 41 188 
TOTAL 40378 31 11 40318 13 TOTAL 10230 33 ........ 42 8811 12 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 
09 1418 269 560 125 389 48 20 5 8J 3530 828 1482 345 882 128 52 11 22 920 269 920 280 14 488 166 488 66 21 25 608 45 
71899i 25001Ï 25 320 43 172877 4948 27 1428040 49128 2li 834920 27 335292 11949 305 145520 33 20 99 33 305 84 55 158 
7 
59 
5 ~ 142 10!Ï li 78 :i :i 2 84 53 41 715 8 584 
90 3 
12 
3 90 395 
181 
62 9 318 8 
99 12 99 489 1 307 
TOTAL 1431721 885 50787 540 718531 834988 25171 5 11 TOTAL 438731 1181 14183 892 173194 145882 100905 18 15 
334 AETHIOPIEN 334 ETHIOPIE 
01 15 
4 
1 1 8 5 01 383 
8 
19 37 170 17 109 11 
05 58 1 51 
1o2 
05 710 890 12 344 2 08 102 
2315 1788 1251Î 25IÎ 08 348 1836 126i 836 07 a 2758 3118 53d 15 ~ 5792 884i 1894 183 1857 .olé 09 14313 7324 162 333 250 82788 48359 21741 548 1000 n4 
12 787 447 23 40 148 73 58 12 908 333 24 30 149 79 293 
13 431 88 341 10 
15 
1 
1Ô 13 809 175 811 19 84 4 .olé 15 228 53 121 
1œ:i 89 30 15 :zm 232 608 2048 16Ô 128 18 œ 14342 '~ 18 1015 418 17 14348 14919 10849 17 2622 1389 32GÔ 2285 23 72 195 2897 71:i 23 8531 88Ô 1197 888 288 i 1375 41 4809 2581 110 19:i 1131 41 21983 10874 959 6697 55 1181 849 119 
:i i 55 2065 1849 :i 305 31 111 11 58 11 7 58 118 71 
80 55 55 
117 
80 352 352 
1s:i 72 117 444 185 5 72 w ssi 1si 7 74 751 
2 
137 i 74 178 187 9i 5 84 3 84 1872 2 1595 1 
85 
:i 2 i 85 228 28 1 95 199 15 88 88 930 80S 
' 
i 15 131 12 90 
6Ô :i 47 90 174 20 5 6Ô 2 99 99 125 48 1 1 18 
TOTAL 108995 18233 24588 24085 10970 2225 18778 11371 738 TOTAL 139750 54848 27848 25842 5285 2704 1l'S88 17 3853 1487 
331 DSCHIBUll 331 DJIBOUTI 
17 4108 
19 181 
4108 17 358 
.olé 484 358 41 180 41 530 
99 99 159 169 
TOTAL 4534 8 140 258 1 21 4108 1 TOTAL 1432 43 422 518 82 388 1 
342 SOIIAUA 342 SOMAUE 
03 1447 1447 03 3043 3041 2 
08 28929 
4 121Ï 28929 08 11578 14 571Î 11578 2 13 126 2 
soi 13 814 20 15 502 1 15 222 1 221 
17 8700 
12081 
8700 17 800 2327 800 27 12081 
7 33IÎ 27 2327 27 785 41 2138 1788 41 5137 4345 
44 1445 1 1o444 44 440 8 434 
57 300 300 2li 57 173 1a 5 89 85 21 1 
2 
85 118 i 1:i 95 13 
5Ô 11 95 105 75Ô 5 11 80 99 50 99 785 30 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ouantlt6e Chapitre IWerte 1000ECU Valeurs 
Kapltef 1 EUR 10 IDeuiBchlandl .._ 1 hal la 1 Nederland 1 Belg.-tux. 1 UK 1 lreland 1 Dlnmark 1 'EA).Ii()a NCCO 1 EUR 10 IDeutaclllandl .._ 1 hal la 1 Nederland lllelg.-tux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EA).Ii()a 
342 SOIIIAUA 342 SOMAIJE 
TOTAL 55843 58 141 44803 s 10 101182 2 S38 TOTAL 25738 m 845 21888 11 11 1821 14 785 
-- 348 KENIA 348 KENYA 
03 414 2 86 282 61 
1 
33 
3 1 
03 1240 72 183 488 227 9 261 
3 4 06 101 115 7 
38 6 
z!6 os 227 47 33 118 12 45 ea2 08 3727 2541 10 862 13 89 08 9388 8713 38 1808 . 27 89 
07 23073 842 2614 17 4921 2œT 12515 51 07 2<1824 1419 4848 35 1410 2052 14977 86 
08 2888 535 80S 37 702 78 712 3236 21 08 5822 977 1058 84 2201 106 1204 8861 15 09 101087 27354 2254 2915 7157 3184 64533 488 09 285137 93788 7420 10177 21191 10836 113725 1570 
10 838 210 
122 2IÎ 400 480 25 3 30 10 213 73 289 47 130 284 9 1 37 12 15343 3181 1308 184 10 12 4171 2510 884 143 7 13 82 18 6 18 2 3 18 2 13 2618 868 248 853 130 151 698 129 23 15 629 600 10 19 15 517 391 44' 82 
18 2183 35 20953 
-
8937 2126 18 8501 197 1544 843 869 8304 17 83813 7813 2038 17318 282 294 1oS 17 6071 894 1836 1331 225 312 1o0 20 40488 10549 li182 6234 8001 10801 20 34502 7794 3983 3980 8484 9834 
21 20 39è 20 22IÎ 21 111 73 111 74 23 3985 3341 23 730 683 
26 108 
2 
108 26 220 
4 16 
220 
33 25 23 33 118 91 
40 184 
11 lili 8402 462 2 184 584 40 385 36 450 18723 3 4 382 1339 41 7784 243 41 20078 531 991 42 5 1 
eè 4 42 143 3 185 2 138 43 72 4 
3 22 25 43 204 19 3 15 3 32 3 44 85 28 7 1 44 192 73 83 53 1839 341 1138 331 30. 53 3733 
' 
932 2287 1 479 84 
lili 289 232 867 37 4eè 1493 1949 2237 366 115 
868 . 
- 497 
42IÎ 83 313 4 2 57 13858 50 8848 51 8804 34 4179 918 1249 1406 207 59 497 
5 
278 50 43 118 59 409 
1ea0 
282 31 38 80 
71 6 
12i 606 71 2883 191 16 133 m 74 849 22 
3 
74 808 23 
1 2IÎ 850 84 261 li 273 84 2212 291 
1 
12 1873 
4 85 33 8 27 85 1189 182 7 192 833 
88 
2 2 
88 104 103 è 4 1 866 12 2 80 80 1044 139 21 36 92 8 
7 1 ; 8 1 92 312 3 1 13 2 284 3 1 97 11 
1 
1 97 428 297 61 11 2 47 1 8 
99 1485 232 1282 99 2771 834 1 3 1283 848 2 
TOTAL- 2784SS 54814 34141 30180 31497 1024$ 105804 487'11 3281 1888 TOTAL 411915 120444 23381 371134 38447 18911 188859 7826 3891 1808 
360 UGANDA 360 OUGANDA 
02 137 
18 5 5 
137 02 381 
12 11 5 
381 
08 173 
14828 8818 
147 9 338 289 08 153 33312 17130 125 2IÏ 912 ea5 09 82245 9148 7481 1843 21617 09 144715 24809 18688 3281 47891 13-·. 12 1 3 3 1 4 13 143 20 48 59 14 4 
18 118 118 827 18 189 189 184 23 827 
ali 41 
23 184 
1ali 114 24 97 5 24 272 193 30 6 
114 
30 193 282 35 119 
1 24 li 1oli 35 287 36 2IÎ 6 204 41 855 1083 824 41 1293 2191 1026 M 1083 8 M 2191 3084 84 8 84 3084 
2 1 85 4 li 4 85 182 141 88 8 88 108 
13 
108 115 99 99 108 
TOTAL 
"''" 
10122 14834 1129 11188 1141 21989 1 1211 ., TOTAL 164858 27404 33430 11108 17381 SSI7 12148 20 1131 190 
sa TANSANIA sa TANZANIE 
01 6 3 1 1 
..0 01 420 171 4 1 115 83 84 2 a4 03 44 2 2 .z; 4 03 117 26 e9 122 23 4 os 79 
18611 II82Ô 47 1 06 706 .89 8211 2284 453 2 07 28433 148 838 
.z; 316 3 07 11640 183 . 849 147 193 4 08 2137 868 53 1204 330 182 3o8 z!6 08 11718 2458 211 2138 917 878 683 852 09 41740 25513 1551 6030 1984 8742 1 09 110587 87824 5803 15587 8044 13585 12 
12 682 312 13 184 lili 7 13 18 12 418 184 39 74 81 5 21 12 
13 237 129 
63 10 
108 13 818 150 
eci 11 488 14 241 87 111 14 201 45 93 
15 200 22 12 29 137 8205 15 888 92 58 189 551 ea4 17 64930 23142 9938 6050 
2i 
7716 17 7583 2172 3724 377 23 826 18 1189 881 89 47 381 52 18 2238 1311 118 117 889 301 21 189 86 15 2 15 20331 21 10117 688 80 19 91 4332 23 21072 123 254 818 22IÎ 22ri 78 e3 23 4458 24 131Î 102 89li 8744 185 229 24 8287 211 3123 35 24 18431 1171 7848 45 
28 219 a 
21855 18271 
10 200 28 372 239 4278 3962 108 25 27 39928 24 27 8230 163 28 24 
1457 118 
28 153 
2 2383 1'13 41 2125 244 131Î 10 ; 682 ; 41 3316 251 2IÎ 8 757 5 44 1847 892 684 
185 
44 1893 785 803 215 349 115 1801 511 58 1020 6 24 lili 3272 912 218 1703 17 71i 
67 
68 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quentitéa Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeuil 
KapHel 
1 EUR 10 1 Oeulsehlancll France .1 Hal la 1 Neclerland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.>.Oba 
NCCD 1 EUR 10 1 Oeulsehlancll France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.>.Oba 
352 TANSANIA 352 TANZANIE 
57 11740 927 5928 2905 78 1411 89 401 ST 7297 601 3665 tm 51 878 88 263 
59 7891 4435 1738 51 188 44 631 804 59 ~ 3724 1580 43 170 30 555 718 71 5 5 
115<Î 338 345 1180 71 184 48 493 447 29 74 3015 74 4823 tm 510 1843 
78 150 
4 3 
150 i 78 115 74 5li 115 tssi 81 14 81 289 teci 13 i 84 54 1 8 
4 i 
45 84 1748 13 118 804 1423 88 12 i 88 711 2 i 88 39 125 90 1 
12 i 2402 90 ~ 12 18 62 159!Ï 3 99 2415 99 125 2 8 494 
TOTAL 231884 58324 42121 31048 31850 12Slt 22487 28011 30188 478 TOTAL 214388 82t28 21483 28543 27018 8828 38318 2348 8788 1t48 
355 SEYCHELLEN 355 SEYCHELLES 
03 48 2i 7 i 5 8 75 5 5 31 03 144 24 43 10 5 38 75 i 5 85 09 125 
3 
09 126 
42 84 33 4 26 84 2n 7 107 121 
90 2 
i 
2 90 409 1 9 399 
99 8 99 1ST 78 7 72 ; 
TOTAL 270 34 10 13 5 • 158 5 5 3t TOTAL 1370 1tt 110 135 8 38 883 7 5 85 
3ST BR.IND.OZEAN 3ST OCEAN IND.BR 
07 737 737 07 334 334 
TOTAL 798 80 738 TOTAL 470 118 354 
388 MOSAMBIK 388 MOZAMBIQUE 
03 702 8 898 89i 87i 2859 03 4910 37 4873 211i 37i 3849 08 5981 1339 394 
139 si 
08 10789 4181 270 
252 220 09 14427 1215 81 
si 
4263 32 8810 09 20808 3381 217 
25 
4734 48 11978 
12 781 21 6 337 18 348 12 581 26 8 195 17 312 
13 1005 
492 
1005 13 241 
259 
241 
15 492 
41430 12831 12503 52785 130eci 
15 259 3093 983 ss4 4555 1024 17 132628 
t34i 
17 10489 
243 23 2113 
3i 
787 
11Ï 
23 m 5li 142 40 24 88 i 38 400 24 3 120 2i 25 4496 3033 
133 
534 
toSB 
25 624 423 
ti 
62 89 
26 13839 3285 140 18 26 sm 974 19 7875 7 38 787 
278!Ï 159 1569 
787 38 
1851i ai 76CÏ 173 44 4518 1 
120 
44 2507 234 51 120 
.j 51 234 7ci 53 95 
100 rn 91 53 288 125 454 218 55 1237 834 72 sei 55 1802 1Z23 4i 2IÏ ST 939 
215 170 soli ST 608 234 531 22i 784 74 1038 18 124 74 1409 17 188 
81 1009 173 24 541 38 235 81 1341 227 33 708 43 330 
84 15 15 i 84 253 51 i 188 38 85 10 3 85 
= 
183 39 
90 1 1 90 490 
TOTAL 166815 12740 44t4t 2803 21033 24078 87187 13211 1433 TOTAL 87894 1t727 8511 2814 8323 8552 23248 t278 463 
370 MADAQASKAR 370 MADAGASCAR 
02 621 284 329 29 5li 02 ~ 718 75t 78 4Bi 03 826 
ti 
no 03 
73 
5903 
4 t4 i â 08 17 t 
soli 08 117 17 2 07 1001 i 492 i 3i ti 07 452 ti -4t 2 s5 52 41t 08 529 484 8 
2 t33 35 08 875 898 23 ti 4t3 373 ~ ~ t778 t7t58 3t07 t44 580 549 09 7~ 12625 50tt8 720t 668 1552 t460 637 478 30 148 to 
2 ai 
t2 t473 948 48 t38 5 
4 73 t4 1262 t78 705 302 4 32 t4 t418 253 874 389 9 34 
15 t08 38 51 t5 4 t5 
4m 
148 t91 52 9 
17 27012 
2 
270t2 40 9i t7 5 49tt ri t9i 18 1487 t334 t8 26tt 2338 
19 t007 
33 
t007 i t9 608 134 608 ti 20 40 
283 
20 t45 
3tâ 22 283 
t94i 
22 3t8 48!Ï 23 2145 
a3 t98 t!i tâ 23 527 t84 38 84 45 24 ttt 
1212 tl!ci 5743 
13 24 6~ 96i ai 3522 30 ~ t0368 3038 5 250 1 2247 8 n 3t833 4959 28874 49 39 2908 319 2587 i tsli 2ti 33 487 33 348 45 33 2837 125 2344 37 45 
Bi 32 24i 3i 37 tW 39!Ï 554 ti 952 45 41 489 
tli 
74 4t 
43 
241 
48 84 20 3 3 t8 3 48 
t...m 
87 12 3 18 12 
55 4154 2126 1150 763 18 s5li 80 55 8932 4205 2638 225 530 230 57 9389 935 7488 57 5402 575 4247 50 
88 2 1 1 
2 
88 118 75 41 
15 4 71 18 18 
10 i 
71 387 338 42 
4 84 14 3 84 162 21 88 71 
.Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantltée Chapitre IWerte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deullchlancll France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "W.O!Ia NCCD 1 EUR 10 1 Deullchlancll France 1 Ital la 1 Naderlancl 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lralancl 1 Danmark 1 "E).),O!Ia 
ml MADAQASKAR ml MADAGASCAR 
85 5 5 ti 85 120 9 101 i 1 9 3 fiT 17 11 fiT 108 68 34 
- ------ ·-·--~~-· --. ----- -. . - _. - ---- -·· 
- ·--~- ---·--- -· ·- .. - ----- ~--- ·-------- ---- -------· ---- . - - ---
TOTAL 11811M 14818 87830 4SS2 813 1828 7280 2 2118 157 TOTAL 134538 28701 83017 11808 1738 2488 7502 17 958 513 
372 REUNION 372 REUNION 
02 9 
eë 8 3 02 101 153 85 38 03 488 420 03 2330 2177 
08 3 3 08 111 111 
C11 ~ ~ 26 C11 131 131 7 08 70 
2 
50 i 08 138 17 131 2 09 78 70 3 
1ooo0 
09 689 868 2 
74CÏ 17 138923 1261123 17 47787 47027 
18 164 164 18 298 298 
20 99 
7ei 
99 20 111 45i 111 22 4914 4127 22 3825 3388 
12 33 47 47 i 33 3134 3122 15 80 3 2 80 1f111 1088 
81 13 13 81 701 701 
82 1 1 82 1035 1035 
84 84 583 583 
71 254 12i 12i 71 123 123 21i 74 74 327 118 
82 2 1 1 82 308 
2 
302 3 
84 34 34 i 84 133 131 2 i 5 85 2 1 i i 85 183 175 87 30 28 87 120 fiT 
3 
23 
90 90 168 184 1 
fiT fiT 184 184 
TOTAL 143181 858 132412 130 24 5 20 10023 . 211 TOTAL 84403 840 82497 228 32 ee 108 749 87 
373 MAURmUS 373 MAURICE 
03 451 5 57 2 387 03 890 
3 
38 141 7 1 18 889 
08 
-42 4 2i 17 08 152 149 18i 08 
45i 283ti 08 387 48 158 347 44ri 09 3287 335 168 52 09 4825 1oeé 1 842 204 18 1688 
12000i 338ei 1111 24815 18 82~ 43384 2368 43C11 8985 17 846894 8780 435992 23453 17 2~ 883 187057 1882 
40 809 49 i 809 40 587 2538 35 587 ~ 108 58 ~ 3091 
1ti 
518 
44 9 4 li 44 219 185 18 
51 192 832 383 1aT 132 11s 192 111 553 2023 1138 32IÏ 472 369 553 58 2132 783 
2i sei 58 6814 2495 347 1839 80 2843 402 858 355 191 213 713 80 112904 9582 17332 8880 3705 4020 95119 
81 843 73 588 17 14 14 132 8 19 81 19371 3172 12523 401 387 294 1f115 113 528 
82 11 11 82 189 
2i 
168 1 1~ 8i 71 1 1 25 1001 71 1433 298 1813 74 1028 i 74 1850 3 32 2 83 1 9 12i 83 ~1 389 i 1i 41i 84 130 84 448 i 23 85 18 
12 4 i 18 5 85 118 7 2 25 1 108 148 90 22 90 840 448 158 3 2 58 
91 14 14 91 3482 3343 8 113 
98 8 45 8 4 98 450 805 450 i eë fiT 123 74 fiT 2072 1200 
2 '. 99 3 3 99 228 27 2 1f1T 
TOTAL 88f1142 10348 122057 554 34858 588 442834 24844 23875 1388 TOTAL 350831 18812 83398 7788 7317 8488 213349 7448 4278 2302 
375 KOMORI!N 375 COMORES 
09 688 183 390 li 21 24 27 2 4 09 12504 3078 8819 58 121 184 198 21 45 
33 51 51 33 2124 1 2123 
41 4 4 
2 212 
41 143 143 
94 744 84 214 84 838 38ti 88 88 388 
TOTAL 1032 189 448 102 21 24 21 2 217 TOTAL 18070 3011 1110f M 515 184 212 22 7111 
377 MAYOTTE 377 MAYOTTE 
33 22 22 33 808 808 
TOTAL 172 21 1 141 1 TOTAL 8111 894 • 1f11 8 
378 SAMBIA 378 ZAMBIE 
08 20 7 13 08 818 19 22 8· 9 7eO 
09 88 
2179 
68 09 120 
194 
120 
17 2179 
8189 e5 17 194 17982 82 24 8735 501 333 24 20383 2319 823 55 333 55 823 
69 
70 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 lcg Ouantlt6a Chepl"- 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutac:hland 1 France 1 Hal la 1 Nedartand 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danrnarlc 1 'n.l.~ NCCO 1 EUR 10 1 Deutac:hland 1 France 1 ltalla 1 Nedartand 1 Belg.-t.ux. 1 UK l lreland 1 Danrnarlc 1 'n.l.~ 
378 SAMBIA 378 ZAMBIE 
71 45 21 1152 24 71 14580 968 126 8 234 13248 73 852 
31oei 72047 75 12742 38383 7704 73 801 491119 797 113088 115 19535 4 1181li 74 2427113 82775 74 373527 125TW 153974 
78 181 1 80 100 552 1oe5 78 103 2635 51 52 438 eo3 79 7828 3e80 
114 
2358 75 440 79 5899 2080 1782 81 8874 81 894 119 10 11 
17 3ë 81 11895 2434 203 124 43 5IÎ 84 70 8 
100 
9 84 738 195 
li 2 
441 
7 99 118 18 99 373 74 281 
TOTAL 285347 37511 83751 74982 8431 13378 40481 3 8IZS TOTAL 4301184 511283 128811 115889 18318 20351 78829 35 7 12181 
382 SIMBABWI! 382 ZIMBABWE 
08 82 
i 100 
82 
10 344 08 114 i lili 114 7 211i 08 485 45 10 si 08 333 184 8 14i 09 3878 570 290 18 74 2598 09 8553 1911 990 53 287 5027 
12 1392 87 125 38 1184 12 1180 44 103 28 1005 
18 398 
1aoo0 
398 18 1019 584li 1019 17 19350 
4 
8350 17 8503 
4 
2855 .. 
20 229 89li 515 8082 2481 225 98ci 1733 348 20 347 ee3 143 21325 8214 343 sog. 75112 1374 24 40268 8358 21375 24 127373 20829 88430 25 . 48984 li094 1708 10058 355 84 31173 18 500 
·= 
18098 4188 2204 8253 130 70 2874 293 
28 182 3 
5 329ci 53 1'\5 34 .. 3019 83 302 109 5CÏ 
142 . 2885 
' 41 3351 
13i 
3 
11Ï 41 4980 
3. 4389 238 
.23 .44 .<1112 .. · 218• 18 105 .. .. 44· 253 88 35 a 97 . . ... 55 ·~ 14825 7880 li .. 2i .. .. 56. 42758 27820 14938 .. - 324 rm : .. • . 80 
5 
. . 80 :1033 12 
·4 ' . 81. 15 1 9· 
10 
81. .397 159 ; 23 211 
. 93. 84 18 .. ·a .84 185 .. • . 2e5 2 . . JB· •71. 22 I5095ci i 2i . 78IÏ 71 .~·~ . 343 1024 .. 25li 894 : .73 129107 21883 31708 17781Ï . 823ë 
501 
73· . 32518 . 11807 . .~.· 548 54111 . .2273 • .. ~ 74. 9117· 15 1225 3241 . 100 878 3359 .. . 74 111088 . 23• 1938 . 210· 1029 5012: . . 75 4313 2084 . 1085· 26 599 300 239 .. 75 24081 11!557 5734 144 3478 1.855 . 1493 
80 288 181 25 25 5 50 
i 
80 3881 2288 373 . 330 70 .842 
5 84 11 1 Il .. 84 809 221 5·· 
15 
3 375 
85 2 
7 
2 85 284 5 26 238 
88 7 88 1404 1404 
12 li eoë 110 
5 5 
110 8211 3 
97 
12 i i "97 111 8 li 5 23 105 99 18 4 99 2181 418 1728 . 
TOTAL 3027711 88050 40138 585111 8885 21508 83534 1085 1734 1348 TOTAL 385738 1011318 30883 543211 28270 15818 117052 3188 7598 2508 
388 MALAWI 388 MALAWI 
03 3 1 1 1 03 184 1111 111 8 17 21 
07 13111 25 72 15 1015 1388 e5 07 41ra: 3 134 48 14515 8118 135 09 221180 511 
2IÎ 21282 2ci 09 1804 12 37811 10 12 55311 2 58 153 1103 4378 12 5545 1 28 71 520 41103 
17 25452 8504 15400 81ali 24 10028 501 342 1i 17 10843 1811SÏ 8214 17941Ï 1 4828 1883 1011Ï ali 24 25488 2382 
4 
1137 8803 24 74350 4261 24 33411 27098 41 184 4 
1111CÏ 
158 41 808 
2 
138 
3754 
444 
55 1526 338 56 43112 
i 
838 
i 99 99 200 25 173 
TOTAL 833118 7071 171117 1102 8104 11110 47589 588 385 174 TOTAL 143841 20784 10828 812 19925 3384 84885 17118 1031 534 
310 SUEDAFRIKA 310 AFR..DUSUD 
01 s 1 
121 14 
8 1 
111Ï 01 173 38 50IÎ Il 37 44 30 13 4 44IÏ 02 1810 1338 887li 2 111 .22 02 7017 5905 8245 88 23 49 34 03 131178 745 5098 48 49 973 
i 
87 03 22041 1838 10449 73 87 1201 
11i 
114 
05 723 177 18 58 1 
10 
488 
7 i 
05 2850 1215 1311 5511 3. 12 887 26 5 08 3452 1874 88 122 1538 31 1 08 12555 58113 228 524 5572 32 229 3 88 
07 11148 1707 109 1389 ~ 220 21= 7113 8 263 07 9958 1788 147 1830 247 208 5933 53IÏ 7 20IÏ 08 478482 1011111 71574 8702 48511 4801 08 350774 77233 50459 5873 217110 32974 158187 3512 09 2497 21 8 
11o2 
100 Il 2359 
II45IÎ 2 09 311113 32 211 484 191 38 3895 1585 10 10 2211374 38514 81 17103 7058 158023 82li 38 10 33751 5385 72 2552 991 22880 7113 22 12 54074 ~ 126 13188 10478 31187 41 12 38443 22126 407 5808 57110 3878 53 13 418 13 88 
2II5IÎ 1121Î 95 3ci 13 1108 524 24 118 20 878 242 2i 15 104118 2831 1734 184 1830 15 54111 1084 1177 115 1742 7118 
18 2121 3 81 2li 17 211 1991 10512 2i 14 18 5438 8 728 2li 28 311 4835 813 12 25 17 118578 14977 12123 80711 27 747119 17 10099 1381 1122 4911 54 8387 
20 128780 38571 2511 1779 5540 8803 731183 1172 3118 203 20 871111 23981 1745 1084 3847 41105 50574 809 348 140 
21 22115 284 85 13 278 
ali 
1848 
7 
7 21 21112 324 131 34 188 
112 
1520 
11i 2 
15 
22 41123 1178 14 885 3255 
42IÏ 22 7599 1720 20 475 5251 23 5511580 458517 201 73588 14811 140011 18 23 97473 79709 . 311 12708 2515 2432 1 88 
24 2455 235 Il 
123301 
187 1872 2115 
4703 
57 
1o3i 
24 5105 385· 1 32848 401 3495 ·732 1813 111 ee3 25 599788 157148 1141181 230118 20874 104034 70594 25 101051 22112 15940 2883 8287 1311311 4808 
28 7039914 38551110 1378511 407387 411880 248425 1303882 18 42 201 28 381831 157843 100355 23838 8801 13551 59912 Il 43 81 
27 13524803 2302587 4404455 3188873 248830 3232888 1102511 7341 33282 27 7452611 1321184 197070 1113059 14795 183418 20853 828 2282 
28 1387011 25835 . 21125 1131 99452 813 5558 
10 
3397 28 2118105 ~ 211475 951 22020 4850 87111 59 48i 1234 211 82111 81 288 11 1314 4257 371 1 211 7570 583 21 888 1881 801 25 211 
30 43 2 1 2IÏ 1 414 38 3 30 11143 78 71 24 15 11 1738 1 31 31 11844 10884 538 2 31 3091 2607 138 15 105 4 
•.-
Januar - Dezember 1982 lmpon Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg OuantJt6s Chapitnl lw.te . 1000 ECU . Valeu111 
Kaphl 1 EUR 10 1 Dlutllchland 1 France 1 ltalla 1 Nederlancl l Belg.-l..ux. 1 UK 1 ll'lllancl 1 Danmark 1 'W.cXIG NCCO 1 EUR 10 1 Dlutllchland 1 France 1 Ital la 1 Neclerlancl 1 Belg.-l..ux. 1 UK · 1 ll'lllancl 1 Danmark 1 'W.cXIG 
380 SUEDAFRIKA · 380 AFR. DU SUD 
32 20659 341 873 8933 5373 11S 4115 70 155 688 32 18281 325 792 7181 5007 109 3955 84 140 708 
33 189 29 121 s 1 
4 
34 1 
3 
33 1089 115 752 44 18 
8 
148 12 
3 34 805 172 43 518 37 30 34 968 158 55 588 112 33 1 .. 36 25 17 8 
10 
36 858 323 48 224 1 30 231 
38 10 
2 si 
38 812 
14 182 .z; 15 810 2 2 37 34 
sa.i 33 a4 1 19 2 49 37 1188 8 938 7 a4 38 1981 1152 30 48 38 1277 215 71 58 590 70 190 12 
39 9392 138 78 S182 308 8 5882 
a:i 1i 3 39 10585 254 145 3731 108 15 8311 1 73 2CÏ 40 2198 55 28 9 538. 28 1447 40 1594 48 182 20 85 22 892 274 
41 30577 1380 2938 22782 844 474 1479 s. 24 775 41 83031 7364 4395 <12759 1<127 602 5150 20 47 1277 
42 17 9 
15 9 
1 i 5 2 i 42 S19 189 11 1 1S 2CÏ 11S 11 1 14 43 415 118 83fJi 271 33 11575 43 23680 3821 1007 400 1aai 18805 2 11 44 41599 S117 3342 11750 3218 11958 239 44 14859 1991 1950 943 1580 5982 40 254 452 
47 24181 1017 18182 3319 1228 398 19 
2171Ï 
47 11388 480 8818 1448 433 178 11 i 1271Ï 48 17459 4820 101 1093 194 4538 4436 48 9781 2309 70 508 94 1880 3822 i 48 208 s 4 8 1 1 191 48 879 24 27 28 18 7 774 2 
51 555 
1089i 
37 9522 1oS 124CÏ 518 35 2 54IÏ 51 
1383. 18 109 1 
ao4 4174 1255 30ci 3 4145 53 51190 13287 15581 53 231888 51421 5321S 57384 80844 
55 5828 1997 2 1207 
45 
218 2152 50 55 12823 2898 9 2382 1 882 8415 78 
58 1480 451 184 235 
5 
555 10 58 2189 298 232 S15 10 
8 
1330 4 
57 181 38 
2 
140 57 250 55 
2 i 3ci 189 58 41 8 ë S1 4 58 838 151 452 8 59 85 7 88 i 59 793 381 51 1 3 4 ~ 1i 9 eo 190 5 2 
3 2 i 182 5 eo 2243 185 15 .1 1 81 480 2 448 1 
3 
81 13929 188 1 S1 48 48 13587 34 29 4 
82 12 
13 4 
9 
1i 
82 138 18 
2 4CÏ 115 aë 4 1 84 158 
12 101Ï saë 128 84 1831 123 37 38i 1370 88 2823 389 54 151S 2 3ci 88 2420 817 17 28 1S18 44 57 89 9402 340 100 8344 36 553 89 3458 111 55 2988 7 242 
70 480 2 97 19 
3 
58 284 70 1237 18 182 28 
1329CÏ 173 858 i 18 i 71 340 128 2 101 5 108 71 2829980 147595 12402 1138194 1142989 177482 72 17 11 
5848i 95147 
1 
139591Ï 228 544 39409 72 183994 117870 28418 38047 8290 = 51183 337 
54 
12542 73 881489 2112034 20flll3 35979 73 288895 119835 8979 234 74 133511 75837 8827 10748 32204 5393 1 
5 
92 74 208828 119344 13727 15720 1033 52248 8408 2 
si 
145 
75 8785 2153 1233 2979 811 578 1028 75 48378 10282 8832 18570 4848 3048 4988 
78 4392 4197 21 
1084CÏ 51 89 54 aë 78 5857 5837 21 2 39 48 109 113 78 10811 52 5CÏ 25 21 78 7087 12 895 8916 33i 47 eo 1189 -30~ 325 334 715 i 8 17 80 15240 71S 4272 95CÏ. 9229 457 a4 24 81 9078 464 543 3252 1458 81 1S182 3808 602 752 4105 2402 
82 479 24 19 1 58 2 355 18 3ci 4 82 4028 452 245 97 484 S1 1483 1097 5 144 83 228 20 eo 57 22 2528 84 30 119 83 939 52 181 4 217 49a2 S18 so· 118 1 84 5701 517 878 98 1873 27 8 84 39748 5152 287.9 925 718 23557 887 555 334 
85 583 S1 47 39 18 17 429. 1 1 85 10952 838 1237 1820 . 788 344 5831 73 10 11 
88 48 18 .. 10 23 88 102 14 88 1S 9 
87 8845 291 104 5 1i si 8371 12 2 18 87 . 28885 1208 199 2è 18 95 28912 1oS 14 101Ï 
88 8 8 1 i 32 1 a4 ·' 88 987 832 72 s 872 20 1097~ . 23. is9 ·36 90 97 7 2 1 
10 
.90 13483 1249 S18 185 24 4 92' 143 82 1 55 7 
18 
8 .. 
145 ai 92 1= 331 80 274 . 109. 1 409 29i. "J37 54 94 7718 243 -1251 5 442 11530 s 94 -~- 2141. 1S 709 23 9859 :7 . 97 27· 1S . 14 . 97' 325 6 5 1 . 188 8 
99 1285 1158 '. 1i 1~ a· i 99' . 24729 13348 '57 lili· 330 12 10889 5ë 
TOTAL 27411051 7294082 8084337 .31143187 833209 3188101 '248811111 28182 31112410 841110 ~AL 7284783 1247745 733087 1815839 158877 1142381 1738011 1028t 190191· 28755 
391 80TSUANA 391 BOTSWANA 
"02 11054 ... 1370 182 ë 
318. 9208 02 ·38907 5305 81S 
17 
918 -~ 06 83 s 54 06 109 9 1S 
18 1408 
2 2074 57 1408 18 4602 2 141Ï 2302 89 4602 .. 41 2133 41 2528 4 
55 8809 8809 55 1S102 i 1S102 1111i 71 71 189 
2 1o4 85 
1111i 1111i 
85 108 
195è 88 88 1958 
TOTAL 21804 1370 170 9197 m 101184 . TOTAL 113893 5384 788 17501 1007 188 89058 5 . 
393 SWASILAND 393 SWAZILAND 
02 1086 
37 
1085 02 2578 
85CÏ 2578 07 37 
2171Ï 3635 11oS 7o8 fJ7fU 131Ï 07 850 1071Ï 1975 aa4 383 33o:i lili 08 15888 1824 
aooci 08 8158 807 eaë 17 129814 357-i 1œè 5aè 282 875 120814 17 58293 292è 734 455 210 83i 55827 20 15226 8483 400 
191Ï 20 
12071 8821 292 
194 25 548 1oi 
351 25 583 
112 
389 
41 114 
15 si ..a 2CÏ 1S 41 140 10 ali 74 28 28 44 182 30 
1433 585 44 208 9 489 20ci 47 13092 4 450 10233 407 1aà 47 4190 1 187 S198 157 137 88 212 
18i 
30 18 88 178 222 25 18 94 1570 11 188 1210 94 2188 1S 252 1899 
TOTAL 179:2341 5851 5115 12821 2022 3018 138852 9751 135 m TOTAL 88131 4299 3012 5430 12113 1883 70817 1347 88 422 
-
LESOTHO 
-
LESOTHO 
20 150 141 9 20 430 423 7 
71 
72 
Januar • Dezember 1982 lm port Janvier· Décembre 1982 
NRZZ Quantités Chapitre V aleu ra 
Kapltel 
'EM* NCCD 'E>.>-* 
61 22 22 61 231 2 
120 
229 
75 71 636 12 i 603 8 71 2UT 12 1181 13 94 94 1232 22 16 
TOTAL 1351 850 13 23 22 11 • 832 8 TOTAL 5848 4063 114 3 2211 ., 1277 13 
400 USA 400 ETATS-UNIS 
01 78 173 115 17 9 254 60 6 1 01 139803 1728 36484 3824 1651 282 68131 27309 346 48 
02 6095 68053 898 24401 17214 35309 48 450 114 02 254914 8587 125688 2527 38960 37380 39301 184 2138 355 03 4372 13632 3944 1683 2079 4933 1174 378 03 114896 6594 56190 10168 9102 10278 15119 4539 722 
04 2095 894 304 12757 15271 143 12 35 7 04 44872 3142 1968 3045 8353 27574 512 15 40 23 
05 1792 5565 853 281 487 13031 59 5567 8 05 80884 8968 7483 5774 6741 803 14268 748 15609 94 
05 3868 30 388 3994 309 189 1 63 
2712 
08 281154 12677 224 34'17 11808 684 867 17 1n 3 
07 21579 29577 22025 57898 9450 101882 3559 873 07 184631 19538 21981 18078 19163 5609 78008 2848 1180 1960 
08 56721 82978 17032 47117 8345 38210 1158 8298 168 08 331657 127798 61928 23515 42714 10218 51963 204 13018 289 
09 78 93 592 203 189 525 32 31 89 09 6282 444 317 1822 538 433 1968 103 149 508 
10 1012857 823160 2433040 950356 2793608 1375907 1037 7168 336012 10 1568583 139907 137219 488807 152538 417019 215180 208 1922 515805 
11 1382 989 32 1333 168 117~ 156 324 22 11 5398 10'17 794 84 538 135 2399 148 199 22 12 3945251 1020812 1213507 2965079 1820005 1547 182171 116837 12 3283478 1035284 282838 325514 781928 421967 338359 829 47528 31433 
13 538 120 n 404 124 591 310 155 11 13 18238 3803 1018 455 4293 718 3414 1993 593 151/ 
14 n 43 118 27 55 
1313 711Ï 238 14 d 268 2 27 75 92 102 1474 33IÏ 181 15 134750 49943 232398 84384 70972 15 65450 17168 31019 114472 42175 35100 
18 8671 65 2925 1183 6854 44 84 2583 18 n213 12994 8256 350 10658 4704 38560 194 379 3098 
17 6818 50 48118 278 17532 229 89735 40 17 15922 1354 813 119 3658 218 3174 347 6195 44 
18 215 73 208 9 155 55 99 11 18 11157 304 93 37IÏ 448 27 484 149 432 40 19 ., 589 56 21830 128 442 41 19 7849 215 1305 998 181 3789 277 813 114 
20 16593 3513 9193 4710 8055 582 805 231 20 82230 19326 11815 3883 104'17 5428 9083 795 994 431 
21 5928 279 2109 822 10128 381 575 382 21 40738 9557 9601 983 1923 1082 15094 878 855 765 
22 8925 426 2'172 1803 
127= 
329 553 180 22 38568 12392 3768 1383 3368 1985 11489 901 868 374 
23 2849290 888432 2808782 383004 116784 127347 11832 23 1744319 543882 54540 222481 508710 89'176 284846 25113 29847 7124 
24 43089 12105 18223 8348 15138 1692 2482 135 24 518068 210576 67n 68548 90298 31831 83750 6723 12657 928 
25 1240781 248419 1179610 483383 1'17043 747 4470 878 25 463036 117082 55668 41025 182505 42527 30849 996 1849 353 
25 117471 40682 19192 75230 17943 38 471 79 26 518494 73194 13848 21383 73268 182080 163602 19 1067 13 
27 3994175 11956672 5693481 5103485 3278337 244789 2381115 336848 27 3773089 413868 677351 1022907 568989 406311 398822 24767 25784 34232 
28 29001 55468 22599 8198 108298 725 142'17 1833 28 650832 404938 90547 35767 28170 20982 80359 2468 5613 1808 
29 145803 154000 320455 182601 121839 2439 2008 5183 29 1496894 2UT800 323248 196042 256851 189792 250465 43023 5498 11977 
30 1456 996 378 346 2459 99 191 102 30' 277157 '17998 27939 45444 20115 31799 40568 2248 7275 3773 
31 78071 253381 16847 308727 21555 63568 44687 333 31 178481 15654 30837 55129 4135 50735 5231 10899 5245 598 
32 5338 2554 7947 2219 7576 434 511 556 32 170208 36517 26039 17373 27329 9237 48388 3348 1852 2125 
33 3452 951 1512 443 6085 879 167 83 33 126273 19892 25565 8448 9168 3802 48031 11239 1901 611 
34 15085 4737 6740 5789 12967 720 598 382 34 125210 32689 25025 10255 10'174 13059 28855 1850 1501 1002 
35 1855 892 2301 5633 3267 48 259 172 35 57418 11117 9074 4711 8373 9134 14068 840 1011 1092 
38 142 289 52 5 23 4 
1151 
7 38 8942 814 868 2718 1701 428 74 13 61 245 
37 6870 3574 3816 2508 7959 125 403 37 583970 131518 '17003 68279 82472 32380 146811 80'17 15114 4516 
38 50738 14998 57498 34346 44389 2848 2778 3143 38 808994 122989 107751 57818 100768 84271 107382 9819 5168 11008 
39 43no 30449 56456 49145 79342 4422 2321 1298 39 1= 165088 147879 67051 167210 129225 267001 25494 10474 4338 40 28437 8139 8442 14606 35241 725 3738 889 40 100051 61755 25617 25975 40838 83848 4182 12554 2599 
41 9560 30167 3341 2357 4820 518 355 880 41 124414 25802 16556 53278 6820 3805 13850 2541 1103 1257 
42 158 79 70 28 421 43 17 4 42 19180 4275 4904 1767 1143 780 5439 460 323 89 
43 535 743 8 12 417 6 156 149 43 190155 56955 13735 47038 392 1424 3'1780 284 16118 14489 
44 254689 183748 99287 122523 168168 7211 34879 14208 44 5989n 184262 68223 102611 52672 70165 89523 5481 16837 7423 
45 10 11 2 24 79 1 2 45 559 65 26 25 68 280 82 1 10 3 48 2 333398 1 91791Ï 10 1152 1 48 168 17 73 8 8 44745 50 1 13 47 470986 133304 241707 20683 47 785653 258443 132571 142451 80946 116817 802 aon 
48 202255 90102 68492 25775 290710 7836 3939 15024 48 638330 125837 55943 43487 74843 24321 168659 8'174 7291 81115 
49 3991 1478 4791 1289 24474 948 2063 91 49 315891 35570 24482 12472 33244 10250 167892 13140 18174 867 
50 56 5 
1204 16111Ï d 1 88CÏ 201 50 1390 418 95 204 8 43 565 18 3 18 51 4857 20158 2426 51 183040 17538 ~ 8698 4518 47382 44993 '1763 2675 1027 52 933 1258 18 388 114 7 5 10 1 52 672 9 572 252 2 88 38 2i 1 63 1252 3881 63 44308 san 4526 12133 7158 22692 9 
54 8 1 3 
40i 
1 38 2 720 1 54 403 70 45 40 783 10 222 10 1498 8 55 591'17 23755 44509 7841 12168 14314 21455 55 296759 50425 43973 92946 12050 21801 24829 38674 
58 5444 4478 19803 4889 4505 10308 684 1034 1118 56 149373 17640 19949 27935 131115 11783 47803 4757 3238 3073 
57 28 352 30 28 
312 
146 1 
4IÏ 7è 57 1209 41 839 80 49 2211 171 29 374 571 56 868 1508 1703 172 2810 214 56 48094 6572 9003 6803 2745 15902 2113 
59 4538 3003 3120 2335 1029 8152 643 132 83 59 129429 24841 19056 14574 13235 6421 42228 4370 1844 880 
80 23'17 1241 896 1204 574 2803 84 173 78 80 137839 37371 22248 9849 18481 7570 39447 956 2732 1365 81 468 4'17 129 1'17 52 1382 100 51 140 81 62565 11337 8931 2824 3031 1247 26740 2798 1151 2525 
82 274 839 1243 127 68 1108 345 33 105 82 32720 6845 5198 4414 1309 701 10367 2535 584 989 
83 868 1656 21422 4168 2530 2744 8 17 291 63 23410 805 2303 11613 2843 1782 3890 7 91 298 
84 130 292 391 56 18 319 203 27 71 84 29200 2681 8096 9268 1151 460 5070 2122 498 1656 
65 63 23 22 45 18 131 14 8 1 65 8127 1218 573 794 420 165 2584 221 126 8 
68 4 9 3 1 2 15 68 409 65 142 19 5 11 156 9 67 5 8 14 338 132 348 67 738 154 140 68 25 119 219 3273 11 92i 68 3807 2161 2265 2409 672 5445 68 75031 25960 12297 7318 4761 4040 15506 948 
89 870 330 1456. ~- 1098 2710 52 157 93 89 38339 11338 4184 2004 1568 3415 12757 329 380 384 70 13238 8224 2947 4n6 34021 12211 367 174 70 190034 56511 27344 . 11268 14316. 12708 61105 2879 1379 504 
71 681 92 128 39 803 1370 12 4 1 71 855300 144837 39944 90897 13349 260955 280732 3812 1016 156 
72 9 13958 99901 9 29128 4 1521Ï 944 226172 72 3483 2117 91511Ï 78423 155 745 468 12044 4747 32514 73 41223 14535 48556 73 571832 90416 52217 51357 1158395 
74 11192 4332 808 1637 8325 48n 345 31 434 74 171489 33676 25378 4052 9899 71255 22349 3480 533 1087 
75 5924 3141 5234 837 1163 3946 30 8 55 75 149878 37187 31836 38159 4950 7944 28918 534 283 283 
78 13801 7818 6889 4308 5493 22849 1840 568 434 78 216802 28891 25848 41952 17067 13743 81261 5480 2418 1244 n 3110 791 248 7048 270 511 60 n 35748 7828 3526 2314 19467 968 2417 223 3 
,·. 
·--
----- ----- ----~------
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg OuantJtés Chapitre 1 Werlll 1000 ECU Valeure 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutachland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Oanmark 1 'IDCIOa 
NCCO 1 EUR 10 1 Deutachland 1 Frani:e 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'ID~ba 
400 USA 400 ETAT8-UNIS 
78 23175 7480 2452 1138 5591 3o457 960 4 390 1725 78 20698 5942 1810 
= 
7847 226$ 947 50 132 1098 
79 2178 1721 53 38 48 157 3 i 150 79 2398 1240 45 19 157 873 9 4 145 80 1149 137 150 7 224 6 806 s 
11 
80 10532 1916 2000 133 2380 47 4004 33 8 11 
81 8456 2479 894 961 278 758 930 125 2 81 168141 52927 48581 13190 3999 8077 41838 3342 110 77 
82 10355 1868 1625 758 1487 596 3273 481 218 69 82 
1. 
50413 39741 25176 41587 9020 73304 6775 3658 1282 
83 15550 1371 1691 3859 ~ 1085 1= 248 204 147 83 16771 18255 21893 10868 5869 43051 1il 1422 1135 t 1m~ 72054 86852 344$7 84331 19687 6906 ~ 94 2097873 2716811 ~ 904877 501183 ~ 277215 53908 21074 14071 9833 7044 5703 4801 1169 85 1056118 804422 249032 133839 51704 12615 68 18519 9996 3178 2378 284 487 2157 33 4 2 68 58359 45110 4334 1096 282 2398 
mi 25 2 87 110268 27883 19413 500S 7059 23854 26280 417 868 706 67 691796 179942 141658 37987 32496 103940 194820 3791 4871 68 8023 m1 1595 Il la 1172 8 95 996 189 68 1~ 4S8484 380033 245573 24$54$ 258~~ 409 61339 19113 Ill • ~ 80 5395 68 45 JI 69 4S85 57= da 2147 18733 esm 898 11, 7025 2913 5538 1942 13869 1524 507 90 32mB 857754 342507 117769 1054691 65828 91 447 103 44 14 
1eft 
10 284 3 3 1 91 4875 
ml! 1371 375 369 10872 178 685 92 19602 3822 1785 1119 750 9658 428 322 100 92 smll 114750 42807 41077 22240 222908 13406 6238 2202 93 2421 837 dn 251 130 449 6 21 238 93 9608 4876 372 1321 4080 52 558 8210 94 12934 2113 323 l 397 8479 332 418 79 94 74173 1esn 12854 2424 3355 2787 31540 2124 1973 583 95 78 4 12 588 9 24 s 48 13 13 1ill 432 
1= 
1m 1~a ~ m 7 2 96 1851 216 ~ 83 235 19 2587 4913 '2f~l 215 97 21182 3213 
18! 
rn 2524 9910 ~ 168 27 '17 223939 39995 45268 10381 13822 84032 12478 449 96 
1ft 
780 468 181 1910 57 17 98 1~ 17325 l~ 10190 8222 28BI aB 3794 1119 405 99 10692 84S 17 368 137 1030 41 99 185235 9689 150849 21997 223464 103 
TOTAL 81751872 15013480 14189105 18344131 15250181 11848152 1514821 513883 3805111 1140221 TOTAL 53830301 11290151 1202032 5131282 5812995 4211120 15384SS7 1118284 1221132 430773 
404 KANADA 404 CANADA 
01 552 89 169 228 12 20~ 52 2 2li 01 10713 967 4491 3102 859 26 1401 48 16 3 02 30743 385 7439 449 1845 20002 18 70é IIi 45689 JIJ 18531 1194 3085 1998 • 
38 58 
1892 03 54835 1mg 11793 4354 1677 15400 2192 152132 54758 18768 5814 8527 7473 04 10999 872 885 3868 149 3718 389 4 04 28713 4S55 1181 8043 1482 184 13152 1'Ï 1171 38 05 25255 196 428 29 16 4 24193 05 21f~ 4078 1404 1017 1809 126 12310 08 81 30 
4158 11081 
5 18 1 
1052 
7 2694 08 68 2479 ~ 33 35 25 828 29 s5è 07 ml8 12443 8372 2322 = 183 
07 44843 6907 3499 1m 24817 34 08 4508 1552 128 2037 396 28 08 24835 9370 2922 4101 6984 13 173 
09 89 7 2 
1174711 25581 19047 
80 
11247 1971 378 
09 268 28 12 
220841 8202 4B4f 
248 2685 686 219 10 2552199 18963 57168 1~ 10 51= 5834 15132 25964$ 11 4987 15 475 543 71 1 
18 481 
397 11 13 471 477 68 3038 35 315 596 12 ~l,g 138207 31907 1357 65431 32932 55293 3310 12 102871 39793 11875 885 17947 10468 20487 1268 13 21sa~ 15540 i 2 1 1Ji 470 1s0 13 d 1~ 2 1 44 7~ 487 241 e4 15 85592 22415 18037 
ai 15 6976 9757 745 244 18 14834 1298 1273 284 ~ 2714 8258 292 54 18 ~ 3385 9914 1234 3431 17252 4$028 1204 129 17 1131 100 58 51 59 751 57 17 299 176 148 48 176 1855 3 196 
18 124 
119 
3 41 1 78 
142 
1 ë 18 525 1e0 14 18 118 2 368 298 5 10 19 1068 84 26 6 21 am 3 19 1819 125 28 22 1127 13 fl 5784 lW 68 18 35 17 JI 248 20 5982 1148 102 31 19 37 4588 2~ 44 28é 19195 1813 4 
261ft 
124 11Sn 180 21 22761 2182 1894 13 744 201 16901 320 22 1843 318 89 131 15 44 54 17 22 4118 850 169 4S2 368 81 1833 194 134 45 
23 ... 55785 874 15961 3m\1 4S7S5 644$ 22 23 If~ 10184 211 i 3509 2276 42484 6889 894 23 24 21~1 390 
1Hmi 
620 1332 552 
am 
105 24 15942 382 2284 4074 
= 
2111 3636 596 ~ 724013 1= 14mB ~ amm 2128 2110 25 ~ 47337 39425 37551 2203 18704 768 1296 15798002 ~ 11 72 15 26 305097 92222 68561 103008 132217 1= s2 134 18 27 1400224 38207 171004 14330 29852 27 
11Ii 
75883 11910 32484 19933 1543 9184 
28 29780 8017 3310 414 157 279 19481 94 8 2 28 49699 13524 920 408 625 15169 105 581 8 
29 303775 30178 33458 23935 1~ 12824 48243 37 2045 428 29 1 11096 ~ 11292 68468 7552 24996 127 1018 805 30 284 48 22 2 18 129 22 7 4 30 1ml 1103 299 941 782 8127 318 487 295 31 il 189 83 87 m 88 1274 2li 46 "1 31 81 40 m 1ft 1381 78 48 f3 32 109 395 5 342 32 192 li 42 33 120 30 44 11 2 29 3 1 i 33 1731 557 10 15 400 33 17 2 34 1458 16 803 i 50 12 742 li 27 34 2512 68 39 123 229 922 69 144 5 35 m 50 18 121 6 72 23 2 35 35 1507 248 199 44S 
13 
317 131 28 154 
38 48 
;û 15 3 17 131 i 19 11!8 26 11A ~ 85 437 384 1 37 7,, 769 e4 1o2 7 12 i 123 93 14 713 25 785 38 151 5700 1oS 38 11449 2920 ~ 739 458 ~~ 4847 337 14 39 
-= 
5078 4931 sm 1374 12525 3158 1037 39 1ff10 7202 4751 6818 19931 2787 944 40 652 321 1481 1744 26 43 25 40 ml m6 2227 7= 823 5123 lU· 228 148 41 21244 5801 4728 4987 1, 2313 958 350 1075 41 7247 1759 3277 3193 
1di 
1870 
42 74 7 4 15 
1ft 18 88 a w 4 mu 1&3 221 291 1e8M e8 9 43 714 192 = 199 4 21908 = d 1075 4782 44 l!l 94819 79871 42717 m 965353 10580 585 44 30398 27035 284964 = 5835 231 47 583714 320180 68383 259395 3724 4$99 ~ 47 158018 157129 38120 45015 118733 2294 12687 48 118526 30826 2037 ~ 117Jft 10168 84 48 184278 14934 841 28078 12421 82385 6011 1i 1811 49 17 27 ~ u ·~ d 7 1B 49 • 1! 78 ~ ml 18m 171 80 11 8171 869 ~ 3908 12 11 2ft 200 45 ali 49 175 2 lXi 511 2 7 1748 & 7 13-4 1241 15 51 lili 1ft :d 192 18 219 1aS 21 lili 1mi 49 3 2 12f'J 1036 43 1 2368 14 80 1 1025 138 132 838 ti 92 8 138 4 29 3 524 1 14 6 1 894 20 145 57 2214 7 27 18 1m D 287 31 109 144 477 , 2 3 ft = 1814 li ~18 1 am 111 3 108 15 7 123 li 54 4 282 81 195 39 15 4 17 85 28 25 5268 328 1ü ~ 833 180 14 82 
1! 
37 1 3 38 44 4 839 13 15 40 15 
s 178 12 1001 au 2 2 14 ë 63 83 897 185 7 592 1m 19 18 206 115 2 82 14 8 114 84 5268 1959 299 190 1102 2 41 4 13 1 1 11 11 85 1350 241 423 8 51 45 468 94 24 
73 
74 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg OuanUiés Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeul"l 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 l1alla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 Ira land IDanmarklw.* NCCO 1 EUR 10 1 Deulsehland 1 France 1 !lalla 1 Nederlancl 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EAA~iba 
404 KANADA 404 CANADA 
68 18548 7494 742 1048 
20B 
2060 3095 69 20 1 68 7842 2582 741 662 728 605 2352 115 40 17 
69 5796 2315 2A3 868 739 430 7211 75 
472 69 m ~~ 257 568 ,ft 452 ~ 417 228 2§ 70 10037 2,1 28 14 7282 7 70 1 1 103 343 S7 ,:JI 71 103 5 1 38 71 26702 7309 2771 918 78 tm 8690 9 72 Il 
1501o3 37098 138334 8382 5841si 122943 1172 2497 27954 72 ~~ 26054 1314i 49 2185 487ri ~ 7 8161Ï 73 544883 73 44370 27519 4181 15723 938 74 140720 14694 19471 9481 1598 19473 75192 9 183 821 74 
-
22489 291u 14519 2434 33090 121128 283 ; ~~ 23158 = 1Kft ~ sax 
230 18197 27 24 4 ~~ 15471 tm 11~~ 4569 ~~ 69187 410 127 7591 17 954 2 2 8577 1350 8065 38 33 77 2052 1393 48 
7156 Al 209Ii 327srr 72 40 579 77 2HU 3521 112 4283 48 113i 2107 4i 95 355 78 48243 3483 
1si 68 
78 25411 20 38 18081 10 79 54293 1! 8228 1154 38068 503 273 79 45493 8583 7148 1 728 30375 418 2 244 ü 5011 22 2 2r3 43 381 4 J, 2 81 ifS 1783 425 214 35 45 1491 25 l 598 100 22 8 414 82 1134 1444 m m 184 ~ Jf 204 2438 ml 728 20 3 1232 15 8 83 774 848 21511 27 183 22372 4272 1338 ~ 857 1= 941 228 84 347994 37978 48138 37721 49418 9950 147579 5513 1om 1353 294 183 1187 511 119 85 175268 28262 19140 8693 4125 2929 73133 38978 1522 468 88 45 28 1 234 84 ,m 43 5 1 B 21~ 45 17 5 187i 13 193 28i 18 39 H ~ 899 348 125 1139 81 37 3108 1997 504 4852 88&1 417 a8 3 5 148 3 1 1 13 1 11059 824 12m 380 1247 927 22 8318 m Il 17 355 22 42 2i 82 i ,. 39 754 12210 1255 172 1041Ï 197 2ri 115 91 50 273 4 90 14848 4378 22745 938 91 93 7 3.4 5 43 5 a : 4 8 91 314 ~· 68 1995 3 1439 1si' 1o4 1511 92 2711 19 90 92 . 8405 837 824 117 :Z172 2 ft. 23 3 1oaa 7 2d 45 2499 . ai 8 93 392 J8 ·~ 12J 1 ·3 80. 172 23 3783 69 2 27 94 13858 87 243 7819 . 80 B 95 23 4 22 111 . 
222 
1 
3 8· 8 95 182 72 1 
. 71 
... 
17 18 
48 ~' 98 125 7 1 213 .ail u 1221 ·152 104 8 1 818 34 97 5827 340 178 53 128 147 .15874 20511 1281 478 1149 820 8525. 1305 8 BI 78 1 7 i 11 53 56 28 1laft 22721. 133. 11· 268 ·11 1249 948i . 1707 1498 94 30 . 148. 90 832 375011 1175 TOTAL 27848314 8183444 2240201 3886915 20525114 14870711 8248178 104920 411247 71044 TOTAL 6521431 1394170 748111 753814 482941 41~ 2508434 103859 . 81831 4608Ô 
401 GROENLAND 401 GROENLANP 
02 248 
193 3994 35 5 9 51i 239 02 970 34i 995i 94 2i 22 1194 sem 03 281511 23413 03 ~ 05 80 
281 
80 05 
2214 
279 
18 51159 5578 18 34888 32872 
23 1814 
1805 24 
1814 23 722 
82i i 722 25 45582 
10182 2683 43933 25 27~ 281i soi 2129 28 94815 88132 151138 83 28 17872 5824 13 2256 43 75 4 8 43 2798 280 253 
73 43 43 
i 
73 112 
i 161Ï 112 11 84 132 131 84 1877 
2i si i 
1877 
85 28 28 ~ ~' 13 280 87 230 230 4 201 69 25 2 25 69 134 2 4 130 90 4 2 90 783 
3 
453 304 
99 9 .. 9 99 131 18 112 
TOTAL 177521 17834 20145 35 10300 2692 521 751183 1 TOTAL 142549 19382 18257 117 2941 829 1155 12 89045 11 
408 8.PIERRE,MIQ 408 8.PIERRE,MIQ 
03 824 724 100 23 03 14511 1208 252 1i 23 1527 1504 51156 23 1m 468 1289 31 5650 
si 31 47 44 141 83 44 185 138 
47 323 323 47 132 132 71 5 
2 
5 
1 
71 1468 8 <Ici 1468 32 59 5 1 84 3 84 143 
1 fi si si fi 193 1si 4 80 108 188 
TOTAL 85111 2251 8082 77 • 113 30 40 TOTAL 5837 13 1938 3037 108 73 444 203 23 
412 MEXIKO 412 MEXIQUE 
01 4 3 
4!Ï 1 01 368 178 35 25 69 48 11 4 02 78 29 2984 i 02 149 88 81 3782 5 03 3815 
2199i 
850 
1oâ 1687 30i 03 ~ 21548 597 ni 1731Ï 359 04 28135 568 698 2575 
4 
04 547 1324 2718 
i 1 228 85 97 1~ 7 30 Si 489 158 278 4 11 32 69 49 1284 4 1 1~ 5 234 179 3156 13 29 7 15 2190 192 292 19 15 07 4902 &11 ~ 37 52 8511 08 4198 230 1728 20 979 
1387 i 33 56 08 8084 2575 705 1 2137 3 14 ai 09 13124 3923 51122 1075 172 838 511 09 42918 12783 18521 3694 588 5010 2049 182 
12 2307 1114 214 5111 263 5 59 71 12 4468 2511 871 ssg 380 8 84 98 13 28 2 385 133 12i 53 82 24 7 13 220 3 1 503 248 36li 213 35 14 1348 569 18 14 ma 2582 1931 720 82 15 285 151 33 59 15 27 
1i 
15 571 120 280 70 87 
ai 18 11~ 1 53 1 18600 34810 5 18 9m 9 485 2 131si 3128 .22 17 7014 8 33147 18769 17 880 10 . 2842 1413 
Januar - Oezember 1982 lmport Janvier- Oécembrè 1982 
NRZZ 1 Metioen 1000 kg Ouantlt6e Chapnre" IWerte 1000 ECU Valeure 
Kapltel 1 EUR 10 1 DeuiBchland 1 France 1 balla 1 Nedertancl 1 aelg.-Lux. 1 . UK r lrelancl 1 Danmark l -ru.ooa . NCCO 1 EUR 10 1 Deutlchlancll France 1 hal la 1 Ned4irland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lrelancl IDanmarkiSJ.• 
41a MEXIKO 41a MEXIQUE 
18 1283 123 408 
10i 
752 
4ri 38 18 5123" 590 1279 209 3254 759 4i 3 20 3938 422 2692 210 
34 13 ~ 20 7398 535 5608 241 10i 42 22 838 188 205 74 50 235 22 22 2168 229 371 240 144 899 84 79 
23 2327 
10329 7113 214 112 1519 808 23 1804 35110 ao5 97li 54i 1033 571 24 11840 ,. 92 110 24 
= 2151Ï 
381 804 
25 136018 2281 92 
13273 
23 118114 25 345 28 3888 2 16870 28 245497 158410 43707 8278 25445 384 28 82201 595311 5898 1898 9801 1599 
27 8903838 59719 21177711 32114191 1881838 3211924 580257 
10 
27 1928541 11918 873441 882948 382335 70681 127220 8 28 2044 290 72 1520 107 
1859 
45 
2 
28 1701 247 53 1283 39 
1m 
71 
9CÏ 29 24754 1082 813 20884 110 224 29 19484 3793 3288 5200 3374 1884 238 
30 15 2CÏ 134 2 1 2 11 1 30 1511 32 567 212 194 151 891 19 12 32 803 440 3 2 2 
i 
32 1268 35 483 18 34 9 149 8 
33 108 11 23 2 10 3 58 33 2379 279 107 7 123 79 1785 7 12 
37 3 452 186 8 2 1 37 180 25 12 5à 31 15 112 2li 38 835 
12 34 
9 
i 
38 498 239 93 
34 
81 
10 39 527 178 25 110 168 39 1472 487 92 314 281 284 
40 1988 1138 43 785 3 8 11 40 2384 1187 88 1047 29 8 45 
41 7 
10 19 
7 
i 2 2 
41 418 
145 2.9i 418 25 17 ë 2CÏ 42 48 12 42 681 181 
43 3 3 
2 2 1o4 5i 10 43 135 128 7 25 83 ,; ai 2 44 582 407 
i 
44 573 428 27 5 48 a1 1 14 
125 
5 
21i 
48 184 18 128 2 15 
183 47 475 139 
4 5 47 381 110 35 88 2 2li 48 37 2 25 1 48 100 8 24 2 
2 49 29 1 13 75 110 15 49 517 42 191 1 86 2 279 51 1794 9 724 804i 1800 16 51 5114 18 1 3 402 4804 a8 55 13885 8292 280 253 280 55 20815 7830 1403 10187 287 810 250 
58 509 2 280ci 397 52 218 58 133 58 898 14 245è 558 80 174 288 2 134 59 3740 522 8 81 
3 
59 3343 417 98 58 2 
80 3 229 i i 52 2 4 ë 80 189 20 3 1 4 1 170 38 55 81 384 68 81 3489 2082 92 37 494 19 894 
84 145 73 84 3 5 
5 
84 a145 455 1801 1 81 27 49 85 19 9 2 1 2 i 25 85 181 74 33 1 13 i 11 3 a4 88 137 53 14 
18 
40 9 4 88 418 134 32 5 181 18 ;· 68 388 107 78 59 117 42 68 1147 527 178 88 218 22 117 70 2247 1850 40 
83 
195 4 118 70 5422 4085 198 14 322 11 887 i 105 71 480 31 58 2 147 181 71 88485 7785 14895 14838 48 1882 47438 < 
72 8 7 244 i 1 4 sei 72 12415 2784 303 5 5 9851 45 7i 73 707 428 35ci 73 937 508 74 354 
zi 1 i 3 74 891 2 8 558 72 423 .. 78 28 3 78 170 82 7 9 
78 11984 1982 500 : 925i 172 ·79 78 10383 3918 279 5993 .. 102 si 
81 88 13 .11 
17. 
14 ,. 28 81 181 80 19 
. 112 2 
23 79 . .. 
82 20 9 i ·• 3, ··82 150 3 10 ·23 83 13 3 
. ·. ~t . ~~: .. · 9 83 
210. 148. 19 37 4 
. 7113. 2. à 27CÏ 5 84 2141 1007 290- ~ -543: .. ;· 17 84 21451 = 
. 5581 1228 243 8595" 
85 175 121 301. .. -858 ~ : 85 ··Ml 8713 1784 822 _10~t 7921 ·. 189 283 37 87 12375 11878 •· . 313 - 9?: ~3 :. • 25_. • • 82 87 .. . 37951" 2707 593 1o8: :-.:~ 10 ' 90 28 ·13 4. .. a.· .. .. 90· "1168 
·.3ft" 287. . 18 2-1 . .91 1 ·• ., •91 ·.1~. 73 2 382 . 
-à z; 4 i ·:. . . i "2CÏ tà-92 •100 . 81 
-
.. 
.. 
·i ~- 71 • 370 84 . ·: .2 . :.949. . . 97 1900· 183 88 82 •. 1557 . 1 8 .. 4 3241 • 858 352. "358 1787 84- .. . . .37·. .• .4 98 9 8 3 
7. ; .. . . 98 288 "245 .. 14 ..... 5. 10 12· 2 .. .. 89 492 482 a 
. . 
.89 .. 8892 8381. 21 ·. 11 .: · .. · 2257. . ~ 
TOTAL M84988 301154 3043248 31G788" 17112511 .385201. 744802 30 20404 274 ·TOTAL 25021133 248525 751011 744281 . 3117311 114851 2ii2SII8 598 . 4824· .... 
a~tRMuo~ ·. : lii!RMUQES· 413 413 
22 84 1 4382 : 
.11 50 .2 22 208 3 
81è 
20 ·181 4 
27 8094 1732 
2 
.. 27 1402 588 
1299 2 29 4 2 29 1388 2CÏ 87 2 30 3 
,; 1 2 2 30 715 54 839 j 32 13 
19 125À 32 124 117 i 82è 47 1278 47 827 
eai 71 
1125 107i' 54 71 925 118 89 
3 
89 3915 3189 718 2è 9 90 3 90 288 
4 i 
231 
89 89 747 742 
TOTAL 8841 2142 17 23 4383 32 1387 55 . a TOTAL 11348 4774 28 1378 1582 71 3300 222 11 4 
411 GUATEMALA 411 GUATEMALA 
02 85 
173CÏ à 10 85 186 02 142 1981i 9 13 142 184 04 1934 309 45 32 04 2192 222 4i a5 08 4884 305 88 3921 4 08 5850 957 78 4448 39 
07 90 13 582à 44553 5 474 39 33 07 102 7 2333 1790à 10 197 88 19 08 59452 4252 2281 1881 405 08 
1= 
1857 975 851 188 
09 37528 15328 2300 8052 5024 1804 8502 518 09 47885 7788 20052 18277 8187 20385 1438 
12 2031 1042 51 214 398 18 187 121 12 2390 1284 48 177 521 18 218 150 
14 72 33 19 14 4 2 
34013 18554 
14 301 104 93 75 23 8 21185 aœ; 17 139881 11980 75314 3285 17 11988 997 8017 87CÏ 23 32890 ~ 10 29725 23 7132 1831Ï i 2li 8482 24 437 24 1888 
75 
76 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ou entités Chapitre 1 Werll 1000 ECU VaiiUI'I 
Kapitel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oenmar11 1 V.>-* 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Oenmark 1 V.>-* 
418 GUATEMALA 418 GUATEMALA 
25 601 601 25860 . 25 4ft 237 4339 27 25860 é 3 27 142 3é 33 8 
74 
33 7 
S7i 40 134 
128 
60 
té 
40 m ri 175 i 14 44 247 304 103 44 483 38 2 55 25007 ~ 18378 55 S8418 7888 30853 2 58 20 i 58 188 188 25 si é ë 81 7 8 4i 36 81 m 288 34 74 83 18 74 21 82 
78 287 287 30 9 78 ~ si 3 2 231 22 S7S 84 8 
132 
84 2 88 132 88 1441 1383 1 75 
TOTAL 332248 42508 8878 85350 87881 2489 42727 3285 48388 TOTAL 224728 88928 11282 74119 28384 8859 25288 870 10400 
421 BELIZE 421 BELIZE 
02 41 
ti 
41 02 1011 
2i 
1011 
sa 155 em 04 am 182 8281 82 143 1sS 34 08 173 422 443 3588 84 011 415 11 011 
1MB 
18 
17 41860 834 8200 35480 17 aeé 2275 18783 20 2075 1441 20 2884 1788 
81 174 34 35 140 81 1519 342 72CÏ 1177 82 35 82 720 
t8i 88 88 181 
TOTAL 54140 691 6270 185 20 170 48733 70 1 TOTAL 28785 1284 2485 1208 27 452 24188 2 149 10 
424 HONDURAS 424 HONDURAS 
04 182 182 17ri si 04 170 170 2324 2 73 08 1825 17 
s704 14840 17845 8513 si 
08 2524 125 
1558 8432 270i 33 08 159884 90831 21888 41St 08 70349 42108 8728 7153 1640 
011 13955 8524 2403 404 1388 1478 1747 688 011 42785 20083 7558 1043 4233 4455 5433 22i 12 758 51 17 
2 
12 288 58 1S 
ti 1S 21 12 7 98 1S 114 60 43 taë 18 98 
410 si 83 74 53i i 18 188 41ti aë 83 si 472 i 20 1271 141 20 1228 139 
24 74 9 
9722 
81 4 24 487 159 
249i 
260 44 4 
28 27225 17503 
ti 505 tti 28 ml 4408 ti 335 tO 38 5032 4t4t 358 14 337 tti t32 38 2890 269 i t9i 2CÏ si 44 3528 t353 38 380 ttt8 t38 44 t823 785 22 t84 503 60 
55 t722 5t2 t20t 4 5 85 2874 825 2022 tS t4 
8t t8 
2 
t8 8t 387 
3t3 2 
387 
85 2 85 439 t24 
TOTAL 216301 121589 6233 27591 28842 18489 8184 1t0 5038 135 TOTAL 134331 71818 8283 13t44 18578 11800 8470 53 2011 72 
428 EL SALVADOR 428 EL SALVADOR 
04 t547 t488 23 4 52 04 t49t t408 28 4 60 
08 960 40 36 640 t3 08 
t7Ji! 
40 
43 
728 2 
ti 08 222 t73 
t98ci 
8 
t32é 435 08 t55 638ti 3 3895 1389 011 58488 47260 3088 2391 t7 011 t4827S 10398 7311 54 
t2 182 ttO 
2CÏ 
t 7t t2 t70 85 259 2 73 13 58 28 
too3 
7 
18775 
t3 dH 344 83 95 2t8i t7 t8778 
ti 
t7 
tt8 2t t7 
t8t0 283 t45é tO aë t4 2t JU 4438 5&2 22a8 2i 200 4ti 55 400t 380 55 228 
84 25 1 4 t4 t5 3 84 t05 25 28 t 28 22 t2 4 85 48 28 85 5048 45t 28 t589 2885 
TOTAL 83718 5t038 2323 4587 4430 t435 868 18225 t TOTAL 185430 153815 7359 14485 8287 4137 3872 12 3844 8 
432 NICARAGUA 432 NICARAGUA 
011 22t80 97t7 5488 3598 t237 tt~ 945 59 e5 011 87t88 29602 t8227 tt349 3408 384t 2388 t95 72 t2 4303 273t 
td 
388 277 740 tO t2 4803 2770 2t 30t 378 51 984 3}1 t7 5588t tt284 410t8 3378 t7 4887 tt84 t8 3t3t 
23 t874 
ti 22 t5 
t874 23 289 222 tsé 25i 289 24 54 
3 
24 8t7 
t2 38 228 225 
574ti 3 
38 t97 t85 
8778 55 9859 2374 t533 55 t454t 3324 2439 
2t4i 7t 2ti .j 2CÏ i 4 7t 2t4t ti t3!Ï tO t2 ti 84 
t2 
84 t95 t4 
së 87 t7 2 5 87 101 t22 4t 2 25 88 3 1 88 158 t1 
TOTAL 84513 28478 t1538 8728 42542 1233 1788 5123 107 TOTAL 95839 37878 25248 14391 7037 4050 5378 12 815 138 
438 COSTA RICA 438 COSTA RICA 
04 t02 tOO i 2 3 04 tOII t04 280 5 2i 05 4 05 28t 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Warta 1000 ECU Valeurs 
Kap11al 
1 EUR 10 1 Deulscldand 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danrnark 1 "E>.>.Ciba 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deulsehland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "E>.>.Ciba 
431 COSTA RICA 431 COSTA RICA 
08 2092 495 
a5 1550 956 47 08 4685 1807 si 2810 508 68 07 1297 5 
5845i 1am 9411Ï 1o4 18 07 752 4 22262 178 3748 38 5 08 239210 125289 7875 10473 10947 OB 95933 50148 3373 7434 4842 4290 
09 35808 18459 4400 4010 3047 1727 5889 98 178 09 113342 50843 1410B 13893 9787 5708 18387 344 514 
12 1409 9 3 2 1 2 1392 12 1268 354 298 59 43 83 429 
18 159 141 18 23 18 328 299 ; 23 20 ~ft 45 208 1, ~ 173 68 258 21 8 
14 
283 4 
1o6 38 14 
12lÏ 16i 1i 38 113 80IÏ 7 994 55 41 294 72 i 2 41 1858 96IÏ 30 33 80 100 8 i 17 80 1344 157 i i 155 99 9 8 99 238 212 1 23 
TOTAL 281229 142m 12647 80835 23857 11174 17437 211 12582 TOTAL 228882 108228 11102 37278 20458 1511 30354 531 53CMI 34 
442 PANAMA 442 PANAMA 
03 17597 
168448 
468 15588 17 ~ 875 a5 7234 519 81 25482 831&2 1167 22739 38 1oil3 648 33 2943 seo OB 289192 7seo 34940 24301 19515 132784 3238 14715 9653 8180 
09 508 174 72 18 ~ 14 20 09 1645 559 242 57 714 41 32 15 3341 785 
12603 
15 1358 971 385 
100 17 31508 2238 823 7IÏ 382 244 18905 ai 17 2401 1984 60S ti 305 208 1358 &4 20 4040 215 20 :sm 183 25 820 820 
2 
25 
e3 1 48 232 2i 29 17 i 15 29 257 127 30 1 
4i 
30 387 182 
4 
73 112 
40 41 
1553 
40 1n 4486 173 41 1553 23 9IÏ 25 ta 41 4480 33 13 i 2i 44 504 304 44 420 352 47 492 425 
198 
7 47 205 174 
312 
4 27 
55 243 33 12 55 373 45 
1116 13943 
18 
71 16 5 11 71 23512 2039 1517 4898 
72 1 1 
4 ~ 1i i 16 72 1189 1189 2IÏ 148 48 4 82 8 84 78 1 84 330 11 i 85 184 118 3 1 63 2 85 432 155 24 108 13 12 121 87 78 
7049CÏ 
1 13 782 9 li 87 419 7248 6 50 2333 221 142 1221Ï 89 74193 1759 1147 6 
3 
89 1n37 6124 BOO 5 
e3 90 4 30 1 90 733 1306 7 683 142 99 30 99 1475 7 1 25 
TOTAL 421302 242514 10788 154318 28344 30440 41255 12889 7338 530 TOTAL 222452 18251 12822 48101 12800 27559 11251 1081 1!168 1111 
448 KUBA 448 CUBA 
02 n 
1i 
59 
4920 
18 45 8 02 202 185 142 
. 1asft 
80 589 38 03 
= 
1~ 693 589 a5 03 35041 17878 54IÏ 58i eè 04 1893 15 04 3278 1685 400 
05 689 418 251 1~ 26 132 i 05 809 187 642 4Ô 16 1ai i 07 1668 1321 111 25 07 723 498 83 16 OB 17129 709 978 101 4301 18 OB 8313 389 580 3295 52 1991 11 
09 ~ 23 121 1 4 i 134 09 seo 9IÏ 341 2 19 j 317 15 
1816 33IÏ 10 15 168 15215 168i 43 18 2168 9573 11&83 11 84599 16 18968 105i 839 72 7230 17 ~ 34404 48431 107004 17 22835 2574 4338 6803 18 239 
171Ï 50 9è 150 2 38 18 1985 1014 4502 239 1081Ï 712 218 142 32 24 1159 180 445 239 24 dl 1509 1919 4208 26 829 24983 42288 dl 42275 26 6452 12166 235 14495 27 185837 
1997 
27 
-
15885 
28 1997 
3 
28 8626 
1i 29 5 
2 
2 29 139 45 128 33 15 IIi 30 mi 13 33 279 &4 5 m 234 44 1872 50 44 234 ~ 47 9271 1688 74 47 1017 110 i 213 48 4894 195 
4i 
882 3757 80 48 801 27 137 820 16 
59 981 BOO 120 59 672 535 47 90 
80 26 
3 
26 80 184 
306 
184 
72 3 158872 1&4 72 300 5258 ai 73 59038 2 73 5347 4 
74 1411 
324 134Ô 1411 38i 18 74 1295 15eè 7372 1295 1806 eè 75 2041 
2318 
75 10808 
1471Ï 78 2318 76 1479 
78 797 
18 
797 i 76 288 i 3 55 288 78 85 19 18 137 4 2 90 2 
s5 3471Ï 2 471 644 32 4 18283 ~ 99 3558 24 99 19312 8 1 
TOTAL 15113920 41188 11m 117021 102101 107811 133021 2 258 • TOTAL 208437 18290 54708 44808 48781 10258 30985 211 545 .. 
451 WESTINDIEN 451 INDES OCCID. 
03 80 80 i 2Ô 03 217 217 3 1&2 08 23 2 08 200 15 
OB 93 
s2 9 84 OB 149 148 , 98 4 09 2fi 2 179 09 578 415 12 92 12 149 149 
77 
78 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ouantilés Chapitre 1 Wel'lll 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 DeUischland 1 France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 -ruaoa NCCO 1 EUR 10 1 Deulsehland 1 France 1 ftalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 -ruaoa 
451 WESTINDIEN 451 INDES OCCID. 
18 19 9 10 21~ 5088 18 131 12 119 9733 382 17 28554 29 tsi 17 10095 38 53 22 58 5 22 
el 5 9 27 38164 35919 233 12 27 8811 71 8 41 11 
ti 
11 41 
17CÏ 200 42 18 45 42 170 ai 55 tg: 83 3à 55 237 151 414 81 9 Il 511 97 64 7 2 5 m 22 i 88 3 64 41 i 41 64 2 7 267 3 85 8 7 85 188 i 4 153 1 3 90 2 2 90 203 
2 
1n 22 
92 
2 i i 92 122 292 15 120 99 99 793 488 
TOTAL 831138 82 4n 48 14 211 mt5 252 5103 18 TOTAL 24889 512 131t 104 44 224 21888 152 383 83 
't52 HAin 452 HAm 
os 120 10 8 83 
5Ô 14 21 os 155 42 8 80 5Ô si 25 08 1473 211 770 138 292 253 08 1209 151 694 87 218 rai 09 12747 219 5100 3792 291 2983 109 09 37505 527 14587 11559 849 8904 312 
12 113 54 24 19 
i 
15 1 12 117 50 30 21 3 11 2 
15 50 39 3 
sooci 15 223 1n 12 34 44i 17 9881. 
109Î ai 4881 17 647 1829 1oâ 406 18 1259 100 18 1939 4 
20 359 244 115 
4977 8813 250Ô 24i 2532 20 349 233 118 111si 189CÏ 584 113 &ai 23 21090 2227 
a:i 23 4947 555 239Ô ti 33 87 
2Î 4 2 25 33 3152 284 3i 7 751 4 39 55 10 11 39 585 10S 31 117 
41 91 73 si 34 57 a:i 41 145 338 2i 111 34 i 137 48 147 
37 
3 
3 
48 514 
ri 
11 i 55 51 11 55 117 30 
2Î 3 8 3:i 58 10 9 
14 
1 i 58 213 134 18 60 48 31 
4 i 60 780 474 294 ai 44 12 5 81 485 429 48 3 81 8151 ~~ 1034 112 82 5 1 
a:i 4 82 ni 3 12 180 73 82 ~ 7 73 1 447 227 i 85 11 1 85 609 299 82 91 43 ti j ti 91 135 135 335 i 132 32i .. 97 
i 
97 789 
124 29 99 8 99 170 3 9 1 4 
TOTAL 49685 8273 8218 4137 5318 8039 14169 2500 494 2539 TOTAL 64927 13388 20111 12885 1702 1~40 4574 S84 897 748 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 
03 153 153 li i 03 3Ii1 3154 27i 2CÏ os 10 i os 15 12 32 31 
rai 845 8575 32i 324 12 425 410 2244 321i 23785 1023 1114 22 10218 1382 2083Ti 2 22 34838 3254 38834 5 27 1827739 650 1034770 112354 70871 15888~ 44058 27 305438 120 189821 19182 12520 33853 19Ô 13308 1 42 15 1 1 18 29 ~ 1078 3535 1198 1118 9939 3274 2 1 1 
37 
30 
3 
288 23 
1351Î 33 42 35 5 33 1580 11i 118 81 38 35 38 118 784 5 71 
12 4 i 7 71 769 li 3 3 10 64 64 410 5 ~ 85 9 4 5 
11110 
85 213 11 1 30059 89 11110 
4 3 
89 30059 
11i -. 257 90 7 i 69 90 278 e5 toi 99 72 2 99 2515 2342 
TOTAL 1649751 2112 205541 1034538 113191 71733 185478 358 55490 1 TOTAL 403289 4899 43350 191717 22650 26884 88917 2591 44481 20 
454 TURKS,CAICOS 454 TURKS, CAICOS 
TOTAL 17 8 11 TOTAL 82 58 21 
458 DOMINIKAN.R. 458 REP.DOMINIC. 
03 39 29 39 4i 03 132 sli 132 ri 08 91 21 
15i 
08 169 32 
17Î 07 171 
27i 
20 73 525 i 07 183 14i 15 4IÏ 2oâ 4 08 1405 297 293 224 08 647 137 917 119 09 1838 19 225 1060 7 34 
5242 
09 ~ 58 840 3458 3 41 4ai 17 42833 10405 4302 22884 17 883 290 1987 
18 388 115 210 83 
3 ti 
18 427 138 260 29 
5 12 20 125 5yg 942 11 17i 20 155 137 119i 1 400 24 3271 431 11.82 48 24 5289 941 878 2712 187 
29 124 9 115 
2753 
29 143 8 137 273 ' •. 31 2753 31 273 12 984 3 71 2697 1075 815 115 a4 soi 71 999 21ri 1369 157 ms 73 73 5850 172 
Januar- Oezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1CICJ!I kg Quantlt6a Chapitre IWeflll 1000ECU Valeura 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutacllland 1 France 1 llalla INederlandlllelg.-Lux.l UK 1 lntland 1 Danmark 1 'W.Iiba NCCO 1 EUR 10 1 Deutacllland 1 France 1 hal la 1 Nederlancl 1 Balg.-Lux. 1 UK 1 lntland lDanmarki'W.Iiba 
458 DOMINIKAN.R. 458 REP.DOMINIC. 
84 <18 i 3 45 84 115 19 12 3 9 91 99 1 99 104 2 71 12 
TOTAL 87270 11802 7147 1818 Mm 32787 4084 54211 TOTAL 51234 2849 4841 5031 3102 31503 2721 8 881 . 
457 .IUNGFERNINS. 457 ILES VIERGES 
25 1150811 1150811 
3134 
25 2108 
19 
2108 
1529 29 3134 i 29 1548 5 189 33 7 33 194 
TOTAL 18280 . 15088 3147 7 18 TOTAL 8208 ~ 8 2124 3780 188 84 
458 GUADELOUPe 458 QUADELOUPI! 
07 3983 9 3952 
17 
2 07 2992 7 2983 
13 
2 
08 120988 120949 08 82572 82553 8 
17 22378 244 22378 17 9343 t4i 9343 22 4254 40t0 22 li08II 4957 22 29 8 8 i 29 t784 t7~ 2 80 t 80 w 535 81 8t 328 328 
82 82 <182 <182 
84 84 325 325 
7t 
t42 2 t23 ti 
71 220 i 220 t9 74 74 t23 t03 
82 
23 t9 3 i 82 t98 198 13 1si 84 84 423 253 i t9 85 24 24 85 30t 279 2 87 23 23 87 142 142 
90 1 t 90 108 108 
TOTAL 152399 290 151804 212 23 18 7 43 1 TOTAL 851183 18S 84954 149 49 22 188 18 20 2 
480 DOMINICA 480 DOMINIQUE 
02 170 27817 t70 02 370 17<184 370 08 27817 08 t7484 
2t t31 131 i 21 1<18 2 5 2 t48 4 84 7 8 84 357 344 85 i i 85 89t 88t 90 90 470 470 
TOTAL 28224 8 74 51 1 27872 8 212 TOTAL 21113 4 39 88 t27 s 20428 18 423 
482 MAR11NIQUE 482 MAR11NIQUE 
08 75 t 74 5 08 484 8 458 i 07 tt95 
t9 
tt90 
e2 3 3i 07 t420 3li t4t3 44 2 si 08 t84088 t839t8 35 08 88473 88307 20 
20 8949 4 8844 4 t t9 20 8099 3 8095 ti t si 22 t01i150 31ST 8770 22 t7944 8702 9194 
29 Il 5 29 t292 t292 
80 80 839 839 
8t 8t 578 578 
82 82 t007 t007 
84 84 504 504 
7t 233 233 7t t73 t73 74 74 227 227 
82 24 24 82 274 i 274 84 84 t23 t22 
85 8 8 85 324 324 
88 908 908 88 323 323 
88 88 213 2t3 
90 90 t57 t57 
87 87 17t t7t 
TOTAL 188100 3790 182130 87 59 22 31 1 TOTAL 118849 8757 1098113 • ~ 39 81 1 
48S KAIMANINSELN 48S ILESCAYMAN 
03 2935 t208 t729 
812 
03 8425 3774 285t 
143 23 812 23 143 
32 82 82 26 32 341 341 ai 33 50 i 24 33 184 3 87 84 4 3 84 283 2110 
TOTAL ms 1227 1749 1 732 28 TOTAL 7810 . ms 2887 3 1 1288 88 . 
484 .lAMAI KA 484 .IAMAIQUE 
03 <18 
Iii 
40 75 taoi 8 03 108 48 58 sei 17si 50 04 2523 
t6 
557 33 04 2584 
tM 
653 <18 
08 37 t7 4 
4tiiCÏ 08 339 181 23 315CÏ 07 4t9t 1 07 3151 t 
79 
80 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Warta 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR. 10 1 Deullchland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-l.wc. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.Xt!ba NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "E>.>.t!ba 
484 JAMAIKA 484 JAMAIQUE 
08 28536 21 30 è 119 10 28382 14 14 08 16024 17 ri 22 94 2è 15907 8 3è 09 4S2 156 27 208 3 09 1292 375 87 8BO 9 
12 189 31 38 31 8 83 '. 12 228 84 51 30 15 88 17 115292 328 1&5 115292 17 50794 775 422 50794 18 941 429 450 18 2341 465 1144 20 5347 482 
i 65 23 4433 238 73 29 20 4340 814 4 13i 24 3217 7Si 1sS 73 22 4132 1193 156 3 2384 22 9184 2522 477 15 5056 
24 170 9 
18144 
100 1 80 24 732 152 
421 
262 34 281 3 
26 18144 438 26 421 1112 27 438 
3707&3 
27 102 
83784 28 370783 9 i 28 83784 96 3 33 17 t 7 33 159 112 88 41 7 
i 18 
41 112 
5 1i 318 84 18 1 84 349 i 17 85 5 5 
18 
85 184 1 98 
3 
88 
92 18 92 188 183 
94 13 ê 13 94 111 9t 111 97 14 
5 27 
8 97 129 98 i ai 32 89 32 89 742 582 
TOTAL 551841 2375 120 18901 858 2487 528452 254 87 28 TOTAL 178183 5083 182 1883 1585 2418 155884 772 185 73 
455 ST. LUCIA 455 SAINTE-LUCIE 
06 49 49 06 194 194 
08 41751 41751 08 27269 27269 
TOTAL 41833 • 1 10 41811 2 TOTAL 27855 3 23 2 3 23 27740 81 
487 ST. VINCENT 487 ST-VINCENT 
07 248 248 07 256 256 
08 28702 28702 08 18231 18231 11 98 98 11 219 304 219 71 71 304 9 1i 127 89 89 147 
TOTAL 28210 1 1 28177 31 TOTAL 11418 33 14 3CNI 4 111044 15 
488 BARBADOS 488 LA BARBADE 
17 88028 
ai 
16783 
i à 49245 2è 17 22190 239 1330 i è 20880 32 22 988 i. 2 B72 22 1575 4ê at 1295 80 10 2 5 
8 2 
80 250 88 15 18 98 81 41 1 32 
i 
81 815 5 37 3 1 118 356 1i 84 28 
3 
25 84 2884 
59 473 si 
2852 
85 8 3 H 1880 61 659 317 90 1 3 1 132 39i 2 1 131 91 3 393 365 89 1 1 89 373 8 
TOTAL 87575 183 5 18783 58 58 50487 2 2 28 TOTAL 30933 852 558 1566 100 158 27242 88 330 32 
472 TRINIDAD,TOB 472 TRINIDAD,TOB 
SB 67 11t ao9 87 B9 10 154 03 184 26 7 127 18 5 s2 1 1033 84 09 2282 254 1306 120 188 384 17 80167 3è 10000 sei 114 40167 2IÏ 17 2= 1 3885 124 289 17757 68 18 1149 11 3 901 44 18 40 9 1998 78 22 1831 70 5 1705 1 22 5180 24 25 1 4940 4 
26 17~ 285924 5450 583551 357381 804&5 22201Ï 70234 26 1432 5606à 1432 151159 84174 1554i 42470 1~ 27 134021 27 370919 23922 28 121824 29359 38173 
31319 1344 3886 84292 28 21756 5219 8967 12046 soi 1687 29 39062 2739 
33i 
29 15371 1043 
112 47 331 
2018 
47 112 625 t 73 2025 7 
240 
73 843 11 
74 240 
2 14 
74 245 
12 i ri 3 245 84 47 
i 10 
31 84 704 611 2 85 14 
i 
3 85 270 9lÏ 18 24 148 s4 78 4 2 90 4 
2 
1 1 1 90 1416 221 447 198 352 48 
89 2 89 314 78 238 
TOTAL 2088208 288284 182205 832312 403422 84745 382487 28 124724 TOTAL 478374 56618 38963 159288 78117 22515 83845 88 25850 2 
473 GRENADA 473 GRENADA 
08 9311 
372 9à 9 145 175 9311 24 08 6004 est 11t 24 114 278 6004 43 09 1291 488 09 2270 839 
18 1332 338 132 20 
soli 169 673 18 3135 755 348 47 27i 401 1586 27 502 
123 126 
27 271 93 s2 73 243 73 145 
TOTAL 12742 710 230 153 547 344 10834 24 TOTAL 11885 1612 483 173 385 m 8842 43 
478 NLANTILLEN 478 ANTILLES HL 
03 414 26 372 1 15 03 898 89 713 68 8 20 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantltês Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeura 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deulsehland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ira land 1 Danmark 1 "E>.>.~ NCCD 1 EUR 10 .1 Deutschland 1 France 1 Ital la .1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lraland 1 Denmark 1 "E>.>.* 
478 NLANTILLEN 478 ANTIUE8 NL 
09 2228 148 
li 1ft 
1628 288 i 09 ~ 414 13 · Hl 4659 4 729 3 22 d 1 22 1 25 
44601li 6481o7 
16159 20666d 46291ti 265Ui 196632 13203 25 4076 106148 122695 ~ 69964 . 105969 76259 3mti 1717 27 2565302 315749 1182 27 579254 743 
29 6126 19 659 2960 2466 29 2560 6 266 1148 1136 
35 422 422 35 1610 1610 469 3 36 36 472 
63i 663 295 148 71 265 116 136 20 71 2003 48 20 74 43 74 290 130 140 20 5<12 64 141 4 94 64 1754 49 1163 2 65 21 21 i 65 166 1 149 i 16 90 3 14~ 90 500 4 255 236 2 93 141 38 93 267 35ê 267 2 99 96 60 99 396 36 
TOTAL 2601667 450143 649189 3322111 210732 414511 218435 199131 14398 TOTAL 6011601 114203 12341111 83139 74763 110953 78523 31578 2483 
480 KOLUMBIEN 480 COLOMBIE 
03 8 2 4 
16 i 2 03 470 224 115 tt 36 32 3t 2t 05 t05 70 t3 i 1982 4Ô ti SI 216 t10 44 47 t5 5 tot33 274 553 06 54t3 249t 74 tO 718 29598 t3663 435 7t 4244 
81 mm 41353 lml 69tt3 t7354 t2t52 8639t tt467 1077 t4 81 108t60 t7703 8069 26003 6059 4205 39t20 4598 403 4i t79412 6693 35406 t5903 6657 t 9764 853774 557656 53t8t 'Z1793 tt5560 51266 t7656 4 306t5 
to 3248 3 i 3248 tO 694 53 48 694 t3 4 
37li 659 t3 tOt 952 1711i 20 t06t 26 42 20 2742 74 3 360 2t 269 200 47 38 298 2t 22t7 1522 332 205 563 24 ,m 757 554 24 5299 3802 704 25 26 
t4895 20 64n1Ô 9 303 26 t5t 2599 16 141133 2 t49 27 908766 48t36 3 
ttori 
27 t52090 6340 3 
1993 28 t69tt 26i 3999 3635 28 3412 842 706 713 35 297 30 4Ô 35 934 82 t34 36 80 2ti 40 36 t93 2i 59 4 li 39 50 
toi t74 2t2 
2t 2 39 t65 820 tsoti t34 t5 4t 542 49 
tô 
4 41 3390 560 659 
tri 
27 
42 t77 t66 i t3 7 2 42 782 474 t3 4 t7 95 2 44 69 3t 24 44 t07 53 7 t2 t9 t6 
48 1753 86 
213 
1867 
tli 5 304 i i 48 t8t7 36 ~ t78t t2i ~ ma i 1Ô 49 867 90 d li 49 3724 502 222 20 55 tt008 5355 tt40 417 20 640 t58 55 27396 t0798 8286 t615 5t0 
58 3t 3ti i 3t 58 2tt 3 t4 t 3ti 193 li 6t 40 i 61 765 719 1 2i 64 10t too .. 64 1829 t806 
43i 
2 2 3665 71 
e2 ti 2i 16 ti 2i i 71 6354 1565 tto 375 si 64 64 12t7 96 ~ 283 82 3 t97 65 t2 1 1 8 t 1 i 65 333 22 48 t4 195 4 87 106 10t t t 2 57 863 
ttli 
820 7 5 27 
90 
z8 ~ 3 t3 90 361 t 4i 59 103 97 97 160 61 79 2 4 52 99 37 3 99 477 339 3 50 
TOTAL 1494531 241005 42187 934890 107074 29528 101132 11514 22197 18 TOTAL 1213005 811114 70989 210395 139781 58189 77821 48119 34182 55 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 
03 1183 t06 1349 toli 
5 03 'Z134 i 732 1963 tti 39 04 5li 58 t4ti 04 198 2 28i 33i 05 264 
18 s5 05 639 19 ~ 54 08 478 32 i 393 08 935 45 3ti 601 12 27 5 15 
14 
12 139 13 93 11 18 4 378 438 si 1263 11 t28 35 758 11oti e2 3045 253t 393 20 6001 t009 7i 22 241 2 2t9 
1832928 17420i 1341869 
22 342 8 262 
44782 4484 1 26 5265294 9119t8 604445 420133 
1015 171652 220 26 zmm ..= 18'Z15 30953 9972 323 4442i si 27 t1484829 2170294 1418248 4678298 713309 720088 t41'Z105 27 313139 880069 t479t2 1219t4 260195 
28 16497 14440 4058 1 28 3255 
18 
2540 713 2 6 29 2t565 
10213 
2207 t9354 4 29 t0031 930 9075 4 
31 10213 492 34Ô 31 t452 1452 i teS 349 4 36 836 4 &ti 4 36 588 t9 44 265 212 44 137 li 37 82 18t8 t9836 18 71 
102824 zmf 826i 60174 tœi 419i 348 7t 21574 33 58 32 73 
" 
25608 
• zm 
13141 293 7'Z1 138 
76 5037 581 3 9 1507 43 i 6471 32 5 18'Z1 471Ï 18 64 t74 7 26 53 15 29 0 64 1628 tot 175 752 183 t23 
65 279 11 t2 23i 1 255 85 t335 93 75 t58 9 958 40 4 87 253 2 8 8 i 2 97 452 64 18 320 3 29 te ti 90 8 
212i 
2 i 1 90 497 70 t33 48 87 15t 99 2t28 99 4099 3911 3 29 t58 
TOTAL 18982087 3127228 2050029 8795705 889148 2112882 1634047 1017 17t802 231 TOTAL 2455882 497163 338325 959973 155370 188778 272648 648 44783 74 
488 GUAYANA 488 GUYANA 
01 8 3 3 01 407 218 t9 ta 28 t25 t 
81 
82 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ouen~lés Chapitre IWerte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Dautsc:hlancl 1 France 1 nana 1 Nederlancl 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 S>.d6a NCCO 1 EUR 10 1 Deu1Bchlancll France 1 nana 1 Neder1ancl 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.>.dlla 
488 GUAYANA 488 GUYANA 
09 758 124 
832fi 
155 52 147 09 dMJ 'JlJ7 874 377 153 405 17 / 201594 
1308 1sm 2 2 
179442 
si 17 952 4017 5 ~ 3 77451 'Zi 22 87111 12 7281 22 12985 159 11820 
26 126698 58698 36800 22077 3412 5713 32653 26 28304 11928 7838 ~ 698 1183 7658 38 35003 44 1 2350 138 183 38 8174 si 1 28 32 44 3685 605 2718 44 1447 144 
121 
1233 
71 40 40 71 310 1 189 84 i 84 454 1ê 2 453 99 1 99 293 275 
TOTAL 3770CMI 80110 51118 25038 12282 5870 222269 • 334 TOTAL 134837 13138 12245 5550 2244 1892 88583 27 447 
492 SURINAM 492 SURINAM 
03 161 14 1.ol7 03 483 7 125 313 14 4 
07 458 4629 458 25751 07 962 1973 962 12861 08 30834 254 gj 25 08 14960 126 192 38 09 204 
7,g 15094 11875 
82 09 .ol64 
3207 8424 4733 
234 
10 99138 8237.ol 2257 10 ~u 26806 844 11 
1087 
150 11 15 
461 
187 
15 
8199 39 266 aooci 15 596 875 13 135 988 26 9477 233832 26 3060 1183 1 28 2 12760 16 93 28 56996 3097 53899 38 20 44 10254 1281 98 8805 44 2425 315 211 2054 ~ 494ft 23268 5864 11423 924 10&7 55 211 27149 6922 12773 1118 1274 6674 78 56666 7654 84 23 1 
5 
15 7 84 100 21 1 82 16 
3 65 39 34 65 152 5 26 113 5 
TOTAL 484671 53130 31537 23727 318082 3278 34987 118 12 TOTAL 180212 34824 15118 14688 88029 2166 15307 81 21 
498 FR • ..QUAYANA 498 GUYANE FR. 
09 82 80 2 09 190 167 3 
22 152 
7 
152 22 182 &5 182 41 54 47 41 492 427 
44 4954 4954 44 962 962 60 60 175 175 
61 61 128 128 . 
82 82 192 192 
84 64 102 102 
79 71 8 8 71 496 3 417 64 
5 
64 158 153 &8 4 65 6 1 
2 
65 190 9 109 
1aS 90 19 1 16 90 2876 5 1552 1134 
TOTAL 5648 • 8587 21 18 3 11 TOTAL 8931 148 5188 1202 229 128 80 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 
01 2 1 
751Ï 15 1 34 15 01 196 84 15 21 87 21 9 33 03 822 8383i 18304 19339 1262 03 10.ol7 2964CÏ 923 6528 7668 70 495 08 202935 18996 53289 36ft 28461 Ill 65466 ~~ 20620 1583 11370 09 2764 12.ol7 369 1032 47 3 7356 3245 2866 134 16 55 11 338 2.ol3 45 46 
24 12 
11 690 645 117 128 i 13 12 700 454 39 171 698 10 12 960 699 ~ 191 
'M 12 15 2039 759 46 249 279 2 15 1523 660 226 250 8 li 176 3055 1321 146 4444 30 135 16 281 61'ZÏ 28&8 ~ 7~ 2a5 12663 3111 527 70 16 24771 1117 142 20 119 1 50 
2 1ft 1ri &5 2 20 222 3 131 18 64ci 310 20 21 1oD 838 19 21 4694 2764 119 823 22 
1979 339ci 18 18 22 113 698 39ci 1§ 83 23 5879 510 3ci 23 1210 321 24 aa& 7 17 51228 37405 24 11lfi 71 81 9847 9309 27 37CÏ 3a5 9ci 488 27 1701 668 341 503 1 44 1390 52 25 44 177 12 
50 11 555 11 50 461 1&35 461 53 660 33 5 1205 53 1652 si 17 1543 57 1711 475 i ~ 2140 540 49 65 1 
5 2 12 
10.ol ft 8 1oS .ol7 27 si 3 64 73 12 42 64 4252 65 3983 i 65 9 8 i 1 65 3838 209 15 4 ê 3609 90 1 90 810 74 10 67 453 98 40 
si 40 98 334 255 334 i 32 99 9 99 292 4 
TOTAL 322599 73512 23508 109585 58573 20182 8372 28468 1265 138 TOTAL 171833 483.ol3 14230 42008 25469 10.ol10 17865 11424 553 293 
50.ol PERU 50.ol PEROU 
& 34 34 & 109 39 8 3 15 32 12 2 i 
4778 348 3 14 18 146 33a5 145 312 4i 44 33 03 5669 530 03 4542 727 i 05 826 292 121 182 31 05 2074 538 996 204 335 07 133 3 130 07 132 8 1 123 
Januar- Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ Quantltês Cllapltre Valeurs 
KapHel 
'EJ.J.Oila NCCD 'EJ.J.Oila 
81 909 208 404 18 129 4 148 ti 81 2094 823 798 1rl1 324 12 303 15 1899 510 491 831 168 95 5320 1433 1493 508 89 
12 803 115 88 802 
111i 701 93 
12 839 95 200 344 
111 35li e2 14 3909 14 2589 393 14 2225 13 1528 152 
15 78101 30508 831 528 7028 838 37738 273 15 = 
9591 204 482 2123 773 11428 732 B 11654 28 268 413 9510 18 39 334 487 10839 ~ 343 258 1 404 18 15 1770 18 2518 1037 521 1 laD eY , 2554 1038 490 
23= 
333 8433 846 244 20 7598 2004 808 274 125 23 1~ 70885 10283 11168 11572 23 47198 25033 3034 4687 8524 4412 1127 24 30 93 83228 
-
105766 85128 
24 21~ 43 93 23458 11 6895i 20510 28 871195 81331 172784 26 34944 48181 24264 
28 95 8 5 49 1 24 1 717 130 7 41 7 JI 499 29 5 1506 5 208 85 37 7 11 31 1500 
10 459 3 31 368 5 4IÎ 375 4 3 32 473 
1:Î 32 438 298 33 73 ~ li ffi 81 33 1838 398 44 344 1538 41 118 8 41 m 12 42 d 42 242 218 9 17 1 15 43 5 24:Î 11i 15 202 ; 43 902 884 20 23 145 xi 44 814 274 13 44 ~ 272 14 171 9 5 94 53 6859 1048 1314 1522 1 368 1385 6li 53 8015 5584 18451 48 894 8135 90 85 19831 7682 2112 4214 199 1258 133 1970 1997 85 48097 18668 4495 12689 850 2640 507 238 4453 3871 68 18 li 11 1 10 :i 7 1 68 108 7 fi 38 161Ï 52 39 17 68 24 1 68 553 239 18 
59 42 
16 ti 
42 
ti :i 45 ti 59 149 48IÎ 333 149 ri 10Î 885 245 80 113 31 80 2282 385 
81 3 5 1 1 2 81 190 17 26 73 7 2 48 17 82 12 8 
ti 
82 199 81 20 112 4 2 
4 69 25 13 2 2 69 157 38 13 42 34 7 70 11 8 5 5 3 ~ 70 158 82 8 5 &el 40405 71 183 10 ~ 71 56818 9158 6660 28 5 73 2842 2 2549IÎ 2301 714:Î 73 1831 29 2 1144 1 10212 455 74 130970 8439 32039 51811 26 74 190273 11750 37083 49904 9554 71790 42 78 4331 142 49i 4169 873 1341Î 8IÎ 78 =s 101 39ti §rn 558 1084 
113 
79 9178 2045 4543 79 1871 
80 30 
111 
10 48 5 15 80 359 57:i 129 a4 84 81 307 58 â 10 80 1ti 81 1013 118 3CÏ 25 214 3i 25 84 254 8 3 15 205 84 1118 71 41 173 
1 
747 
85 7 7 85 524 13 47 283 100 87 13 
1 sJ 84IÎ 46 4 4 90 5m 14 2 104 29 3 107 99 4999 24 8 13 24 53 
TOTAL 1291138 210548 218341 147248 402182 130889 174838 708 4112 2278 TOTAL 899188 137170 111847 124029 50804 91823 171235 511 8221 4132 
508 BRASIUEN 508 BRESIL 
02 13526 3472 9922 10781 3082 8381 445 02 112868 30917 7382 24035 21305 5880 22697 
5IÎ 852 03 12 217 292 169 37 15 03 2917 782 707 839 517 184 49 
04 138 195 4395 1087 135 4121Î â 16 04 274 105 169 
= 
1325 194 2193 74 66 83 2681 4850 05 18475 5187 3985 liA 42 668 sm 3 145 1 89 4921 703 130 1571 17 474 10 07 214 
1281 
828 3072 
41 
9 JBl.l 263 273 1aa0 923 ~ 2445 34 7 08 4282 2030 
= 
401 7429 13 
17023 81 8375 4352 15310 15982 20 4753Î 09 83335 84789 88173 23969 17207 38 27825 957283 228m 171835 233488 89240 6fBI 44887 58 74081 10 2779 9492 348 ma ~ 1~ 311 10 8069 2351 128 1520 4 265 10 12 470 18577 15695 i 12 18829 720 5980 5858 1555 70 4391 13 li 324 
1d 
2 3505 
4 
13 1m 172 ~ 3 15 44 1~ li J 14 85 1924 24 117 4 13 14 193 2588 87 ~ 44 li 1= 27195 7145 13188 84 120 li 57135 13380 19023 7577 9538 44 517 7223 1957 218 ~=~ 137 178318 13838 2151 31835 , 668 120800 483 17 7141 4 1~5 mu 1888 45 181i 17 4418 848 13 1478 Il 1489 eë 3407 18 • 1mB 17 Ja 3884 11:Î 18 2im 1= 1~ 1815 11403 154 20 525 27021 ~ 225 20 544 13594 34884 11147 1l!OIÎ 21 6983 11458 183 878 355 13438 21 114787 34700 18057 449 4~ 1051 58382 182 22 1189 
240711 
184 1119 1028 1~ 15994 80 26 22 2572 857 217 78 491 193 3841 58 93 23 81am 331390 ~ 112692 46 23 1178918 172458 584268 80474 200903 w 29222 27788 181 24 1 1 ~ 8980 9689 16681 1768 1781 24 1ftm 38274 9802 25519 :ml 49478 5834 5488 25 1~ ,. 7847 798 442 885 3 25 41. 1d 1= 941ft 125 839 26 3882829 1381531 3804444 2027654 285 26 ~ 48344 117 27 24143 3 115937 ~ 181449 27 7238 11043 29052 22118 1183 42117 1 28 2758 314~ 682 14 24 46 28 11278 1826 = 
1393 nd 870 a4 1 30â 29 8102 221 10903 4234 29 55910 15214 2801 18701 4945 108 fi 2 l 1415 20 fi 1405 170 185 ~ 15 ~ 833 809 548 1ti 1&4 1 
'1 583 209 510 11i JgS i 48 32 733 74 25i 32 1789 818 255 73 298 33 2874. 1178 150 150 28 1335 12 33 10918 2971 2405 524 288 
1.u 
., 5 34 5380 3337 1488 134 1813 3045 1 1 
:i 34 14811 5488 3121 1497 155 2981 1 ti 35 109 35 3 3 18 830 5 35 1985 598 8 8 114 25 1158 52 38 17 i i 38 ~ 199 
1:1 
3IÎ :i ~ 10<Ï 3 3 37 75 282 485 lxi 37 38 38 47 28 3IÎ ti 11 38 •2788 183 108 378 38 85 2IÎ sâ ~ 119 1007 211 1001 84 2487 39 12975 5068 1322 1515 2648 2039 2980 1740 2620 m 807 2319 38 228 3 40 
= 
8529 3577 
1W 
1001 1472 2623 
4ft 
884 14 
41 2058 2695 8439 1214 15 3151 43 818 41 10444 24247 3920 47 1~ 5434 42 215 2484 38 218 25 42 8274 5133 23 429 7 1 334 
83 
84 
Januar- Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 10001cg OuanUtéa Chapltnt T Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutlcllland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Irai and 1 Danmark 1 'E>.>.clba NCCD r EUR 10 l Deutlcllland j France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E).).clba 
S08 BRASIUEN S08 BRESIL 
43 849 246 97 11 271 7 10 4 3 280 43 9880 4171 1251 153 3365 97 eea 237 38 1ai 44 238320 43338 9927 18004 25187 7096 119708 12172 2628 44 151219 33003 4240 7052 8968 4510 81683 8746 2628 
47 323508 133757 42318 31089 20933 33308 80145 
244i 
1980 483 47 145541 59328 18888 14729 9853 14135 27985 1985 845 413 46 45350 15339 1439 1829 1471 3884 18889 15 46 28647 7992 972 616 824 1865 11969 11 
49 122 49 4 6 53 3 5 2 49 906 484 38 42 224 76 54 1 7 
50 207 5 4 159 i 39 50 7013 180 69 5797 4 987 61 644 241 5 8 
372 
369 20 475 51 2253 n2 32 24 1428 1421 48 259i 53 10705 2205 1321 2423 451 3438 53 40504 9540 4437 11256 2029 9176 
54 743 236 76 374 4098 56 4584 m2 798 18!i 54 4356 1246 164 2874 12562 74 10437 4992 2511i so5 55 52931 20579 5935 9282 5694 55 154753 61054 1n87 28922 15975 
56 2797 120 964 892 108 272 420 1 56 11535 429 4071 3911 35 1080 2026 3 
57 11e68 289 4786 4975 180 1109 27 6 200 57 6915 211 2817 2930 109 712 32 2i 104 56 312 243 1 19 34 2849 3 6 56 1164 m 12 103 217 1768 12 22 59 1Dn8 945 3776 8 1807 231 i 1382 59 6275 699 3311 152 1149 246 15 930 80 1322 817 87 
2 
144 11 287 15 80 18821 11903 993 IICÏ 1882 169 3473 266 2 61 927 565 23 185 
3Ô 98 li 54 IICÏ 61 11135 7016 938 1446 2 1062 sli 679 82 3912 2872 156 54 356 330 16 82 2e680 19424 819 330 2458 252 1956 139 243 
63 269 9 565 2i 1&4 5 280 2li 1aS 63 143 27 11805 395 2645 7i 116 53Ô 3433 6 64 4157 583 2583 64 76369 11021 46683 
85 17 2 14 1 
116 16i 2li 3Ô i i 85 104 28 40 38 1sli ali 2 23 5 14 68 804 417 50 1 68 2361 1764 222 1 87 
69 2692 595 10 275 25 1 1n5 11 i 69 2391 287 39 833 28 4 1168 34 4 70 1611 375 24 12 882 13 503 1 70 2314 840 105 35 492 49 785 4 
71 546 493 11 25 2 14 1 5982 18948 135 71 66471 80711 2121 625 69 1087 3871 224CÏ 5 2 73 852264 389016 13839 113868 13298 15174 101968 73 245450 143567 7109 38285 6394 5949 34434 7373 99 
74 889 51 29 101 68 1 247 394 74 2202 134 62 200 170 14 637 979 6 
76 98 82 3 6 
si 1 6 76 220 125 17 12 41 35 30 
1 
79 630 
314 
479 
5 sei 428 25 79 390 427i 349 a3 1034 4092 2 32i 80 1146 187 109 i 80 14004 2757 1484 82 783 380 3 21 6 1 376 6 15 82 3871 1543 80 421 222 7 1307 a5 26 85 63 61 8 14 
17688 233 5 17 1 175 63 572 103 140 18 7 31 200 5 
3 
64 39153 9005 738 5256 6110 12 40 64 245523 61269 6319 103041 10180 32927 26191 139 484 1013 
85 1195 900 90 105 31 23 37 4 5 85 27425 1n13 2647 4368 1224 147 1082 12 147 85 
68 333 17 8 
68087 aa3 358 a4Ci 72 308 68 453 72 59 274963 3423 sali 21s0 198 322 87 80307 6363 5676 28 87 329062 24446 22885 109 
68 4 4 
5 i ti 68 1097 139 707 16 1 144 4 90 1124 89 12 
111i 24 3 43 
69 1224 3 
12&4 
93 
143 12 3806 ni 90 228 8 
3 
19 12 90 9950 2022 446 2098 46 
91 17 2 5 1 i 6 91 233 22 80 16 4 32 n 1 2 92 262 210 16 6 
2 
30 i 1 92 3575 2378 351 3n 52 29 380 20 7 93 13 20ti 4 12 ali 5 93 381 10 156 6 2IICÏ 41 94 34 94 791 11 6 489 
7 12 1 
94 3306 1449 172 107 19 1289 
24 a2 li 97 180 8 6 7 
18 
16 104 97 611 50 27 37 1 68 333 
98 135 11 80 2 8 14 2 98 726 83 323 110 43 75 64 7 1 
99 785 328 7 428 2 99 6828 4403 204 80 644 28 1268 1 
TOTAL 38680035 163151193 6805306 5585938 2114233 4139163 2876228 42276 179063 21834 TOTAL 6119399 173n38 1143617 1130337 850149 387664 828750 35044 146644 61438 
512 CHI LE 512 CHIU 
02 ~ 1181 49 205i 17 4 1ti 02 2208 2068 99 2834 31 10 s5 03 28 382 2 18 03 3785 113 679 8 76 
04 290 50 
sei 1 68 115 04 565 268 61 91 132 
114 
05 1~ 82 2081 2344 6 17 2 05 2161 425 1490 1075 143 12 i 07 3817 1274 769 170 15135 4Ci 07 8997 2304 1454 489 61 3807 43 08 24087 1969 n26 62216 1699 14708 474 08 91964 20503 2154 7179 47385 1634 12718 368 
12 7063 294 63 18 38 32 2 12 1743 998 463 131 18 46 80 6 
14 ~ 149 1063 26637 3147 2705 14 2029 182 n1 1osoti 1235 1076 15 21944 1047 2li 32114 1o4 i 15 33527 6859 371 297 12556 773 - i 16 263 214 53 52 1479 16 9174 2208 2432 948 944 1565 
18 
8!i 5 
98 18 171 
16i 1 11i 
171 
20 
10 li mi a2 5 20 181 21 a2 172 13 22 54 
31962 
22 396 69 18 1 
23 279985 11995 26868 2118 92642 6894 23 161833 98201 3793 13952 10210 681 33005 1591 
26 30100 6471 807 4243 124332 7113 26 193749 81062 10082 4133 26187 52626 39695 4 
27 436 27li 110 12 20690 547 4 27 1382 54a2 4191 16ri i 1382 69sli si 28 54 28 16275 8 
2 10 29 
64 
47 420 
3 
450 26853 38 1763 29 1195 108 520 52i 546 3815 
11 
31 1079 6933 201n 7934 31 9568 190 1039 2662 1256 263 38 
1i 132 
52 99 102 
sli 38 4n 24CÏ 268 31 1 157 sli 41 882 49 991 
5 
2 41 2382 956 130 994 34 4 43 
1~~ 
2 
1o4 
1 
a4 1 11i 43 140 3 64 26 a2 n 4 44 3131 16853 3375 7959 44 5298 823 1287 754 2304 
47 42041 85086 33714 106 2916 13412 24 47 68006 19203 28117 14076 39 1190 5379 12 46 1~ 393 44 244 29 29 19 46 246 164 20 532 14 14 4 53 4959 3194 15 176 2154 53 26429 14568 6425 37 274 4576 69 207 48 5 1 69 776 776 21117 sli 2 9015 71 68 
3Ô -è 22 71 66475 26282 11Î 73 
407~ 
50 10 
1011aS 61318 7525 
73 587 476 93 
154389 46040 2 11228 74 135218 70009 175 31880 74 614192 204222 105565 285 92485 
76 200 476 1s0 78 290 1aS 290 121 79 ~ 4Ci 10 194 79 268 574 121i 156i 80 95 
2 
64 
1 
80 4876 1230 45 1183 a5 64 15 4 2 1 13 64 619 93 49 12 26 309 i 85 4 85 440 49 23 68 4 275 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantltée Chapitre 1Wet1e 1000 ECU Valeu,. 
Kapitel 1 EUR 10 1 Deullc:hland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).cll)a 
NCCD 1 EUR 10 1 Deutllchland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.I.clba 
512 CHI LE 512 CHIU 
80 8 
140 
1 
7 
7 80 1118 139 211 3 4 i 759 3 99 147 99 2122 1559 2 1 14 542 
TOTAL 1575480 558437 173870 185827 150348 217578 260202 5757 2883 7548 TOTAL 133374.2 474805 183377 202204 104778 111341 232180 1731 185G 11259 
518 BOUVIEN 518 BOUVII! 
01 5 3 
1111Ï 13 ali 1 1 385 01 770 325 78 58 81 182 58 9112 00 1424 783 24 
15820 
00 4348 2385 845 43 218 85 29566 26 84043 5743 24847 
15 
107 17526 26 88015 5197 19208 11i 534 11520 26 427 108 1 295 10 26 1005 268 2 707 9 
41 259 26 3 217 13 2Ci 41 3247 598 834 1792 23 13 44 635 211 892 84 35é 220 44 380 139 11148 81 89i 157 55 1517 225 9 235 i 55 3881 522 24 578 15 80 20 14 3 2 80 582 442 59 13 
si 
18 35 
81 1 1 81 126 58 22 9 4 2 2 
71 283 283 71 354 88 268 740 78 
1757 1021Ï 35 385 195 si 78 740 22834 1398li 500 4813 24811 89é 80 4741 1300 
5 
80 55583 10872 
13 81 187 9 135 
2 
20 
24 
18 81 420 22 300 
10 
48 590 39 84 27 1 84 882 80 22 
89 41 39 41 89 174 1aé 174 5 99 39 99 191 
TOTAL 73825 8805 2.6122 430 882 18130 17814 381 51 TOTAL 138880 33040 37048 2758 8412 15851 4al3 104.2 898 
520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 
02 267 203 84 84 32 5 02 888 538 148 38 189 sei 05 239 104 34 
48 
05 473 183 35 
1oi 00 833 82 392 100 ssaJ 00 1737 238 1078 305 11 12 110338 1793 15850 49550 7459 483 40 12 28834 898 3726 13808 8585 2139 saé e2 15 2741 1092 310 261 ~ 73 500 15 3189 1025 426 371 821 98 1o0 23 88338 11228 10 11198 1489 37955 23 17159 1987 2 4008 2097 300 8878 
24 5225 284 3475 200 274 1181 21i 11 sei 24 7143 501 3797 11MÏ 458 2371 2 18 25 32 584 123 20 9 32 539 100 18 e2 i 191 33 211 45 131 48li i 26 33 2478 595 1488 927i 311 1 41 1219 114 112 459 45 41 18912 1819 4570 2781 45 420 
42 4 2 
17 
1 1 42 114 49 4 50 11 
19 43 108 78 13 176 48li 26 43 8535 3832 1728 958 i 159 9 44 1133 23 23 419 44 407 18 14 187 39 
47 218 218 . 47 101 
26 
101 
53 39 
11810 8886 39 479 40ii 1s0 53 155 977i 129 705 89 262 55 26595 7262 55 40937 17524 12580 
58 5 2 3 58 180 17 5 
143 
99 27 27 99 195 180 
TOTAL 24.2880 28833 28937 58870 83518 20813 7587 5211 38008 180 TOTAL 137a5 29811 28884 37880 17275 7822 11221 100 8755 288 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 
01 1838 
7318 
12 1822 1 
3074 
1 2005 01 2584 11 143 2388 30 559i 34 4374 02 27119 1877 5459 4378 3208 
40 
02 57838 15888 2949 12534 7932 8587 7i 03 4808 1282 2040 739 100 174 357 85 03 8247 1728 2551 1084 124 208 400 85 
04 1448 1030 12 354 1~ 17 35 4 04 1371 975 9 337 85 18 34 25 05 9782 8712 375 2533 5 98 05 8045 4858 280 2945 15 57 08 12288 55 42 329 973 8 08 5100 21 26 184 4479 418 1 
00 98 
18 183i 
98 32aé 00 244 7 529 244 9IIIÏ 10 5248 45 113 10 1533 ni 8 12 2584 1197 20 858 448 12 1058 443 37 319 148 
13 1 1 
1os0 229 aé 1oa9 7i 13 105 40 485 85 si 875 42 15 2671 384 15 1741 220 108 
18 483 42 
1a6 
4 437 18 1453 126 
1aé 
30 1297 
20 185 
12073 97i 115i 4748 4584 71e0 20 188 2205 39é 212 noi 971 1272 23 32240 1555 23 8858 497 
24 83 10 44 5 4 
1i 
24 100 29 88 
215 
8 8 
14 29 51 40 
314 147 
29 1000 780 82li 35i 35 998 483 72 35 2038 970 32 80 39 12 
1o2Ci 1529 2732 394 5i 12 7 17 39 529 148 281 384i 35 88 71i gj 41 5943 193 41 
= 
8974 4977 4383 1344 
42 459 212 81 119 10 15 18 4 42 7992 2388 7008 384 1541 512 175 
43 874 531 10 92 7 5 15 
5 
14 555 43 23985 18035 458 3071 272 212 584 2Ci 355 3726 53 26231 4211 5840 4780 929 831 9054 18 53 95858 19245 17283 21502 4492 2502 27015 73 
55 125 51 74 
10 
55 218 91 i 126 1 126 80 24 12 9 2 2 3 80 892 480 101 4 83 9 81 95 89 5 7 i 81 1400 1038 193 58 20 12 84 125 102 11 i i 11 2 84 1933 1542 181 7 10 179 5 19 89 12 5 3 89 270 117 92 27 7 27 
71 7 8 1 71 4448 4304 88 20 2 34 
72 884 16 52 59é 72 189 189 15 4oci 73 
3 
73 426 11 9 35 99 84 119 118 
13 
84 348 198 7 1 
85 14 32 4i i 2 1 85 284 29i 5 20 2 202 35 87 78 2 i 87 484 173 9 2 3 aS i 80 3 2 80 270 139 1 42 2 
85 
Januar- Dezember 1982 
NRZZ 
Kapltel 
99 
TOTAL 
01 
Il§ 
i 
\'3 
12 
li 
IV 
1 
1 
41 
42 
~ 
49 
51 
H 
60 
Il 
69 
~ 
~ 
1 
88 
18 
91 
~ 
TOTAL 
53 
TOTAL 
04 
1 
12 
13 
18 
IV 
138989 37088 
9 
~ 
7844 
J 
55129 
8063 
7228 
821d 
3967 
40 
1~ 
5715 
45 
1749 
,t 
~ 
114 
159 
10888 
,J 
3742 
21263 
ti 
17 
65 
34 
27714 
108 
i 
5ft 
13 
1 
51~ 
4816840 1240850 
2135 
2218 
311 
158134 
182402 
133 
38!33 
S7 
11817 
169 
838i 9785 
1 
513 
2i 
938 
18S75 
8 
15268 
7991 
sm 
13233 
21603 
54 
10729 
1171 
26714 
197 
440 
2 
184~ 
Sta 
29783 
148 
:a 
81 
2 
,: 
143 , 
J 
4104 
15 
i 
si 
326079 
5 
887 
13487 
2Ci 
ta 
20512 
528 
601 
l= 4332 
9351 
19924 
10324 
m 
= 9543 1590 
278149 
t348 
11805i 
1148i 
d 
335i 
152 
71 
~ 
1fl 
2 
= 2u 
25 
8447a 
i 
304 
~ 
1 
2 
14 
8 
1ot7t98 
529 
1 
2 
600 
4185 
mô 
ts92 
19823 12183 
ARGENTINIEN 
t482é 
~ 
130 
19838 
85984 
1 
7&2 
428821 
1088 
830ii 
7258 
44 
13498 
14 
288 
25 
d 
2469 
41 
1 
25 
~ 
185 
18 
14855 
7 
:i 
17a 
,u 
1 
i 
87 
953i 
87 
74 
2178 
1290 
44 
- 155 
41603 
12753 , 
1022 
312888 
875 
~ 
12772 
1 
201 
~ 
43 
20 
34 
t 
689 
3492 
538 
818887 447580 
FALKLANDINS. 
25 
ZVPERN 
17&2 
20n8 
1~ 
24 
151 
2 
4 
20220 
19 
10871 
m 
310 
711 
= nt 4944 
9298 
318 
100 
278 
70301 
590 
= 39 3758 2 
260 
78 
taO 
158 
JI 
2 
1~ 
1948 
98 
i 
158 
1 
11568 
40 
3CÏ 
to8 
2 
11 
tg 
2 
138584 
2133 
2182 
291 
143003 
104544 
125 
238~ 
9071 
187 
5 
45 
49i 
ssJ 
24 
si 
20982 
38ti 
30ti 
3ti 
54 
10 
289 
~ 
15188 
259 
7:i 
~ 
474 
17 
98 
ta 
J 
t4 
18 
33 
8783 
ti 
32 
3 
518570 
lm port 
2842 
1372 
2 
15 
; 
Chapitre 
NCCO 
99 
TOTAL 
01 
B 
07 
~ 
12 
15 
18 
IV 
1 
24 
25 
28 
1 
37 
= :v 
~ 
49 
51 
53 
55 
58 
60 
81 
84 
69 
~ 
73 
74 
~ 
83 
5 
= 1'1 ~ 
TOTAL 
53 
TOTAL 
i 
12 
13 
18 
20 
21 
1935 
273830 
1822 
= 18072 37692 
93769 
11318 
69444 
165121 
95228 
84183 
10517 
508 
1724 
4ffl 
11814 
60287 
8871 
31258 
837 
1~ 
1112 
387 
= 2199 60331 2487 
21450 
3021 
258 
827 
78701 
43471 
288 
184 
i! 
151 
84S4 
47818 
= ,m 
87018 
lm 
858 
~ 
328 
107 
5284 
1883581 
4421 
4858 
tn9 
83782 
121m 
7372 
nst 
4708 22m 
~ 
= 24014 7995 11~ 
~ 
247 
25127 
8385 
108 
1881 
585 
465 
9 
1204 
1888 
10985 
1873 
11513 
2287 
~ 
12597 
28472 
i 
154 
284 
137 
1 
~ 
187 
i 
30 
13587 
su 
21 
sa 
15 4nt 
559845 
5 
10 
1 
1973 
3431 
d 
69 
1218 
98 
~~ 
345 
1388 
15418 
11600 
~ 
14298 
1373 
518 
a 
38787 
,:;; 
= 354 3~1 
4 
441 
f~ 
9121 
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40 
ti 
to8 
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i 
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24174 
m 
,d 
sti 
221339 
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2S4 
4847 
23 
ta 
55811 
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1154 
~ 
10390 
16239 
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dm 
5798 
7188 
2 
41798 
394 
20132 
552i 
214 
8104 
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9 
2592 
814 
121 
19914 
d 
~ 2' 158 ,, 
10 
8 
13878 
106!Ï 
tt dl 
384 
8181 
830 
219 
75 
a 
389508 
529 
2 
15 
600 
145CÏ 
1138 
120si 
5 
23203 11887 
ARGENTINE 
31ffl ~ 
275 80 JI ,, 
~ 7~8 
31180 3827 
vJ sm 
d 
1743 
~tt 
~ 
n 
317 
345 
173i 
7570 
314 
175 
5 
13 
85 
2381 
487 
39 
42i 
81848 
1579 
78ri 
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6547 
4 
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837 
# 
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93 
81 
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14 
9372 
1181 
i 
44859' 8197 
m 3:i 10 
~ 481 
~ 27 
2IÏ i 
~ 4 
147 i 
285571 151654 
IL FALKLAND 
28 19 
CHYPRE 
202 
8723 
2tl 
3:i 
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3 
1 
1379 
1915 
ti 
100 
42954 
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27214 
312 
m 
~ 
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21 
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~ 
= 14985 1301 
1213 
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2~ 
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se 
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1558 
~ 
"sa 
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Janvier - Décembre 1982 
21 
2i 
193 
4 
8901 
2122 
7 
450 
108 
80 
234 
,m 
4387 
159 
52 
i 
103922 
81 
212 
55 
92 
45 
2 
12 
2748 
12i 
1aoi 
3i 
t2 
2 
117122 
124 
Val eu ra 
8282 
184i 
ti 
219i 
1 
14334 
7 
87 
i 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantltée Chapitra IWerte 1000ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 DeuiBchland 1 France 1 ftalla 1 Nederland 1 llelg..WX. 1 UK 1 lntland 1 Denmark 1 'W.Oila NCCO 1 EUR 10 1 DeuiBchland 1 France 1 Ital la 1 Nederlancl 1 llelg..(.ux. 1 UK 1 lntland 1 Danmark 1 'E>.AOila 
800 ZVPERN 800 CHYPRE 
22 12370 235 12075 <18 14 22 13752 178 13429 133 14 
23 'ZT7 34 
16 4i 
1 
i é 
242 23 519 11 
47 9i 
7 5 2é 501 24 338 9 52 aoé 268 12722 24 4583 26 14 43i 4368 985 25 23035 1621 283 838 2653 2680 1362 25 5142 308 109 391 941 1359 628 
26 6996 220 
4<18i 
1320 38 5400 20 26 1962 915 
26i 
164 52 848 5 
27 4478 15 56 27 265 4 eé 33 54 4 33 168 80 
:rT 
123 2 i i 3 99 17 :rT 123 2 29 i li 94 3i 39 325 39 222 3 792 178 41 368 
3 4 eO 8 é 35 41 981 71Ï 70 343 93 148 78 42 2202 2107 24 42 7000 8384 i eO 44 211 27 100 80 44 172 5 72 14 
47 1458 
4 i 973 1458 47 139 i é 228IÏ 139 <18 1180 
i 8Ô 202 <18 2383 i 7 9eO 91 51 91 
i 258 51 999 i 11 53 259 278 20 10 25 i 3 é 53 317 8122 471Ï 218 340 318 2i 3é 174 80 804 40 221 80 11321 .c88 3432 
81 1381 348 81 1 120 58 868 19 62 26 81 31208 7649 1145 24 2151 1441 18123 508 1629 338 
62 75 
i 
4 
4 
45 10 
2 2 
18 62 275 73 32 ri 108 98 3i 7IÏ 39 64 228 8 207 2 64 3252 180 
2 
2795 43 
73 2929 20 27 1924 10 é 22 e3 9<18 73 413 22 a 172 5 79 a2 147 74 227 10 54 1 125 74 290 a 4i 7 1a 173 78 265 193 
10 
15 3 78 221 150 
144 
10 20 
80 10 
412 li 80 144 714 11 83 423 
8 
2 30 2 é 83 745 33 14 303 4é 4é 64 195 44 105 64 2002 1 1183 
2 3 
368 
85 120 
i 
1 78 
i 
43 85 809 9 2 a 2 4 552 227 
87 292 
11oei 108i 11o0 
68 224 87 1379 
1014 
1 
13112 1201Ï 149 3 1228 89 14177 909 4 38 89 t27:r1 8787 
2 
47 
3 
322 
80 2 
té 
2 80 78t 8 
8 
52 2 894 22 
92 ta 
2 t3 
2 
t2 22 
92 292 t38 3IÏ 9 t32 3é 1 8 94 t53 
147 
t04 94 489 1 t2 i 275 t24 99 t53 t 5 99 t508 498 58 tO 940 2 
TOTAL 443380 31888 19784 19187 28228 t0742 307U7 9584 tll35 185211 TOTAL 2117118 24183 t82M 7990 t2643 1849 2180CS M7S 2741 1800 
804 UBAHON 804 UBAN 
05 70 49 8 4 23 1t ll8li 3ri 05 t877 t355 152 1ta 7 52 80IÏ 273-07 3562 t53 t483 539 tt9 i 07 2t62 t83 788 30t 81 i 09 79 a 35 
toali 
4 92 3é 31 09 135 t1 39 42IÏ 3 1 2 78 t2 2595 80 487 64 
7 
75t t2 t134 <18 234 27 39 38 20 32t 22 83 t 18 7 3é 32 22 t23 5 14 2 a2 62 24 4t2 77 229 27IÏ 68 2 24 787 t80 487 ri 54 4 26 75t 338 
21i 
t40 
t28409 
26 t72 8t 2é 34 30732 27 t2683t 
2 
tt 27 30780 
3 
2 
33 t5 li t3 33 112 li i 109 39 508 
10 
500 
22 
t 39 224 
7 
tll5 t9 
40 62 24 
1171Ï 8 i li 40 t04 85 <1820 t5 t7 t3 85 41 t:r15 
13 
t68 
t2 
4 i 4t <1828 344 t39 347 t 24 42 62 3 
2 
33 42 2229 8t i li t453 49 at t4 47 t t7 49 4t5 64 225 8 80 
53 291 t2 t08 
to2 
4 t89 53 409 30 98 32é 4 'ZT7 55 297 2é 5 tli t95 55 7t4 2eé aë 28li 368 4 80 53 t 
4 
80 705 80 3 3 8t t3 4 4 t 8t 329 8t 128 20 t8 98 
89 849 830 2 t7 89 205 
a2 t98 99 2 ti 7 3 7t t 
4IÏ t 398IÏ tai 3 i 71 2324 t883 58 409 73 4228 tt 73 580 38 34 393 t24 t 2 
74 989 tat 
tà 
848 t43 74 t180 113 t 885 t81 
78 378 t85 tri t53 40 78 254 tt a t7 toO 99 20 78 t95 
à 2 
1a 
2 4IÏ i 78 104 e3 23 4 to:i 389IÏ 4 64 26t t94 9 64 4398 270 20 
tiÏ IÏ 85 :rT 9 22 8 
2 2 2 7 
85 353 28 198 53 4 3 42 5 
87 4t t 1t t8 87 tt7 t 38 24 4 8 23 21 
88 33 3t 2 88 898 2t 41t 25 433 8 
89 6830 6830 89 344 
si 2é 344 85 à 7i 4 80 
"" 
to2 3 2 
80 264 83 3 99 99 t401 at3 t43 3 5 t 433 
TOTAL tl2428 2022 
-
t4400 tii3S 8&4 t28301 • 22 t178 TOTAL 81184 4141 5284 7831 222S 1451 39312 38 S35 77S 
808 SYRIEN 808 SYRIE 
05 t85 t30 49 5 t 
t25 
05 8028 4535 t34t t28 t8 a 25IÏ 07 805 330 
tai 
t50 2i ti 07 t083 543 30IÏ 265 54 tà 09 234 til 3IÏ t7 tO 09 433 38 30 4i 20 t2 340 tl!8 t29 12 788 455 282 
20 171 t 147 23 20 13t 5 tOO 28 
25 1283t 454954 t09752CÏ t2831 t9471Ï 2501188 1815e82 208984 25 8t7 94584 240834 8t7 701IÏ 52304 :rr52Ci 411830 27 4074221 t879t05 27 647942 389755 
4t t864 t864 
t741Ï 4t 8080 i 8080 33IÏ 44 t757 42 t2 3à i 44 348 10 a4 IÏ 53 887 4043 7 599 53 t134 t741Ï <18 14 t003 55 13987 t:rTt tll30 3083 3580 55 t4380 t722 378t 885 8257 
87 
88 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ouentités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschlancll France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Oanrnark 1 'E}.).* 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nedertancl 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ira land 1 Oanrnark 1 'E>.>.clbo 
808 SYRIEN 808 SYRIE 
56 212 
,i 32 212 2 56 1134 59 12i 1134 2 2 2Ci S1 42 i 182 S1 m 5 74 201 i 74 27 3 204 2 78 107 85 41 7S 108 84 
4 
42 i 83 18 18 26 2 5 j 139 45 83 105 100 t5 2 1933 236 12CÏ 84 231 7 84 flM 888 120 1 85 87 19 
18 
4 84 
12 
85 321 87 182 785 2 
87 64 8 2 18 87 ~ 1 51 8 ni 84 25 88 1 1 88 121 
18 82 i 303 90 
132 128 3 i 90 453 83 5 99 99 2400 1780 8 31 561 
TOTAL 4108782 459871 109955S 1898058 19818 251584 171387 81 210850 TOTAL 894110 105194 245403 385221 7269 85029 42578 1053 52373 
812 IRAK 812 IRAK 
05 8 2 
515 
3 3 
274:! 2 i 24 05 105 32 488 21 52 309Ii 3 2 38 08 4422 244 603 291 
278 
08 4493 489 341 38 809 14 278 
1858 
14 809 3535 '. 24 1858 
248 353 24 3535 1523 1342 28 599 778487 1585819 8008005 403885 i 471413 28 2885 . 215858 409348 1552844 107919 13284i 27 10735649 322750 1198309 27 2807921 92809 298704 
37 12 i ti 37 120 2 120 40 ~ 136!Ï 40 172 ni 857à 170 41 1485 41 7349 47 250 85à 47 123 123 2 904 53 856 94 53 908 2 55 94 i i 55 133 10 131 2 236 4 56 2 
2 4 
56 284 30 
81 
J i 22 81 387 164 4 213 73 1 
134 2 
18 73 117 
3410 
14 280 si 99 75 84 1185 38 923 8 82 
2 
84 7222 1155 11 2240 
274 85 185 8 2 12 43 98 i 85 sne 310 168 3219 3 414 1394 9 87 82 43 5 8 25 87 1445 85 38 20 1 
373 
1299 2 
4 88 18 8 8 2 
2 
88 8513 5982 2 2028 38 118 54 13 ,na 1728 4 13 1978 220 42 9 28 29 1591 7 9834 9581 2 71 
TOTAL 10749353 780574 1559230 8010281 404211 323337 1200292 4 7 471437 TOTAL 2888022 235891 415922 1685538 108100 95911 311347 2n 144 132894 
818 IRAN 818 IRAN 
03 148 79 55 
3 9 32 
12 03 582 278 279 
82 143 7 
7 
05 591 533 14 
193 18 880 05 14844 14081 351 85à 29 1284 08 7822 4087 483 68 190 1742 08 18782 9933 1358 89 484 2981 
09 1135 
u! 9 19 3,U 2Ci 805 09 1088 18 10 tà 259 2Ci 801 12 569 ~ 8 144 12 512 288 128 82 2 491Ï 13 1348 2 42 14 234 13 11082 5274 3185 25 112 48 1924 
14 70 24 
14 
25 21 
7 
14 182 84 2238 i 84 64 j 588 18 34 11 
à 15 
2 18 
"m 1574 50 57 227 20 68 13 30 40 20 74 88 141 1à 25 5937 
2270079 3555184 
1602 7293722 113731à 4295 151095 25 1181 ~ 908093 474 1784977 278143 669 36924 27 28200843 11840647 1952918 27 ~ ~ 485840 40 109 20 4 11075 28 39 20 40 2 87 104 42 41 11091 2 14 
18 
41 8 122 43692 83 49 19 
ci tà 2i si 814 
49 128 80 2 1 538 
= 
53 888 148 22 53 8680 138 192 385 1527 52 11s0 à 58 1890 1244 134 372 24 47 47 58 184008 12sm 8837 8212 1717 14582 71 22 5 i 13 i 71 538 19 25 i 3i i 341 3 83 48 83 107 37 9 84 184 129 1 22 84 18597 11203 40 44 98 212 6258 1 85 27 3 2 85 839 458 
5 
124 
88 19 18 
1 
1 i 88 2143 1909 37 9 229 2sà 90 4 2 90 709 383 41 1 
92 1 
5 
1 92 128 
133 
88 38 
94 
2J 5 i i 94 133 20i 17ci 4010 30 99 235 99 8118 1701 
TOTAL 28233577 22n823 3558280 118537n 7294470 1138314 1980831 19 152221 42 TOTAL 7126901 728348 924m 2857844 1788812 287374 498968 88 40881 30 
824 ISRAEL 824 ISRAEL 
01 18 950 3 10 1 309 2 01 838 1 140 338 20 1570 141 02 2994 1208 328 201 
si 22 02 13451 2828 7548 943 584 239 10 41 03 422 45 28 258 17 1 03 1117 ~ 89 155 199 5 04 92 11 37 18 1 27 
ti i 
04 141 48 17 2 58 2 
13 05 119 91 4 12 
1= 
141Ï ci 74 gg 883 291 48 132 30307 8 193 40 35i 08 18781 7500 388 181 19n 115 78n8 33838 1133 831 548 11284 848 
07 79258 21308 n23 1240 2443 31824 282 3782 i 07 40255 8927 2791 799 3983 1175 21174 75 1331 9 08 644084 182742 92518 35882 49411 23807 155729 7848 18544 08 ~ 83831 82102 13415 20707 10059 75154 2483 8440 09 ~ 11 19 3434 5 1 70 7 32 09 22 18 4551 ~ 2 88 9 30 18 12 1849 1538 923 139 473 170 72 12 14128 2122 2927 185 749 564 128 
13 148 19 22 23 7 1 38 34 2 13 592 38 105 83 43 5 207 111J 8 15 182 
1949 
38 13 2 38 70 2 2 15 273 5191Ï 142 83 3 44 80 1 18 3n2 108 519 342 ns 87 1 18 10979 483 994 1209 2749 298 8 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantllêa Chapitre 1werœ 1000 ECU Valeur. 
Kapl1el f EUR10 r~~~ France 1 balla 1 Nederl~ 1 Belg.-tux. 1 UK 1 lrel~ 1 Danmark 1 "W.t* NCCD r EUR 10 1 De11111Chl~ 1 France T balla T Neclerl~ T Belg.-tux. 1 UK 1 lrel~ 1 Danmark 1 "E>.>.* 
824 ISRAEL 824 ISRAEL 
u 1699 , 23 25 3 1622 1 2 17 ~ 72 70 1 8 2099 2 1 574 11 zi 33 70 521 3 4 18 48 55 34 2 2068 li 7 19 1660 ~ 144 10 1088 2 19 2635 388 254 127 1803 7 20 155299 28201 3732 3083 1502 85629 3698 1251 20 141558 29087 22228 3841 3277 1739 77102 2985 1314 21 19873 8858 38 271 189 9108 220 1041 3 21 21845 2113 5155 93 280 272 12199 237 1269 27 22 789 141 118 29 89 34 ~1 2 32 21si 22 1384 230 143 51 389 83 481 8 59 171 23 1734 1180 48 5 152 104 10 11ozi 23 1100 521 27li 15 100 48 8 8 598 25 1220824 172848 52 19ft 149178 337452 6:i 7717 25 89453 14481 7283 17838 24 1894 474 28 1428 1077 38 
5f3 933 28 787 371 19 18 JI! 335 415 27 85258 774 53175 29728 1129 24975 1916 1414 27 31180 323 17084 12665 ~ 11841 445 573 28 171939 171155 33505 39838 42472 5404 4852 28 84439 8947 12089 12749 15855 1581 
29 ~ 2449 2485 87221 12722 1208 5342 287 152 4588 29 sm9 sm 5188 32199 131U 1755 7Afi 954 848 2342 30 14 21 5 18 
24586 
18 1 1 7 30 701 380 2 1 30 80 31 392798 37845 139584 119342 29200 18100 13325 10978 38 ~ 44117 5883 15738 11948 2894 2911 2295 1977 851 22 32 335 134 2 41 7 
7 
128 
si 
25 772 335 2 85 12 
101Ï 280 26 78 33 727 218 141 144 108 79 23 33 2805 739 525 487 359 389 109 34 483 5 48 158 i 9 221 24 34 987 11 84 285 7 14 528 85 35 94 43 2 47 1 u 193 35 10 30 108 3 38 452 475 
2 
7 3771 3730 
zi 4'Ï 39 
23, 
78 aJ 41 37 7 161Ï 493 316 ali 542 i 118 5 37 222 24 8 38 2452 287 440 38 d::J 331 1273 1~ 712 1322 1235 948 D ffl! 8838 4239 2~ 1572 1834 9815 1441 793 1800 39 7928 8409 2752 1898 11389 1427 2112 4188 1094 832 109 2132 179 100 185 40 28424 101ft 2881 8747 2049 223 ~8 598 378 507 1 
12 
34 2 11 i 3 41 513 3ri 152 23 13 1si 12 36 42 297 111 2 11 159 42 12457 3903 87 774 7234 43 132 22 92 1 
126 
15 95 70 43 5703 2312 2075 309 59 102 843 136 3 44 7977 15 4IÏ 198 5508 1987 1017 44 9803 99 32ci 13 8319 184 2852 87 55ci 48 2883 140 3 83 18 980 89 322 48 2781 224 113 sei 1205 58 281 49 ms 339 20 1m 97 870 1 3 1 49 2492 524 190 27 248 1121 3 17 14 51 471 668 84 314 702 4 2 9 51 1= 1ft! 2988 8033 742 11ft 3883 15 9 44 53 1414 17 85 5 24 144 ~ 1 432 53 87 4707 23 328 541 12 3439 55 28205 4218 2229 5299 58 1120 2352 8 7812 55 44907 4928 4094 18093 418 1873 8117 18 10829 58 2892 388 58 870 53 9 522 1 713 58 9913 3413 ~fi 1533 247 14 3224 52 8 1311 58 2544 815 1111 1 9 1 15ft 52 1 21 1= 8722 32 89 14 11028 727 8 59 383 4 6IÏ 18 7 93 6IÏ 2 80 9 84 ml 593 123 1571 10:Ï 80 5715 2068 852 751 90 1711 59 80 109772 34830 1~ 1158 14737 38852 2040 81 2383 421 252 28 85 10 1457 98 4 81 ~ 11998 178 2801 453 50115 3109 123 52 3285 2438 101 5 52 12 591 44 12 52 17378 753 18 755 150 5853 428 90 83 42 3 27 2IÏ li 12 si ê 83 1 91 184 ,n 38 385 45 13 ~ 28 11 370 13 ml 159 a i 1878 170 ai i 103 18 18 201 2321 11 99 36 17 2 89 2221 1188 170 660 13 5 89 1402 828 74 283 102 11 92 70 2180 222 2 229 1 1 238 
14 
1459 70 1539 372 
2171: 
124 8 
1eed 
597 
11 
5 392 71 39 17 1 7 71 243975 28708 8802 1887 18027 351 8 72 142 3357 1;W g..j 751 178 
142 
36 i 208 72 883 343 337 48 44 1 227 ai 13 117 73 
= 
734 73 mx 111 108 ru m 950 74 1135 18 201 481 84 74 1078 17 125 1 
75 99 23 3&2 722 1578 811 78 sei 110 4'Ï ~~ 192 48 5 787 2370 48IÏ 139 e5 196 178 78 8559 2850 235 10184 4380 990 731 77 185 184 
1si 
1 
18 
77 340 339 27ci 187 1 u 85 D 1si 21 li 2 i u sfi8 229 1192 818 Ji 125 26IÏ 114 192 13 75 2 2848 1427 2072 83 273 40 20 41 28 20 115 84 7 83 1329 175 244 181 184 1d98 8 22 73 84 3940 1002 281 380 408 58 1440 70 289 84 54828 21419 7095 4828 4189 174 719 1581 85 1527 252 230 177 349 19 749 2 20 19 u 32749 9188 8852 8809 2389 842 5545 834 328 174 88 280 204 485 58 2112 8 295 ê e3 228 210 5 13 ~ JI 1051Ï i 25 98 H 1251 1, 24 H 3109 •n 535 22 3 eci 126 18 1 e3 i 2 5 21m 3434 80 5333 3 131Ï 5 480 157 48 9755 4702 837 52 218 91 
19CÏ 31 4CÏ 13 ai i ; 8 12 91 132 31 81 1 1 6:i 14 1 3 15!Ï 92 92 2897 668 803 198 875 398 48 93 
1m 1oa3 
2 
" 
42 
" 
3:i 124 ft 458 41~ 81 si 145 2IÏ 7 6IÏ 352 94 93 805 5 i 5904 481 1043 96 1 97 432 73 72 7 74 4 189 7 97 4740 722 668 100 752 81 2281 88 4 98 139 7 38 1 30 30 ~ 98 944 47 428 8 108 11 312 7 19 99 909 887 5 13 99 13792 10358 151 40 414 2701 15 
TOTAL 2877994 501880 101897 491441 508883 87585 314088 30087 48474 33090 TOTAL 1793113 427488 274014 187589 183909 212291 458708 11839 21833 211855 
828 ~ORDANIEN 828 ~ORDANIE 
04 990 990 3ci 3&2 04 937 937 1si m 07 392 9895CÏ 8875CÏ 3 07 ail 53&2 3521 i 25 175475 11772 25 27 1188 
8100 
1188 27 
1= 1907 
303 31 8100 i 31 20i 37 1 5 zi 4CÏ 37 207 
1J 
10i 23 40 88 40 129 
23 49 49 125 23 142 152 141 18 7m 5 83 2 ali 71 72 si 15 71 7385 73 
126 
73 
1ft 
35 85 
74 128 
6IÏ 147 i 74 185 3i 127 12 78 234 28 
12 
78 204 
zi 1si 2 84 213 30 15 37 119 84 13599 987 29 89 12450 
89 
90 
Januar- Oezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ l Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeur~ 
Kapltal l EUR 10 1 DeUisCIIIand 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 W.ciba NCCD 1 EUR 10 1 Deu1schland 1 France 1 llalla 1 Nedarland 1 Balg.-t.ux. 1 UK l Ire land leanmmiW.ciba 
828 JORDANIEN 828 JORDANIE 
85 22 1 2 2 
15 
17 . - 85 1802 373 42 25 a 25 1109 17 3 
a7 792 298 2 25 i 452 H ~ga 1m 7 5 tl 2074 711 &5 88 11 2 12 i 33 184CÏ 10 4 90 221a 12 3 191 
92 12 
29i 
12 92 288 a 2i 1 1 9 267 99 291 99 1608 1314 1 266 
TOTAL 200402 808 H871 75089 1838 100 12378 3 13332 TOTAL 53125 5813 5531 8188 1417 3103 29884 %1 18 1343 
832 SAUDI-ARAB. 832 ARABIE SAOUD 
04 421 i 83 . 283 75 141ti 04 251 4 38 138 75 940 08 ele13 08 944 10 i i 846§ 12 10 1~ i 2i 10065 43 17 47 17 25 
20 314 28 30 258 
144Ï 20 253 22 24 207 312 23 1448 i 1422 1373Ï 40 184CÏ 23 312 i 295 1a9Ï 3 20i ~ 18845 ~ 2404 
27 9966911 1720057i 28404274 20378702 
577, 
101%158i 10481aft 291651Ï 140601ti 5823855 %1 25479m 4405405 74757si 518787i 1512857 2571515 zed3 79139 38083i 1255810 29 8 1 2 29 
:i 1 48 42 8 139 37 27 
4 
3 i 37 1141 1 540 592 4 39 28 
5 a:i 17CÏ 21 39 188 21 7 37 2 3 145 40 253 1 14 40 983 43 832 45 
41 753 109 821 
si 23 10 41 1822 i 140 1815 i 87 i 48 93 
1i 22 1 4 28 48 181 11 1 17 122 i 49 53 1 2 13 49 388 44 177 35 108 
53 85 19 
2 
23 43 53 351 
17 
115 
2i 
20 218 
2 fi 3 i i 1 60 108 29 66 4 2 81 458 14 7 393 13 
69 11 i 11 69 170 828 2 9750 9 1549 158 i 1 71 2 704 2 ti 1 2 7 71 18405 1850 49 2429 7 i 73 977 9 835 244 73 2492 1398 25 14 1 991 74 1424 538 1a 111 80 44 74 1751 sa: 2 18 183 831 71 84 75 45 25 
ti 1i 126 2i 20 75 201 7i 15 132 2i 107 12 78 534 188 155 33 78 m 197 119 82 45 1 1 10 82 1~ 5 28 17 i 3 284 4 53 83 3 
a:i 1oS ao:i ai 17 3 34 i 18 83 1173i 3 4 307 d 20i &5 84 2278 1131 84 353248 1713 3584 1i8 ~~ 85 488 111 11 99 10 29 203 3 i 30 85 11811 ~d 1691 379 108 5888 737 13 87 270 80 15 44 2 5 113 a7 1834 145 88 7 120 922 150 
88 23 11 3 2 4 i 3 88 5339 3ff9 813 204 398 57 81 219 89 5659 6649 i 9 7 89 559 6li 25 773 si 390 1i 90 41 33 90 29329 1 482 271ft 91 1i 1i 7 91 100 4 :i 23 1 ti 92 
2 
92 1248 ·405 780 13 
13 15 1524 2 2 13 13 170 1140, 17 7 i 84 80 1529 1 13795 31 2349 
TOTAL 98770187 17208537 28406087 20394182 5775881 10128874 10532838 283142 1406047 5823801 TOTAL 26080880 4439288 748%122 5208441 1520417 2575721 3157771 80391 381418 1258530 
e38 KUWAIT e38 KOWEIT 
~ 247 ssow 531,g 319258Ï 186909lÏ 595a:i-
247 08 248 ~ 1159g 80930i 43030i 1554i 248 7109901 808481 27 1582399 1œm 29 2824 131a 440 
"18 D 2537 1254 391 33 14 4 1%1 i 50 77 37 1 
1S:Ï 1 ·- n 392 1 795 ~ 38 152 ti 13 797 i si 40 22 
182Ï i fi 17a 1453 1i 41 1829 
15 
1471 
4 ri ft 85 60 2 49 566 i ~ 4 4 2 66 145 7 450 117 2 39 1 57 1 71 19054 10 7972 ai 111278 182 
75 594 88 73 1a7 32 1 825 72 74 2328 1437 157 83 74 3093 1918 128 238 188 
75 %1 53i 20 29 349 sei %1 75 1~11 474 ~ 26 347 ai 148 78 1079 85 3 i 78 82 132 i 22 84 zu 8 1 183 18 1 66 ~ 7095 m 841 184 327 = 85 8 5 15 14 :i 25 3718 22 129 82 3 48 87 81 38 9 2 1 31 87 698 38 4 1 1aw 237 88 41 5 33 3 
i i 88 4255 ~ 18 380 3 5091 i 90 Il 2 90 5835 38 14 121 91 
7 7 
91 458 58 i 388 92 
2 
92 1135 3 1 4 11§ 94 9 
244 
7 94 118 35ri , 99 248 1 1 99 5810 2031 
TOTAL 7118560 853423 533585 31842211 1870%111 60258 807788 3 1 8 TOTAL 1941554 218222 118487 820175 432439 18974 238011 178 17 51 
140 BAHRAIN 540 BAHREIN 
23 525 
18 
525 23 212 
:i 212 25 3490 359 213 3474 25 180 20i 134 178 28 590 18 28 344 9 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier·- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ouanllt6l Chapitre IWerte 1000ECU Valeu111 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deullchland 1 fl1lnoe 1 ltalla 1 Neclerland 1 Betg . .uax. 1 UK 1 llllland 1 Danmar11 1 w.~ NCCD 1 EUR10 1 Dlutlchland 1 fl1lnoe 1 Ital la 1 Nederland lllelg..U.X. 1 UK 1 llllland 1 Danmar11 1 "E>.>.~ 
140 BAHRAIN 140 BAHREIN 
27 138201 80081 25752 221184 29410 i 27 4341a 111378 7504 7488 8047 tad 37 1 
2 
37 181 
13 
1 
39 44 <12 39 125 112 
40 77 
tli 
77 40 552 
181Ï 552 84 20 1 84 189 33 tli 13 114 20 71 
2135 188'Î :ri 211i 2'Î 71 4523 1158 3489 78 78 3056 2884 24 125 43 
82 9 i 9 4 131Ï 82 282 247 1'Î 12 520 2 280 7 5 84 1<12 2 1 84 28810 21 2801a 85 9 
11i 
7 85 2488 9 5 a 58 2314 53 
88 18 
li 
88 9374 22 i li li 9374 8334 3 7 90 9 90 8384 
91 li li 91 118 10 8 7 ai 95 92 
ai 
92 831 19 781 
99 at 99 2985 1384 1821 
TOTAL 141701 824A 25791 2:1287 
-
111 4485 32 TOTAL 104128 Mm 7W1 8812 11781 11579 43988 83 12 9 
144 KAT AR 144 QATAR 
23 790 250 540 23 155 39 118 
28 7 
410821Ï 203878i 1a1819CÏ 43772IÏ 187871Ï 7 28 337 113972 805783 38378i 117735 4828IÏ 337 27 4802975 233788 27 1a10492 80992 
28 2775 2775 28 1106 1106 
29 3998 23 3998 825 131Ï 29 1715 li 3 1715 33IÏ ri 39 988 39 424 
71 
3 i 2 71 180 7 15 2 138 i 82 
ai 2 i 82 103 2112 2 145 483 2i 94 i 84 83 29 
3 
84 2891 34 1945 5i 85 34 i 2 4 1 30 85 1784 4 44 22 14 5 1830 87 11 4 87 214 48 8 2IÏ 140 90 7 7 90 1085 28 85 943 
91 i i 91 187 12 10 e8 175 92 52 92 111 1511i 35 99 53 1 99 2083 1 544 
TOTAL 48117115 4108311 2018804 13221178 4388011 117887 234572 3 1 2 TOTAL 13232114 115878 8011045 388285 1188811 48383 88008 87 18 7 
' 
847 ARAB.I!MIRATI! 847 EMIRATS ARAS 
08 181 88 93 
e3 3 08 107 88 41 194 5 09 88 227880IÏ 8030047 1781732 1259481Ï 09 199 823585 1155271Î 475485 33787li 27 13853174 5838111 1921298 
14 
27 37481a1 1430011 510919 
11i 32 81 1 28 18 32 124 i 1 88 39 37 a 1 2 37 105 4 9 91 
38 5398 
tli 7aci 5385 ta 38 1882 i tli 30IÏ 1882 20 39 829 a1 39 383 55 
40 99 
14 i 99 40 244 1884 1 243 41 15 
-
li 41 1884 2 757 2 44 2085 2 i 2 44 781 5 li i 49 12 33 7 49 128 8 110 55 99 81 5 55 249 147 
12 i 88 18 58 a 1 
ti 
2 
3 
58 234 122 99 
11i 81 19 
2i 4 
5 81 2<12 
13545 
120 
51151Ï 2 9171Ï 103 3 71 91 73 li i 88 71 100955 to5 27070 73 271 
ad 
17 172 73 498 2 10 28 1 352 
74 1043 
tli 
20 321 309 333 74 11501 88 
tli 
28 470 333 588 
78 1485 1189 80 48 88 88 78 1887 1387 78 33 82 91 
78 190 
2 
185 i 2 25 78 138 ad 97 i 10 41 82 10 5 82 309 
3 
232 
83 35 
e5 23 4 4i 4 35 2 83 109 se2 to:i 75i 92 108 10 2IÏ 4 84 1378 1231 84 13945 330 12084 
85 250 22 39 5 23 
2 
180 1 85 5553 281 135 8 282 15 4755 84 8 9 
87 179 1a 7 5 7 145 87 1241 111 32 87 82 28 943 
2IÏ 88 a 1 2 
li 4i 
88 399 87 a 280 
175 e5 887CÏ i 10 90 80 90 7881 237 157 122 4 91 2 i 2 2 91 1842 15 25 23 1779 92 72 89 92 2180 27 34 221 1878 
97 30 
1181 
30 97 200 20324 5 2 200 99 1182 1 99 24811 <1280 
TOTAL 131170058 22711111 II030D4 17821148 121115211 884321 11127074 23 17 8 TOTAL 31111548 8820811 18S88115 5277115 341580 153357 877897 178 107 48 
1411 OMAN 1411 OMAN 
27 21193&81 1881485 491781 387741 a14393 51201 27 779510 4150114 138082 99847 78794 12743 
37 i i 37 277 277 49 49 221 
14 
221 
71 
ei e5 2 71 7450 5 7438 73 73 109 104 
83 9 
3 i li 9 83 380 8i i 22 12 4i 380 84 889 5 871 84 21095 201158 36 85 120 21 1 93 i 85 7023 118 35 41 8 8793 5 87 48 1 2 <12 87 257 2 
3 15i 
2 248 
90 15 16 90 9140 34 8952 
91 
92 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quanti léa Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Hel la 1 Neder1ancl 1 8elg.-lux. J UK L Ire land 1 Oanmark 1 'E>.l.c!Oa NCCD _1 EUR 10 J Deutschland 1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 8elg.-lux. 1 UK 1 Ira land 1 Oanmark 1 'El.l.dOQ 
841 OMAN 849 OMAN 
11 
4 i 3 91 2857 2i 4 19 2857 92 92 fVr 633 93 1 
172 
1 93 
758 
147 
91 172 91 981 203 
TOTAL 2815070 181118112 498765 72 387782 314404 52404 1 TOTAL 883119 451108 138178 31 100082 78882 94817 30 5 
652 NORDJEMEN 852 YEMEN DU NRD 
09 608 
2 
608 
1i 
09 1252 
1i 
1252 43 41 778 90S 785 41 2857 1599 2603 ft 935 30 8 i 55 1683 4 84 237 2 11 2 84 507 284 
u 29 1 7 20 85 818 157 90 1148 4 371 7 88 1152 13 4 20i 
15 15 
90 224 
91 91 121 98 23 
TOTAL 3282 933 • 1445 14 151 4 TOTAL 1101 2143 141 4000 1154 24 2437 5 2 
151 8UEDJEMEN 851 YEMEN DU SUD 
13 109 59 <10 8 
49842 51789 
1 13 395 185 178 28 8062 101&5 4 27 1518490 82504 1073088 90087 171172 27 308151 20304 189487 22678 48454 
37 
= 
4 224 46 37 127 i 712 127 41 788 41 872 1442 159 55 
19 
55 1442 
178 84 18 i 84 188 11 2 88 1 
5 
88 183 161 
14 369 90 5 200 90 <102 Tg 16 91 200 91 143 73 
TOTAL 1520028 83552 1073153 10335 48842 51789 171345 2 TOTAL 312310 22225 191874 23458 8082 10187 47883 1 
880 AFGHANISTAN 880 AFGHANISTAN 
05 111 83 5 21 1 1 
13410 462 107 05 2719 2485 119 83 20 12 14901 587 122 06 15253 900 233 34 1066 1 06 18566 1003 528 294 1170 1 
12 2385 887 504 1130 
2 
54 12 2260 581 537 1098 
27 
44 
41 597 18 28 551 41 1548 42 48 1431 
4 42 19 7 4 
7 
8 
278 
42 355 80 74 1 198 i 4 43 331 42 8 28 23ci 43 21003 1488 323 196 274 19010 53 400 21 8 113 53 3587 176 172 2044 901 
55 1972 
671 
158 8 
22 
1806 
114 22 
55 2700 ~ 206 24 612 2468 3152 &&4 58 924 47 43 5 58 29818 2218 843 168 80 30 21 
8 
4 5 2 80 395 7 1 34 85 8 2 si u 100 72 1 22 19 81 1882 1m 23 84 36 14 390 36 84 12 i 30 2 12 82 468 8 120 3 7 84 15 
11 
84 127 2 
38 
14 105 
71 11 
2 
71 715 609 55 1 12 
83 11 8 
3 i 83 139 124 13 19 2 13 97 8 5 i i 97 106 78 18 34 91 4 2 91 129 77 
TOTAL 23407 2582 1044 1808 1178 2087 139811 482 183 4 TOTAL 87225 31014 4400 4289 2442 4711 38649 m 1081 78 
8112 PAKISTAN 882 PAKISTAN 
03 2091 49 184 31 50 334 1433 03 8849 148 829 148 153 1281 8314 
05 17838 1221 1331 137 22 2235 4913 05 7868 1796 3221 270 354 541 1684 1 07 57 2 25 9 21 i i 07 1873 154 1454 18 48 i 06 1188 4 16 
15 
16 28 1148 15 06 1859 8 14 24 7 49 1828 2 32 09 900 113 91 124 506 28 09 1328 148 158 170 749 23 1~ 2214 9 22 1 81 3 2102 8 10 1911 8 24 2 47 3 1807 5 8483 2237 33 5884 84 178 12 5237 m: 48 2970 173 81 143 13 4917 1884 190 859 818 20 683 237 15 13 5907 239 1106 8<10 21 915 298 24 
14 3578 43 118 1259 2130 i 21 14 3449 33 85 1281 2067 3 23 18 215 3 88 
53487 
20 123 
17021 1502&5 
18 783 7 218 4228 81 484 1433 11924 17 537193 88488 <10002 108564 6837 72728 17 42817 7337 3188 8298 448 5785 
20 137 402 2741 531 137 28339 20 251 99 481 aè 251 5299 23 82552 52538 
ali 23 12875 8700 55 24 820 
101 4 8134 
14 778 284 24 1502 18 i 1778 20 1427 118 25 8534 
17858 18251 
11 25 1818 4923 sari 4 27 185978 27872 103191 i 27 40990 8445 i 21245 9 ~ 98 21 3 i 97 30 432 3 2 3 2 418 48 
21 
21 32 184 5 123 29 
8 33 80 1 36 33 369 204 28 2 151 
35 185 
34 17 79 185 8 35 234 i 138 19 sei 234 18 <10 177 23ci 281 41 i <10 327 3274 85 10 35 41 7785 8849 45 52 88 268 41 49633 4271 36778 828 684 877 798 
42 1482 839 185 78 385 68 127 18 5 42 18875 8052 2831 1833 2449 823 1785 18 233 53 
43 18 10 
10 46 8 43 1128 684 85 44 2 14 353 44 59 2 7 
3 
44 105 14 16 4 27 
7 49 22 1 3 
47 11Dii 368 15 4 49 137 7 11 4 8 13&5 91 8 83 4836 170 105 3038 53 8054 206 169 57 1057 5190 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantlt68 Chapitre IWerte 1000 ECU Valeu111 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutllchland 1 France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c:llla NCCO 1 EUR 10 1 Deutachland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c:llla 
882 PAKISTAN 882 PAKISTAN 
56 37090 4304 4883 38611 1342 8280 18056 283 2111 7 56 94347 12881 10921 11208 4851 9144 43511 782 1048 21 
56 148 27 56ë 89 114 120 50 8i 56 297 34 1900i 181 385i 4273 82 11131Ï 4 56 3292 1494 867 280 
5 ; 56 1011006 53308 14629 9304 46 50 1799 568 333 14 342 87 392 77 eo 12562 3885 2508 91 2718 402 2428 572 8 
81 2576 850 288 90 1~ 193 884 30 90 58 81 28982 5234 4059 1126 3884 2192 9046 460 1183 1ai 82 7256 2221 409 2267 518 812 13 87 82 24881 8489 1587 8150 3836 1462 2608 56 337 
84 2303 431 389 30 131 7 1269 56 1 84 7731 1782 1444 112 611 30 3832 212 8 
88 17 4 3 1 4 1 2 2 88 119 32 18 4 29 11 18 11 
2 88 281 35 
4 i 228 2 88 881 117 2 2 1 1 664 2 71 31 23 
3 
1 
4 
71 3102 1315 97 17 12 56 1672 33 
4 73 88 
'Zi 5 5 2 54 ; 2 73 102 1 5 2 aè 2i 90 1i eO 82 77 
46 
3 34 3 82 1298 468 18 18 587 39 
83 104 9 17 13 3 11 5 83 797 00 378 120 75 31 97 38 
84 81 1 ; 41 2 1 11 5 24 84 1219 49 7 319 16 4 781 17 43 4li 86 105 3 42 3 
a 
32 ; 86 849 74 28 89 14 28 650 2 87 198 
3 
83 6 100 87 920 1 
a 
392 18 18 493 ; 88 3 
'Zi 12 7 5 eO 5 2 88 340 310 soi 6 18 3358 a 145 90 241 103 ; 90 9877 4188 988 278 182 47 92 22 4 4 
8 
6 
18 
7 
2 3 
92 380 43 50 1 87 4 148 7 5 15 
94 76 18 3 4 23 38 94 329 70 3 16 13 78 106 1 8 35 97 2388 503 610 142 147 118 559 144 105 97 21941 5728 5684 1299 1547 728 3885 184 2049 839 
99 132 118 5 9 99 3902 1248 6 19 8 2824 
TOTAL 810142 134111 58289 82012 137811 351143 288004 17479 1780IMI sn TOTAL 540598 135045 83981 n114 4S785 30448 147185 3311 28282 1501 
884 INDIEN . 884 INDE 
01 21 2 
99i 170 
1 204 18 01 363 117 10 12 87 30 117 02 1843 109 343 28 
46 
02 8300 412 3391 591 1137 889 eo 
174 
.. 
03 7861 141 2403 173 467 617 4082 43 3 03 33473 988 7913 759 2161 2134 19378 230 22 05 18920 4441 38611 38 128 1943 8460 05 12070 38611 1609 203 613 501 5023 3 
06 931 654 1 181 99 16 1 3Ô 8 06 1979 1300 4 316 299 43 18 63 1i 07 4508 1379 40 6 83 9 2976 07 4882 818 2007 9 153 22 1781 
08 7306 528 440 359 660 39 6384 3245 12 3 08 19888 2237 1126 373 2836 147 12908 6533 21 24 09 60262 10131 3012 3677 934 902 67203 388 860 09 171879 29874 8283 8428 1577 2137 112075 688 2208 
10 29709 14 70 21192 274 54 6099 6 10 13038 10 70 8713 201 49 5989 8 
11 191 1 3 
1832 79i 31a 187 3Ô 2 11 108 1281Î 3 2131Ï 9aè 375 105 7li 2 12 8874 956 1328 3812 38 12 10684 1850 3948 46 13 18713 8414 2844 1084 523 280 3188 308 98 13 30840 8916 8220 2541 1385 570 8875 395 118 
14 11198 197 3592 2617 2941 181 1744 6 9 10 14 7803 159 2416 2856 1097 142 1112 6 9 8 
16 23608 1127 18311 413 1745 33 3913 53 13 15 27756 1090 13504 932 3297 37 8788 94 18 
16 288 ; 24 7 115 119 16 1070 3 87 32 430 517 4 17 8922 
10 
6 
20 
8916 17 1130 
11Ï 2 38 1125 18 505 265 
4 
212 8 18 1066 534 
ti 
447 28 
19 1831 1 
14 
2 29 1824 177 ; 19 2087 3 24 3 33 2072 30i ti 20 4143 520 16 628 2756 20 45115 834 32 882 2900 
21 189 16 31 33 20 407eO 70 2709i 212246 21 799 71 175 380 51 4905 117 4318 2 3 23 922836 199596 12141 10541 130010 290243 58 23 138793 28857 1609 1867 18448 37073 43730 217 24 24513 281 906 830 1804 1030 18860 1123 3 24 59299 913 1002 2083 4114 2579 45229 3154 8 
26 87942 24370 3060 43545 7213. 998 8932 1145 39 642 25 17905 5020 1189 8809 1831 324 2821 148 17 148 
28 420710 52901 14432 336024 208 16145 28 17297 2982 1152 12021 92 1050 
27 1860396 
1951Î 1823142 22732 34483 10 38 2 2 27 438923 1eoS 428889 3971 8263 13 10 25 5 28 5007 1029 381 81 1547 28 4138 919 228 49 1298 
8 29 1688 873 95 881 37 72 303 
10 
3 4 29 10714 4788 2428 1924 382 284 823 103 18 
30 317 151 1 156 30 1562 378 9 1 7 45 935 187 
31 1468 262 ai 324 171Ï ti 1468 29 4 31 388 1823 37IÏ 212i 1408 s9 388 1e0 17 32 1133 262 ; 32 7294 1330 17 33 356 156 93 8 16 2 160 1 1 33 4538 738 1881 113 263 23 1493 12 8 
34 1198 303 48 40 21 16 771 
3 
34 1138 282 51 47 21 16 719 93 35 20 3 2 ; 1 13 35 861 92 1 1ti 14 451 ; 37 13 64 ; 46 10 ; 2 3 37 745 4 103 si 7 611 ; 2IÏ 38 156 26 1 21 38 462 217 81 2 20 48 24 
39 397 147 1 15 6 
24i 
201 2 27 7 39 760 2111 12 88 27 1 365 1 45 4 40 1115 316 15 212 18 288 19 40 2860 878 87 406 99 474 628 7 56 29 
41 10660 1675 1363 4044 126 70 3429 19 10 156 41 150219 39832 20838 83732 1627 1161 22882 213 172 374 
42 3340 1379 378 92 200 222 981 8 88 16 42 43888 20971 4722 3042 1879 1904 9974 48 945 205 
43 61 48 li 534 383 1a 8 . 153 101Î 43 3890 3204 94 33 23 1 320 16 2ai 44 2429 491 284 481 ; 44 7237 2017 1210 1701 813 92 1087 ; 250 48 217 11 38 27 21 9 45 4 83 48 756 43 179 88 43 23 278 7 118 
48 98 17 16 10 6 2 45 1 2 48 929 121 184 105 eo 16 437 2 17 7 
49 310 13 11 6 17 2 269 2 49 3334 187 eo 83 124 28 2867 1 9 5 
50 88D 268 38 600 16 3 53 1 50 22813 9545 2938 5173 498 197 4322 27 97 18 
51 2111 4 10 402 273 ; 3 51 2894 18 88 141 246 2847 4 20 53 438 
2014 
3 3373 1ai 29 65 53 528 6 42 1 51 ti 210 202 1 56 13149 1889 314 6154 384 9 156 47871i 7886 7861 10199 1389 18878 1348 48 
56 84 2 15 18 4 
14274 
47 
374 584 442 56 692 42 91 34 8 11434 413 245 4 399 57 48482 4882 7827 2307 3089 14723 57 38093 3789 6776 1848 2734 11338 531 
58 19988 10036 1907 1531 947 898 2912 33 1628 87 56 183054 118745 12232 13198 9814 8806 17870 52 4578 161 
59 151 20 31 34 17 24 20 
4 
3 2 59 860 150 113 238 50 18 89 3li 14 8 eo 2272 710 242 729 112 27 388 58 2 eo 31431 11749 3933 7058 1889 505 15629 918 11 
81 13788 4982 1811 1237 1097 219 3911 48 490 11 81 313598 114798 49197 35823 22908 5195 73602 1192 10688 399 
82 31839 9111 eoeo 1843 4188 8103 12111 78 985 208 82 48098 12788 9386 3905 4889 8283 5901 326 2816 247 
84 4483 380 484 289 224 37 2642 108 418 1 84 48328 7353 3839 2839 1397 787 16943 505 12688 17 
66 52 li 29 
4 
2 18 66 745 66 321 9 52 2 298 f 88 72 30 18 1 21 88 284 91 54 21 3 1 93 
93 
94 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantitél Chapitre 1 Welle 1000 ECU V aleu ra 
Kapltel 
_1 EUR 10 1 Deutllchlancll France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'E>I).c!ba NCCO 1 EUR 10 llleullchlancll France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danrnark 1 'E>I).40a 
884 INDIEN 884 INDE 
fS7 5 
1761Ï 2 zi 2 21s 1 17 é fS7 108 2 14 1 118 75 25 é 35 4Ci 118 4369 383 175 17D1 68 ~ 1080 638 193 1<18 2031 68 275 8 8 21 99 4 137 
2 1 
68 835 31 37 82 182 19 271 
3 
3 
4 70 182 29 5 2 3 94 58 
2 
70 684 80 <18 29 t3 297 185 5 71 368 <18 140 123 18 7 49 1 4 71 283825 203<18 34851 7D85 4758 197447 18438 12 17D 29 73 8980 4173 55 28 235 242 2230 1133 2 684 73 7493 2888 389 134 248 130 2808 872 5 44t 74 1119 t47 14t 46 38 40 688 3 12 7 74 9022 1258 1427 403 285 271 5237 20 74 fS7 75 29 
152 
2 
21 
8 6li 18 1 75 405 4 13 5 217 171Ï 158 10 78 2fS7 1 1 38 78 752 311 9 28 t1 215 t 7D 73 11 
1248 473 32é 132 82 36 ri 2.69 7D 234 27 3520 t1o9 78Ci 1111Ï 207 72 227 811 82 520t 1722 924 82 14758 <1847 34tt 83 3448 828 328 329 258 95 1397 52 t19 33 83 22843 5268 2494 2497 1293 482 8297 301 700 303 84 3128 t301 114 138 225 15 1295 t3 3 22 84 32058 10038 3119 2380 580 85 151505 152 74 155 85 889 299 29 8 185 1 323 2 58 8 85 1t328 t638 t475 540 1828 142 5203 30 409 fS7 fS7 17D1 277 184 368 299 20 450 t 100 94 fS7 8242 t029 7<18 1114 8t8 59 t942 4 3<18 382 68 2 1 
é 
t 
24 1 89 4 5 68 328 225 20 44 28 tO 14020 toi e2 3 90 243 104 8 90 t9390 3005 902 1t8 1042 49 fS7 
82 t2t 7 4 4 8 t 99 82 204t 99 37 tt ttO t3 t770 t 93 85 57 5 2i t4 é 3 1 84 é 93 299 t70 28 t 3é 2 too 4 te3 té 94 454 68 73 174 94 t878 312 254 17t 38 684 95 t04 53 t8 t5 8 t t2 
7 
1 
2 
95 2272 t0t7 4t7 395 90 27 203 84 t09 t4 97 t527 846 82 t8 75 68 8t4 t8 97 t2555 5889 689 t59 434 210 5t02 t77 2t 98 50 24 5 3 2 8 5 3 95 5t5 t85 tt2 55 3t 5 82 23 2 99 278 t93 t1 5 3 83 1 99 33688 3803 450 217 t08 58 29208 28 
TOTAL 35897<18 383547 t715150 487145 188809 72974 494918 34597 211181S7 4039 TOTAL 2571748 SZI183 884751 224388 112809 250111!1 888852 19048 83730 7511 
11118 BANGLADESH 11118 BANGLADESH 
02 855 210 95 2t 502 27 
t22CÏ 1 02 2935 728 343 82 t700 84 8217 10 03 4758 8<18 t8 1477 709 883 03 27858 4568 95 7015 4788 51fS7 05 t208 284 t98 t 1t 704 28 05 878 205 <18 3 58 t7t 195 07 4t9 
847 zi toé 4t9 70 2 é 07 847 1 3é 15CÏ 8<18 9é 4 t4 09 8588 55t3 09 1t582 2383 8827 
t2 91 8595 9t t2 t95 535 t95 t7 8595 96IÏ 1017 t7 535 t71i 147 23 t975 
3 
23 328 
li 24 3t 28 
t284 850IÏ 48 172 24 100 9t 7098 3t748 403 3t2 41 1t3<18 82 t243 
3 
41 43368 83t 2978 
11 42 t83 138 3 4 8 3 4 
4 
42 582 459 9 3t 30 tt 3t 
2i <18 t54 57 8 23 4 8 <18 
:18 8 48 552 154 t7 59 24 t3 237 75 27 55 2t8 9337 58 22 29o9 t504i t10 t61i 455 55 300 519i 59 73 1t8i 7591 93 to9 273 57 72424 484t t258 382t2 t03 57 40423 25t4 1089 22414 81 58 3<18 2 1 2 t 41 293 8 58 854 9 3 5 7 58 582 t2 59 78 7 11 t5 3 1 4t 59 3t8 18 t8 83 12 3 203 t 80 44 
t5 
33 t1 
4 zi zi ti 80 538 5 402 117 1 té t2 1 8t 234 t30 30 
i 122 
8t 3495 232 2094 515 72 343 
4 
223 
124 82 3t839 8277 5308 t444 8883 6822 58 8<18 82 24299 4822 4t0t 1259 7t35 82<18 55 741 84 57 
é 
t 58 84 334 
17 
38 7li 285 t3 85 7 t i i 85 t24 5 t7 8 i 4 fS7 28 28 fS7 t32 
3 4 3 
t27 
13 90 7 2i 7 90 828 2 903 99 28 1 99 538 434 100 
TOTAL 139788 18845 18913 12880 14235 25832 475113 204 838 588 TOTAL 183410 202118 17801 42129 158811 19778 45857 304 1140 443 
. 
887 MALEDIVEN 887 MALDIVES 
t8 t7D 38 141 18 523 1t1 412 
TOTAL 187 . 38 . 144 1 4 TOTAL 144 22 11 1 111 . 471 13 15 
-
SRI LANKA 889 SRI LANKA 
Ot 7 3 4Ci 5 3 t2 t i 01 t43 <18 41é 7 58 t4 t8 45 03 147 t8 4 fS7 03 1949 4t0 282 t27 t68 500 05 258 258 
i 23 té 
05 258 283 
li 7 1t0 
6 93 08 84 22 257 soé 8200 117 1185 08 373 t44 43i to ai 534 08 20984 3882 1788 4655 4 08 17859 3318 1497 t84 4099 7707 4 09 35t97 5483 2908 19t8 2595 228 t9383 1558 827 99 09 768t0 18t50 t0727 3787 58t8 485 34905 302t t985 252 
t2 44t6 1893 t47 1284 75 2ci 988 50 t2 2290 558 111 8t2 42 1 438 32 t3 68 t8 
11i 25 28 eci t3 t38 51 1 é 11 76 t5 t4 1768 808 58 929 14 735 119 tt3 4t 439 
t5 9599 999 t450 52t8 334 40 t994 16 fS709 580 802 2937 199i 22 t368 t8 457 
t23 é 202 t23 t8 27t2 248 té 4t7 72t te 333 
tttli 2 li 2 
t8 883 
187CÏ 4 li té 20 t370 2t4 t 23 20 2tt2 355 t 57 2t ttO 21 t 4 t2 
5174 
72 
1491Ï 15334 2t 768 t7D 8 4t t27 ee9 4t0 2:18 4 . 23 49684 5844 t08 t<l843 6885 23 7D83 1034 1t 2012' 958 3035 24 859 
7IÏ t3 aei 85 249 t97 t28 24 1939 t tli 202 228 704 580 426 25 t552 779IÏ 82 511 25 94t t20 2174 25 675 28 11880 3740 324 5 i ai 28 3249 954 t1t a5 2 36IÏ 33 tt9 t5 32 6 
17i tai 936 33 948 t55 325 43 236 255 9t0 40 3325t 7530 3482 t0055 8t7 3348 895t 40 3274t 6877 3799 9983 839 3423 8546 4t 508 85 35 408 4t t499 33t 220 948 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ouantlt6a Chepitnl tw.ne 1000 ECU Valeura 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deulachland 1 France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lraland 1 Danmark 1 'W.ci()a NCCO 1 EUR 10 1 Deutac:hland 1 France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lratand loanmarki"W-* 
-
SRI LANKA 
-
SRI LANKA 
<12 12 5 
12<13CÏ 13 1 
2 4 2 <12 203 98 2344 8 13 2 29 58 5 44 19132 310 827 
901 
5147 225 3 44 4730 441 85 233 1821 92 19 51 38511 15125 2180 7W 3388 14058 704 843 51 1<1278 5851 1304 347 1190 454 4722 218 100 
58 258 123 30 23 44 2 2 58 58 <122 208 48 2 73 2 2 87 80 472 311 20 29 75 
21 
12 80 5218 3488 279 198 294 28 758 434 187 81 2893 1305 301 223 385 18 414 48 81 <12589 20992 5524 3151 4835 228 5801 928 
82 17 5 i 12 182 3 1s 82 128 47 2 45 22 9 534 2i 3 84 208 5 i 29 84 800 17 4 2 7 18CÏ 24 89 400 95 1 258 15 89 1344 487 35i 8<12 2 28 71 
136 5 125 71 14829 1122 278 8 8833 8429 2 84 84 1883 11 85 4 1583 
85 8 
9 
8 85 158 48 24 i 88 i 88 9 
3 
88 218 214 
54 20IÏ 3 90 3 
19 2 19 li 90 274 8 2 20 52 94 50 4 94 275 105 27 18 53 
98 98 37 2 1 8 54 4 98 333 235 13 12 4 82 11 97 125 21 8 90 ai 97 483 198 4 18 4 243 35 99 77 10 99 834 185 8 2 402 
TOTAL 234937 48750 25424 20887 
-
10875 18774 3941 17331 2382 TOTAL 2S1144 85822 28288 23831 211879 14388 79415 45111 7048 18511 
872 NEP AL 872 NEP AL 
ar 530 23 10 36 11Ï 530 ar 340 40 14 43 19 340 12 105 28 12 141 25 
28 4025 
a4 i 38IÏ 4025 28 182 2135 10 3295 182 41 481 8 41 8289 i i 829 i 44 137 27 1 23 3 109 44 102 44 21 7 27 51 15112 90 410 i 88 i 51 222 30 152 12 36 1 27 3 17 58 340 205 3 1 5 124 58 8311 5835 129 48 132 2319 
80 8 8 2 4 7 i 80 138 123 3 1 8 1 2 16 81 29 15 81 874 232 84 184 128 2 49 i 83 11 7 3 1 83 221 125 58 15 3 14 2 8 
84 8 6 84 805 773 
11 2 32 85 i i 85 118 58 48 88 i 88 104 104 244 90 1 
4 
90 290 48 
36 2 10 3 i 99 4 99 277 81 170 
TOTAL 82115 477 430 ms 8 24 ms 38 . TOTAL 181411 8550 504 3879 200 181 4890 3 141 1 
875 BHIIfAN 875 BHOIIfAN 
TOTAL 128 811 88 2 1 TOTAL 85 52 1 8 11 . 13 
878 BIRMA 878 BIRMANIE 
03 83 44 
z4 100 19 03 388 247 11Ï a6 139 ar 1207 
13014 
1083 ar 824 4300 748 10 42853 
154 
29839 10 9398 
125 
5098 
15 154 
32517 30843 4502 3136 15 125 4151 4032 855 87Ù 23 710<12 250 
8479 
23 9747 39 
1573 28 11973 
8974 
1145 515 3834 28 9958 
1784 
6537 447 1402 
27 20587 11813 92 27 4203 2439 171 41 92 8573 444 1282 2199 2849 è 13379 41 171 884IÏ 435 1275 
-
3179 t3 9274 44 31251 2717 44 25889 2320 
47 184 50 20 144 47 385 324 50 335 48 50 48 328 2 
81 35 35 
4 
81 527 527 222 98CÏ 71 4 750 71 1212 30 4<12 78 750 
7 14 
78 4<12 
11 2210 84 21 84 2221 
TOTAL 180100 18188 18800 15823 35081 83848 12285 8 18509 . TOTAL 88187 1798 41188 8781 12041 128aT 10005 13 8844 
880 THAILAND 880 THAILANDE 
01 27 18 1 2 2 1 2 1 01 873 351 44 235 82 75 88 19 1 
02 40 
1081Ï 40 17990 2li 1:Ji 102'Ï 13 02 184 5879 184 33853 213 Gà 5200 75 03 28078 5801 03 58725 13277 
05 1182 438 75 22 7 15 aar i 5 05 2838 2003 230 81 24 43 473 à 4 08 1989 787 153 393 4B27i§ 23 54 08 14789 8102 1103 3143 3745 209 441 39 ar 7359081 1137377 457351 119477 754086 248385 10544 8039 ar 913494 1405211 84123 15848 554741 94478 41704 1133 943 
08 1009 18 482 258 19 238 2 08 2318 88 1410 i aar 24 aar 5 09 327 33 100 
13121Ï 188 24 2 09 822 77 283 402 45 29 10 43827 88<12 8304 11241 3780 552 2 10 18383 2583 4544 -4071 3952 981 250 2 
11 7348 989 3548 1018 410 1405 20 2089 11 2318 310 1108 314 120 488 13 438 12 2544 138 235 8 1 58 12 995 139 338 4 2 85 
13 570 48 li 830 ai 2 517 343 13 1378 220 87 713 142 2 1087 519 14 1589 81 372 74 14 2008 47 518 1 88 
15 <12911 <1289 81146 483 1134 790 mi 23 751 27 15 3795 3782 241135 1513 3918 248Ci 10174 ai 2458 13 18 18530 5500 473 18 59451 13219 787 
17 74851 4750 2928 31890 4788 30519 17 8501 390 233 2139 383 3378 
19 2803 518 1379 271 128 309 19 2972 199 2184 408 58 145 
95 
96 
Januar • Dezember 1982 lm port Janvier • Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeul'l 
Kapltal 1 EUR 10 1 Deullcllland 1 France 1 ltalla 1 Nederlancl 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EA>.OOo 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EA>.OOo 
880 THAILAND 680 THAILANDE 
20 52418 33851 7779 1147 4881 1257 2068 80 1308 247 20 ~91 19745 5277 824 2995 805 1689 82 879 215 21 2109 
974ft 
1448 
324 
148 18 
4st 2085 10 4 21 10 ,fi: 1404 43Ô 181 30 68 37i 18 10 23 32200 1120 5780 1541 8740 23 9743 375 1202 278 3833 1585 
24 14102 8027 855 
17 
1893 773 4739 7 8 24 34938 13309 1295 
3 
4528 1952 13804 18 34 
25 2359 1000 31 8 353 952 25 832 100 287 5 82 175 
28 22774 18768 3130 4 153 711 8 28 10591 5873 1821 1479 1122 244 52 
29 338 1 1 280 54 29 584 3 22 448 91 
i 30 J 38 5 1 3 1 30 111 1 18 14 84 31 33 1 33 147 98 23 5 7 
38 21 2 
1oS 4si 1058 2i 
19 
4 37 8 
38 155 87 554 1 7 78 80 33 159 26 39 2991 1109 802 39 8910 2177 187 1883 2021 
40 12435 8188 1500 307 335 189 1787 12 93 84 40 ,. 7878 1921 430 584 323 2488 54 194 107 
41 434 183 18 38 82 
100 
145 
14 
8 
i 
41 1958 384 1919 371 m 485 98 104 9 42 4885 1212 334 3{1 345 2295 308 42 ~28 8347 2853 433 1270 8015 ~Ts 12 44 8094 4792 Wr 371 82 1115 2 1257 2 44 13 9174 771 998 729 4180 12 12 48 453 78 210 28 14 10 
5 
8 
i 
48 1435 29a 415 435 142 81 81 
18 
23 
3 48 77 4 10 
i 
2 
i 
53 2 48 275 23 81 8 12 i 149 5 49 43 9 20 1 5 5 1 48 220 52 103 8 9 31 
8 
10 2 
50 17 7 2 5 1 1 1 50 1128 575 230 21 91 81 123 17 
51 174 352i 1282 174 729 a4 1954 28 247 51 712 12112 2517 712 2668 139 4497 a3 a75 55 9481 1850 
a2 55 = 
8498 
248 58 a709 1291 871 5051 400 1a1 872 44 137 58 7038 3447 22447 2528 745 5880 335 900 
57 13444 1397 880 1941 
i 
8518 781 8 183 57 11325 1057 528 1939 
16 
7052 81a a 125 
58 39 10 5 5 1 15 2 58 345 73 103 87 8 84 17 
59 a 830 358 335 m 7408 149 26 38 2 59 a707 1021 422 374 140 8480 201 3a4 89 29 60 1829 507 84 7a 1371 188 60 60188 22887 7428 1302 4419 1219 19497 3223 
81 3594 1290 815 238 539 31 819 13 349 81 84973 20510 12381 4945 9433 8B3 10911 237 5890 3 
82 2098 311 1a 82 1357 31a 12 5 18 82 5160 2323 304 728 1198 305 155 1 150 84 548 1 11 a 25 
4 
488 10 84 4438 17 115 44 108 23 3983 50 121 19 38 15 8 2 5 8 88 17a 88 21 10 15 ~~ 5 5 110 95 2 
78 
2 4 7 87 1085 840 18 
188 
38 54 7 
88 83 1 4 
1724 73 189 58 88 184 4 10 1286 7i 2 56 3 89 15808 13738 40 a 89 9381 7558 172 52 208 
70 1a1 114 1 1 4 3 28 10 70 299 12a 9 5 13 11 11a 18 1 
71 39 5 19 3 3 8 3 
i 18 
71 85718 28534 27098 8337 1023 5713 18482 501 28 
73 1472 71 23 
4 i li 1354 73 2302 274 44 1 5 3 1934 17 24 74 33 3 15 3 1 74 379 41 147 59 22 51 51 a 
78 35 3 27 848 2 a2 3 26 26 7a 251 18 179 1 11 1 42 1 276 60 7807 4532 1588 541 200 60 1~43 80378 22348 10987 7170 1188 2589 257 82 139 35 13 42 10 4 28 8 3 82 15 488 142 803 144 58 494 74 38 
83 328 104 104 43 a 38 25 d 83 4740 2805 1115 417 59 317 184 38 5 84 104 20 1a 
37 13 i 
28 
i 8 
84 1601 78 213 
1945 
89 8 1119 28 298 49 85 369 78 38 198 1 85 12108 1578 1718 55 18 8701 18 
87 90 33 2 29 1 20 
i 
5 a7 304 39 10 182 4 3 43 
1112 
23 
90 84 20 
i 
5 38 90 3004 702 89 108 547 49 1407 2 
91 14 
4i 3 13 91 1282 204 283 ~ 5 802 i a 92 48 4 46 323 39i i 112 92 833 214 338 3 1oa8 45 3 2 94 4281 710 2824 53 94 1"= 2914 8540 155 1300 417 95 13 4 5 2 28 si 1 1 95 83 84 42 3 2 20 i 87 3 97 318 81 43 19 144 12 97 287a 825 498 238 212 a1 715 110 
98 44 10 22 7 
1osi 5 5 i 98 147 82 19 43 2 ai 20 1 i 99 272 147 1 9 99 3809 1601 518 49 185 1172 17 
TOTAL 7785787 1279347 512429 185383 4895878 788378 312278 12874 17887 3535 TOTAL 1740208 423720 222688 131099 818045 129487 182689 3028 28058 2998 
884 LAOS 884 LAOS 
71 71 379 82 317 
TOTAL 83 4 2 2 32 18 5 TOTAL 45S 3 4 72 358 9 . 9 
890 VIETNAM 890 VIET-NAM 
03 37 2 35 56 03 283 5 258 si 05 237 177 10 
i 
05 1577 1524 44 
i 08 82 34i 81 328 217 i 08 113 sai 112 332 256 3 09 948 43 10 09 1604 104 1a 
13 7 1 8 
si 
13 123 19 104 236 
11 dl i 323 1a 230 4 843 42 a2 2 1i 19 847 38 54 3 14 20 383 223 38 20 208 77 24 
21 120 
188i 
118 4 21 198 328 188 10 23 1881 
11609 
23 328 
1203 27 11609 27 1203 ~ 53 1173 53 5 33 803 101i 803 10 1805 827 40 1500 472 
41 4 
2 
4 3 76 41 313 18 297 29 a8 44 85 4 42 4 4 44 157 10 50 1o2 14 25 48 254 2 48 84 90 i 48 472 14 92 158 89 34 58 48 12 1 34 58 248 47 20 145 
89 522 3 81 458 89 428 a 152 288 
60 50 50 60 601 601 
1si 95 14 14 95 131 112 
TOTAL 18517 3825 13205 815 558 112 393 4 5 TOTAL 11799 3982 m2 701 539 125 825 15 30 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU V&IIUI'I 
KapHel 1 EUR 10 1 Deu1schland 1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lniland 1 Danmark 1 W.ciOa 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deu1schland 1 France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 W.~ba 
691 KAMPUTSCHEA 696 KAMPUCHEA 
41 23 23 3li 41 127 127 1210 64 38 64 1210 
TOTAL 1111 70 1 7 38 TOTAL 1464 1 208 14 33 1210 
700 INDONESIEN 700 INDONESIE 
01 18 13 
mi 1 2 393 2 01 990 604 68 139 79 23 75 1 3 02 1307 20 799 98 17 02 4897 99 2900 2008 374 1485 39 i 03 1358 81 288 75 118 17 03 6878 859 1295 323 1028 164 
05 458 87 4 271 88 28 
2 
05 1512 464 14 864 270 
2 
80 
1i œ 18 2 8 1 5 
57043 1758 
08 203 31 n 18 57 2 
07 288150 87963 120805 38583 
5 
07 38550 6485 15570 4687 7335 293 4 08 430 78 170 
1381i 
23 
393i 
154 
19i 5197 
08 483 58 130 32050 109 8347 182 311i 11872 09 68788 18770 8984 11087 9658 1168 09 139950 33834 14809 20240 18175 2504 
12 21833 96 50 17 1681 
2i 
20009 4 12 16414 102 64 14 834 2i 17580 1i 13 593 326 90 32 3 117 i 178 13 1258 464 300 83 78 292 i 42i 14 10852 721 1204 6881 1388 75 503 143 14 ~m 2375 2145 lrui 2629 208 788 348 15 204275 37998 6439 30053 ~ 5188 72174 197 791 15 18078 4202 22473 2489 33682 108 397 18 168 
2n47 19813 
14 54 
11818 12810 
18 583 
2273 1687 
329 50 164 
ni 88i 17 171581 
138 asm 148 34472 4i 17 12115 28i 43n 317 2268 a9 18 4750 3258 149 40 18 8923 8164 278 1750 64 
19 1453 8 4 1~ 32 19 3425 25 22 3378 2i 20 371 238 5 
3 13 
20 285 122 21 95 
1i 1i 21 138 
si 120 2 1i 21 442 135 413 3 37 22 102 2680 14 1 201i 2i 22 202 493 27 1505 30ci 32 23 581013 192505 220325 92752 9388 41351 23 89285 31728 34205 13178 7828 
24 11694 2899 1207 4434 1207 1119 827 1 24 48642 9458 1839 22795 3751 3204 n88 7 
28 1055 
5019 6844i 106981Î 10 81758 1045 29154CÏ 28 1~~ 1478 16804 27943 7 15881Ï 1493 7831i 27 801748 2 87993 27 18008 
28 78 7 9 80 23li 1i 1i i 5 28 168 28 114 25 3 34 3ci 131Ï 18 29 480 173 2 
sei 29 4948 2288 19 78 2422 32 102 92 18 1 ssJ 5 i 32 182 114i 31 810 2ci 75 3IÏ 33 870 448 13 79 238 18 33 11585 8095 108 3354 15 40 mn 29998 14798 10824 8139 9408 942 40 68530 23551 13883 9875 6941 3221 9523 941 
41 3815 350 1381 1095 731 41 37 41 24315 2555 8083 9942 3102 1 381 291 
42 34 1 17 
1113429 
10 
11345 
8 855 7048 70 42 534 88 288 2 82 5 109 805 4305 1i 44 415321 18804 30458 47249 108087 44 202143 9875 13464 93743 21550 5509 52881 
48 72 14 10 21 8 1 2 18 48 395 78 93 129 28 8 20 2 41 
53 71 
1o4 248 
71 33 2 845 53 4ft 443 1osi 438 153 4ci 2842 i 55 1068 54 55 255 
58 1483 9 494 149 168 81 604 
2 
58 8991 79 2734 788 1147 327 3908 i 2i 80 213 97 22 12 80 3 17 i 80 3930 1738 410 498 875 71 310 i 81 2003 785 118 37 408 14 827 35 i 81 288n 10579 2002 811 4464 248 8133 23 418 82 124 8 1 19 97 
8 
82 158 23 34 19 14 59 9 
64 14 3 5 
13 
64 132 1 47 18 18 54 85 39 7 19 i 85 145 2 29 2 70 448 447 70 278 
47i 2 
278 43 i 71 i i 71 527 1 2 72 i 2988 118 3438 i 72 145 7 398IÏ 47 145 198i 10 73 8504 805 16 ~ 8020 8 225 80 10499 3783 1694 2141 125 1938 140958 50083 27522 28387 8251 1848 24844 
81 10 5 10 8 2 81 114 92 3 114 1i 3 1o2 82 14 
2 
1 
5 i 82 244 28 2ci i 3 64 115 37 3 25 42 84 4732 1207 40 103 138 73 3149 
85 78 8 18 12 
8 
8 35 1 1 10328 380 2435 2071 22 281 5135 2 88 7 3ci 1 102 9 17 49i 92 1 38é i 90 30 52CÏ 4 12 10 1111 142 68 95 i 92 848 
sei 3 ft 6407 8085 3 45 42 138 64 982 768 113 4 24 2783 2117 274 24 213 18 119 
15 97 24 2 1 21 i 9 97 239 39 50 13 108 9 14 98 12 
12i 
1 i 1 i 98 168 8844 18 1 31 ~ 2 4 99 144 8 8 99 9228 78 17 48 28 
TOTAL 2474709 409558 264898 387450 452587 241438 340307 14888 89550 294039 TOTAL 1190589 238732 145168 239801 171902 87825 209104 2325 34758 80978 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 
01 14 2 3 1 2 1 1 01 787 78 164 182 110 109 121 1 2 02 68 
ai 2 818 10 52 02 242 33IÏ 7 1281Ï ~ 191 7 03 1119 55 85 37 238 03 3171 178 128 979 
05 118 38 75 9 3 05 835 850 174 ai 11 i 08 8 2 510 1 13 2ci 89 102 23 58 17 23 1i 07 550 7i 3 10 7i 104 89 3 12 ~ 32 08 1735 133 12 148Ï 1430 741Ï 08 900 109 11 2783 848 12o4 09 10178 1689 942 2809 550 1308 208 855 09 18148 3072 1782 4575 1101 2215 1039 
12 9931 768 4 1875 
8 
7468 18 
9 
12 5513 819 10 1188 
7 
3849 49 22 13 580 384 54 
85i 2ci 147 i 45 13 848 228 168 1553 ri 227 15 121Î 14 1705 874 7 222ai 48 52 14 2279 194 89 1033CÏ 98 149 15 578312 102758 51711 35138 183971 171578 4408 23375 1089 15 275722 48703 24418 17895 81178 m14 2089 14871 524 
18 7048 1142 558 1914 904 23n 155 18 28841 3993 1920 7318 3429 9857 528 
17 4143 
1193CÏ ni 419 
4143 
973 885 17 396 23017 242 soi 394 1944 2 18 22572 8487 
247 
18 44025 18744 12n 
110 19 1794 
1391Î 19 37 88 158 1264 1o2 119 19 783 1011 34 18 88 59 530 9ci ai 20 12190 478 35 10040 20 10288 350 48 8871 
97 
98 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ouantilél Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeure 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 Ital la 1. Nederlancl 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 s>.ooa 
NCCO 1 EUR 10 1 Deulschlancll France 1 Ital la 1 Nederlancl 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 
21 t81 1 131 j 43 8 21 343 1 258 Ja ~ 14 22 54 172252 41 152887 a 43075 22 172 28308 135 25661Ï 749i 23 382550 3765 2254 6317 23 63943 a11 t466 
24 H 20 2Ô è sa 1 24 344 i tai 3 336 a :i 25 
ta-4 toi 30é 25 ta7 si 11i 26 1371 637 191 
.j 2 26 990 568 106 265 132 3 29 292 46 3 88 149 29 496 45 5 2 60 tt a 
30 44 40 
4 è 1 4 30 985 597 143 11i 35 i 388 33 24 1 
8 
9 33 484 24 170 
38 77 1 2 
i 36 66 i 363 38 4621 165 470 2:i a4 3860 506 18 755 39 2473 505 93 21 1439 
4935 
39 6260 1637 207 a7 3312 
4967 40 415160 100659 94753 95939 12411 1387a 94060 391a 4421 40 41a792 97154 100647 93549 12764 t3490 65978 4062 4181 
41 103 4 3 63 1 18 14 41 1495 528 20 810 67 50 20 
42 1~ 46 2 90 42 2350 2tsa 13 1 2 177 1 43 1 72668 42537 200353 ~ 110017 2122 9945 33 43 165 165 307&4 18675 81443 27678 56837 138i 539!Ï 23 44 720735 2t4831 44 327017 102817 49 47 1 28 
i 
1 8 49 220 12 1 2 5 21 155 
8 
13 11 
51 53 1 
71 
51 li 51 113 21 sali 88 a:i 53 79 456 513 397 3:i 667 toi 53 846 1798 1208 1818 27 2412 431 55 2551 365 
a4 
55 9017 1527 503 sa 4600 1166 866 867 124 360 1063 88 
5 
sa 22020 5296 3812 4712 691 1306 5331 387 
toli sa 11 5 334 2li m 1 279 3 28 sa 331 137 5988 993 2973 86 2 113 504 60 1165 267 38 1 60 21160 5291 679 4621 IÏ at 2641 1033 840 15 45 437 111 at 38674 14633 11104 462 4052 565 at06 3 1520 
62 31S 78 53 31 186 d 1 98 7 8 62 2651 1S12 234 378 32 207 8 559 50 66 64 1931 78 182 133 1104 282 64 7545 553 8ta 530 102 4133 818 
65 225 145 31 a 3 11 26 2 1 65 2912 2109 226 88 46 141 271 23 8 
68 243 10 218 1 5 11 
3 
68 1142 45 1032 2 ta 47 
8 69 255 1S 17 
20IÏ 201 1 i 15 69 228 ta 40 266 147 i 2 15 70 282 51 1 70 1877 1592 1 9 7 7 
71 4 3 958 1 672 1 272i 35 7i 38 71 6475 3277 12Ô 51 86 4435 435 43 59 t8 73 5509 931 87 36 73 4630 87a 706 64 522 3i 2350 51 74 122 3 30 
tot5 aH 24 t5 ts2 74 301 165 21 13814 43 41 181Ï 1994 60 6583 2113 2220 365 81 60 89537 26438 30928 6539 4930 905 2 82 81 29 a li 21 24 1 82 391 159 1 2 51 1 10 159 a 63 19 4 23 t5 1 5 30 1 
-i 63 197 91 1 2 22 12 54 89:i J8 47 84 445 65 12 2 254 42 84 21a74 1002 13141 342 106 27 5845 65 8460 1890 2184 200 87 117 1946 37 3t 65 255843 117295 42800 6586 1568 2282 73282 9150 800 102 
87 210 
i 
1 
5 
7 195 a 1 87 254 1 2 2 14 166 65 4 
88 17 
21 t:i 
11 
si :i 2 86 tlm 467 1671Ï 75 34 3033 3110 13 3i 90 378 266 12 a 90 11774 1226 484 187 305 
91 40 40 53 j i 8 ri 91 1579 t521 928 11 a 161Î 41 i 92 274 128 
2Ô 3 92 4027 1784 110 20 1020 si 11Ï 94 140 45 
tai 
4 
t:i 5 
86 94 510 98 1 5 1 2li 295 97 584 127 166 91 2 18 97 4143 941 1096 1140 70 759 18 92 
31 98 184 142 5 4 8 7 98 2475 1828 43 169 32 3 360 2 10 99 360 379 1 99 8425 4568 11 5 2 1834 2 
TOTAL 2218200 823829 234247 181828 550287 111578 410759 11254 67112 7200 TOTAL 1785060 &31457 mm 17&330 251473 82899 373888 18622 43438 8338 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 
09 S1 25 63 3 09 178 54 1t8 8 
25 7196 
8t931Ï 7196 25 3S2 22023 3S2 27 8t939 
313 
27 22023 
29i 40 3t3 
:i 
40 291 
1o3 49 2 49 103 
71 
t5 j i j 71 m i t72 4IÏ 518 64 64 
1 
704 
65 3 1 1 1 65 534 31 181 10 331 i 90 1 3 i 1 .. 90 674 10 2 18 645 99 4 99 170 86 2 82 
TOTAL 89755 20 1 461 81143 25 7282 3 TOTAL 26258 112 39 718 22124 59 3155 1 8 
706 SINGAPUR 708 SINGAPOUR 
01 32 13 1 
2485 
12 1 5 i si li 01 885 t88 44 18 296 213 141 23 895 7 03 4001 144 568 46 64 578 03 2flU 4474 4386 5721 1279 1219 5149 92 05 420 38 sa 32 
155 ti 
215 1 78 05 182 245 74 
t4a:i 183 
m 3 201 j 06 533 206 38 26 63 8 06 8646 2934 506 429 1024 2 99 
08 272 35 
sei 7i 13 144 224 10 48 t48 06 250 30 15i t5i 11 217 209 20 toli 24i 09 1396 1t2 42 745 09 2451 223 93 1247 
12 267 39 28 
:i 
184 1 35 i 12 317 52 46 té t82 t 54 :i t3 808 367 187 2 1 266 
IÏ 13 1460 732 295 13 12 406 34 14 t858 312 163 982 92 65 182 2o3 soU 14 5582 946 972 2468 288 261 461 s9 tsa t5 4145 63 52 98 693 15 2247 54 50 65 
5 
399 1580 
t8 135 
tosS 
24 21 90 t8 643 2 135 81 440 
18 t682 2:i 607 i ta4 18 6360 5202 47 11sa j 311Ï 19 465 19 2~ 4 19 733 32 328 li 20 1435 35 32 14 t313 20 1357 ft 66 45 11 t190 21 t286 44 141 111 2 960 8 21 2046 232 194 7 1531 11 
22 383 20 109 
taft 
200 1 22 331 21 107 35 166 
23 1965 
saci 7IÏ j tci 23 339 255 37 339 3 :i 26 1138 60 26 726 429 
Januar .. Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ouantltès Chapitre lwene 1000 ECU Valeura 
Kapltel J EUR 10 J Oeulllchland 1 France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lraland 1 Danrnerk 1 W.Oila NCCO 1 EUR 10 1 Oeulllchland 1 France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg • .WX. 1 UK 1 lreland IDanmarklnA* 
708 SINGAPUR 708 SINGAPOUR 
·' 523118 81739 5 zr 28938 18 IIS94 ·20324 2 zr 114238 98 52 256 151MÏ 7283 29 1501 7 83 80 1044 
i 
29 20539 9750 785 77 1088 78 ' 30 82 9 15 10 8 21 30 1408 108 131 172 55 888 32 253 9 
12 
82 3 179 32 805 38 
191Ï ë 185 11 583 33 48 3 28 3 33 1187 128 729 124 
34 94 94 
i 
34 208 
4 ë 5 7 208 i 37 10 2li ë 2 9 37 329 304 38 35 
e7 191Ï 7 si IIIÏ 2 39 181 75 8 210 1 48i 79 18i 132 à 39 8702 845 1130 1484 2821 39 14242 2011 2848 7155 S83ll 
40 80102 28488 843 2827 344 4883 23820 222 301 1018 40 82112 ZT377 1375 3318 598 4405 23193 340 281 1245 
41 108 5 90 1 4 8 
3 
41 3998 543 1923 288 375 
4 
1189 
51= 
42 2313 8 1551 
888i 
122 28485 829 1071Ï 32 42 4791 133 3031 33 345 1217 973 84 44 189108 31183 30932 30957 53742 5838 44 110080 18159 13240 4508 14078 .1~, 41198 48 88 24 8 1 1 18 18 
10 24 7 
48 237 77 33 12 8 38 3IÏ 221Ï 25 48 371 91 85 4i 42 13 99 48 1338 437 208 8 130 40 ~ 49 3311 181 277 93 1 zr1o 1 28 1 49 10717 755 1330 71 584 8 5 113 9 
55 1418 288 320 148 18 829 3 19 55 4880 788 984 847 3 10 2178 32 50 i 58 579 178 134 5 33 224 4 58 2281 818 288 29 87 1222 28 
58 3 1 
15 i 
2 58 145 4 2 2 
5 
134 3 
59 22 
1024 ao4 1o4 8 2é 78 59 148 2 1 121 22IIIÏ 19 42IÏ 1321Ï 80 2893 35 123 701 80 48814 20291 10123 825 2140 11393 
81 4453 1358 1128 5 711 98 904 17 238 81 71715 24858 17719 102 9418 1914 13588 353 3983 à 82 447 3 5 
3 
434 5 
3 
82 zr5 72 4 2i 147 4 40 18 i 84 85 14 28 2 17 84 508 97 258 18 7 88 . 
88 1088 130 772 5 88 ni 4 88 5108 825 3711 48 251 439 38 
i 87 13 2 5IÏ 11 i 87 210 30 44 3 ts7 2 130 9 89 81 4 
4 
89 184 5 15 5IÏ 1 89 17i 8 70 93 88 1 70 413 3 48 8 3 110 3 11 
71 385CÏ 97CÏ ni 149 939 35 735 49 2 71 29705 988 103 70 151 144Jg 13938 1 8 73 73 9189 4209 1818 353 1280 1818 .. 71 5 
74 342 108 1 
3 
1 218 14 74 1180 724 zr 84 3 303 103 4 78 39 10 2 227 1 23 2i i 78 zr4 78 4 3113 4 100 17 80 735 88 348 20 40 14 80 10048 803 eo42 287 535 118 153 
81 14 28li 7 7 15 3 à 3 24 3 81 984 3 294 878 595 34 11 16 183 sei 82 329 4 
123 
82 7858 5895 74 17 773 
83 981 584 39 33 49 1zr 5 22 
i 
83 5788 2817 174 592 147 119 1449 74 398 
47 84 10855 3745 1883 3182 295 121 1511 90 47 84 122977 48732 20881 21297 3383 2044 23388 2412 1033 
85 28534 5188 8740 2141 3771 403 5988 111 103 91 85 558185 187408 148245 87875 52848 5874 89188 5885 2188 918 
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Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutschlancll France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 &>.OOa NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EII>-OOa 
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Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 1 Deulschland 1 France 1 Ital la 1 Nederland .1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 W.aba NCCD l EUR 10 1 DeUISChland J France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-L.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.4ba 
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Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 10001cg Ouantllte Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel 1 EUA 10 1 Oeulllchland 1 "France 1 "Halle _l Nedertend _1 Belg.-Lux. _1 UK 1 lraland 1 Danmark .1 'E).).c!6a NCCD 1 EUA 10 1 Oeulllchland 1 France 1 nana 1 Neder1and 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lraland 1 Danmark 1 "E>.>.c!6a 
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Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ T Mengen 1000 kg Quantités Chapitre 1 Werlll 1000ECU Valeurs 
Kapltel r EUR 10 T Deulsehland T France T Ital la T Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland r Danmark 1 'W.clba NCCO 1 EUR 10 1 Deulsehland 1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1. 'W.clba 
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5713 17271Ï 8724 2580 1397CÏ 85 2 9è 73 09 203 2 4152 231i 89è 2 195 4 42 3è 10 58720 12142 144 10 15878 1407 3342 3838 52 
11 2959 
2447 
19 55è 18 1785Ci 27fiT 154 3è 185 11 2201 2 19 tta4 17 4048 2004 422 42 159 12 88300 94 31913 3448 12 19759 2888 143 8907 4387 
13 243 31 8 41 3 158 4 13 3387 23 11 295 450 2589 39 
14 1289 828è 1113i 72 1175 29è 1289 i i 14 802 395Ô 5426 155 87Ci 2o3 802 12 ti 15 22271 1321 15 11701 1060 
18 3385 79 115 11 28 3154 29988 18 9828 778 1457 88 208 7111 2184 17 80874 785à tmi 4è 30881 4 25 34 5 17 4319 457à 722 124 2081 ti 94 2i 3 20 41083 252 31229 957 20 27869 473 21148 779 
21 172 19 i i 25IÏ i 153 ti a:i 21 231 88 i 2 542 i 183 3Ô a:i 22 12243 222 11889 22 mg 434 1 7885 23 4928 1253 38 
248 
1 3838 23 1574 10 
1435 
2 882 
24 287 3498 toè 154 11380 14 4 3è 24 1550 2 2i 24 1osS 81 32 12 25 28813 3288 11370 35 85 25 3492 811 309 1444 15 179 28 13807918 5081252 2187378 2781505 518398 1435374 1823337 578 28 489872 160790 n555 98047 24484 43933 84838 253 
27 6098878 520458 1438981 945808 1556058 494383 1141232 27 482392 38957 120008 88424 123448 35248 60310 1 
28 285103 254531 1081 8587 184 8 754 28 ~~ 111818 79911 1860 518 52 1444 5 i 29 908 ~- 15 890 203 2 i 29 429 85 3 1098 3 888 të 30 119 1 35 78 30 ~ 79 43 5 984 81 1449 45 32 201 149 11 
2 
39 32 23 22 2 54 
tà 
189 i 33 81 14 17 2 28 
2 2 
33 875 92 137 1 5 823 
8 35 349 8 337 35 1001 3 35 948 7 
38 159 
eà à 3 
159 38 290 333 13 71 2i 22 290 i ë 37 101 i 4 4 37 729 254 5 38 87 5 
2i 
5 52 i 38 409 239 29 t2i 29 125 103 4 i 39 5211 32 7 22 71 5057 i 39 9482 137 119 188 ano 1 8 40 244 52 11 32 4 2 142 34 4481 40 1750 207 288 71 22 21 1095 10 33 5 41 101893 4523 45083 39978 3838 1281 2288 289 41 ~~ 8978 85701 81470 5138 1940 4824 45 574 8842 42 32 3 13 
tà à 
15 1 i 42 829 197 51 57 4 383 18 59 11 43 160 95 5 542 51 ai 8 43 9518 1511811 179 445 8 40 2535 53 323 22 44 34818 890 3499 17 11387 18491 120 9 44 12933 320 1881 13 298 4414 5884 88 8 
48 109 10 4 4 
3 
70 1 
3 
20 48 409 31 22 10 23 8 312 1 4 21 49 483 8 1 2 
15 
440 5 1 49 3754 128 38 17 5 3514 13 11 5 51 50 
21504 
1 1 898 33 10 488 51 291 91210 21 19 3sai 13 238 35 2704 53 130583 48988 47429 1737 11551 53 478385 145851 t644n 4109 44392 
55 350 202 2 128 22 73 55 878 ·338 42 288 2 72 43 58 132 8 13 38 58 222 8 74 55 
88 2 i i 2 58 132 13 1 1 i 130 59 30 
13 
28 59 m 84 1 4 218 2 60 14 1 60 11 3 75 22 182 
81 
të 2 2 i i 8 81 243 8 18 30 1 15 188 1eà 82 82 454 31 31 19 4 188 
83 229 i 9 199 21 83 291 15 15 248 30 3 84 23 1 1 20 i 84 352 28 3 305 2 88 30 3 i 28 88 179 28 24 2 9 15 113 10 89 37 58 10 3 35 i 28 1 89 479 20 1 2 423 55 32 9 70 ~ 474 48 70 1053 134 18 30 823 18 144 3 71 23 8904 
-
2 
242"19 
189 9 3 14281 71 81545 3152 750 278 75 1827 55848 31· 17 31185 73 84170 32059 80 1587 73 33081 11810 3331 2873-. 122. 7860 3479 . 11J 
74 35219 8149 14499 60 28 1022 13441 2 74 49898 4982 21960 117 52 1579 20989 17 
75 ·24089 18494 . 1741 "1500 3 124 5207 75 132743 82871 9549 8995 18 581 30929 i 78 2754 1857 18 1 235 8 827 
23i 28a:i 78 3580 1422 47 18 244 25 1823 1841Ï 78 152892 9731 
15 
13579 5498 121193 78 187902 9811 9 10847 4924 140884 210 79 8371 
54 44 17 8358 10 79 5184 aa4 as2 142 5155 23 60 298 40 131 60 3411 558 1354 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg OuanUt6e Chapitre lw.te 1000ECU Valeura 
Kapltel 1 EUR 10 1 Deutlchlancll France 1 Ital la 1 Nederlancl 1 Belg • .WX. 1 UK 1 lreland .1 Denmark 1 "ellci()a NCCD l EUR 10 1 Deu1achland 1 France 1 Ital la 1 Nederlancl 1 Belg.-Yix. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ci()a 
800 AUSTRALIEN 800 AusmAUE 
81 318 515 158 
4 4 4 
105 ; ; 81 37<10 488 881 3 si 133 25110 ; 7 11i 82 99 1 5 79 82 1431 71 100 84 850 
83 448 4 2 42 113 5823 285 10 3 â 83 1813 81 18 110 460 8 11311 1 22 8 84 18989 802 289 2f1T 112 8588 72 84 128802 7509 2795 2188 1575 <10428 70912 485 583 148 
85 558 89 28 20 29 4 387 11 9 1 85 29972 1878 708 5f1T 1888 200 24321 291 227 88 
88 34 
si 2 2 13 ; 17 12 3 4 88 152 1 2 31 24 11Ï 94 25 43 24 87 853 78 244 4 442 87 4882 392 358 1180 59 2787 
88 8 1 3 
19 
2 88 817 118 27 1 421 li 8 311 
89 23 
12 2i 44 e9 3 11i 2 4 89 124 20ri 8333 14 85IÏ 403 102 <102 4115 8 90 387 219 1 90 42970 3389 281151 92 
91 5 
17 ; 2 ; li 91 219 45 54 si 1 14 119 ; ; 92 38 
11Ï 
17 11i 92 1489 338 88 22 982 9IÏ 83 380 121 120 2 81 
17 
93 2254 552 897 14 ; 119 673 1oS 1 94 92 8 17 12 311 1 94 452 58 42 li 29 182 31 3 
98 20 
19 
2 
2 li 3 17 11i 1 98 148 52i 30 e3 2IÏ 2 102 a2 10 2 97 377 30 297 97 3157 352 38 2055 19 1 
98 31 
774 
4 73 ' 27 98 424 70 57 32 8 1&2 242 11i ; 99 800 24 29 99 43055 11595 24 37 188 31088 
TOTAL 21350515 511115481 37871104 3M18Z2 2184823 2023371 3310827 904 1110111 25015 TOTAL 211511400 811887 577874 485212 203437 1807'110 887131 2509 20801 20172 
1101 PAPUA NEUGUI 801 PAPOIJ.N.GUIN 
03 53 18 28 9 24 03 488 194 1311 123 4IÏ os 43 1 18 
47 
05 104 17 41 
134 08 47 
10891Ï 940 133 74 238CÏ 5IÎ 90 i 08 134 3399i 3225 455 24IÏ 7122 202 292 2 011 14857 102 011 45808 285 
12 21122 8888 5311 13895 12 7790 2851 2011 4830 
13 3 
20100 8849 183i 1aae9 285IÏ 3 25i 13 120 1081i 3722 1012 8820 1530 120 145 11i 113828 84982 15 59152 34212 
18 152311 7991 2807 
14= 
2970 1343 18 28583 15645 4748 132 5833 2525 
23 18454 2347 898 500 23 3438 434 2722 179 103 
28 248351 248348 20 7 2 28 1521110 152425 19 7 485 .co 487 32 4<10 .co 378 49 350 41 59 30 27 47 20 33 471Ï 41 2595 40 2548 22 9 11i 7IÏ 44 30111 13 2470 44 853 8 484 
53 88 11 34 23 
2 
53 244 31 141 72 
7 1412 84 32 29 1 84 2129 701 9 
2 90 ; i 90 708 4IÏ 2 4 702 99 99 2515 205 
TOTAL 433415 294144 102111 4577 32718 8852 81377 318 .. 418 TOTAL 301458 2151181 14310 3081 12227 7773 52323 347 311 118 
802 AUSTR.OZEAN. 802 OCI!ANIE AUST 
02 37 
si li 4 28 02 114 20 151Ï 32 17 85 41 87 
12 
41 178 79 53' 48 5 34 1379 53 230 2 151 525 73 1384 73 527 
TOTAL 2197 20 45 1011 1 5 1987 10 .co TOTAL 1843 83 43 315 111 81 885 11 148 
103 NAURU 103 NAURU 
18 51 51 18 288 288 
47 1490 1490 47 705 705 
TOTAL 1841 2 2 4 1580 8 45 TOTAL 1140 3 11 11 1071 . Il 31 
804 NEUSEELAND 804 NDUV.zeLANDE 
01 23 
739IÏ 7080 41111i 1 1924 21 1 180i 807IÏ 01 51~ 2 2 1 38 5834 834 7 3 14549 02 2820011 1923 231193 02 211<10 193e8 11881 3423 433899 4445 
03 4592 198 3411 2715 388 105 595 4 283 03 7708 455 828 3723 881 383 1120 13 305 
04 100791 31127 200 284 932 27 1150112 
3 
428 11 04 2515831 9340 414 819 988 84 243703 20 8411 44 Oli 22111 888 205 208 113 12 20881 3 05 32549 10197 882 1200 1345 159 18947 4 15 
08 127 2 2 11 58 1 58 
1oD 94 08 10011 23 87 240 158 17 482 40 2 07 10089 938 118 4 857 2411 51580 07 8185 291 53 3 338 1108 4303 31 
08 85888 6931 944 328 3188 37115 14528 14011 1287 
13 
08 88804 11427 11198 847 8128 31588 123515 1135 1128 29 011 558 2 544 230 13 21 522 1115 247 011 748 li 1510 534 2i 78 8311 471Ï 82i 12 4152 921 110 1888 24 12 101122 2802 187 4707 88 
15 4593 2789 
11i 
3 1217 319 285 15 2085 1224 
18i 
14 501 158 188 ; 18 1203 
2513 3 12i 
1 1188 ; 18 3085 5311i 10 23IÏ 8 2895 20 4589 88 311 1800 20 8917 215 80 1053 3 
21 170 88 104 21 797 124 ; 873 22 108 12 
11i 
94 22 190 28 
14 
181 
23 4311 
142 
421 23 350 54 338 28 151 
141Ï 
9 28 238 94 182 i 27 181 
13 24 2 li 15 27 104 39CÏ 5114 e3 414 9 29 48 2 li 29 1541 80 ri 30 273 285 30 3325 20 8 .li 5 3217 32 25 
3 
25 32 174 
9 
3 188 
33 54 
125 ri 322 75 51 3IÏ 7 33 171 1 45IÏ 813 212 181 32i ..... 35 2582 1043 882 
4 
35 8591 2508 313 1945 20 19 311 875 8 693 24 2 58 311 1197 208 377 21 31 3 532 7 
,, . 
107 
108 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ouantltês Chapitre 1 Werta 1000 ECU Valeuil 
Kapitel 
1 EUR 10 1 OeuiiK:hland 1 France 1 Ital la 1 Neder1and 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lreland IOanmar~~l-w.~ NCCO 1 EUR 10 1 DeUI3dlland 1 France 1 Ital la 1 Necler1and 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmartc 1 'E>.>.~ 
804 NEUSEELAND 804 NOUV .zELANDE 
40 235 3 1 
18525 
31 5772 190 10 18 52 40 1358 39 8 1 184 1 1088 59 44 81 41 49699 247 11519 2300 11219 47 41 119828 847 22917 48441 4401 11958 31071 70 42 8 1 
37 158 
5 2 42 rm 337 24 38 18 7 151 t 4 43 395 79 
42 61 
tt9 
242 mi 43 2t48 459 t728 t3 3 ~ t42 ttt 2li 44 2458 210 187 t559 44 t448 t72 73 t8 49 
47 310 310 i i 225 47 1t2 tt2 3 4 4 442IÏ 49 227 9365 10826 11185 1eo0 757 54tiÏ 49 4451 11 35093 51e0 2720 2134i 53 1~ 30521 2539 35839 53 ~ 298t8 78748 38389 7410 90301 58 2 t 17 t 58 20 5 123 tt 
82 10 to 
42 
82 138 
1 
10 128 i 240 69 43 
e4 1 69 248 239 3 8 70 245 181 70 513 
738 36 271 i 1 71 1~ 4 2 ë ~ 992 3 ti 2 71 1748 208 tli 3 769 24 73 4 ~ 984 10 t5 34 82 754 t7 30 78 2t 3 8 t tt52 1 t32 38 33 820 88 t8 24 2 
8t t j ë 3 t 21 1 1 8t 277 2 t3i 32 24 275 223 24 4 82 39 
&li t3 
82 542 90 8 
si 83 t83 
58 21i li tgi 
77 85 7 83 894 5 782 39 ~ 2t0 375 906 47 84 653 , 348 4 84 t1104 825 95 5255 75 3 85 t4t 3 2 t8 70 t3 3 2 85 2157 9t 47 58 69 t3t2 208 84 1 87 268 90 t40 34 87 t954 8 495 ttt4 338 
88 
70 36 1 39 88 252 5 t3 J 78 54 tt5 89 3 ti 4 22 2 Il 751 368 ts2 ali 732 t23 tri 5 90 83 tt 2 22 
3 
3539 425 2t35 
94 2t 
1 
18 94 t74 
23 ti 
3 8t 2 90 97 29 
t&li 2 t2CÏ 28 97 tt5 3 eO 73 99 295 7 99 t0078 t5t9 88 8390 
TOTAL 851020 38338 52877 38339 t4443 59877 428500 4169 4571 12101 TOTAL 1410081 102007 130124 107712 34577 66746 889414 8510 11425 37088 
601 SALOMONEN 601 ILES SALOMON 
t2 8384 
2281 t851Ï 846 5538 t2 2289 t201i tooli 223 
2068 
t5 t5710 tt570 t5 8028 5810 
18 805 1t8 
li to2 
489 18 231t 434 
tO t8i 
t877 
18 249 80 
88372 
59 18 43t t4t 
t88i 
93 
28 88372 340 28 1887 138 44 340 44 t38 
TOTAL 81879 2461 88401 t874 102 13463 5538 TOTAL 15429 1783 t860 1081 187 8352 2088 
807 TUVALU 807 TUVALU 
TOTAL 34 7 12 t5 TOTAL 138 8 2 14 83 49 
808 AMER. OZEAN. 808 OCEANIE AMER 
27 t9358 19358 
të 
27 8192 8192 
2CÏ 4t t33 117 41 382 342 74 499 li 499 74 839 t4 198 839 84 9 84 2t2 
TOTAL 20111 19492 1 34 39 2 538 TOTAL 7183 3 2 6580 1 9 147 243 7 891 
809 NEUKALEDON. 809 N. CALEDONIE 
03 208 t95 13 03 207 t92 t5 
05 217 t4 203 
42 
05 417 81 358 
t25 01 42 
t41Ï 08 125 354 09 t49 
10971i 2755 
09 354 
14922 4187 73 75585 81852 73 t244t0 t05321 74 90 90 998i 74 t27 127 38727 75 9987 75 38727 
' 84 33 33 84 398 398 
TOTAL 88580 tt115 72232 2972 t 42 18 100 TOTAL 185tl2 15t11 145329 4539 146 4t 24 
81t WALUS,FUTUN lt1 WAWS,FUTUN 
TOTAL 34 34 TOTAL t7 t 3 13 
112 KIRIBATI 812 KIRIBATI 
09 82 82 09 t39 t39 
TOTAL 101 18 t 82 2 5 TOTAL 243 2 1t 4t t t43 7 38 
813 PITCAIRN 8t3 ILS PITCAIRN 
TOTAL 32 3 29 TOTAL 48 10 35 
814 NEUS. OZEAN. 8t4 OCEAN.NEo-z. 
02 39 8 31 02 115 t2 t03 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg OuanUtês Chapitre 1 Warta 1000 ECU Vai&UI'I 
KapHel 
1 EUR 10 1 Deu1sdlland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.'-Obcl 
NCCD 
1 EUR 10 1 Deu1sdlland 1 France 1 Halla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ~Oba 
814 NEUS. OZEAN. 814 OCEAN.NEO-Z. 
43 7 7 32 56 43' 112 112 134 262 53 82 654 53 396 212 73 854 23 73 212 26 1 99 23 99 160 133 
TOTAL 1643 435 23 38 2 878 121 50 TOTAL 1445 221 150 81 8 447 285 282 
815 FIDSCHI 815 FIDJI 
08 266 446 266 08 360 26i 360 15 971 531 15 548 285 
18 1691 33229 13023 41211 1691 18 8447 9213 882 3200 8447 17 232896 5li 145533 17 76938 117 82881 18 58 
37 
18 117 
74 20 105 68 
13 14 
20 207 133 ti 7 44 377 350 44 174 181 
84 2 2 84 334 334 
90 1 1 90 230 
2 
230 
99 1 1 99 148 144 
TOTAL 239958 609 33242 13031 41211 14 148550 3301 TOTAL 85474 806 8218 800 3200 7 71478 88 
818 WANUATU 818 VANUATU 
02 103 34889 103 20 02 208 11572 208 7 12 34718 9 404 12 11588 9 224 15 404 
131 486 sti 15 224 232 828 11!Ï 18 887 
4 
18 979 425 84 4 84 425 
TOTAL 35991 34820 855 88 404 24 TOTAL 13858 11810 1031 1 128 224 483 1 
817 TONGA 817 TONGA 
12 1110 4 
524 
1108 12 212 23 
107 
189 
23 524 23 107 
TOTAL 1880 4 11 80 182 524 1119 TOTAL 833 21 24 2 88 82 55 107 288 
818 WESTSAMOA 818 SAMOA OCCID. 
12 1501 1501 
1 144 10 
12 693 693 
2 130 20 18 427 272 18 747 595 
23 2108 1100 1008 23 392 208 188 
TOTAL 4113 2885 1 1150 77 TOTAL 1811 1410 2 1 318 182 
822 FR • .POL YNES. 822 POL YNESIE FR 
15 10488 1m 9202 1 ~ 5492 857 4833 2 33 173 3 794 
14 f~ 19 71 7 7 71 153 92 92 117 
TOTAL 10820 8 1511 8225 1 1 81 12 TOTAL 8841 78 1895 4815 2 8 25 20 
880 POLARGEBIETE 880 REG.POLAIRES 
99 99 128 128 
TOTAL 51 24 8 18 TOTAL 374 338 8 28 
850 SCHIFFSBED. 850 AVIT.SOUTAGE 
24 84714 84714 
3 
24 100482 100482 
1 27 19272 19269 27 4757 4758 
99 12848 12848 99 18009 18009 
TOTAL 120348 120335 11 TOTAL 128428 128408 23 
858 N.ERM.LAEND. 858 NON DETERMIN 
01 129 
10 
9 120 & 189 1!Ï 14 175 02 227 217 
89 
582 543 
187 03 159 
11Ï 90 03 377 ~ 190 04 207 188 ti 92 04 352 290 42 222 08 400 88 234 08 1185 821 
10 2951 2839 112 10 718 889 27 
11 225 27 198 11 ~ ~ 181 12 681 251 430 
15 
12 9 15 191 23 153 
13 
.. 
34 
15 120 19 92 9 73 18 172 87 38 2 18 334 187 85 19 141 38 101 19 126 84 82 
1 20 60 17 82 3ti 1 2 20 111 50 60 43 2 22 1310 533 727 10 22 773 153 883 12 
109 
110 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
NRZZ 1 Mengen 1000 kg Ouentllés Chapitre 1 Werte 1000 ecu Valeurs 
Kapltel 
1 EUR 10 l Deutschland 1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg . .WX. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 -e>.>.aoa NCCD 1 EUR 10 1 Deutschland 1 France 1 ltella l Nederland 1 Belg . .(.ux. _j UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EUOOo 
858 N.ERM.LAENO. 858 NON DETERMIN 
24 260 2 223 15 10 10 43 2i 24 1226 5 934 247 2.7 12 1 4 25 1288425 6652 aœd 10152 1281707 25 6908 3352 3 1816 3534 15 27 105433 36881 24895 2880 2 27 ~ ~ 8791 4574 808 2 28 1782 38 1 15 1722 8 28 22 31 94 3 28 3808 1588 20 1957 34 7 ~ 7893 3003 3978 887 5 30 25 1 
6 
24 4 1394 12 44 1382 i i 32 122 28 84 
i 
32 471 51 368 
H 27 ~ 19 37 H 151 148 4 tti 1 128 393 173 28 i 37 40 
14 
38 2 4 37 305 49 29 255 i 38 1285 88 1197 38 1939 88 1817 8 
39 591 140 10 399 i 42 39 1490 3 480 21 983 4 22 40 589 484 12 94 / 12 40 1008 399 48 537 9 12 41 30 25 5 6 41 178 174 4 1o4 42 17 9 2 42 281 133 24 
10 43 15 15 
14CÏ 55 2 43 2287 2273 10 ti 4 44 285 88 
:i a2 44 175 95 16 59 32 48 122 33 18 8 48 114 34 13 19 49 87 60 8 1 
:i 49 800 572 23 5 9 51 299 1 2 295 51 794 12 2 773 55 378 144 219 ti 11 55 1485 283 1192 25 28 58 52 11 2 24 4 58 115 18 1 82 9 
88 39 4 35 i 58 387 132 235 4 60 83 5 57 60 847 150 i i 493 3 81 34 17 â 17 Il D8 759 233 1 84 28 14 4 t:i :i 138 118 84 45 i 70 31 8 8 70 114 25 1 38 
71 1 1 
155Î 70 376 3:i Ti 71 5593 5438 20Î i 150 4 39 73 2353 247 73 1188 452 384 118 
82 108 12 93 1 
4 
82 994 435 548 12 1 83 32 20 
176 i 8 2 83 245 213 2133 5 14 8 10 84 4847 1779 2579 140 170 84 28132 l88n 1= 718 103 85 387 123 41 1 171 20 11 85 13869 570 5 133 23 
87 5047 3690 324 471 548 14 87 18584 15541 804 734 188~ 24 88 32 18 
:i 15 1 34j 88 8811 3544 428 2839 5 1 ~~ 20 89 8 1 82B 87 3 3m 48 44 39 153 5518 1668 33 40 9 
91 3 2 1 91 232 218 2 13 1 1 88 23 83 i 92 1357 131 1204 20 2 27 28 
9 4 
93 10803 10801 
10 &fi i 94 430 408 11 94 847 m 24 97 118 44 72 2 97 804 274 1 2 98 8 4 2:i 56 98 142 78 2 58 198406 58517 4 8 99 79 99 . 258150 1225 2 
TOTAL 1428708 99 57500 35878 1088S 1315448 5874 1142 TOTAL 438581 78 114385 14388 1848 45350 188400 11299 4 750 
' 
. 
·• 
Gllederung der VerôffenUichungen des Eurostat Classification of Eurost8t publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkrelse Elnzelthemen Thernes Sub-themes Thèmes Sous-thèmes 
1. Allgemelne Std811k 1. Allgemelne StaUatlk (grauer Umschlag) 2. Allgemelne R~lonalataUatlk 
3. StaUatlk der Or ttiAnder · 
1. General .atlatlcs 1. General statlatlcs (grey COWII'II) 2. Regional general ataUatlcs 
3. Thlrck:ountry statlsUcs 
1. StaU&tlques g6Mralas 1. Statlatlques générales (couverture grise) 2. StaUatlques régionales traies 
3. StaUstlques des pays e111 
2. Vollcawlrt8cballllche oa .. mt• 1. Volkawlrtachaltllche Geaamt-
rechnungen, Flnannn und Zah- rechnu~n lungüllanzan 2. Konten r Sektoren (vloletter Umachlag) 3. Konten naeh Produkllonaberel· 
chen 
4. Gelcl und Flnanzen 
5. Reglonalkonten und Flnanzen 
8. Zahlungabllanzen 
7. Prelse 
2. National --. flnaMe and 1. National accounts 
ba'-olr,:r-* 2. Accounts ot sectors (violet cowrs 3. Accounts of branChes 
4. Monay and finance 
5. R:f.lonal accounts and finance 
8. Ba ance of payrnents 
7. Prfces 
2. Comptes nationaux, finances et 1. Comptes nationaux 
balance dea palanMnts 2. Comptes par secteur (COUWJrture viOlette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
8. Balance dea paiements 
7. Prix 
3. BevOikerung und _.... Beclln- 1. 8ev61ka~ 
r:= Umaehlag) 2. Sozlale ngu=n 3. Blldunj und Ausb ldung 
4. BeaCh ltlgung 
5. Sozlalaehutz 
8. Lllhne und GehAiter 
3. Poputauon and eoclal condftlona 1. Population 
(yell- COWII'II) 2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
8. Wages and salaries 
3. Population et condftlona eoclalas 1. Population (couwrturejaune) · 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protecuon sociale 
8. Salaires 
4. Industrie und Dlanellalatungen 1. Industrie: Allgemelnes (blauer Umaehlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahllnduatrle 
4. Verkehr und Dlenatlelatungen 
4. lnclustry and Mf'YicH 1. lndustry, general (blue COWII'II) 2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
4. Industrie et servlc:M 1. Industrie générale (COUWJrture bi-) 2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Land- und Forstwlrt8cbalt, FI- 1. Landwlrtschalt: Allgemelnes 
--.. 2. Landwlrtschalt: Erzeugung und (grüner Umschlag) Bllanzen 
3. Prelse 
4. Landwlrtschalt: Gesamtrechnun-
5. ~ndwlrtaehalt: Struktur 
8. Foratwlrtaehalt 
5. Agrlcufture,lorHtry and ltsheriH 1. Agriculture, general (green cowl'll) 2. Agriculture, production and bal· 
ances 
3. AgriCulture, priees 
4. Agricufture, accounts 
5. Agriculture, structure 
8. Forestry 
7. Flsherles 
5. Agrtcufture, for6ts et piCha 1. Agriculture, générale (couverture verte) 2. Agriculture, production et bllana 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
8. Forêts 
7. Pêche 
7. Flache rel 
6. Aullanhandel 1. SystemaUken (roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemelnaehalt: 
AIIB:melnes 
3. Au nhandel mit Entwlcklungs-
IAndem 
6. Foreign tracla 1. Nomenclature (red cowrs) 2. Communlty trade, general 
3. Trade wlth deWIIoplng countrles 
6. Commerce exNrleur 1. Nomenclature (couverture rouge) 2. Echangea de la Communauté, 
e=:ral · 
3. hanges avec les pays· en vole 
de déYeloppement 
I.Y....chladenes 1. Veraehledene StaUstlken (brauner Umschlag) 2. Veraehledene Mlttellungen 
I.M'-1.._ 1. Mlscellaneous atatlatlcs (brown COWII'II) 2. Mlscellaneoua Information 
B.D.._.. 1. Statistiques diverses (couverture brune) 2. lnforrnauona dlwrses 
Themenkrels 6 - AuBenhandel Theme 6 - Foreign trade Thème 6 - Commerce extérieur 
Eraehel-
Elnzelthemen Titel nungs-
-Ise 
Sub-themes Tilles Frequency Sous-thèmes Titres Périodicité 
1 .. Syatemallken 1. Geonomenklatur J 
2. AuBenhandel der 1. AKP - Jahrbuch der AuBenhan- 2J 
Gemelnaehalt, delsstJJtlstlk 
Allgemelnes 2. Analyt/sche Obers/chten des J 
AuBenhandels - Nlmexe• 
3. Analytlsche Oberslchten dea J 
AuBenhandels • SITC' 
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